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كشفت السنكات األخيرة عف زيادة مذىمة كخطيرة عف عدد القضايا المرفكعة أماـ المحاكـ 
بطريؽ اإلدعاء المباشر ضد الٌسمطة اإلدارية، تتيـ اإلدارة  امتناعيا عف تنفيذ األحكاـ كالقرارات 
 1996 مف الٌدستكر الجزائرم 145القضائٌية الٌصادرة ضدىا، كىي مخالفة صريحة لنص المادة 
عمى كٌؿ أجيزة الٌدكلة المختٌصة أف تقـك في كؿ كقت كفي كؿ مكاف كفي جميع : " الٌتي تنص
ك مف حيث المبدأ أف األحكاـ كالقرارات القضائية يكفي لتنفيذىا ".الٌظركؼ بتنفيذ أحكاـ القضاء
فيو، كأف تنفيذىا يككف بحسف نية كطكعا إال أف  أف تتمتع بحجية كقكة الشئ المقضي
 .الممارسات العممية أثبتت عكس ذلؾ
ما لـ يقترف باحتراـ أحكاـ القضاء . كالكاقع أنو ال قيمة لمبدأ المشركعية في دكلة ما
بتنفيذىا فبل قيمة لمقانكف كال ألحكاـ القضاء ما لـ تجد طريقيا إلى التنفيذ، فما يجدم أف تصدر 
مصيرىا التجاىؿ، كىذا الذم يجعؿ  المحاكـ أحكاما بعد إجراءات معقدة إذا كانت ىذه األحكاـ
النظاـ القانكني عديـ الجدكل بالرغـ مف نبؿ غاياتو، ألف الممارسات العممية أثبتت أف  التعسؼ 
اإلدارة بعدـ تنفيذ األحكاـ الصادرة ضدىا، معناه التقميؿ مف   ألف تعنت.يجد مبلذه في التنفيذ
شأف أحكاـ القضاء، كىذا خمؿ يؤثر سمبا عمى دكلة القانكف، كيجعؿ المشركعية عمى المحؾ 
فدكلة القانكف مف خصائصيا كجكب االعتراؼ بأف األحكاـ القضائية ىي أحكاـ كاجبة االحتراـ .
مف الحكاـ كالمحككميف عمى الٌسكاء، كعمى جميع الييئات العامة أيا كانت مف الرئاسة إلى 
. أصغر المكظفيف شأنا أف يسممكا بكجكب احتراميا
كلما كانت السمطة التنفيذية ىي األكثر احتكاكا بأفراد المجتمع بحكـ طبيعة كظيفتيا كبما 




تجاىؿ أحكاـ القضاء كاحدة منيا، فإف األمر يستدعي تحريؾ كافة اآلليات الرقابية عمى أعماؿ 
اإلدارة لضماف سيادة مبدأ المشركعية كتحقيؽ العدالة حماية لمحقكؽ، كلف يتحقؽ ذلؾ إال إذا 
 .تقٌيدت الدكلة بالقكاعد القانكنية التي صاغتيا في دساتيرىا
ىذا التقييد ال ضامف لو إالسمطة قضائية قكية مزكدة بآليات تثبت الممارسات العممية 
ككف القضاء ىك الحصف المنيع لحماية أفراد المجتمع في مكاجية . درجة فعاليتيا مف عدميا
فقد بات رقي الدكؿ .  ألف المسألة ليا أبعاد خطيرة.بعضيـ بعضا كحتى في مكاجية اإلدارة
يقاس بمدل قكة قضائيا، فكمما كاف القضاء قكيا كمستقبل مييباكانت الدكلة كذلؾ ك كانت 
كىك المناخ األمثؿ لبناء دكلة . حريات الناس كأمكاليـ كأركاحيـ كأعراضيـ مصكنة محصنة
 .القانكف 
ال كانكا منكريف لمعدالة،  إف القضاة تعرض عمييـ قضايا ىـ ممزمكف بالفصؿ فييا ، كا 
كىي الميمة األصيمة لكؿ جياز قضائي أيا كانت طبيعتو، رغـ أف أطراؼ النزاع قد تختمؼ 
مراكز قكتيـ، خاصة إف تعمؽ النزاع بالنشاط اإلدارم، الذم يعتبر مف  أقدـ النشاطات في 
أثبت الكاقع أنو باإلمكاف تصكر دكلة  الدكلة فيك أقدـ مف التشريع كمف القضاء نفسو، كألىميتو
نشاط ىذه اإلدارة  يككف ببل تشريع كببل قضاء كلكف ال يمكف تصكرىا ببلإدارة، عمى شرط أف
كتحركيا ليس مطمقا بؿ مقيدا بمبدأ المشركعية كمبدأ الفصؿ بيف السمطات كضامنا لمحرية، ىذه 
حيث كازنت بيف حرية األفراد  (السمطة كالحرية)األخيرة ىي محصمة صراع طكيؿ كمرير بينيما 
لدكلة القانكف  ال قياـ كبيف حؽ السمطة في العمؿ كفرض النظاـ، حتى صارت غاية معمكمة ىي




كىي الغاية مف تشريع القانكف، الذم يؤدم ضعفو كغيابو إلى فتح الباب أماـ النكاحي العاطفية 
أك الغريزية،فيعكد المجتمع إلى شريعة الغاب كىذا الذم تضمنتو فكرة نشأةالدكلة التي ىي في 
فبيا قبرت الحككمات االستبدادية . الحقيقة محاكلة لحؿ  مشكمة العبلقة بيف حرية الفرد كسمطتة
البكليسية، ككلى عصر الديكتاتكرية كحؿ محمياعصر الديمقراطية كالحرية، كصار جميا لمبشرية 
جمعاء أف االستبداد يعدـ الحرية، كأف القانكف ىك الضامف الذم يحمي الحرية كيقؼ في كجو 
 .تعسؼ السمطة
 فكانت دكلة المشركعية الغاية المنشكدة لكؿ شعب، لما ليا مف ضمانات كضكابط قانكنية 
فكاف مبدأ ضركرة تقييد سمطات الحاكـ كخضكعو لمبدأ . لممارسة السمطة كحماية الحرية
المشركعية مف أركع ما أبدع الفكر القانكني، حتى صار القانكف بمجرد سريانو ينفصؿ عف إرادة 
 .مف كضعو، كيصبح قاعدة عامة مجردة كممزمة تحكـ سمكؾ الجميع كبدكف استثناء
يشيره في كجو الطغياف كالتعسؼ في استعماؿ , فصارت المشركعية سبلحا بيد اإلنساف
كال يسكد القانكف في أم دكلة مالـ يحتـر فييا أحكاـ القضاء كؿ مف يمثميا كيتصرؼ . الحؽ
إف دكلة القانكف التي تحمـ . باسميا كيدعي فرض النظاـ لمصمحتيا، فبل أحد يعمك عمى القانكف
، بؿ ىي محصمو نضاالت في أعماؽ التاريخ عانى منيا  بيا كؿ الشعكب ليست كليدة اليـك
 البشرم إبداعات  العقؿ اإلنساف ما عاناه مف ظمـ كحيؼ ، تمخضت عنيا فكرة الدكلة كىي مف
كما ييمنا في دراستنا مف الدكلة ما رآه أنصار المدرسة االلمانية بانفصاؿ الدكلة عف 





كمف خبلؿ ما تقدـ تجمى كاضحا أف فيو رأيا راجحا مفاده أف دكلة القانكف، ىي التي 
تحتـر فييا السمطات العامة القانكف بكؿ مصادره، كتنفيذ أحكاـ القضاء كاحدة منيا، ككؿ 
مخالفة لذلؾ ينجـ عنيا قياـ المنازعات اإلدارية التي تستكجب المجكء لمقضاء، األمر الذم 
حماية لمصالح . يستدعي  تحريؾ كافة اآلليات لضماف سيادة مبدأ المشركعية كتحقيؽ العدالة
 .الجميع مف كافة مصادر كمخاطر أساليب التعسؼ في استعماؿ الحؽ
ممثمة في احتراـ , ما سبؽ ذكره يبيف مدل أىمية السمطة القضائية التي أكلتيا إياىا الدكؿ
ليست ذات , بؿ تصبح كأنيا شرح لمتكف القكانيف, أحكاـ القضاء التي يصيرىا عدـ التنفيذ عدما
فالمعمـك أف الحكـ القضائي ىك عنكاف الحقيقة، أما تنفيذه فيك النياية .قيمة عممية كال فاعمية
ذا كاف التنفيذ ضد األفراد يسيرا لسبب كاحد أف اإلدارة ليا مف الصبلحيات ما .الطبيعية لمنزاع كا 
يعينيا عمى تنفيذ أحكاـ القضاء بما تممؾ مف كسائؿ اإلجبار كالحجز كاستعماؿ القكة العمكمية 
األمر . إف لـز األمر، فاألمر ليس كذلؾ إف كاف التنفيذ ضد اإلدارة لما ليا مف امتيازات السمطة
الذم حرؾ مختمؼ األنظمة القانكنية لمبحث عف الحمكؿ،ضمانا لتنفيذ األحكاـ كالقرارات 
 القضائية الصادرة ضدىا، حتى تككف ليا نفس فاعمية الكسائؿ المتعمقة بتنفيذ األحكاـ الصادرة
. ، كىذا يمميو مبدأ المساكاة أماـ القضاءضد األفراد
إلى تة دكف التفا، أف نعتبر أف مٌيمة القاضي تنتيي مع إصدار الحكـخطأإنو لمف اؿ
، ألف الحماية القانكنية لممراكز القانكنية ال تكتمؿ بمجرد صدكر الحكـ أك القرار مسألة تنفيذه
القضائييف،بؿ تتطمب تفعيؿ اآلليات القانكنية إلعادة مطابقة المركز الكاقعي بالمركز القانكني 




كبالنتيجة كالحاؿ ىكذا ال فائدة إذف مف . الدعكل إذا كانت األحكاـ التي يصدرىا مصيرىا العدـ
 .كجكد السمطة القضائية
كالقكؿ بخبلؼ ذلؾ ىك العكدة إلى عيد كانت الدكلة ال تخضع لمقضاء كليا كامؿ الحرية 
 في تصرفاتيا، بؿ اليحؽ لمقضاة تحت طائمة اإلخبلؿ بالكظيفة أف يفكركا بشكؿ مف األشكاؿ
كبالنتيجة اإلفبلت مف رقابة , حدث ىذا تنفيذالمبدأ عدـ مسؤكلية الدكلة. ازعاج الييئات اإلدارية
القضاء كظؿ ىذا المبدأ سائدنا حتى بعد قياـ الثكرة الفرنسية في نياية القرف الثامف عشر، 
عبلف مبدأ سيادة القانكف، حيث كاف يسكد االعتقاد بمنافاة مسؤكلية الدكلة مع ما تتمتع بو مف  كا 
 .سيادة
لكف بعد ذلؾ بدأ التخمي تدريجيا عف تمؾ األفكار، نتيجة التطكرات التي مٌرت بيا الدكلة 
مف دكلة حارسة تكتفي بحماية اإلقميـ ضد االعتداءات الخارجية، كتكفير األمف في الداخؿ 
كتحقيؽ العدؿ بيف المكاطنيف،إلى دكلة متدخمة تمارس أنشطة مختمفة اتسعت لتشمؿ أنشطة 
 .كانت حكرنا عمى األفراد ك القطاع الخاص
ىذه الكظيفة الجديدة لمدكلة يترتب عمييا بالضركرة تمكينيا مف امتيازات غير مألكفة،مف 
إال أف استعماؿ تمؾ االمتيازات قد يترتب عميو في بعض .أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرسكمة ليا
الحاالت المساس بحقكؽ المكاطنيف، مف ىنا تثكر مشكمة كيفية التكفيؽ بيف متطمبات السمطة    
الحاكمة التي قد تمس حقكؽ كحريات المحككميف مف خبلؿ ضرب القيكد عمى ىذه الحقكؽ 




بدليؿ أف رجحاف ىذه األخيرة يؤدم إلى , كالنتيجة عسر التكفيؽ بينيما, كالسياسي عمى السمطة
 .الفكضى، كرجحاف األكلى يصب في قالب االستبداد
إف ىذه الغاية ال تتحقؽ دكف الحد مف الحرية المطمقة لمسمطة، فما كجدت الدساتير إال 
كحتى ال تذىب السمطة بعيدنا في اإلخبلؿ بيذا , لتحقيؽ التكازف بيف ضركرتي السمطة كالحرية
التكازف، ينبغي أف تككف تصرفاتيا تحت رقاية القضاء كال تككف كذلؾ إال بالضمانات القانكنية 
كمنيا الكسائؿ محكر ىذه  الدراسة، ألف الرقابة مظير مف مظاىر الحكـ ككظيفة أساسية مف 
 .كظائؼ الدكلة كظاىرة حضارية، كمؤشر عمى درجة الديمقراطية في الببلد
إف مف مقكمات دكلة القانكف ىك العمؿ عمى احتراـ ما يصدره القضاء مف أحكاـ كقرارات 
إذنسجؿ أف مف أىـ المسائؿ التي أثيرت عمى منابر فقو القانكف .لكف الكاقع عمى خبلؼ ذلؾ
العاـ مسألة عدـ تنفيذ أحكاـ كقرارات القضاء التي تصدر ضد اإلدارة ، بالرغـ مف امتبلكيا لقكة 
إف أحكاـ .تتجاىمو أية جية يعنييا منطكقو كحجية الشيء المقضي بو، الذم ال يمكف أف
القضاء إف لـ تجد طريقيا إلى التنفيذ، فالمسألة خطيرة ككنيا تؤدم عمميا إلى فكرة فقداف 
كىذا باب إلشاعة الفكضى كمدخؿ , المكاطف لمثقة في دكلتو قبؿ زكاؿ فكرة العدالة نفسيا
إف الحكـ القضائي بالنتيجة ىك غاية العمؿ القضائي كىك الحؿ الذم . لتقكيض أركاف الدكلة
تكصؿ إليو القاضي في حدكد سمطتو لفؾ خصكمة بيف أطراؼ متنازعة، كجيات نظرىا عمى 
طرفي نقيض، إذ الكؿ يدعي بأنو صاحب الحؽ، فيقدـ ما بكسعو مف شكاىد تديف خصمو 




. ليا مف االمتيازات ما يجعؿ خصكميا في مراكز أكثر ضعفنا. إناإلدارة حالة الخصكمة 
كحتى ال تتحكؿ ىذه االمتيازات إلى مصدر مف مصادر التعسؼ كاالنحراؼ بالسمطة، كحماية 
صار لزاما سف كتقنينآليات فعالة مف شأنيا إحداث التكازف بيف أطراؼ ليست .لحقكؽ المتقاضيف
ماذا يممؾ القاضي الجزائرم مف كسائؿ كآليات .الرسالةإشكاليةىنا نجد أنفسنا أماـ. متكافئة
معتمدة قانكنا لحمؿ اإلدارة عمى التنفيذ حالة امتناعيا، كما مدل فاعمية ككفاية تمؾ اآلليات كىؿ 
ليا نفس درجة التأثير؟ سؤاؿ رئيس تتفرع عنو تساؤالت فرعية كىؿ نجحت ىذه الكسائؿ في 
التغمب عمى عناد اإلدارة لحمميا عمى تنفيذ ما يصدر ضدىا مف أحكاـ قضائية ؟كىؿ التفسير 
لئلدارة حتى تكاجو بو أحكاـ كقرارات القضاء  الجامد لمبدأ الفصؿ بيف السمطات مبرر كاؼ
 الصادرة ضدىا كالحائزة لحجية كقكة الشئ المقضي فيو بالرفض ؟
 أف تحقؽ غاية الدراسةكعمى ىدل ىذه اإلشكالية كمداراإلجابات المتعمقة بيا كانت 
 :اآلتي ذكرىااألىداف
اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ كالقرارات  تسميط الضكء عمى اآلليات المعتمدة قانكف اإلجبار .1
 .القضائية التقميدية منيا كالحديثة 
بياف األسس التي ترتكز عمييا اإلدارة ، كىي تكاجو حكما قضائيا صادرنا ضدىا بعدـ التنفيذ  .2
 .كمدل مشركعية ىذه المبررات
تتبع جميع المراحؿ التي مرت بيا الرقابة القضائية في معالجة المنازعات اإلدارية، كعقبات  .3




بياف المبررات كاألسس كاألسانيد التي كانت الٌسبب في التخمي عف مبادئ طالما كانت  .4
مقدسة، كحظرنا مضركبنا عمى القاضي اإلدارم ألعماليا كنعني بيا الغرامة التيديدية كعدـ 
 .تكجيو األكامر مف القاضي لئلدارة
بياف مدل تأثراألنظمة التشريعية المقارنة بعضيا ببعض كما استحداث التشريع الجزائرم  .5
ا  .مف آليات جديدة لجبر اإلدارة عمى التنفيذ اقتداء بالتشريع الفرنسي إال نمكذجن
بياف أف تزايد المنازعات اإلدارية ىك نتيجة طبيعية لمتطكر الذم يعيشو المجتمع مف جية،  .6
كلمصحكة القانكنية التي صاحبت االنفتاح السياسي في ببلدنا مف جية أخرل، كىذا الذم 
 إذ اعتبر 1998 مارس 21أشار إليو الكزير الجزائرم  لمعدؿ أماـ مجمس األمة في جمسة 
أف تزايد النزاعات اإلدارية كتعقيدىا نتيجة التطكر السريع لممجتمع كاف مف األسباب 
 .الداعية إلى إعادة النظر في النظاـ القضائي
إف الثكرة التي شيدىا قطاع العدالة في ببلدنا، كما تبلىا مف تقنينات حديثة كانت الٌسمة 
البارزة في السنكات األخيرة، كحيث أف الباحث ابف بيئتو يتأثر بما يحيط بو كيؤثر، كتفاعبل بما 
كمف الدكافع ىك , موضوع الدراسة الختيار الموحية األسبابكانت ىي أىـ . يجرم في محيطنا
ىذه المشكمة التي , بركز ظاىرة امتناع اإلدارة عف تنفيذ أحكاـ القضاء بشكؿ غير مسبكؽ 
 .بؿ صارت مادة إعبلمية دسمة كثيرا ما ظيرت عمى صفحات الجرائد , تناكلتيا كسائط مختمفة
كنظرا لؤلىمية القصكل التي تكلييا الدكؿ لمقضاء كما يصدره مف أحكاـ كقرارات، حتى 
كحماية ,  كما ليذا الكصؼ مف أىمية عمى المستكييف الداخمي كالخارجي, تكسـ بالقانكنية




الدكلة الحديثة في جميع األنشطة، كجيؿ الكثيريف ضحايا ىذا التعسؼ عف كيفية اقتضاء 
حقكقيـ كردىا كحماية مراكزىـ القانكنية ككيفية جبر أضرارىا، يضاؼ إلييا جيؿ الكثير مف 
القائميف عمى أعماؿ اإلدارة لحدكد مسؤكلياتيـ بقصد أك بغير قصد، كىك ما يدعكا إلى دراسة 
 .كمكضكع رسالتنا كاحدة منيا, آليات كضمانات مراقبة اإلدارة مف خبلؿ البحث
كما أف التكاصؿ بما يحيط بنا مف أنظمة قانكنية ككيؼ كفرت لشعكب تمؾ الدكؿ مف 
استقرار كأمف كرخاء نتيجة ثكرات قانكنية رائدة، كاف مف الدكافع لطرؽ ىذا المكضكع مف خبلؿ 
 .الكشؼ عف آخر ما عكلجت بو إشكالية عدـ تنفيذ أحكاـ القضاء مف طرؼ الجية اإلدارية
كحتى تحقؽ ىذه الرسالة ما رسـ ليا مف أىداؼ إجابة عف إشكاليتيااألساسية كما تفرع 
مف خبلؿ تحميؿ المضمكف حيث حصرنا النصكص المؤطرة : المنيج التحميميعنيا اعتمد 
ليذه اآلليات عف طريؽ تقييميا بعد تحميؿ مضمكنيامع اإلشارة الى النقائص كالعيكب التي 
سقاط تمؾ النصكص عمى التطبيقات القضائية كتحميميا,تشكبيا كتـ االعتماد عمى ىذا المنيج .كا 
نظرا ألىميتو التي تؤكدىا ضركرة العكدة الى تحميؿ مضمكف النصكص التي عالجت ظاىرة 
إذ جؿ التحاليؿ تكاد تجمع عمى خطكرة ىذه , االمتناع ثـ تركيبيا في شكؿ القكانيف المقارنة
بحيث أف مسألة عدـ .كحتى المقاربات لمعالجة ىذه الظاىرة تكاد تككف محؿ إجماع. الظاىرة 
بالرغـ مف اختبلفيا , التنفيذ حسب التحاليؿ قد شكمت محكرا مشتركا بيف كؿ األنظمة القضائية
 .تنظيما كتنظيرا بيف نظاـ مكحد كنظاـ مزدكج
بأف ظاىرة امتناع اإلدارة عف تنفيذ أحكاـ القضاء  ذكرىا كعطفا عمى المعمكمات السابؽ




كقمة األبحاث في المكضكع لو . مع العمـ أنما تمكنا مف الحصكؿ عميو قميبلن . لتعميـ الفائدة
 مف آليات 08/09مبررات يأتي في مقدمتيا ما استحدثو قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
 :كىك في حد ذاتو حديث النشأة كمف األبحاث  نذكر, جديدة
 لمباحث حسني سعد عبد الكاحد عف جامعة القاىرة حيث قسـ اإلدارية تنفيذ األحكام
الٌدراسة إلى ثبلثة أبكاب، تناكؿ في الباب األكؿ مكضكع قابمية الحكـ لمتنفيذ حيث تحدث في 
فصمو األكؿ عف حؽ المحكـك لو في التنفيذ كناقش القكة التنفيذية لمحكـ كمقدمات التنفيذ كتناكؿ 
في الفصؿ الثاني الطعف في الحكـ كأثره عمى نفاذه كتعرض في الفصؿ الثالث لمنازعات 
شكاالت التنفيذ سكاء تمؾ المرفكعة مف المحكـك ضٌده أك مف الغير  .أكا 
أما الباب الثاني فخصص لدراسة الكيفية التي يجرم بيا تنفيذ الحكـ حيث عالج في 
الفصؿ األكؿ منو كيفية تنفيذ األحكاـ الصادرة في طمبات كقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية أما في 
فصمو الثاني فناقش الكيفية التي يتـ بيا تنفيذ األحكاـ الصادرة في دعاكل اإللغاء كما يحيط بيا 
مف إجراءات، أما في فصمو الثالث فتعرض لتنفيذ األحكاـ الصادرة في دعاكل القضاء الكامؿ 
جراءاتيا  .كا 
أما الباب الثالث ذك العبلقة الكطيدة بدراستنا فكرسو الباحث لمعالجة ضمانات تنفيذ 
األحكاـ اإلدارية كبترتيب منطقي تناكؿ في فصمو األكؿ مبررات تدخؿ القاضي اإلدارم لتنفيذ 
أحكامو حيث تعرض لظاىرة امتناع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة ضدىا ما 
مشركعية تدخؿ القاضي لمقضاء عمى ىذه الظاىرة، كما تناكؿ في الفصؿ الثاني الكسائؿ 




في الفصؿ الثالث إلظيار الجزاء المقابؿ لبلمتناع عف التنفيذ حيث تناكؿ دعكل اإللغاء 
لمقرارات المخالفة لمشيء المقضي بو، كما ناقش المسؤكلية المدنية لئلدارة كمكظفييا تضاؼ 
إلييا المسؤكلية التأديبية كالجنائية لممكظفيف العمكمييف الذيف قد يقفكا أماـ تنفيذ الحكـ القضائي، 
إف ىذه الٌدراسة تعالج المسألة تبعا لمتشريع المصرم إال أف انتشار ظاىرة االمتناع عف التنفيذ 
ألحكاـ القضاء تكاد تككف كاحدة في مختمؼ دكؿ العالـ، كحتى ما رصد ليا مف كصفات 
 .كعبلج يكاد يككف مطابقنا
كىي رسالة دكتكراه -  دراسة مقارنة–تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة العامة
الذم قسميا  (2008-2007)جامعة جيبللي اليابس بسيدم بمعباس. لمباحث عدك عبد القادر
 :إلى ثبلثة ة أبكاب
حيث تناكؿ في بابيا األكؿ قابمية الحكـ لمتنفيذ كما يستمـز ذلؾ مف شركط بدءنا مف أف  -
يككف الحكـ حائزنا لمقكة التنفيذية يضاؼ إلييا أف يككف غير مشمكؿ بكقؼ التنفيذ مف محكمة 
 .الطعف كانتياءن أال يككف غير متنازع حكلو 
أما بابو الثاني فتناكؿ كيفية التنفيذ كنظرا لخصكصية األحكاـ الصادرة ضد اإلدارة فقد  -
إلغاء القرارات  استمزمت الدراسة تقسيـ الباب إلى فصميف عالج الفصؿ األكؿ كيفية تنفيذأحكاـ
 .اإلدانة المالية اإلدارية، أما في فصمو الثاني فخصصت الدراسة لكيفية تنفيذ أحكاـ




 جامعة جيبللي اليابس – دراسة مقارنة –إشكالية تنفيذ اإلدارة لمقرارات القضائية اإلدارية
كىي رسالة دكتكراه لمباحثة بف صاكلة شفيقة حيث جزأت  (2008-2007)بسيدم بمعباس 
 :الٌرسالة إلى ثبلثة أبكاب
ألساس امتناع اإلدارة عف تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية حيث  خصص بابيا األكؿ -
بينت الباحثة أف استقبللية اإلدارة نابعة كاقعيا مف الٌسمطات المخكلة ليا كاالمتيازات الممنكحة 
ليا أثناء تنفيذ قرارات القاضي اإلدارم، يضاؼ إلييا حياء القاضي اإلدارم اتجاىيا كىذه مادة 
الفصؿ األكؿ، أما الفصؿ الثاني فأظير أف الحكـ اإلدارم يممؾ قكة الشيء المقضي بو مما 
 .يمـز اإلدارة الخضكع لو ليأتي الفصؿ الثالث مبرزنا القيكد الكاردة عمى سمطات القاضي اإلدارم
ىنا لزاما أف نشير أف ىذه الدراسة األخيرة كالتي سبقيا قد ظيرتا في كقت لـ يتـ بعد 
تشريع بعض اآلليات لعدـ االلتزاـ اإلدارة بالتنفيذ كنعني رفع الحظر عف مبدأ عدـ تكجيو 
 .08/09األكامرلئلدارة، كالغرامة التيديدية التي جاء بيما قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
إجباراإلدارة عمى  إليو ستجرم دراستنا لمكضكع آليات كعمى ىدل كٌؿ ما سبقت اإلشارة
تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية في التشريع الجزائرم يتقدميا فصؿ تمييدم حيث تحدثنا فيو 
عف الحكـ القضائي محؿ التنفيذ كعف ظاىرة استفحاؿ عدـ تنفيذ أحكاـ القضاء أسسيا كمبررات 
 .تدخؿ القضاء لغرض تنفيذ أحكامو
لمكسائؿ التقميدية في إجباراإلدارة عمى التنفيذ حيث تحدثنا في  كخصصنا الباب األكؿ




لمكسائؿ الحديثةإلجباراإلدارة عمى التنفيذ حيث تناكؿ الغرامة  أما الباب الثاني فخصص
كما نبيف في الفصؿ الثاني دكاعي رفع الحظر عف مبدأ عدـ تكجيو . التيديدية في فصمو األكؿ
األكامرلئلدارة كمظير أشراط التخفيؼ منو مف قبؿ، أما الفصؿ الثالث فنعرض فيو الجريمة التي 
فمـ . مف قانكف العقكبات كالتي تجـر المكظؼ العمكمي الممتنع عف التنفيذ138تناكلتيا المادة 
يعد اإلمتناع عف التنفيذ بكؿ أشكالو كبدكف مبررات  عمبل غير مشركع يستكجب اإللغاء فقط، 
 .بؿ أصبح حسب المادة المذككرة جريمة تطاؿ المكظؼ العاـ الممتنع عف التنفيذ  
كعمى ضكء ما تقدـ مف عرض مكجز ألىـ محطات ىذه الدراسة التي القتنا فييا 
صعكبات متباينة فزيادة عف ما يعترض كؿ باحث مف قمة المراجع المتخصصة خاصة بالمغة 
, إلييا صعكبة الحصكؿ عمى األحكاـ اإلدارية نتيجة حداثة المحاكـ اإلدارية أضيؼ. العربية
كمف جية ثانية فإف استحداث آليات جديدة في قانكف .فالكثير منيا لـ يتـ تنصيبيا إال مؤخرا








األحكاـ كالقرارات القضائية كعقبات 
 تنفيذىا




 األحكام و القرارات القضائية و عقبات تنفيذىا
 
كمبدأ عاـ إف األحكاـ ك القرارات القضائية يكفييا ما تتمتع بو مف حجٌية ك قكة ممزمة 
حتى  تنفذ تنفيذا طكعيا ك اختياريا كأم قاعدة قانكنية سارية المفعكؿ، ك القكؿ بخبلؼ ذلؾ يفقد 
فالتنفيذ ىك الذم يترجـ كؿ ىذا الى كاقع ك عدمو . سبب ك جكده  الحكـ أ ك القرار أك القانكف
ك ىك . يصير أعماؿ السمطة القضائية ك السمطة التنفيدية  أعماال مادية عديمة األثر القانكني 
 .الذم أثبتتو الممارسة العممية 
لذالؾ كاف طبيعيا أف تعالج مشكمة اإلمتناع عف التنفيذ مف قبؿ المشرع بسف آليات محؿ 
كعبلج لكف قبؿ ذلؾ كاف لزاما التشخيص، ك قد ترجمتو األبحاث - عمى ذكرىا نأتي- دراستنا
األكادمية ك رسالتناكاحدة منيا التى تعالج في فصميا التمييدم ىذه العقبات التي تحكؿ دكف 
التي تستغؿ امتيازات  (اإلدارة )تنفيذ أحكاـ ك قرارات القضاء ك نمكذجنا الشخص اإلعتبارم 
 .حتى تمتنع عف تنفيذ ما يصدره القضاء ضدىا . السمطة العامة التي ال ينكر أحد نبؿ غاياتيا
ىذه اإلمتيازات كحظر استعماؿ القكة العمكمية ضدىا، أك سمكؾ طريقة التنفيذ  المباشر 
عمى أمكاليا ك بيعيا بالمزاد العمني، يضاؼ إلييا اتباع االدارة عدة صكر ك أشكاؿ . بالحجز














 ظاىرة امتناع اإلدارة عن التنفيذ ومخاطرىا
مف أىـ الظكاىر التي تناكلتيا أقبلـ , تعد مشكمة امتناع اإلدارة عف تنفيذ أحكاـ القضاء
ا بعدما كشفت السنكات األخيرة تناميا لمظاىرة نمكنا مف شأنو أف  يككف  , الفقياء كالقضاة خصكصن
كبالنتيجة فإف , سببا لضياع الكثير مف الحقكؽ بؿ  يضع مصداقية القضاء عمى المحؾ
لذا تفطنت معظـ الدكؿ لخطكرة ىذه الظاىرة بأف سعت إلى البحث . المكاطف يفقد الثقة في بمده
أف تنفذ , فإذا كاف األصؿ في القرارات اإلدارية, عف كسائؿ مف شأنيا كضع حد ليذه الظاىرة
, كتسخر ألجؿ ذلؾ جميع الكسائؿ حتى الجبرية منيا,بقكة القانكف إعماال لحجية الشئ المقرر
فإف مقابؿ ذلؾ كأماـ المصمحة العامة ينبغي أف تنفذ اإلدارة كعف , إلرغاـ األفراد عمى التنفيذ
ف ىي لـ تفعؿ تككف قد خالفت حجية الشيء . حسف نية ما يصدر ضدىا مف أحكاـ كقرارات كا 
بما يناسب مف كسائؿ , كبالتالي كاف لزاما إجبارىا لمخضكع لمبدأ المشركعية. المقضي فيو
الذم يعد صماـ األماف لسير أعماؿ .إعماال لمبدأ المشركعية الذم يعني سيطرة أحكاـ القانكف
ا األنظمة . الدكلة مف جية كحماية حقكؽ األفراد مف جية أخرل كىك المبدأ الذم تضيؽ بو ذرعن
ككنو ال يعني أكثر مف . فتكجو لو سياميا كفي أحسف الحاالت تعطي لو إجازة, الدكتاتكرية
فالقاعدة القانكنية أك أحكاـ القضاء الذم يبعث فييـ الركح ىك . سيادة القانكف بمعناه الكاسع
كقد لخصتيا المقكلة , فما جدكل أف تصدر قرارات أك أحكاـ إف لـ تجد طريقيا لمتنفيذ. التنفيذ
لذلؾ ال نجد عمى منابر القانكف اإلدارم مسألة تفكؽ " ال ينفع التكمـ بحؽ ال نفاذ لو " الشائعة 
في أىميتيا مسألة اإلجراءات المتخذة في مكاجية اإلدارة حالة تعنتيا بعدـ التنفيذ،كتنكرىا 
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ا مف اإلدارة لسمطة  إلعادة الحالة الكاقعية لتتطابؽ مع القاعدة القانكنية، كىذا يعد تجاىبل صارخن
الذم تعد مخالفة أحكامو بعدـ التنفيذ ىي مخالفة لمقانكف كخركجا عف مبدأ ,القضاء
. (1)المشركعية
 المطمب األول
 صـــــــــور امتناع اإلدارة عن التنفيذ
االمتناع عف التنفيذ ألحكاـ القضاء مف المشكبلت التي تعاني منيا الكثير مف دكؿ العالـ 
كمٌرد ذلؾ أف السياسات التشريعية في التجريـ غالبيتيا لـ تعر االمتناع عف التنفيذ اىتماما كقدرا 
فعادة ما تضبط الدكؿ قكائـ الجرائـ كتضع ليا العقكبة , مف األىمية في نصكصيا التشريعية
بإسقاط جريمة عدـ التنفيذ , عمى أساس أف العقكبة ىي كقاية مف الكقكع في الجريمة, المناسبة
زاد المسألة تعقيدا كفتح الباب أماـ تقاعس اإلدارة، كعدـ التنفيذ  يأخذ صكرا متعددة يحسف بنا 
 .أف نعرضيا تباعا
 الفرع األول
 التبــاطؤ والتراخي في التنفيذ
تنفيذ األحكاـ ال ينفع معو التسرع حتى ال يككف بداية لخصاـ ثاف بؿ يمـز أف يعط لئلدارة 
ىذا ال يعني إطبلقا ترؾ .الكقت الكافي المدركس حتى ترتب أكضاعيا كما يتناسب مع التنفيذ
بأف تتراخى أكثر مف الكقت، الذم يقرره . الحرية المطمقة لئلدارة التي تتبعيا المفسدة المطمقة
                                                           
 المؤتمر السنكم مشكمة تأخير تنفيذ األحكام القضائية ووسائل القضاء عمى معوقات التنفيذ، رمضاف محمد عبد العاؿ، (1)
السادس لمجمعية العممية لكميات الحقكؽ العربية، منشكر أبحاث في المشكبلت المتعمقة لتنفيذ األحكاـ قانكف التشريعات العربية، 
 .153، ص2006القاىرة، 
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القانكف حسب الحالة، لذلؾ جاء تحديد آجاؿ التنفيذ كحؿ منطقي لتنفيذ األحكاـ ككؿ مخالفة، 
لذلؾ يعتبر امتناع بمثابة القرار السمبي المخالؼ لمقانكف الذم يستكجب لصاحبو التعكيض، ألف 
اإلدارة كىي تتراخى في التنفيذ قد تصرفت في مكاعيد غير معقكلة، الميـ إال التنفيذ المتراخي 
فمف حسف التصرؼ أف , فيو الذم لو ما يبرره كأف يتطمب إجراءات تستغرؽ كقتا كتدابير خاصة
تعطى اإلدارة الكقت الكافي كي تدير أمرىا،مما يسمح ليا بتنفيذ الحكـ،كال تخشى التعقيب عمى 
ال انعقدت مسؤكليتيا  .شرط أال تتجاكز المدة المعقكلة كا 
 الفرع الثاني
 التنفيــــذ النـــــاقص
إال ما نص عميو منطكؽ الحكـ صراحة لذلؾ , األحكاـ القضائية تنفيذىا غير قابؿ لمتجزئة
فالمحكـك لو كىك صاحب المصمحة  , تصدؽ العبارة القائمة أف آفة األحكاـ في تنفيذىا
أك تنفيذا بغيرمايعنبو منطكؽ ,يضره تنفيذ حكـ يككف قد صدر لصالحو تنفيذا ناقصا, المفترض
كىك التعسؼ الذم يتخذ التنفيذ مخرجا، فاإلدارة ممزمة قانكنا بالتطابؽ الكمي مع الحكـ , الحكـ
زيادة إلى أف التنفيذ , الصادر كغير ذلؾ فيك مضيعة لمحقكؽ كحط مف قيمة أحكاـ القضاء
ثقاؿ كاىؿ القضاة الذم يتطمب فيو الكشؼ , الناقص ىك دعكل صريحة إلى تأبيد المنازعات كا 
ف اقتنع بأف ما تقدمو اإلدارة , عف األسباب الحقيقية الكامنة كراء تراخي اإلدارة في تنفيذ الحكـ كا 
 .حكـ بالتعكيض لممحكـك لو كىك صاحب المصمحة الفعمي, مف حجج ىي كاىية
  





تمجأ إلييا اإلدارة حالة فشؿ ما سبؽ مف , كىي أخطر طرؽ التعسؼ في استعماؿ السمطة
ف ىي اإلدارة فعمتيا تككف بصنيعيا, مناكرات ىذا قد بمغت الخطكرة منتياىا ألف ىذا المكقؼ , كا 
كتعسؼ  يصٌير اإلدارة ال تسأؿ عما تفعؿ كال يتبع الجميع ,  ىك نسؼ لكؿ قيمة ألحكاـ القضاء
فالكثير مف األحياف تمجأ إلى , كالغريب أنيا تستعمؿ الكسائؿ القانكنية لتحقيؽ أىدافيا, إال ىكاىا
المشرع لتستعيف بو لسف قكانيف مف شأنيا تصحيح القكانيف التي أفضت إلى أحكاـ قضائية ىي 
 .رافضة تنفيذىا
 المطمب الثاني
 أسبـــــاب امتناع اإلدارة عن التنفيذ
لما تعتمد عمى أسباب كمبررات قانكنية , في دراستنا ىذه نستبعد امتناع اإلدارة عف التنفيذ
فتنفيذ الحكـ القائـ حتى تنعقد , مقررة فقيا إذ ال تكميؼ بمستحيؿ كال إجبار إال عمى تأدية مقدكر
بؿ ينبغي أف يككف التنفيذ ممكنا أيضا، , المسؤكلية عف عدـ تنفيذه ال تكفي ىذه الحالة لمفردىا
كالذم , في ىذا المجاؿ ينبغي أف نفرؽ بيف الرفض الصريح كالتماطؿ في التنفيذ البلمبرر لو
نتياكا لػػػػػػػػػػػػػػػحجية الشيء المقضي فيو، كعدـ التنفيذ المستندة إلى االستحالة  يعد تعسفا، كا 
, كعمى ىدل ذلؾ نتناكؿ في ىذا المبحث األسباب التي تتذرع بيا اإلدارة. القانكنية أك الكاقعية
 .لكنيا ىنا في حالة إخبلؿ بكاجبيا بالتنفيذ
  




 دافـــع المصمحة العامة وقانونيتو
معيار المصمحة , مف األسباب التي قد تتمسؾ بيا اإلدارة لمتنصؿ مف كاجب التنفيذ
بما فييا األحكاـ القضائية فصدكر مثؿ , كىك القاسـ المشترؾ بيف جميع سمطات الدكلة.العامة
ىك تصكيب , فحكـ إلغاء قرار إدارم, ىذه األحكاـ ما كاف ليككف إال خدمة لممصمحة العامة
ىذا المعيار الفضفاض تتخذه اإلدارة مخرجا . يككف قد جانب المصمحة العامة, لتصرؼ اإلدارة
كىك سبب  ثبت أف اإلدارة تتذرع بو لمتخمص مف التزامات التنفيذ , لتتنصؿ مف التزاميا بالتنفيذ
فاحتراـ القانكف ىك غاية المصمحة العامة، إذف ىذا الدافع قد يككف سببا كاهو , الصادرة ضدىا
 .تككف اإلدارة قد تمسكت بو لتتخمص مف التزاماتيا
 الفرع الثاني
 دافـــع األمن والنظام العام
قد تتذرع بيا اإلدارة , إف إىدار مبدأ قكة الشيء المقضي بو ال تككف بأسباب كىمية كاىية
فإنو مف الثابت أف احتراـ الشيء المقضي بو مف المبادئ , لكي تتحرر مف مسؤكلية تنفيذ الحكـ
كأصؿ مف األصكؿ القانكنية التي تممييا المصمحة العامة لتكفير األمف كاالستقرار , األساسية
االجتماعي، لكف ىذا يجب أف ال يككف ذريعة لئلدارة أف تنكر أحكاـ القضاء ألسباب خفية 
كقد , كبمفيـك المخالفة فإف تعرضت المصالح العامة لخطر خطير يتعذر تداركو. كعارضة
فإف القضاء ذاتو يقدـ المصمحة العامة عمى المصمحة , يككف سببا في فتنة ال تبقي كال تذر
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ففي تعارض المفاسد يراعى أكبرىا خطرنا بارتكاب أخفيا ألف الضركرات تبيح , الخاصة
 .المحظكرات مع مراعاة أف الضركرة تقدر لقدرىا
 الفرع الثالث
 دافـــع صعوبة التنفيذ
زعما منيا بكجكد عقبات مادية أك قانكنية تحكؿ دكف , قد تخالؼ اإلدارة التزاميا بالتنفيذ
لذا ال تعفى , لكف دكف أف يككف ليذه األسباب أم أساس مف الكاقع أك القانكف, تنفيذ الحكـ
فالقضاء يستبعد إعفاء اإلدارة مف تنفيذ الحكـ استنادا , اإلدارة مف التزاميا استنادنا ليذه األسباب
ف ىك غظ الطرؼ فسيتعرض حكمو لسياـ النقد, ليذه األسباب كيعاب عميو كيؼ غفؿ عف , كا 
كيؼ لو أال , أسباب تدعى اإلدارة أنيا جكىرية كلـ تراع في الحكـ، ىذا قدح في عمؿ القضاء
 .يتنبأ بما يعرقؿ تنفيذ أحكامو فيككف االحتياط كبالتالي يسبؽ اإلدارة كىك صاحب االختصاص
 الفرع الرابع
 دافــع الصعوبات القانونية
لتعطيؿ حكـ القضاء ادعاؤىا لصعكبة تفسير , مف الدكافع الكاىية التي تتعمؿ  بيا اإلدارة
كىي غير معذكرة ألنيا تممؾ حؽ المجكء إلى , أك تفسيره تفسيرا غير ما أراده منطكقو, الحكـ
مجمس الدكلة لتستفسر عف كيفية التنفيذ حالة الغمكض، ىذا كقد تتذرع اإلدارة بكجكد صعكبات 
كذلؾ العتبارات ثبلثة قد تككف حجة ليا مف الناحية , قانكنية حيف تريد اإلساءة إلى تنفيذ الحكـ
كقؼ تنفيذ القرار القضائي  (أكال)لعدـ التنفيذ كبتعميؽ األمر بالتصحيح التشريعي , القانكنية
 .(ثالثا)إلغاء القرار مف مجمس الدكلة  (ثانيا)اإلدارم 
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 :وقف تنفيذ القرار القضائي اإلداري- أوال 
األصؿ في المكاد اإلدارية أف ما يصدر بشأنيا كيككف حائزا لقكة الشيء المقضي بو يككف 
كىذا ما نصت , دكف أف يككف لمطعف فييا أثر مكقؼ, متمتعنا بالقكة التنفيذية لمجرد إعبلنيا
ال يكقؼ االستئناؼ كال سرياف ميعاده كال "  مف قانكف اإلجراءات المدنية 171عميو المادة 
، أما االستثناء أف ىناؾ "المعارضة عند االقتضاء تنفيذ األحكاـ الصادرة في المكاد اإلدارية 
رغـ أف الطعف فيو ال يكقؼ تنفيذه، إذ أنو , حاالت ال يمكف فييا تنفيذ القرار القضائي اإلدارم
مف المنطقي متى تبيف لقاضي االستئناؼ أف تنفيذ القرار القضائي المستأنؼ سيؤدم ال محالة 
إلى أكضاع يككف مف العسير إصبلحيا، أك أف الكثائؽ كالمستندات المقدمة في الطعف تحمؿ 
مف الجدية ما يؤدم بالضركرة إلى إلغاء القرار القضائي المستأنؼ فإف لو إيقاؼ تنفيذ ىذا 
 .(1)القرار إلى حيف صدكر قرار محكمة االستئناؼ
الشاىد أف المشرع الجزائرم قد حدد عمى سبيؿ الحصر الحالة المكقفة لمتنفيذ دكف بقية 
 المذككرة سالفا 171إذ نجد أف الفقرة األخيرة مف المادة , القرارات القضائية المتعمقة بالمكضكع
حاليا أف يكقؼ فكرا كبصفة مؤقتة  (مجمس الدكلة)تسمح لرئيس الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا 




                                                           
 .109، ص1991الجزائر، ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الطعن باالستئنافضد األحكام اإلداريةفيالجزائر بشير محمد، (1)
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 :التعديالت التشريعية- ثانيا
أف تمجأ إلى التشريع قصد حثو عمى أف ,مف المخارج التي تممكيا اإلدارة عف سكء نية
ىنا نككف أماـ كضع , يتـ بمكجبو تصكيب ما نتج مف آثار عف حكـ ممغى, يصدر قانكنا
، ىذا ال يعني أف المشرع قد رخص لئلدارة أف (1)مستحيؿ فبل يمكف أف نطالب اإلدارة بالتنفيذ
كمف ظف عكس ذلؾ فيي مخالفة لمادة دستكرية , تتحرر مف التزاماتيا بتنفيذ أحكاـ القضاء
ال يجكز لممشرع أف : "...، كىذا الذم ذىب إليو المجمس الدستكرم الفرنسي بقكلو(145)صريحة
يراقب أحكاـ القضاء كال يكجو أكامر إلييا كال يحؿ لنفسو محمو في الفصؿ في النزاعات التي 
، إال أف المسألة لـ تترؾ عمى إطبلقيا بؿ لتحقيؽ التكافؽ (2 )..."تدخؿ في نطاؽ اختصاصو
 :يمـز االلتزاـ بقيديف
أف يككف إجراء التصحيح التشريعي في نطاؽ أثر القرار القضائي ال : القيد األكؿ
مضمكنو، كىذا يعني أف التصحيح ال يشمؿ إال اآلثار المترتبة عمى القرار الممغى، الكاقعة بيف 
ضفاء  صدكر ذلؾ القرار كالحكـ بإلغائو، إذ ال يستطيع التصحيح إعادة القرار مف جديد كا 
المشركعية عميو بعد إعدامو قضائيا، كما أف التصحيح ال يمكف أف يمتد إلى المستقبؿ فيعيؽ 
تنفيذه فيك يعد الحد الفاصؿ بيف المرحمة السابقة عمى صدكر القرار القضائي كالمرحمة البلحقة 
لو، ذلؾ أف اإلدارة تعفى مف التزاماتيا لتنفيذه بالنسبة لممرحمة األكلى، غير أنيا تظؿ ممتزمة 
                                                           
(1) 




، دار الجامعة الحديثة الغرامة التيديدية كوسيمة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكام اإلدارية،  محمد باىي أبك يكنس، (2)
  140، ص2001 مصرلمنشر
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بتنفيذ مقتضيات القرار القضائي التالية لصدكره، فبل تتعامؿ مع القرار اإلدارم الممغى ككأنو 
 .(1)إجراء مشركع
,  يشترط في التصحيح حتى يعتد بو أف يككف دافعو تحقيؽ الصالح العاـ: القيد الثاني
كبمفيـك المخالفة فإف المشرع يككف قد جانب الصكاب إف كاف إجراء التصحيح بغرض تحقيؽ 
, الرغبات الذاتية كالشخصية كىذا يعد سبيبل لمنيؿ مف حجية األحكاـ القضائية كقكتيا التنفيذية
كتفاديا لذلؾ فإف النظاـ المصرم قد فتح باب الطعف في مثؿ ىذه التشريعات بعدـ الدستكرية 
أماـ المحكمة الدستكرية لمخالفة الطبيعة التشريعية لمقكانيف مف حيث كجكب تكافرىا عمى 
 مف قانكف المحكمة الدستكرية كيفية تحريؾ 29، إذ حددت المادة (2)خاصيتي العمكمية كالتجريد
الرقابة القضائية أماميا عمى دستكرية القكانيف كالمكائح بناءا عمى إخطار مف إحدل الجيات 
، أما القاضي (3)القضائية أثناء نظر دعكة ما، أك بناء عمى دفع أحد الخصـك أثناء نظر دعكاه
ال اعتبر منكرا لمعدالة، كذلؾ حتى لك الحظ أنيا تتعارض  الجزائرم فيك ممـز بتطبيؽ التشريع كا 
مع أحكاـ الدستكر، ألف الرقابة الدستكرية ال تتدخؿ ضمف اختصاصاتو، إذ يتكالىا المجمس 
الدستكرم، كأكثر مف ذلؾ ليس لمقضاة في الجزائر حتى إمكانية إخطار المجمس الدستكرم، في 
                                                           
 .141 ص.المرجع السابؽ باىي أبك يكنس،(1)
 .712، ص1997  مصر،  منشأة المعارؼ، "قضاءإداري" القضاء اإلداري  عبد الغني بسيكني عبد اهلل، (2)
، 2000، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين في الفقو والقضاء إبراىيـ محمد حسنيف، (3)
 .134ص
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صبلحية مقصكرة عمى رئيس الجميكرية، كرئيس المجمس الشعبي الكطني، ككذا رئيس مجمس 
 .(1)( مف الدستكر166)األمة المادة 
 :إلغاء القرار من مجمس الدولة- ثالثا
بعدما يصدر مجمس الدكلة قرارا يمغي فيو , ىنا تجد اإلدارة نفسيا متحررة مف التزاميا
كبالنتيجة فإف بإإللغاء ينعدـ , فيصير بذلؾ محؿ التنفيذ منعدما, القرار القضائي محؿ التنفيذ
 .االلتزاـ بالتنفيذ
إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ , كتطبيقا لذلؾ رفض مجمس الدكلة طمب الحكـ بغرامة تيديدية
حكـ ألغي في االستئناؼ، في دعكل تتمخص كقائعيا في أف ذا الشأف أقاـ طعنا أماـ المحكمة 
اإلدارية في القرار الصادر بفصمو كقضت المحكمة فعبل بإلغاء ىذا القرار، فما كاف مف اإلدارة 
إال أقامت طعنا عميو باالستئناؼ، قضى فيو بإلغاء الحكـ في ىذه األثناء تقدـ الطاعف بطمب 
إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ حكـ اإللغاء الصادر مف , أماـ مجمس الدكلة لمحكـ بغرامة تيديدية
محكمة أكؿ درجة، لكف المجمس رفض الطمب تأسيسا عمى أنو الحؽ لمطاعف في أف يجبر 
اإلدارة عمى تنفيذ حكـ ال كجو لتنفيذه نظرنا النتياء كجكده بحكـ استئنافي
، كبالقضية ذات (2)
الصمة فإف مكقؼ المحكمة المصرية اإلدارية العميا في الفصؿ في الطعف ال يخرج عف أحد 
 :أمريف
 .إما أف تؤيد الحكـ المطعكف كيبقى بذلؾ االلتزاـ بالتنفيذ قائما كال تتحمؿ اإلدارة منو .1
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ما أف تفصؿ بإلغائو .2 ذا كاف الحكـ الممغى قد فصؿ في مكضكع الدعكل, كا  فإف المحكمة , كا 
اإلدارية فإف عمى المحكمة اإلدارية أف تتكلى بنفسيا إنزاؿ حكـ القانكف متى رأت أف 
مكضكع الدعكل صالح لذلؾ، كفي ىذه الحالة تصدر قرارا نيائيا تتحمؿ بمكجبو اإلدارة العميا 
إذ يترتب عمى صدكر حكـ مف المحكمة اإلدارية العميا , مف التزاميا بتنفيذ الحكـ الممغى
بإلغاء حكـ صادر مف محكمة القضاء اإلدارم زكاؿ آثاره، كمف تطبيقات ذلؾ ما صدر 
كمف حيث أنو مف : "...  مما جاء فيو27/07/1993 جمسة 2202عنيا في الطعف رقـ 
المعمـك أنو يترتب عمى صدكر حكـ مف المحكمة اإلدارية العميا بإلغاء حكـ صادر مف 
محكمة القضاء اإلدارم أف يزكؿ كؿ ما كاف لمحكـ مف آثار، بحيث تعكد الحاؿ إلى ما 
 .(1)"كانت عميو قبؿ صدكر الحكـ المذككر
فعف األكؿ تتحمؿ ,  كىنا تجب اإلشارة إلى التميز بيف إلغاء القرار المستأنؼ كميا أك جزئيا
أما عف الثاني فيبقى االلتزاـ قائما في الشؽ الذم لـ يمسو التعديؿ , اإلدارة مف التزاميا بالتنفيذ
 .  أك اإللغاء
 المبحث الثاني
 دور القضــاء في تكريس دولة القانون
ما الغاية مف كجكد السمطة القضائية ؟سؤاؿ محكرم يفرض ذاتو منذ ظيكر مبدأ الفصؿ 
منذ ذلؾ . أك حتى قبؿ ذلؾ منذ أف تكلى القضاء ميمة الفصؿ في النزاعات, بيف السمطات
ىك حماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ سكاء ,التاريخ كاف الجكاب البدييي أف الغاية مف ىذا الكجكد
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، فكاف خضكع الجميع (الدكلة)تعمؽ األمر فيما بيف األفراد أك بينيـ كبيف مف يتكلى شؤكنيـ
حكاما محككميف ألحكاـ القضاء ىك سمة دكلة القانكف، كحتى ال تختمط األمكر عمى المكاطف 
الذم ىمو الكحيد ىك الحفاظ عمى حقكقو كحرياتو البد لو أف يعمـ أف الطريؽ الكحيد كالركيزة 
, فبدكف ذلؾ يصير مبدأ المشركعية إلى العدـ, األساسية لدكلة القانكف ىك احتراـ أحكاـ القضاء
فيي كاجبة االحتراـ مف الحاكـ كالمحكـك عمى السكاء كعمى جميع الييئات أيا كانت مف الرئيس 
إلى ابسط المكظفيف شأنا أف يسممكا بكجكب احتراميا، كالكاقع اثبت أف ال قيمة لمبدأ الشرعية 
فيؿ دكر القضاء ينتيي . في الدكلة ما لـ يقترف بمبدأ آخر مفاده احتراـ أحكاـ القضاء كتنفيذىا
 .بمجرد أف يقٌر حقا لمف ادعاه كيككف بذا قد حقؽ حماية لئلنساف كحقكقو
إف المشركعية سكاء كانت بمعناىا الكاسع الذم يعني سيادة القانكف الذم يتطمب خضكع 
كسكاء بمفيكميا الضيؽ لممشركعية .الجميع إلى القكاعد القانكنية الجارم العمؿ بيا في الدكلة
اإلدارية الذم يعني ضابط النشاط اإلدارم لمتصرفات اإلدارية جميعيا كعمى مختمؼ درجاتيا، 
 الذم ينظـ العبلقة بيف 1988 يكليك 4 المؤرخ في 88/131 مف المرسـك رقـ 4إذ تنص المادة 
يجب أف يندرج عمؿ السمطة اإلدارية في إطار القكانيف : " اإلدارة كالمكاطف عمى ما يأتي
كالتنظيمات المعمكؿ بيا، كبيذه الصفة يجب أف تصدر التعميمات كالمنشكرات كالمذكرات 
 ". كاآلراء ضمف احتراـ النصكص التي تقتضييا 
يشكؿ الدستكر التشريع : "  كالتي مف ضمنو ما جاء فييا1989كبالربط مع ديباجة دستكر 
كالقانكف األساسي الذم يضمف الحقكؽ الحريات الفردية كالجماعية، كيحمي مبدأ  حرية اختيار 
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الشعب، كيضفي الشرعية عمى ممارسة السمطات، كيكفؿ الحماية القانكنية كرقابة عمؿ 
. (1)السمطات العمكمية في مجتمع تسكده الشرعية
 4الكاردة في المادة  (..."يجب أف يندرج عمؿ السمطة اإلدارية في إطار القكانيف)فعبارة 
مف المرسـك السابؽ إف أسقطناىا عمى تصرؼ اإلدارة بعدـ تنفيذىا لؤلحكاـ القضاء آال يعد مف 
قبيؿ الخركج عف إطار القكانيف كالذم يتربع الدستكر عمى أعمى درجاتيا ألنو فكؽ الجميع بما 
يتضمف مف قكاعد كمبادئ تعتبر أساسا تبني عميو الدكلة مختمؼ سمطاتيا بؿ منظكمتيا 
 .القانكنية جممة كتفصيبل
عمى كؿ أجيزة : " مف الدستكر الجزائرم التي تنص145كبالعكدة إلى نص المادة 
صار كاضحا أف اإلدارة ال تمتـز بتنفيذ األحكاـ الصادرة ضدىا إال عمى أسس كىي ..." الدكلة
 :النقاط البحثية التالية
 المطمب األول
 أســــاس التزام اإلدارة لتنفيذ األحكام الصادرة ضدىا
ضائية الصادرة ضدىا بعدـ التنفيذ يتعيف الرجكع -لتكييؼ سمكؾ اإلدارة تجاه األحكاـ الؽ
إلى مجمكعة مف األسس كالمبادئ التي مف شأنيا إدانة اإلدارة أك تبرئتيا مف صنيعيا ىذا، ألف 
ىذه المبادئ لـ تكرس بمحض الصدؽ بؿ نتيجة ثكرات التي عرفيا العالـ في مجاؿ إعادة 
ىيكمة النظـ السياسية كاإلدارية،كيأتي مبدأ الفصؿ بيف السمطات في مقدمتيا، إذ بمقتضى ىذا 
المبدأ رسمت كبدقة صبلحيات كؿ سمطة مف سمطات الدكلة، كبعدما أتى عمييا حيف مف الٌدىر 
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كبناء عمى ذلؾ تـ . كانت الكنيسة ىي المييمنة عمى دكاليب الدكلة بكاسطة تشخيص السمطة
إرساء نظـ قانكنية مبنية عمى ىذه المبادئ الجديدة، خاصة مبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم 
أدل الفيـ الخاطئ لو إلى الحد مف فاعمية األحكاـ القضائية كالذم قد يصيرىا إلى مجرد  
 .أحكاـ عديمة األثر
إف اإلدارة كىي تمتنع عف التنفيذ تككف بقرارىا ىذا مسيئة في استعماؿ السمطة،كمخالفة 
عمى اعتبار ىذه األسس كنظيراتيا تمتـز . لمشيء المقضي بو كىي مخالفة صريحة لمقانكف
 :اإلدارة بتنفيذ ما صدر ضدىا مف أحكاـ، كىي مجاؿ النقاط البحثية التالية
 الفرع األول
  القضــاء أداة تنفيذ سياسية الدولة
كعمى اختبلؼ طبيعتيا لف تجد طريقيا لمتنفيذ العممي إال , إف سياسة الدكلة التي ترسميا
في ظؿ مناخ ىادئ بعيدنا عف االضطرابات االجتماعية كالفكضى، لذا أككمت ميمة استتباب 
فتاريخيا كاف الحفاظ عمى النظاـ , األمف لمسمطة التنفيذية، ككاف ىذا دكرىا الرئيس منذ البداية
 .العاـ مف مياـ الدكلة الحارسة
أما الدكلة الحديثة كالتيتعتبر القضاء أداة لتنفيذ سياستيا فإف اإلدارة كىي تمتنع عف تنفيذ 
أحكاـ القضاء تككف بعمميا ىذا قد فتحت الباب لكقكع اليزات االجتماعية كالفكضى التي يقع 
 .عمى عاتقيا التصدم ليا
إف االمتناع عف تنفيذ أحكاـ القضاء لف يككف فقط مجرد حدث عادو أك شاذ تكفي إدانتو، 
لكف  يبمغ مف الخطكرة مداىا لما تتياكل ثقة المكاطف في مؤسسات دكلتو، خاصة كنحف في 
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فكثيرة ىي . عصر صار مف المظاىر األساسية لممدنيات الحديثة التفاخر بمدل احتراـ القانكف
الدكؿ التي فشمت في تنفيذ سياساتيا نتيجة ىركب الرأس الماؿ األجنبي كالعجز عف تعكيضو 
نتيجة تقارير منظمات عالمية تدنييا االنتياكات الصارخة لمقانكف داخميا كاف أك دكليا، كنذكر 
أف الحط مف قيمة أحكاـ القضاء بعدـ التنفيذ ىي مخالفة لمقانكف بؿ لمدستكر، كفييا مضيعة 
لحقكؽ التي مف كجية النظر االجتماعية تؤدم عمميا إلى زكاؿ فكرة العدالة الذم ىك أساس 
 .الممؾ
 الفرع الثاني
  أســــاس االلتزام بالتنفيذ ىو القانون
تبدأ ىذه النظرية مف منطمؽ أف الحكـ القضائي كىك عنكاف الحقيقة القانكنية الممزمة 
بصكرة نيائية، متى أصبح نيائيا فإنو يعتبر في خصكصية النزاع الذم صدر فيو قاعدة القانكف 
. (1)كاجبة اإلتباع
كلو قكة الحقيقة الشرعية الممزمة , فالشيء المقضي بو يبقى بفضؿ قكتو غير منازع فيو
ذا امتنعت اإلدارة عمى  لئلدارة، كيبقى عمى ىذا األخير اتخاذ اإلجراءات الضركرية لتنفيذه، كا 
تنفيذ حكـ قضائي فإنيا تككف مسيئة في استعماؿ السمطة مخالفة لمشيء المقضي بو تعني 
. (2)مخالفة القانكف كما أف االستمرار في تنفيذ قرار ممغى يجعؿ اإلدارة في حالة تعدم
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 مف الدستكر في نصيا أك في فحكاىا فإف المشرع الجزائرم قد ارتقى 145كباعتماد المادة 
بظاىرة عدـ تنفيذ أحكاـ القضاء مف ككنيا مخالفة لمقانكف إلى جعميا مخالفة دستكرية ككف 
الدستكر أعمى ىـر القكانيف، كبالتالي فإف المسألة تأخذ أبعادا خطيرة، إف اإلدارة كما ليا مف 
أما التزاميا بتنفيذ أحكاـ القضاء فيك كاجب .امتيازات ىي في حقيقة األمر مزية النظاـ السائد
فميس لو ما يبرره .دستكرم، فابسـ الدستكر تطيع اإلدارة أحكاـ القضاء، أما إحجاميا بعدـ التنفيذ
الميـ إال األغراض النفعية البحتة كالقكؿ بخبلؼ ذلؾ يدخمنا في جدؿ عقيـ عمف يعمك في 
 القيمة في مجاؿ المبادئ العامة ىؿ ىك القانكف أـ خطط السياسة ؟
ألف السماح لئلدارة بأف يككف فيإمكانيا أال تنفذ التزاماتيا يعني السماح بقمب مبدأ تدرج 
نكار مبدأ الفصؿ بيف السمطات المعتبر كنظاـ تكازف ال  القكاعد القانكنية رأسا عمى عقب كا 
يمكف االستغناء عنو تتطمبو لعبة الديمقراطية، فإذا كاف الدستكر كالتشريع قد كضعا في قمة سمـ 
القكاعد القانكنية فإف القاضي حيف ينطؽ بالقانكف ال يفعؿ سكل أف يخدميما فيشارؾ بذلؾ في 
احتراميما، كمف ثـ فإف االلتزاـ الذم يقع عمى عاتؽ رجاؿ اإلدارة بأف يكفمكا فاعمية األحكاـ 
 .كالدستكر كالقانكف ىما أيضا ينظماف كظائفيـ. القضائية ىك أمر بدييي
كالنتيجة الطبيعية لذلؾ ىي أف االلتزاـ بتطبيؽ أحكاـ القضاء ىك مف نفس طبيعة االلتزاـ 
بتنفيذ القانكف كاحتراـ الدستكر، كخرؽ الشيء المقضي بو ليس إال شكبل مف أشكاؿ مخالفة 
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الحدكد الدستكرية كالقكاعد القانكنية كاإلدارية بتطابقيا مع الشيء المقضي بو ال تخضع القاضي 
. (1)باعتباره قاضيا كلكنيا تخضع لمقانكف ألف األكؿ ليس إال مفسرا لمثاني
كفي محاكلة منو فإف القاضي اإلدارم سير عمى خمؽ المكازنة بيف المصمحة العامة 
الممثمة في اإلدارة كالمصمحة الخاصة المتمثمة في حقكؽ كحريات األفراد ممف صدرت أحكاـ 
 .لذلؾ أنجز ىذا القاضي ما يسمى بدعكل اإللغاء كدعكل التعكيض.لصالحيـ
عف طريؽ الدعكل األكلى يستطيع أف يحافظ عمى مبدأ المشركعية ىي مف  أسس العمؿ 
ا منيا- القضائي إذ يمغي كؿ قرار إدارم مخالفا لمقانكف  - كعدـ تنفيذ أحكاـ القضاء نمكذجن
كعف طريؽ الدعكل الثانية يجبر كؿ ضرر كانت اإلدارة سببا فيو جراء عدـ امتثاليا ألحكاـ 
كؿ فعؿ أيا كاف يرتكبو الشخص : "... مف القانكف المدني124القضاء،كىذا الذم تناكلتو المادة 
"بخطئو، كيسبب ضررنا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدكثو بالتعكيض 
(2) .
كعمى ضكئيا ككنيا قاعدة -  سبؽ ذكرىا– مف الدستكر 145كبالعكدة إلى نص المادة 
آمرة يمكف لممحكـك لو الذم حصؿ عمى حكـ نيائي أف يشرع في إجراءات التنفيذ المقررة 
 قانكف 320المادة )قانكننا، فيما يخص القضايا اإلدارية يككف الحكـ مميكرنا بالصيغة التنفيذية 
الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : " كتأتي سياقاتو عمى الكجو التالي (اإلجراءات المدنية
تدعك كتأمر الكزير أك الكالي أك رئيس المجمس الشعبي البمدم كؿ فيما يخصو كتدعك كتأمر 
أف يقكمكا بتنفيذ ىذا القرار، ثـ يتكجو إلى اإلدارة المعنية بالحكـ أك يبمغو ... كؿ أعكاف التنفيذ
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ليا بصفة رسمية كينتظر رد اإلدارة  بصيغة مختمفة فقد يككف ردىا سمبيا كما قد يككف ايجابيا 
 ".كغالبا ما تمتـز الٌصمت
 المطمب الثاني
  أســــاس حجّية الشيء المقضي بو
إف أكؿ أثر قانكني يترتب عمى الحكـ القضائي ميما كاف نكعو ىك تمتعو حجية الشيء 
المقضي بو، كيقصد بالحجية عدـ إثارة النزاع مرة ثانية أماـ القضاء الذم فصؿ في الحكـ إال 
بطرؽ الطعف المقررة قانكننا، كما يتحدد معناىا في أف لمحكـ حجية فيما بيف الخصـك كبالنسبة 
. (1)إلى ذات الحؽ محبلن كسببا
إف اإلدارة لما تمتنع عف تنفيذ الحكـ القضائي الحائز لقكة الشيء المقضي بو تككف 
مف ىنا . كىك سمكؾ غير مشركع, بقرارىا السمبي ىذا قد ابتكرت طريقا لمطعف في أحكاـ القضاء
استخمص أساس االلتزاـ بتنفيذ األحكاـ نفسيا فحجية الشيء المقضي بو تمـز اإلدارة أف تتطابؽ 
قراراتيا مع الشيء المقضي بو بؿ يحظر في حقيا اإلقداـ عمى أم نشاط مف شأنو أف تتعارض 
 .كلك جزئية منو مع الحكـ الحائز لقكة الشيء المقضي بو
كىي بذلؾ نكع مف الحرمة يتمتع بيا الحكـ كبمقتضاىا يعتبر الحكـ متضمننا قرينة ال تقبؿ 
عمى أنو صدر صحيحا مف الجية القضائية بحيث ال يجكز إعادة طرح النزاع , إثبات العكس
أماميا مٌرة ثانية بدعكل مبتداه عمبلن بمبدأ استقرار الحقكؽ كالمعامبلت ككذلؾ المحافظة عمى 
                                                           
 نظرية االلتزاـ بكجو عاـ، اإلثبات أثار II، الكتاب الوسيط في شرح القانون المدني المصري عبد الرزاؽ السنيكرم، (1)
. 632االلتزاـ، دار أحياء التراث العربي، بيركت، ص
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كحدة األحكاـ كعدـ تعارضيا بحيث ال يجكز الطعف فييا إال بالطرؽ المحددة قانكننا سكاءن كانت 
. (1)عادية أك غير عادية
كلما كاف الحكـ قد ثبتت حجيتو القطعية بفصمو في النزاع فما عمى اإلدارة إال تنفيذه كىذا 
أساس آخر اللتزاـ اإلدارة بالتنفيذ، فمجرد قكلنا أف الحكـ النيائي نابع مف القانكف، ندرؾ لماذا 
ىك مسمـ بو إف ما يميزه ىك قيمتو القانكنية، كالدرجة التي يحتميا في السمـ القانكني كالتي ال 
يمكف أف تككف سكل الٌدرجة األعمى، فيك القاعدة األسمى التي تخضع ليا كؿ القكاعد، كبما أف 
. (2)القاضي يسير عمى تطبيؽ القانكف فيك يرث القكة الشرعية لمقانكف
 الفرع األول
 شـــروط اكتساب الحكم الحجية
المبدأ العاـ في قانكف المرافعات ىك أف ال ينشأ التزاـ اإلدارة بالتنفيذ إال إذا كاف الحكـ 
ذكرىا . حائزا لحجية الشيء المقضي بو، ىذه الحجية ال تكتسب إال بتكافر شركط مجتمعة
، اتحاد المكضكع كاتحاد السبب(3)الباحثكف  : في مؤلفاتيـ كالمتمثمة في اتحاد الخصـك
كطبقا ليذا الشرط ال تسرم حجية إال في مكاجية الخصـك في الدعكل كال : اتحاد الخصـك .1
 .يتعداىـ إلى الغير
                                                           
معيد العمـك القانكنية كاإلدارية، جامعة الجزائر، - دراسة مقارنة – تنفيذ الحكم اإلداري الصادر ضد اإلدارة، دةما إبراىيـ أكؼ(1)
 .16، ص1986مذكرة ماجستير، 
 .121 بف صاكلة شفيقة، مرجع السابؽ، ص(2)
 دراسة تطبيقية مقارنة في مصر فرنسا كالجزائر، عالـ الكتب، دور القضاء في المنازعة اإلدارية،حسف السيد بسيكني:  راجع(3)
 .427، ص1971القاىرة، 
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كطبقا ليذا الشرط فإنو ينبغي إلىماؿ حجية أف يثبت أف طمبات الخصـك : اتحاد المكضكع .2
 .في الدعكل الجديدة، ليست إال ترديدا لذات طمباتيـ في الدعكل السابقة
كشرط اتحاد السبب يكمؿ شرط اتحاد الخصـك كالمكضكع في تحقيؽ الٌسببية : اتحاد السبب .3
 .إذا أف مؤداىا أف تككف الدعكل الجديدة مجرد تكرار لمدعكل السابقة لكؿ عناصرىا
كما تجدر اإلشارة إليو في ىذا المجاؿ إف جميع أحكاـ القضاء الكامؿ كالتي سبؽ 
التعرض ليا كالحكـ بالتعكيض أك تنفيذ االلتزامات العقدية تحكز ىذا النكع مف الحجية إذ أنيا 
ذات اثر نسبي، كذلؾ ألف ىذا النكع مف األحكاـ تقـك عمى أساس الفصؿ فيما يثيره الطاعف 
 .(1)حكؿ مركز قانكني شخصي أك ذاتي
 الفرع الثاني
 أسـاس القوة الممزمة لمحكم
إذا كانت الحجية ىي أكؿ اثر يترتب عمى الحكـ اإلدارم، كىي التي تكسبو قرينة ال تقبؿ 
إثبات العكس، معناه أف أصحاب الشأف قد استيمككا حقيـ مف ىذا الطريؽ، بحيث ال يجكز ليـ 
معاكدة القضاء لطرح نزاعاتيـ كعمى ىذا األساس يكسب الحكـ األكؿ قكة ممزمة بنيمو الحجية 
 .كالقكؿ بخبلؿ ذلؾ فيك تأبيد لمنزاع كالدكراف في حمقة مفرغة
كالقكة الممزمة كأثر لمحكـ، مكضكع مترامي األطراؼ نظرا لبلىتماـ الكبير الذم حظي بو 
ىذا المكضكع مف قبؿ الفقو، ألف الحديث عنو ىك بالضركرة الحديث عف السمطة القضائية 
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كعف قكة ما تصدره مف أحكاـ، كىي القكة ذاتيا التي تتمتع بيا أعماؿ السمطتيف التشريعية 
 .كالتنفيذية
كنعني بالقكة الممزمة التزاـ المحكـك ضده بتنفيذ الحكـ، كذلؾ بالقياـ باألعماؿ كالتصرفات 
التي مف شأنيا مطابقة المراكز القانكنية مع ما يتضمنو الحكـ كتعمؿ القكة الممزمة لمحكـ في 
. (1)مكاجية األفراد كاإلدارة عمى الٌسكاء، إذ يقع عمى الجميع التزاـ بتنفيذ أحكاـ القضاء
ىذا ىك األصؿ في التفاعؿ مع مضمكف الحكـ ككؿ مطب مف شأنو أف يعرقؿ مطابقة 
المراكز القانكنية مع الحكـ فيك طريؽ إلى تحريؾ اآلليات القانكنية إلجبار الممتنع عف التنفيذ 
كما أراده منطكؽ الحكـ، ألف استقبللية القضاء عف اإلدارة ال يعني أف يتجاىؿ كؿ منيما 
قرارات اآلخر، فبفقداف القكة الممزمة لؤلحكاـ ما مصير القرارات اإلدارية التي تككف محؿ خصاـ 
 كطبقا ألم مبدأ تككف األحكاـ مفركضة عمى اإلدارة ؟
ىذه التساؤالت يتناكليا الفقيو بكنار الذم يذىب في تبرير أساس تمتع أحكاـ القضاء بالقكة 
الممزمة إلى القكؿ بأف قكة القانكف التي تصدر عنيا االلتزاـ بالتنفيذ صفة تمحؽ كؿ التصرفات 
فإف االلتزاـ باحتراـ مضمكف الحكـ - بكنار–كالمراكز القانكنية لمجرد مطابقتيا لمقانكف فحسب 
نما ىك ناشئ عف القكة الممزمة التي يضفييا القانكف عمى كؿ  كأعماؿ مقتضاه إيجابا كسمبا، كا 
 .(2)تصرؼ أك مركز مطابؽ ألحكامو
                                                           
 .34 إبراىيـ أكفايدة، المرجع السابؽ، ص(1)
(2)
 Bonard®, le Contiole juridictionnel de l'administration, Paris, 1984, P.84. 
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كفيو مف يرجع القكة الممزمة لؤلحكاـ التي مصدرىا حيث يرجع أف قكتيا تستمد أساسيا 
مف أف ىذه األحكاـ تصدر عف سمطة عامة مف سمطات الدكلة كبالتالي فبل غرابة في أف تككف 
 .(1)لؤلعماؿ تمؾ السمطة قكة ممزمة شأنيا شأف أعماؿ السمطات األخرل
أما عف العبلقة بيف القكة الممزمة لمحكـ كقكة الشيء المقضي فإناألكلى ال تثبت إال 
باكتساب الثانية كىي عبلقة تبلزمية، لكف أعماليا يختمؼ مف حيث نكعية األحكاـ، فالحكـ 
في حيف أف . المدني كقاعدة عامة ال يثبت لو قكة الشيء المقضي بو إال بعد أف يصير نيائيا
األحكاـ اإلدارية تثبت ليا قكة الشيء المقضي بو بمجرد إعبلنيا لممحكـك ضده حتى كلك كانت 
 .ابتدائية كذلؾ لما ليا مف خاصية النفاذ المعجؿ
إف خاصية النفاذ المعجؿ كميزة تنفرد بيا األحكاـ اإلدارية تعد مف المبادئ األساسية التي 
 .كرستيا تشريعات دكليةمختمفة كلكؿ منيا تبريراتو في تبنييا
فبالنسبة لمتشريعات التي اقرىا صراحة يأتي عمى رأسيا المشرع الفرنسي حيث أقرت المادة 
 مف قانكف مجمس الدكلة بأف الطعف أماـ مجمس الدكلة ليس لو اثر مكقؼ، ما لـ يكجد 48
 .نصكص خاصة أك يأمر مجمس الدكلة بكقؼ التنفيذ
 مف قانكف مجمس الدكلة 50نفس االتجاه تبناه المشرع المصرم الذم نص في المادة 
 عمى أنو ال يترتب عمى الطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا كقؼ تنفيذ الحكـ 1972لسنة 
 .المطعكف فيو إال إذا أمر مف دائرة فحص الطعكف بغير ذلؾ
                                                           
 .39 عبد المنعـ عبد العظيـ جيرة،مرجع سابؽ، ص(1)
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 الصادر (1)أما المشرع الجزائرم فقد كاف مكقفو صريحا في قانكف اإلجراءات المدنية
 إذ اعترؼ لؤلحكاـ اإلدارية بقابميتيا 1966 يكليك 08 المؤرخ في 66/154بمكجب األمر رقـ 
 التي جاء 171/03لمتنفيذ رغـ الطعف فييا بالمعارضة أك االستئناؼ كىذا الذم تناكلتو المادة 
ال يكقؼ االستئناؼ كال سريانو ميعاده كال المعارضة عند االقتضاء تنفيذ األحكاـ : " فييا
، ىذا الكضكح في المكقؼ يسجؿ غيابو في قانكف اإلجراءات "الصادرة في المكاد اإلدارية 
 األمر الذم يتطمب إحضار أكثر مف نص لبياف مكقؼ المشرع مف (2)08/09المدنية كاإلدارية 
 .ىذه المسألة كمدل تأثير المعارضة كاالستئناؼ عمى تنفيذ األحكاـ
لممعارضة : " مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى955تنص المادة : تأثير المعارضة .1
، كاضح مف النص أف المشرع رتب عف طريؽ "اثر مكقؼ لمتنفيذ ما لـ يؤمر بخبلؼ ذلؾ 
 .المعارضة كقؼ تنفيذ الحكـ كىي قاعدة عامة
:  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى908تنص المادة : تأثير االستئناف .2
 سالفة الذكر 171كبالرجكع إلى المادة ". االستئناؼ أماـ مجمس الدكلة ليس لو اثر مكقؼ "
يسجؿ تمسؾ المشرع الجزائرم عمى نفس المكقؼ مف حيث عدـ كقؼ تنفيذ الحكـ كقد نص 
 .صراحة بأنو ليس لبلستئناؼ أثرا مكقفا
  
                                                           
 . المتعمؽ بقانكف اإلجراءات المدنية1966 يكليك 08 المؤرخ في 66/154 األمر رقـ (1)
 .08/09 قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية (2)




 الــرقابة القضائية كأساس لمتنفيذ
إف دكلة القانكف أساسيا فكرة التقيد بمبدأ المشركعية، ىذا البناء الذم ال يحقؽ مشركع 
انجازه إال برقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، ىذه المسألة مثار الجدؿ فتاريخ البشرية حافؿ 
 .بالصراعات بيف ىاتيف الييئتيف، رغـ ذلؾ فإف ىذه المسألة لـ تفقد أىميتيا كحداثتيا
إف عبلقة التعايش بيف اإلدارة كالقاضي ال ضامف ليا إال مبدأ المشركعية، ىذا األمر 
الذم يفترض بالطبع كجكد دكلة قانكف مف أىـ سمطاتيا إقامة اتفاؽ صعب كتكازف مستحيؿ بيف 
يدعي إلزامو احتراـ القانكف، -  القاضي–كقـز فاقد لسبلح فعاؿ ضدىا-  اإلدارة–عمبلؽ مسمح 
كيبقى المكاطف المعني باألمر مشاىدا ال حكؿ كال قكة لو اتجاه قكة األكؿ كفاقد األمؿ أماـ 
. (1)ضعؼ الثاني
إف دكلة القانكف تمتقي تقنيا مع مبدأ الشرعية ذلؾ أف دكلة القانكف تعتمد عمى خضكع 
الدكلة إلى قكاعد متدرجة مما يجعؿ سمطتيا مقيدة، أما الشرعية فيقصد بيا سيادة حكـ 
، الذم يكجد عمى الدكلة أف تحتـر القكاعد القانكنية الممزمة ليا، بؿ كأال تتصرؼ إال (2)القانكف
بمقتضى نصكص كقكاعد ممزمة مما ترتب خضكع الدكلة في تصرفاتيا كنشاطيا إلى القانكف أيا 
 .كاف مصدر ىذه القكاعد كفقا لتدرجيا مف حيث القكة حيث يعمكىا الدستكر ثـ الذم يميو
                                                           
 .15 بف صاكلة شفيقة، المرجع السابؽ، ص(1)
، القاىرة، 2، دار الفكر العربي، طالرقابة عمى األعمال اإلدارية في الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية، حكيـاؿ سعيد (2)
 .06، ص1987
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كلما كانت القكاعد الدستكرية ىي قكاعد آمرة، تقع باطبل كؿ مخالفة ليا، فإف عدـ تنفيذ 
أحكاـ القضاء مف ىذا القبيؿ، كاإلدارة مفترض عمميا بيذا، كىي ال ترغب أف تمس مصداقيتيا 
في كؿ مرة يدينيا القضاء، فعيد حرية اإلدارة المطمقة قد كلى يـك أف كانت ال تسأؿ عف 
تصرفاتيا كحتى القضاء ال يحؽ ليـ تحت طائمة اإلخبلؿ بالكظيفة أف يفكركا بشكؿ مف 
 .األشكاؿ التدخؿ في الشؤكف اإلدارية
لكف التطبيؽ العممي ليذا الفصؿ الجامد بيف السمطات لـ يثبت نجاعتيفما كاف إال ليزيد 
مف ضركرة خمؽ آلية تعيد األمؿ المفقكد الذم ضاع بيف امتيازات اإلدارة كضعؼ ما بيف 
القاضي لمراقبتياكلمكاجيتيا فكانت الرقابة القضائية التي تتكسط بيف األطراؼ المتناقضة ىي 
 .الحؿ حاليا عمى األقؿ
: ذلؾ أف الرقابة القضائية كما يراىا الدكتكر مسعكد شيكب كأنيا تتكسط طرفيف نقيضيف
مف جية تظير الرقابة السياسية ذات الطابع عاـ ككطني ابعد ما تككف عف الصيغة الفردية 
" تطبيقية " التي قد تكتسبيا القرارات الفردية التي تعني المكاطنيف بصفة مباشرة، كما أنيا غير 
إذ ال يمكف لؤلشخاص أف يمارسكىا، كمف جية أخرل فالرقابة اإلدارية ضعيفة في ظؿ جياز 
. (1)إدارم فني كبيركقراطي بمزايا معينة كثقافة مكركثة
إف الرقابة القضائية التي أثرناىا في البحث كأبعدنا ما سكاىا لو ما يبرره ذلؾ أف دكلة 
فمك . القانكف ال تعكؿ كثيرا عمى باقي الرقابات كىذا مرده إلى عكامؿ عممية بالدرجة األكلى
                                                           
، 2005، الجزائر، 3ج، ط.ـ.، الييئات كاإلجراءات أماميا، د1، جالمبادئ العامة لممناعات اإلدارية شبيكب،  مسعكد(1)
 .184ص
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كضعنا رقابة ممثمي األمة تحت المجر الذيف عيدت ليـ الرقابة السياسية لكجدناىا رقابة عقيمة 
نظرا لمعكامؿ الخارجية التي تكاجييا اعتبارات حزبية ضيفة، ككفاءات ىزيمة في الجانب 
القانكني، األمر عمى خبلؼ ذلؾ عند القضاء المتمرسيف في الميمة كأصحاب االختصاص في 
 .الميداف كما يتمتعكف بو مف استقبللية
كمف خصائص الرقابة القضائية أنيا رقابة تحت الطمب معناه ال تقـك إال بناء عمى 
دعاكل يرفعيا أصحاب الشأف ضد اإلدارة كممارسة القاضي ليا ىي مف جنس كطبيعة كظيفتو 
أال كىي فؾ النزاعات بإنزاؿ كممة القانكف عمييا، كاإلدارة كالمتضرركف مف نشاطيا عمى عمـ 
يمارسيا قضاة أىؿ اختصاص بكاسطة . بيذا ألف اليدؼ مف الرقابة القضائية ىي حمايتيـ
 .ىيئات قضائية مناسبة ينظميا القانكف كيضع ليا األطر كالحدكد
إف مف أسمى مياـ دكلة الحؽ كالقانكف أف تبعث الطمأنينة في نفكس مكاطنييا كىذا ال 
يتأتى إال إذا أمنت ليـ حقكقيـ كحرياتيـ، كىذا بعيد المناؿ إال في ظؿ دكلة تحتكـ إلى سيادة 
 .القانكف كمساكاة الجميع أمامو حكاما كمحككميف عمى حٌد سكاء
إف القكانيف ميما بمغ سمكىا لف تككف ليا فاعمية إال إذا أقامت العدؿ الذم ىك أساس 
الممؾ، ىذه الغاية المرجكة ال تتحقؽ إال إذا تحمؿ أمانتيا قضاة يقكلكف كممة الحؽ كال يخشكف 
في ذلؾ لكمت الئـ، كبذلؾ تصاف القيـ كيصبح المكاطف آمنا عمى نفسو كمالو كعرضو 
 .كيتضاعؼ شعكره باالنتماء إلى كطنو
نو في ضكء ىذه المبادئ التي أرسى دعائميا الدستكر في المادة   ما بعدىا أف 138كا 
القضاء سمطة مستقمة تمارس في إطار القانكف، كتصدر األحكاـ باسـ الشعب الجزائرم، 
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-140-44-29كيستكجب التسبيب كتمـز بمبادئ االستقبللية كالحياد كالمساكاة كالشرعية المكاد 
 كىي كميا ضمانات أساسية لحماية الحقكؽ كالحريات كليست امتيازاشخصيا لمقاضي، 141
نما عمى اعتبار ذلؾ كاجبا أخبلقيا  كقياـ القاضي بيذه الكظيفة ال يمميو عميو االلتزاـ بالقانكف كا 
 .مف القاضي اتجاه المجتمع الذم مف حقو عمى القاضي أف يقيـ العدؿ فيو
الحقكؽ الذم يعتبر مف أركاف دكلة القانكف يجب أف يعرؼ بكاسطة تدابير " ميثاؽ " إف 
قانكنية كاضحة تكرس الحقكؽ كالحريات الفردية كالجماعية كيككف مصدر ىذه التدابير القكاعد 
المحمية أك القكاعد الدكلية ىذا مف جية كمف جية أخرل بتكفير كسائؿ الطعف القضائية 
المناسبة في حالة المساس بيذه الحقكؽ كالحريات، عمى أف تككف ىذه الكسائؿ فعالة تسمح 
لزاميا باحتراـ ما يصدر عف القضاء مف أحكاـ . (1)بمحاسبة اإلدارة كا 
فالرقابة القضائية كأساس لتنفيذ األحكاـ القضائية ىي الضماف الكحيد الحتراـ القانكف 
ككسيمة القاضي اإلدارم في ذلؾ ىك القانكف كبالقدر ذاتو يككف حٌد لسمطتو، فرغـ دكره 
اإلنشائي ابتدع قكاعد خاصة مستمدة مف المبادئ العامة لمقانكف كتجعميا تسمك عمى القرارات 
اإلدارية منيا مبدأ المساكاة بجميع مظاىره كتطبيقاتو، التي تشمؿ المساكاة أماـ القانكف، المساكاة 
الحؽ , أماـ األعباء العامة، المساكاة أماـ المرافؽ العامة في تحميؿ أعبائيا كاالنتفاع بخدماتيا
 .في الدفاع، استمرار المرافؽ العمكمية كغيرىا
                                                           
 1996 الجزائرم  مف الدستكر92 المادة (1)
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إال أف القاضي اإلدارم الذم يبدك أنو يقـك بدكر أساسي في حماية الحقكؽ كالحريات 
الفردية فإف دكره ال يتحقؽ إال إذا تـ تنفيذ األحكاـ التي تصدر عنو بصفة فعمية ألف دكره ال 
 .ينتيي بمجرد التصريح بالحكـ الفاصؿ في النزاع
 المطمب الثالث
 مبــادئ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية
إف األحكاـ بصفة عامة تصدر في مسائؿ متعددة فيي تفصؿ في المنازعات ذات 
أما . الطبيعة المدنية أك التجارية أك في القضايا الجنائية كما قد تصدر في القضايا اإلدارية
األحكاـ القضائية التي ستعالج ىذه الدراسة إشكالية تنفيذىا كىي التي تعنينا في مجاؿ دراستنا، 
ىي األحكاـ الصادرة المنازعات بشأف المنازعات اإلدارية كىي ما يصدر عف القضاء اإلدارم 
كأصؿ عاـ أك ما يصدر عف القضاء العادم كاستثناء، كبالتبعية نستبعد كال يدخؿ ضمف 
الدراسة األحكاـ أك القرارات التي تصدر عف المجاف اإلدارية ذات االختصاص القضائي، كما ال 
تتضمف الفتاكل أيا كانت جية اإلفتاء ألف الفتاكل ال حجية ليا، كال ييـ بعد ذلؾ أف تصدر ىذه 
األحكاـ في دعاكل تجاكز السمطة أك دعاكل القضاء الكامؿ أك طمبات كقفتنفيذ القرارات 
 .اإلدارية كسكاء صدرت ىذه القرارات لصالح اإلدارة أك ضدىا
نما تقرر ىذه  إف األحكاـ التي تفصؿ في المنازعات ىي أحكاـ ال تنشئ حقكقا كا 
الحقكؽ، فالحكـ الذم يمغي قرارنا إداريا بفصؿ مكظؼ مف عممو تعسفا كالحكـ لو بالعكدة، ال 
نما ىك تقرير لحؽ المكظؼ في المنصب الذم كاف يشغمو مف قبؿ،  يعد ىذا منصبنا جديدنا، كا 
أما الجديد الذم يحممو الحكـ فيك المزايا التي لـ تكف مف قبؿ كأىميا تأكيد الحؽ كتحصينو مف 
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النزاع مستقببل كىي حجية الشيء المقضي بو التي ينفع معيا التنفيذ الجبرم عمى المحكـك 
كىذا ما يستدعي منا في مستيؿ ىذه الدراسة أف نتعرض كلك بإيجاز لمفيـك الحكـ . ضده
اإلدارم، كما يترتب عنو مف آثار قانكنية، كحتى ال نقدـ عمى شيء قبؿ تعريفو ككما جرت 
يتناكؿ األكؿ الحكـ القضائي اإلدارم , عميو العادة سنعالج النقطة البحثية في مطمبيف اثنيف
 .كالثاني آثار الحكـ القضائي اإلدارم
 الفرع األول
 تعريـف الحكم القضائي اإلداري ومضمونو
إف ما استقر عميو كؿ مف الفقو كالقضاء أف أية خصكمة قضائية البد أف تنتيي بحكـ 
كما قد يترتب عنو مف آثار،كي  تتجمى حقيقة الشيء المراد تنفيذه حتى يتمكف المحكـك لو مف 
إعادة مطابقة مركزه الكاقعي مع مركزه القانكني مع اإلشارة أف القكاعد التي تحكـ األحكاـ ىي 
كاحدة ما عدا في بعض المسائؿ االستثنائية كالحجية كالمكاعيد كالتنفيذ، كلما كاف الحكـ ىك  
الفرع )أىـ عناصر الخصكمة القضائية فإننا سكؼ نتناكؿ في البداية مفيـك الحكـ اإلدارم 
 (.الفرع الثاني)ثـ نحدد مضمكنو  (األكؿ
 الفرع الثاني
 مـــاىية الحكم القضائي
حيف يصدر حكما قضائيا إداريا في مسألة ما فإف ىذا الحكـ يحكز حجية الشيء 
المقضي بو بمجرد صدكره ليصؿ إلى القكة التنفيذية مركرنا بقكة الشيء المقضي بو، كحتى 
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نتجنب الخمط الذم قد يقع بيف ىذه المصطمحات التي درج الفقياء عمى استعماليا بمفاىيـ 
 .مختمفة يتعيف أف نعرض مجمكعة مف التعاريؼ لمحكـ القضائي اإلدارم
 تعريف الحكم القضائي: الفقرة األولى
إف الحؿ الذم ينتيي إليو القاضي اإلدارم في النزاع المطركح أمامو  في حدكد 
اإلجراءات القانكنية المعتمدة ىك الحكـ القضائي بمعناه الكاسع، أم إسقاط القاضي حكـ القانكف 
عمى القضية المعركضة أمامو بناءنا عمى األسانيد كاألسباب القانكنية التي يراىا مناسبة، كعبارة 
الحكـ القضائي فيما ىك معمكؿ بو عبارة عامة يقصد بيا كؿ ما يصدر مف القضاء مف أحكاـ 
. (1)كقرارات بما فييا األكامر اإلستعجالية
أما دراستنا فستككف حصريا عمى األحكاـ القضائية اإلدارية مستبعديف تمؾ األحكاـ التي 
تصدر عف جية القضاء العادم، رغـ اشتراكيما في نفس األركاف أما الخبلؼ الجكىرم 
 .فالخصكمة اإلدارية تتميز بأف اإلدارة أحد أطرافيا
يضع بو حدًّا لمخصكمة بما يتمتع "...فالحكـ القضائي ىك الحكـ الذم يصدره القاضي 
كما يعتبر عنكاننا لمحقيقة القانكنية بما يتضمنو مف تعييف ... بو مف حجية الشيء المقضي فيو
. (2)..."كتحديد لمعدالة كالقانكف
                                                           
 .112، ص2001 الجزائر، دار ىكمة، مبادئ االجتياد القضائي في مادة اإلجراءات المدنية،حمدم باشا، (1)
، دراسة تطبيقية مقارنة لمنظـ القضائية في مصر فرنسا كالجزائر، دور القضاء في المنازعة اإلداريةحسف السيد بسيكني، (2)
 .387عالـ الكتب، القاىرة، ص
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كالحكـ القضائي ىك العمؿ القضائي الصادر مف القاضي حسما لنزاع مطركح عميو أيا 
كانت طبيعة النزاع، كىك يمثؿ العمؿ األخير في الخصكمة، كىك النتيجة الطبيعية لكؿ األعماؿ 
. (1)اإلجرائية التي ككنت الخصكمة
القرار الذم تصدره المحكمة في خصكمة كفقنا لمقكاعد المقررة : " كما عٌرؼ الحكـ بأنو
قانكننا في نيايتيا أك أثناء سريانيا كسكاءن صدرت في مكضكع الخصكمة أك في مسألة 
. (2)إجرائية
كما عرؼ الحكـ بأنو كؿ إعبلف لفكرة القاضي في استعمالو لسمطتو القضائية، كذلؾ أيا 
. (3)كانت المحكمة التي أصدرت الحكـ كأيا كاف مضمكنو
ا في خصكمة : " كعرؼ الحكـ بأنو القرار الصادر مف المحكمة مشكمة تشكيبل صحيحن
رفعت إلييا كفقا لقكاعد المرافعات سكاء كانت في مكضكع الخصكمة أك في شؽ منيا أك في 
. (4)"مسألة متفرعة عنيا 
إف ما يبلحظ عمى ىذه التعريفات الكاردة سمفا ىك اتساميا بالعمكمية كالشمكلية، بحيث 
تصمح لكؿ األحكاـ القضائية بغض النظر عف طبيعتيا كبالنتيجة ىي ال تقيـ خصكصية لمحكـ 
اإلدارم، تمكـ الخصكصية التي تحمميا التعاريؼ اآلتي ذكرىا، صحيح أف الفرؽ بيف األحكاـ 
                                                           
 620، ص1974، مصر، دار الفكر العربي، النظرية العامة لمتنفيذ في قانون المرافعات المدنية والتجارية كجدم راغب، (1)
، ديكاف المطبكعات الجامعية، (نظرية الخصومة+ نظرية الدعوى )قانون اإلجراءات المدنية  محند أمقراف بكبشير، (2)
 .287، ص2001الجزائر، 
شكاالتو في سمطة عمان مسمـ بف سميـ بف مرىكف التكبي، (3) امعة القاىرة، مصر ، رسالة دكتكراه، جتنفيذ األحكام اإلدارية وا 
 .08، ص2005/2006
 .108، ص2002، دار ريحانة، الجزائر، ، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية حسيف طاىرم(4)
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ليس مجديا ككنيا يتضمناف نفس األركاف مف حؿ لمخصكمة بيف أطراؼ كقفت أماـ القضاء 
كفؽ القانكف كما يستند ىذا الحؿ عمى أسباب كأسانيد قانكنية تؤيده إال أف الخصكمة تبقى قائمة 
ىي تمؾ القرارات التي تصدر عف القضاء اإلدارم في منازعة أحد طرفييا : " األحكاـ اإلدارية
. (1)"جية إدارية 
القرار القضائي اإلدارم ىك حكـ بمعنى الكممة، إذ يتكفر : " كمف التعاريؼ ذات الصمة
فيو أركاف األحكاـ فيصدر بمناسبة خصكمة أحد طرفييا جية إدارية كيصدر عف محكمة 
، كما يشترط لصحة األحكاـ القضائية المدنية أف تككف اإلجراءات "مختصة بالنزاعات اإلدارية 
. (2)السابقة عمى إصداره صحيحة كأف تككف اإلجراءات المعاصرة إلصداره صحيحة أيضا
باستقراء التعريفيف األخيريف فإننا ال نككف أماـ حكـ إدارم، إال إذا كاف ىذا األخير 
ا إداريا ىنا نككف أماـ معايير  صادرنا مف جية قضائية إدارية، كأف يتضمف ىذا الحكـ نزاعن
 .(ثانيا)كالمعيار المكضكعي  (أكال)الحكـ القضائي اإلدارم كالمتمثمة في المعيار العضكم 
 المعيار العضوي: أوال
إف الجيات القضائية اإلدارية ىي صاحبة الكالية العامة في إصدار األحكاـ اإلدارية 
كتبنى -  كالجزائر كاحدة منيا–عند الٌدكؿ التي تتبنى تشريعاتيا النظاـ القضائي المزدكج 
تمثؿ : "  مف الدستكر152المؤسس الدستكرم صراحة ىذا النظاـ إذ جاء في نص المادة 
المحكمة العميا الييئة المقكمة ألعماؿ المجالس القضائية كالمحاكـ، يؤسس مجمس دكلة كييئة 
                                                           
 .12حسف سعيد الكاحد، المرجع السابؽ، ص(1)
 كما 551، ص1994 دار الجامعة الجديدة لمنشر، مصر، قانون المرافعات المدنية والتجارية،نبيؿ إسماعيؿ عمر، :  أنظر(2)
 .بعدىا
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، كقد ترجمت ىذه المادة باستحداث ىياكؿ القضاء "مقكمة ألعماؿ الجيات القضائية اإلدارية 
 :اإلدارم اآلتي ذكرىا
 مف التعديؿ الدستكرم 152/2 ك143تجد مصدرىا الدستكرم في المكاد : المحاكم اإلدارية .1
 مف قانكف اإلجراءات المدنية 800كتنص المادة . 98/02 (1) كيحكمياا القانكف1996
المحاكـ اإلدارية ىي جيات الكالية العامة في المنازعات اإلدارية، : "  عمى08/09كاإلدارية 
تختص بالفصؿ في أكؿ درجة بحكـ قابؿ لبلستئناؼ في جميع القضايا، التي تككف الدكلة 
 (2)كالمرسـك" أك الكالية أك البمدية أك إحدل المؤسسات ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا 
كتعد الدرجة األكلى في التقاضي في المنازعات اإلدارية كىي . المحدد لكيفيات تطبيقو
تشكؿ قاعدة التنظيـ القضائي اإلدارم كالبديؿ عف الغرؼ اإلدارية التي سادت في ظؿ 
 مف عمرىا 98/02 مف قانكف 08النظاـ القضائي المكحد السابؽ، كالتي أطالت ليا المادة 
إلى غاية تنصيب المحاكـ اإلدارية في كافة ربكع الكطف إذ تبقى صاحبة االختصاص في 
 .النظر في ىذه المنازعات
 
 
                                                           
 . المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية30/05/1998 المؤرخ في 98/02 قانكف (1)
 .98/02 المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ أحكاـ قانكف 14/11/1998 المؤرخ في 98/356 المرسـك التنفيذم (2)
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يعد قمة ىـر التنظيـ القضائي اإلدارم الجزائرم كمصدر نظامو القانكني : مجمس الدولة .2
 ككذلؾ 98/01 (1) ككذلؾ قانكنو العضكم153-152-119 مف مكاده 1996دستكر 
 : المتضمف تعييف أعضائو يقـك مجمس الدكلة بكظيفيتيف أساسيتيف ىما(2)المرسـك الرئاسي
حيث يتكلى تقكيـ أعماؿ الجيات القضائية اإلدارية ككذلؾ تكحيد : الوظيفة القضائية . أ
االجتياد القضائي اإلدارم، كباستقراء مجمؿ المكاد السالؼ ذكرىا نجد أف االختصاص 
 (3):القضائي لمجمس الدكلة ىك اختصاص متنكع حيث يككف مجمس الدكلة أحيانا
يفصؿ ابتدائيا كنيائيا في الطعكف الخاصة بإلغاء كتفسير كمدل : قاضي اختصاص -
مشركعية القرارات المرفكعة ضد القرارات التنظيمية أك الفردية الصادرة عف السمطات 
 .اإلدارية المركزية، أك في القضايا المخكلة لو بمكجب نصكص خاصة
فيفصؿ كقاعدة عامة في استئناؼ األحكاـ كاألكامر الصادرة عف : قاضي االستئناؼ -
المحاكـ اإلدارية، كما يختص كجية استئناؼ أيضا في القضايا التي تحيميا إليو نصكص 
 .خاصة
يفصؿ مجمس الدكلة في الطعكف بالنقض المكجية ضد القرارات الصادرة في : قاضي نقض -
آخر درجة عف الجيات القضائيةاإلدارية، ككذا في الطعكف بالنقض المخكلة لو بمكجب 
 .نصكص خاصة
                                                           
 . 1998، 37ر عدد. المتعمؽ باختصاص مجمس الدكلة كتنظيمو كعممو ج30/05/1998 المؤرخ في 98/01 قانكف رقـ (1)
، 44 المتضمف تعييف أعضاء مجمس الدكلة، ج ر في عدد 30/05/1998 المؤرخ في 98/187المرسـك الرئاسي رقـ (2)
1998. 
 .120، ص2009، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، الحجار عنابة، الوسيط في المنازعات اإلدارية محمد الصغير بعمي، (3)
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فتتمثؿ في إبداء رأيو -  االستشارية–أما كظيفة مجمس الدكلة الثانية : الوظيفة االستشارية . ب
في مشاريع القكانيف التي تعرض عميو مف قبؿ األمانة العامة لمحككمة، كقد حددىا المرسـك 
 المحدد ألشكاؿ اإلجراءات ككيفياتيا في 29/08/1998 المؤرخ في 98/261التنفيذم رقـ 
المجاؿ االستشارم أماـ مجمس الدكلة، ىذا الرأم يككف كفؽ إجراءات محددة في النظاـ 
 .الداخمي الخاص بو
 29/08/1998 المؤرخ في 98/262تضاؼ إليو القضايا التي تناكليا المرسـك التنفيذم رقـ  -
المحدد لكيفيات إحالة جميع القضايا المسجمة أك المعركضة عمى الغرفة اإلدارية لممحكمة 
 .العميا إلى مجمس الدكلة
 كالمحدد لكيفيات تعييف رؤساء 29/08/1998 المؤرخ في 98/263كالمرسـك التنفيذم رقـ  -
 .(1)المصالح كاألقساـ لمجمس الدكلة كتصنيفيـ
 المعيار الموضوعي: ثانيا
كحتى نككف أماـ حكـ إدارم زيادة عمى المعيار العضكم فإف الحكـ القضائي اإلدارم 
يستدعى ليقدـ حبلن في منازعة إدارية، كىذه نتيجة حتمية لسيادة مبدأ المشركعية كىك مدخؿ في 
 .إخضاع اإلدارة لرقابة القضاء حماية لممتضرريف مف نشاطيا غير المشركع
كعميو فإف أم تصرؼ إدارم غير مشركع ينتج عنو ميبلد ما يسمى بالنزاع اإلدارم 
 :الذم يتطمب أف يسمط عميو الضكء في النقاط البحثية التالية
 
                                                           
 .1998 مف الجريدة الرسمية، 64 المراسيـ التنفيذية العدد (1)
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 :تعريف المنازعة اإلدارية. 1
الكسيمة القانكنية التي يكفميا المشرع لؤلشخاص لحماية : " تعرؼ المنازعة اإلدارية بأنيا
، كعمى الرغـ مف أف ىذا التعريؼ ىك تعريؼ (1)"حقكقيـ في مكاجية اإلدارة عف طريؽ القضاء
الدعكل اإلدارية أصبل، كمع ذلؾ فيك يصمح أيضا لممنازعة اإلدارية لككف الفقو في الجزائر أك 
في مصر أك في فرنسا درج عمى استخداـ لفظ المنازعة اإلدارية لمتدليؿ عمى معنى الدعكل 
. (2)اإلدارية
 :خصائص المنازعة اإلدارية. 2
 ىي الضامف األميف –السمطة تكقؼ السمطة - إف العبارة الخالدة لمفقيو مكنتيسكيك
لسيادة مبدأ خضكع الدكلة لمقانكف كالذم مؤداه خضكع الحكاـ كالمحككميف ألحكامو، بما فييـ 
ا كركحا  كىي تمارس نشاطاتيا في سبيؿ , اإلدارة كالتي ىي ممزمة أف تتقيد بالقانكف نصن
المصمحة العامة، كلما كانت السمطة تكقؼ السمطة كىي مسألة يممييا مبدأ الشرعية، كعميو 
تدخؿ اإلدارة في نزاع مع المتضرريف مف نشاطيا ىذا النزاع لو خصكصيات كسمات تميزه عف 
 :غيره مف المنازعات نذكر منيا
في ظؿ دكلة القانكف التي تقتضي الخضكعمو باعتباره يعبر عف إرادة األمة، كلكف مف  -
المبلحظ أيضا أف اإلدارة كىي التي ينبغي أف تقع تحت طائمة القانكف مبدئيا قد تفرض 
                                                           
 .128 حسف السيد بسيكني، المرجع السابؽ، ص(1)
 .113 نفس المرجع، ص(2)
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إجراءات كتدابير ال تحتمؿ الخضكع الصاـر ليذا القانكف مف خبلؿ أعماليا القانكنية أك 
 .المادية، ىذه األعماؿ إف لـ تكف مبررة تدخميا في منازعة
مف ىنا يجد المتقاضكف أنفسيـ في كضعيات تمس فييا حقكقيـ فيرفعكف دعكاىـ إلى  -
كىنا األشكاؿ حيث أف القاضي اإلدارم حينما ينظر في ىذه . القضاء مخاصميف اإلدارة
كمف جية -  المدعكف–الدعاكل يجد نفسو أماـ طرفيف غير متكافئيف، األفراد مف جية 
كالتي تنعـ بسقؼ قانكني كبير مف االمتيازات كليا صيغ -  مدعى عمييا–أخرل اإلدارة 
يجعميا تفمت مف سمطة القانكف كال يعترض عمييا عمكما إال في . كثيرة في تبرير إجراءاتيا 
 .(1)كضعيات نادرة، كلما كاف القانكف اإلدارم قائـ عمى مبدأ عدـ التكافؤ بيف األفراد كاإلدارة
كىذه خصكصية فما دامت اإلدارة تمثؿ المصمحة العامة، كالمصمحة العامة ال يمكف أف 
تتحقؽ إال بسمطة ممزمة تتعدل األفراد كاف البد عمى القاضي اإلدارم أف يراعي ىذا 
االمتياز أم امتياز سمطة اإلدارة، لكف في حدكد ما يمميو مبدأ المشركعية، الذم تمـز 
القاضي أف يمتـز بمبادئ القانكف اإلدارم التي تحفظ لئلدارة امتيازاتيا، كلكف مف ناحية 
احتراما -  اإلدارة–أخرل مضطر إلى حماية حقكؽ المتقاضيف كمما رفعكا دعاكل ضدىا 
 .لركح القانكف
كتبقى الخصكصية البارزة لممنازعات اإلدارية أف التكازف الذم أككؿ لمقاضي اإلدارم أف  -
 قد خفؼ منو باستحداث 08/09يحدثو في منازعة ليست متكافئة يعسر تحقيقو لكف قانكف 
الغرامة التيديدية، - آليات جديدة إلجبار اإلدارة عمى التنفيذ طالما ضرب عمييا الحظر
                                                           
(1) 
Chevallier (Jacques): " Le Droit administratif droit de Privilege ", Revue Pouvoir N°46, P57. 
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كأحكاـ القضاء - أحكاـ اإللغاء- تضاؼ إلى اآلليات التقميدية- تكجيو األكامر لئلدارة
 .الكامؿ
منزلة دستكرية _كلما كانت مسألة تنفيذ األحكاـ أيا كاف الجياز القضائي الصادرة عنو ليا  -
 مف الدستكر فإف عدـ تنفيذىا يعد خرقا لمقانكف كانحرفا بالسمطة، كاحتياطا 145المادة _ 
منو كعمبل بالمبادئ العامة التي تجبر كبل مف تسبب في إلحاؽ ضرر بالغير بالتعكيض 
 الذم بٌيف أحكاـ 91/02فإف مف خصكصيات المنازعة اإلدارية أف سٌف ليا المشرع قانكف 
التعكيض المالي لجبر األضرار التي لحقت باألفراد نتيجة عمؿ غير مشركع صادر عف 
، كىذا جانب مف المكازنة حماية لمحقكؽ التي قد تيدرىا امتيازات اإلدارة كىك عدـ (1)اإلدارة
 .جكاز الحجز عمى أمكاليا
 الفرع الثالث
 مضمـــون الحكم اإلداري
مف المسممات المستقر عمييا فقيا كقضاءن أنو أية خصكمة قضائية البد أف تنتيي بحكـ، 
ىذا الحكـ ىك ضماف يمنح لممتقاضي كخصـ لئلدارة في نزاعو مع ىذه األخيرة، كالحكـ في حٌد 
ذاتو ىك قرينة عمى إخضاع اإلدارة لرقابة القضاء، كىذا مكسب لـ يكف تحقيقو باألمر اليٌيف، 
بؿ كاف عمى غاية مف الصعكبة كنتيجة العديد مف الجيكد مف قبؿ رجاؿ القانكف حتى قيؿ أف 
خضكع اإلدارة لمقضاء بمثابة المعجزة، كالتعرض لمضمكف الحكـ اإلدارم مف شأنو أف يبٌيف لنا 
حقيقة الشيء المرد تنفيذه كنتائجو، كاألحكاـ اإلدارية الصادرة ضد اإلدارة تتنكع بحسب مكضكع 
                                                           
  91/02 أنظر ممحؽ الرسالة لمقانكف (1)
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النزاع الصادر بشأف الحكـ، كالذم يعنينا في دراستنا ىك حكـ اإللغاء لمقرار اإلدارم بعدـ 
 .التنفيذ
كالحكـ الذم تحمؿ اإلدارة عمى تنفيذه ىك حكـ كغيره مف األعماؿ اإلجرائية عمؿ 
 كتتجمى ىذه الشكمية أساسا في كتابة الحكـ كتضمينو جممة مف البيانات األساسية، (1)شكمي
كتعتبر ىذه البيانات شرط لصحة الحكـ، فتخمفيا يؤدم إلى بطبلنو كمف ثـ ال يككف سندا 
 .تنفيذيا
الحكـ يجب أف يككف مكتكبا، فالقانكف ال يعترؼ بحكـ غير مكتكب، كالكتابة يجب أف 
تككف بالمغة العربية، ككف ىذه األخيرة كما تقتضي أحكاـ الدستكر في مادتو الثالثة ىي المغة 
 .الكطنية الرسمية
كلقد اشترطت صراحة المادة الثامنة مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ضركرة 
تصدر األحكاـ القضائية بالمغة "...تحرير أحكاـ القضاء تحت طائمة البطبلف بالمغة العربية 
 كيجب أف يحتكم مضمكف الحكـ .(2)..."العربية تحت طائمة البطبلف المثار تمقائيا مف القاضي
 :بصفة عامة البيانات التالية
تتككف الديباجة مف مجمكعة مف البيانات كالمعمكمات الشكمية اليامة، : الديباجة: أوال
 :كالتي يؤدم إىماليا إلى قصكر في الحكـ كجعمو محبلن لئللغاء كأكؿ ىذه الشكميات ىي
                                                           
 .19، ص1997، 1، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، طاألحكام اإلدارية في قضاء مجمس الدولةحمدم ياسيف عكاشة، (1)
 .08/09 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 08 المكاد (2)
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ذلؾ أف األصؿ في األحكاـ ىك سريانيا ": الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " -
كتنفيذىا في كامؿ إقميـ الجميكرية المصدرة ليا، كذكر البمد مف شأنو تحديد الحدكد كنطاؽ 
النفاذ، كما أف األحكاـ القضائية تعد مظيرنا مف مظاىر السيادة، كليس أحسف مف التدليؿ 
 .عمى ىذه السيادة مف ذكر البمد عمى رأس الحكـ
الشعب مصدر كؿ : "  عمى96تنص المادة السادسة مف دستكر ": باسـ الشعب الجزائرم " -
، كحيث أف األحكاـ القضائية تصدر عف سمطة مف سمطات الدكلة ىي السمطة "سمطة 
القضائية كبالتعدية فإف الشعب ىك مصدر كؿ سمطة لذا يتعيف أف تصدر ىذه األحكاـ باسـ 
 .الشعب
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، كرتبت عف 275كىذا الذم أشارت إليو المادة 
يجب أف يشمؿ الحكـ تحت طائمة : " تخمؼ العبارات السالفة الذكر بطبلف الحكـ إذ نصت عمى
 :البطبلف العبارة اآلتية
 الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" 
 "باسـ الشعب الجزائرم 
كاسـ المستشار المقرر كالنيابة - أسماء كألقاب كصفات القضاة الذيف تداكلكا في القضية -
كأميف الضبط كأسماء كألقاب الخصـك كعناكينيـ كمينيـ، كأسماء كألقاب المحاميف إف كانكا 
 .(1)كمفكا محاميف في ذلؾ
                                                           
 .279، المرجع السابؽ، ص، قانون اإلجراءات المدنية محند أمقراف بكبشير(1)
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 مف قانكف 888، 552، 553، 582، 275، 276كىذا ما نصت عميو المكاد 
اإلجراءات المدنية كاإلدارية كما استقر عميو االجتياد القضائي كمف ذلؾ القرار الصادر عف 
، ككذلؾ القرار الصادر بتاريخ (1)25381 ممؼ رقـ 26/05/1982المحكمة العميا بتاريخ 
. (2)31216 ممؼ رقـ 04/11/84
يحتكم الحكـ عمى عرض مكجز كخبلصة ما استندكا إليو مف : بيان الوقائع: ثانيا
األدلة الكاقعية كالحجج القانكنية، كذلؾ كفقا ما جاء بو الخصـك دكف تعديؿ أك تحريؼ، كما 
، معناه جميع طمبات كادعاءات الخصـك (3)يتضمف بياف المسائؿ المعركضة لمفصؿ فييا
 مف قانكف اإلجراءات 277ككسائؿ دفاعيـ كالرد عمييا مع األكجو المثارة كىذا حسب المادة 
 .المدنية كاإلدارية
كما قد يدٌكف القاضي العديد مف المعمكمات اليامة المختمفة كالبيانات العديدة التي 
، فمثبلن ففي دعكل اإللغاء يجب أف يذكر تاريخ القرار كرقمو، كأسباب  يعرضيا عميو الخصـك
صدكر القرار ثـ تحديد دكر المدعي كطمباتو، ككذلؾ مكقؼ المدعي عميو كالتماساتو المكاد 
. (4) مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية554/2 كالمادة 277/2
                                                           
 .279، ص1989 لسنة 2 المجمة القضائية لممحكمة العميا العدد (1)
 .46، ص2000، دار ىكمة، الجزائر، قانون اإلجراءات المدنيةيكسؼ دالندة، (2)
 .279، المرجع السابؽ، صقانون اإلجراءات المدنيةمحند أمقراف بكبشير، (3)
، جامعة الحاج لخضرالحكم في دعوى اإللغاء بكقرة إسماعيؿ، (4)  .08، ص2009/2010باتنة , ، رسالة دكتكراء عمـك
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مف البديييات التي ينبغي أف ال تغيب عف أذىاف القضاة، : (1)المناقشة والتسبيب: ثالثا
أف عمييـ أف يساككا بيف األشياء المماثمة كأف يفرقكا بيف األشياء المتباينة، كأف يجيبكا عمى كؿ 
طمب، فيمغكا ما يجب إلغاؤه مف الحجج التي ال تأثير ليا عمى الحكـ، كأف يأخذكا كؿ حجة ليا 
. (2)قيمة بعيف االعتبار كأف يزيمكا التناقض أثناء اإلجابة عمى دفكع األطراؼ كطمباتيـ
كالتسبيب مف القكاعد األساسية التي تحرص عمييا التشريعات المختمفة كيقصد بو بياف 
 كىذا الذم (3)الحجج كاألسانيد القانكنية أك الكاقعية التي بنت الييئة القضائية عمييا قرارىا
ال يجكز النطؽ : "  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية إذ تقكؿ277/1أشارت إليو المادة 
بالحكـ إال بعد تسبيبو، كيجب أف يسبب الحكـ مف حيث الكقائع كالقانكف، كأف يشار إلى 
 ".النصكص المطبقة 
كلمتسبيب العديد مف الفكائد، فيك يحقؽ عناية القاضي بأحكامو كتكخي العدالة فييا، كي 
ال يصدر أحكاما بناءن عمى ىكل أك عاطفة، كما يساعد عمى إقناع الخصـك بعدالة األحكاـ 
كتحقيؽ االحتراـ البلـز ليا فيما بينيـ، كما انو يمكف كبلن مف الخصـك كقاضي الدرجة الثانية 
. (4)مف مراقبتيا إذا ما شابيا عيب
 :كيتبع القاضي في عممية التسبيب الخطكات التالية
 بياف الدليؿ الذم استخمص منو القاضي كقائع النزاع -
                                                           
 حيث تنص 96يعد تسبب األحكاـ كتعميميا قاعدة أساسية مف القكاعد التي كرسيا المؤسس الدستكرم صراحة ضمف دستكر (1)
 ".تعمؿ األحكاـ القضائية : "  منو عمى أنو144المادة 
 .96، ص1984 لمكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الكطنيةالقضائية وصياغتيا الفنية يحي بككش، األحكاـ (2)
 .347، المرجع السابؽ، صالوسيط في المنازعات اإلدارية محمد الصغير بعمي، (3)
 .265 حمدم ياسيف عكاشة، مرجع السابؽ، ص(4)
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 ذكر األدلة التي استقى منيا القاضي كقائع النزاع -
 .(1)احتراـ القكاعد اإلجرائية كالمكضكعية في اإلثبات -
كىك النطؽ بالحكـ كتبلكتو شفاىة بالجمسة المقررة لذلؾ كيجب أف : منطوق الحكم: رابعا
ينطؽ بالحكـ في جمسة عمنية حتى كلك كانت المرافعات سرية، كقبؿ النطؽ بالحكـ لمقاضي 
. (2)السمطة في تعديؿ كتغيير المنطكؽ إذا تراءل أف فيو عيبا
ذا كقع مانع ألحد القضاة قبؿ النطؽ بالحكـ لسبب الكفاة أك المرض الطكيؿ أك  كا 
عادة النزاع إلى  اإلحالة عمى التقاعد أك النقؿ أك العزؿ، كجب مف جديد فتح باب المرافعة كا 
المرافعات كذلؾ لسماع األطراؼ كأقكاليـ، كما يجب أف يكقع الحكـ مف طرؼ الرئيس كأميف 
. (3)الضبط كأف يحفظ األصؿ
كيعد منطكؽ الحكـ أىـ أقساـ الحكـ ألنو يعبر عف رأم المحكمة كقناعتيا، كتتحدد عمى 
ا مع ما  أساس مراكز الخصـك التي كاف متنازعا فييا لذا يشترط فيو الكضكح كأال يككف متعارضن
. (4)كرد مف أسباب
كؿ ما قيؿ مف عبارات كبيانات يجب تكافرىا في مضمكف الحكـ كيقع تحت طائمة 
البطبلف أم تفريط في كاحدة منيا كىذا الذم نجده مفصبل في قانكف اإلجراءات المدنية 
 277 كالمادة 8 ك3 فقرات 276 كالمادة 274-270 كبالتحديد في المكاد 08/09كاإلدارية 
                                                           
 .33، ص2001، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر، تسبيب األحكام القضائية نبيؿ إسماعيؿ عمر، (1)
 .09 إسماعيؿ بكقرة، المرجع السابؽ، ص(2)
 .20، ص2009، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، عنابة، الجزائر، الوجيز في اإلجراءات المدنية عمارة بمغيث، (3)
 .266، صمرجع السابق حسف السيد بسيكني، (4)
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 كالمكاد 9 ك1 فقرات 582 كالمادة 9 ك3 فقرات 553 ك551، 550 ككذا المكاد 4 ك3فقرات 
888-890. 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية أف الحكـ يجب أف 278ىذا كقد بينت المادة 
يكقع عمى أصؿ الحكـ الرئيس كأميف الضبط كالقاضي المقرر عند " يحمؿ تكقيع كبل مف
االقتضاء، كيحفظ أصؿ الحكـ في أرشيؼ الجية القضائية، يحفظ أيضا ممؼ القضية في 
أرشيؼ الجية القضائية، يستعيد الخصـك الكثائؽ المممككة ليـ بناءن عمى طمبيـ مقابؿ كصؿ 
 .االستبلـ
 مف نفس القانكف قد بينت لمف 279كفي حالة تعذر التكقيع ممف ذكركا سمفا فإف المادة 
إذا تعذر التكقيع عمى أصؿ الحكـ مف طرؼ القاضي الذم : " يؤكؿ االختصاص إذ نٌصت عمى
أصدره أك أميف الضبط يعيف رئيس الجية القضائية المعنية بمكجب أمر قاضيا آخرأك أميف 
 ".ضبط آخر ليقـك بذلؾ بدلو 
 البيانات الخاصة
إضافة إلى البيانات العامة التي سبقت اإلشارة إلييا كالتي تشترؾ فييا كؿ األحكاـ ميما 
كانت طبيعتيا فإف المشرع قد خٌص مضمكف الحكـ اإلدارم أف يشمؿ بعض البيانات الخاصة 
 مف قانكف 900، 890، 889فيو، كلقد كرد ذكر ىذه البيانات الخاصة عمى التكالي في المكاد 
 .08/09اإلجراءات المدنية كاإلدارية
  889البيانات التي تشترطيا المادة: 
 :اشترطت ىذه المادة صراحة أف يتضمف الحكـ اإلدارم مايمي
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 اإلشارة إلى الكثائؽ كالنصكص المطبقة -
اإلشارة إلى أنو تـ االستماع إلى القاضي المقرر، كالى محافظ الدكلة كعند االقتضاء إلى  -
 .الخصـك كممثمييـ، ككذا إلى كؿ شخص ثـ سماعو بأمر مف الرئيس
  890البيانات التي تشترطيا المادة: 
" يقرر" اشترطت ىذه المادة صراحة أف يسبؽ منطكؽ الحكـ اإلدارم عبارة أك كممة 
 "يسبؽ منطكؽ الحكـ كممة يقرر: " حيث جاء فييا
  900البيانات التي تشترطيا المادة: 
يجب أف يشار في أحكاـ المحكمة اإلدارية بإيجاز إلى طمبات : " نص المادة يقكؿ
، ىذه المادة تشترط أف يتضمف الحكـ اإلدارم بإيجاز "محافظ الدكلة كمبلحظاتو كالٌرد عمييا 
طمبات محافظ الدكلة ك مبلحظاتو كالٌرد عمييا كقد ذكرت المحكمة اإلدارية تحديدنا معناه أف 
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 :ةيّ قضائالوسائل الّتقميدية إلجبار اإلدارةعمى تنفيذاألحكام والقرارات ال
    إف مفيـك الدكلة الذم ساد العالـ زمنا طكيبل ، كالذم يعتبر الدكلة العقؿ المتيقف الذم ال 
يخضع لسمطاف غير سمطانو حسب ما رسمتو النظرية الييغمية، قد جرفتو رياح التغيير التي 
بدليؿ أف سمة الدكؿ المتحضرة اليـك صار مف معايير , ىبت عمى معظـ تشريعات دكؿ العالـ
كقد جندت لذلؾ آليات متعددة , نيضتيا مدل احتراـ  تمؾ الدكؿ لمقانكف كالخضكع ألحكامو
ككنو الحصف األميف لحماية . لرقابة أنشطة الدكلة المختمفة كالذم يأتي القضاء في مقدمتيا 
 .الحقكؽ كالحريات 
كالعكس صحيح . فكمما كانت السمطة القضائية قكية ميابة الجانب كانت الدكلة كذلؾ
كحتى أفراد المجتمع الينعمكف بأدنى سقؼ مف الطمأنينة كالحرية إال في ظؿ الدكلة التي يحتـر 
لذا قيؿ العدؿ أساس الممؾ كبمفيـك المخالفة فاف . فييا القضاء، كما يصدره مف أحكاـ كقرارات
 .الظمـ مؤذف بالخراب
كلما كانت السمطة التنفيذية ىي األكثر إحتكاكا بأفراد المجتمع، فإنو كثيرا ما يناليـ 
كحماية لتمؾ الحقكؽ المضمكنة دستكرا فإف . نشاطيا مف ظمـ كتعسؼ في استعماؿ الحؽ
األنظمة التشريعية قد مكنت القضاة مف آليات لمتنفيذ يمكف االعتماد عمييا حالة تعرض أفراد 
 .المجتمع لحيؼ اإلدارة كتعسفيا
   كمف التعسؼ المسجؿ عمى النشاط اإلدارم إنكار ىذه األخيرة لؤلحكاـ القضائية التي 
كالتي كانت نتيجة الفيـ الخاطئ كالجامد لمبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم أدل . تصدر ضدىا
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ىنا يجد المتقاضي ضحية ىذا اإلنكار . بالنتيجة إلى ضياع الكثير مف الحقكؽ المحمية قانكنا
نفسو مضطرا لمعكدة ثانية إلى أركقة المحاكـ بدعكل إلغاء قرار اإلدارة السمبي باالمتناع عف 
كليس خافيا ما يمحقو االمتناع عف التنفيذ , التنفيذ كىذا الذم عالجو الفصؿ األكؿ مف ىذا الباب
مف أضرار لممحكـك لو فمف يتنازؿ عف حقو كما أصابو مف ضرر بتحميؿ اإلدارة مسؤكلية ذلؾ 









  دعوى اإللغاءق يسلوك طر
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إف اإلدارة كىي تمتنع عف تنفيذ حكـ قضائي حائزنا لقكة الشيء المقضي بو كبدكف مبررات 
قانكنية، يجعؿ قرارىا ىذا تحت طائمة اإللغاء، فيي ممزمة بالتنفيذ كالقكؿ بخبلؼ ذلؾ فيك 
كمف أصابو ضرر فمو الحؽ العكدة إلى القضاء ثانية طالبا إلغاء قرار اإلدارة . مخالفة لمقانكف
كدعكل إلغاء القرار المخالؼ لحجية الشيء المقضي بو ال تختمؼ - عدـ التنفيذ- بيذا الشأف 
في شيء عف دعكل إلغاء أم قرار إدارم آخر، فقط المحكـك لو باستطاعتو أف يضيؼ إلى 
طمب اإللغاء طمبا مكازيا مفاده التكقيؼ المؤقت لمقرار المخالؼ لمشيء المقضي فيو لحيف 
الفصؿ في دعكل اإللغاء طبقنا لمقكاعد العامة، كلممحكمة السمطة التقديرية في كقؼ التنفيذ متى 
مف المقرر : "اتضح ليا تكافر الشركط، كقد تعرض مجمس الدكلة لمسألة ذات الصمة بقكلو
 قكة الشيء –قانكننا أف المقررات التي تستيدؼ الكقكؼ ضد حكـ قضائي نيائي تمس بمبدأ 
 كاإلدارة التي ال .(1)"كتصير مشكبة بعيب تجاكز السمطة كتستكجب البطبلف- المحكـك فيو
تعترؼ بالحجية المطمقة لمحكـ أك القرار الحائز لقكة الشيء المقضي فيو، كرفضت تنفيذ القرار 
القضائي بالبطبلف، فامتناعيا ىذا يشكؿ مخالفة لمقانكف بما يجيز مقاضاتيا عف طريؽ دعكل 
دعكل البطبلف، إذ المستقر عميو قضائيا أف القاضي اإلدارم يعتبر إنكار الحكـ "تجاكز السمطة 
دعكل "الحائز لقكة الشيء المقضي فيو بمثابة مخالفة القانكف، يقيـ مسؤكلية اإلدارة عف طريؽ 
، كعمى ىذا األساس يستند القاضي إللغاء القرارات اإلدارية المخالفة لمقرار القضائي (2)"البطبلف
 .الحائز لقكة الشيء المقضي فيو
                                                           
.  كزارة الداخمية ضد/ؿ. قضية ع23/11/85 بتاريخ 37578 رقـمجمس الدكلة قرار(1)
 




 إبــطال القرارات المخالفة لحجية الشيء المقضي بو
إف امتناع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية الحائزة لقكة الشيء المقضي بو، 
ىي نقطة سكداء في جبيف دكلة القانكف كطعف في مصدر مف مصادر المشركعية، زيادة عمى 
أنيا دعكل صريحة إلى إحياء سمككات عفا عنيا الٌزمف، إذ أصبحت ال تساير مككب الحضارة 
الحديثة كىي أف يقضي الفرد حقو بنفسو كلك باستعماؿ القكة، كما كاف عميو الحاؿ في العصكر 
ا بعد المرتبة التي يصؿ إلييا الحكـ أك  القديمة، فعدـ التنفيذ ال يحتمؿ كجينا غير ىذا، خصكصن
كككف القضاء ال يسعى إلى تأبيد , القرار القضائي، حيث يصبح نيائيا ال يقبؿ أم طعف
النزاعات فإنو بمجرد صدكر الحكـ فإف المحكمة تستنفذ سمطتيا في القضية التي فصمت فييا 
كما عرض عمييا مف نزاع، كحجية الشيء المقضي فيو مف المبادئ األساسية في أم تنظيـ 
قضائي، فالقاضي مف حيث المبدأ ال يعيد النظر في قضية سبؽ الفصؿ فييا كىذا المبدأ يعكد 
في أصكلو األكلى إلى القانكف الركماني الذم نٌص عمى أنو بمجرد صدكر الحكـ فإف القاضي 
 La Sentence une: " يتكقؼ في أف يككف قاضيا، كيعبر عف ىذه القاعدة القانكنية الفرنسي
fois vendue. Le Juge cesse d'être Juge" (1). 
كامتناع اإلدارة عف تنفيذ الحكـ ميما كانت صكرة ىذا االمتناع تمثؿ دائما تجاكزنا لمسمطة، 
ا آلثاره بيف األطراؼ محبلن كسببا في الحدكد التي فصؿ فييا، كيبقى  كيبقى الحكـ حجة منتجن
                                                           
، 2009لة المغربية لئلدارة كالتنمية، ج، دراسة تطبيقية، منشكرات الـإشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية بالمغرب:  أحمد الصائغ(1)
 .62، ص1ط
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ف اإلدارة تعنتت  قائما عمى قرينة الصحة التي تمـز مف يخاطبيـ باحترامو كالتقيد بمنطكقة، كا 
برفضيا التنفيذ حينئذ تصبح مراجعة القضاء ليس خيارنا بؿ حتمية إللغاء القرارات المخالفة 
لحجية األمر المقضي فيو، كىي دعكل ال تختمؼ في شيء عف مثيبلتيا في إلغاء أم قرار 
إدارم حيث المبادئ العامة في اإللغاء إال أف طبيعة بحثنا تكجب التطرؽ إلى النقاط البحثية 
ثـ تميو إجراءات الفصؿ في دعكل اإللغاء  (المطمب األكؿ)بداية شركط قبكؿ الدعكل , التالية
 .(المطمب الثالث)ثـ أكجو اإللغاء كأسبابو  (المطمب الثاني)
 المطمب األول
  شـــروط قبول دعوى اإللغاء
الحكـ القضائي يعتبر عنكاف الحقيقة، لذا ييعد إقداـ أم إجراء تتخذه اإلدارة لعدـ تنفيذه ىك 
ا بعد أف يستنفذ كؿ أكجو الطعف، كىذه المسألة تبنتيا الكثير  مخالفة صريحة لمقانكف خصكصن
فمجمس الدكلة في مصر يعتبر أف امتناع اإلدارة عف تنفيذ حكـ ىك , مف التشريعات الحديثة 
 امتناع السمطة اإلدارية عف –كالشؾ قرار سمبي خاطئ، ذلؾ أنو يعتبر في حكـ القرار اإلدارم 
يجب عمى الجية اإلدارية المبادرة : " كيقكؿ مجمس الدكلة في حكـ لو- إصدار قرار لتنفيذ حكـ
لمتنفيذ ما يصدر ضدىا مف أحكاـ حائزة لقكة الشيء المقضي بو، فإف ىي امتنعت دكف كجو 
حؽ عف تنفيذىا في كقت مناسب أك تعمدت تعطيؿ ىذا التنفيذ اعتبر ذلؾ بمثابة قرار إدارم 
، كاألصح أف الشخص المعني (1)"سمبي مخالؼ لمقانكف يحؽ لذكم الشأف الطعف فيو باإللغاء 
                                                           
 .1973 أبريؿ 19 جمسة 25 لمسنة 103حكـ في القضية  مجمس الدكلة (1)
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بالتنفيذ ال يممؾ في ىذه الحالة إال مراجعة القضاء الذم يقتصر دكره في ىذه الحالة عمى إلغاء 
 :قرار الرفض بالتنفيذ إذا تكفرت شركطو كالتي بدكنيا قضى بعدـ قبكؿ الدعكل كىذه الشركط
 الفرع األول
  القـرار اإلداري الّنيائي المعيب
حتى تيقبؿ دعكل اإللغاء يجب أف يككف محميا قرارنا إداريا، كاألمر ىنا كاضح فاإلدارة 
بعدـ تنفيذىا لحكـ قضائي حائز لقكة الشيء المقضي بو ىك قرار إدارم سمبي يصح أف يككف 
ال حكـ القاضي اإلدارم بعدـ القبكؿ مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب اإلدارة  محبلن لئللغاء كا 
ف انعقد االختصاص سيككف عمى أساس تجاكز السمطة كسينظر عمى القرار  المدعى عمييا، كا 
كىذا الذم ذىبت إليو الغرفة " إساءة استعماؿ السمطة " اإلدارم عمى أنو معيب في غايتو 
اإلدارية لدل المحكمة العميا إذ أصدرت عدة قرارات ليا حيث اعتبرت أف عدـ تنفيذ اإلدارة لقكة 
الشيء المقضي بو كالتأخر في التنفيذ كالمماطمة فيو يمنح المحكـك لو الحؽ في رفع دعكل 
ف مجمس الدكلة يكاكب اليـك ىذا االجتياد بحيث (1)تجاكز السمطة ضد ىذا اإلنكار لمحجية ، كا 
قضى في عدة قرارات لو باعتبار عدـ تنفيذ اإلدارة لمقرارات القضائية اإلدارية مخالفة لمقانكف 
 :يستكجب إلغاء التصرؼ الجديد المخالؼ ليذه الحجية كمف بيف قراراتو في ىذا الشأف
 كالي كالية 23/04/2001 الصادر بتاريخ 002314 رقـ 3قرار مجمس الدكلة غرفة  -
كحيث أف قضاة أكؿ درجة قد "...ب، حيث جاء مف ضمف حيثياتو .عيف تمكشنت ضد س
                                                           
مف  بكشحط كنكيو كسعيدم مالكي ضد كزارة الداخمية، كزارة العدؿ كالي كالية الجزائر20/01/1979 الصادر بتاريخ القرار(1)
 .213، ص96ج، ط.ـ.، د(ق وخالد بيوضجان ترجمة)المنازعات اإلدارية ،محيكأحمد 
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... أصابكا لما حكمكا لممستأنؼ عميو بالتعكيضات مقابؿ سحب رخصة بيع المشركبات الكحكلية
كعدـ امتثاؿ المستأنؼ لتنفيذ القرار الصادر عف الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء كىراف الذم 
كحيث أف المستأنؼ عميو قد لحقتو فعبلن أضرار لما فاتو مف ... قضى بإلغاء مقرر سحبيا
 .(1)كسب
 كالي كالية 14/05/2001 الصادر بتاريخ 2220 رقـ 3قرار مجمس الدكلة غرفة  -
حيث كبمكجب قرار مؤرخ في : " ـ، حيث كمف ضمف ما جاء في حيثياتو.قسنطينة ضد ب
 أبطمت الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء قسنطينة المقرر الكالئي المتخذ في 25/01/1995
كبعد االستئناؼ صرحت الغرفة ...ـ . المتضمف أبطاؿ منح سكف لفائدة ب20/08/1990
ىكذا أصبح القرار القضائي "... بعد قبكؿ االستئناؼ 21/07/1996اإلدارية لممحكمة العميا في 
بإبطالو المقرر الكالئي فإف القضاء اإلدارم ...  نيائيا كتنفيذيا25/01/1995الصادر في 
كبالتالي كاف عمى الكالي أف يضع تحت تصرؼ ... ـ بقانكنية منحو مسكنا.يعترؼ لمسيد ب
 .(2)ـ.كقضى في منطكقو بالتعكيض المستحؽ لػ ب..." ـ المسكف الممنكح لو.ب
ع ضد . ب15/07/2002 الصادر بتاريخ 004033 رقـ 3قرار مجمس الدكلة الغرفة  -
حيث أف رئيس بمدية سطيؼ " رئيس بمدية سطيؼ، حيث كمف ضمف ما جاء في أسبابو 
 كأف .مستأنفا فرعيا أجاب بأف التأخير في تسميـ العقد يعكد إلى مباشرة إجراءات تصحيح سعر 
بعد إضافة إلى كجكد إجراءات أخرل بشأف إعتداء شخص آخر , الكضعية لـ يتـ تصحيحيا
                                                           
 .ب. كالي كالية عيف تمكشنت ضد س23/04/2001 الصادر بتاريخ 002314 رقـ 3قرار مجمس الدكلة غرفة (1)
 .ـ. كالي كالية قسنطينة ضد ب14/05/2001 الصادر بتاريخ 2220 رقـ 3قرار مجمس الدكلة غرفة (2)
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حيث أف النزاع يتعمؽ بطمب تعكيض المستأنفيف عما فاتيـ مف كسب ... عمى قطعة األرض
تماـ إجراءات إفادتيـ مف القطعة األرضية المسممة إلييـ إلقامة مركز تجارم كحيث أف ... كا 
التعكيض المطالب بو يتمثؿ في عدـ قياـ البمدية بتنفيذ القرار القضائي الصادر بتاريخ 
كالذم يمـز البمدية بإتماـ إجراءات البيع لمقطعة األرضية المتنازع مف ... 13/11/1995
حيث أف ىذا االمتناع عف التنفيذ سبب فعبل ضررنا معنكيا لممستأنفيف ابتداءن مف تاريخ ... اجميا
كبمفيـك .  كىنا تجب اإلشارة أف القرار المطمكب إلغاؤه يجب أف يككف قرارنا إداريا.(1)االمتناع
المخالفة يجب استبعاد كؿ ما عاداه مف قرارات سكاء تـ إسنادىا بنصكص صريحة أك بحسب 
 .طبيعتيا
كيرل البعض أف اإلدارة حيف ترفض تمقائيا تنفيذ حكـ قضائي فإنيا ترتكب اعتداء ماديا 
Voie de Fait كبالتالي يعتبر قرارىا في ىذه الحالة منعدمنا كتسقط عف صفتو اإلدارية طالما 
، ىنا لزاما أف نشير أف ليس كؿ القرارات اإلدارية قابمة (2)أنو ال يعتبر تطبيقا ألم نص قانكني
لئللغاء بؿ يشترط فييا أف تككف نيائية كأف تككف صادرة مف الجية التي تممؾ كالية إصدارىا 
 .دكف ما حاجة إلى جية أخرل تعمكىا لمتصديؽ
كحتى يككف القرار اإلدارم الٌسمبي قاببلن لئللغاء يجب أف يتضمف التزاما معينا تقـك بو 
اإلدارة، كقد قامت بو لما امتنعت عف التنفيذ كلما ليذا مف تأثير عمى المركز القانكني لصاحب 
الشأف، فالقرار الممغى ال ريب أنو تترتب عنو آثار قانكنية جاء حكـ القضاء فأعدميا كبالتالي 
                                                           
 .ع ضد رئيس بمدية سطيؼ. ب15/07/2002 الصادر بتاريخ 004033 رقـ 3قرار مجمس الدكلة الغرفة (1)
 545 ص مرجع سابؽحسني عبد الكاحد، تنفيذ األحكاـ اإلدارية،(2)
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ألف مبررات إبطاؿ القرار اإلدارم , يقضي إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميوفإف مبدأ المشركعية 
ككنو ييجاًبو قرارنا قضائيا حائزا لقكة الشيء المقتضى بو كاإلدارة تعمـ . لو بدايةآقائمة كىذا ـ
ذلؾ، كمبدأ المشركعية يمـز اإلدارة احتراـ أحكاـ القضاء كعدـ مخالفتيا إال بما نص عميو 
القانكف صراحة كما عدل ذلؾ فقرار اإلدارة الٌسمبي معيبنا في غايتو يستكجب اإللغاء بؿ ىك 
 الخركج عف سيادة القانكف بمفيكمو قرارا فيو انحراؼ كتعسؼ في استعماؿ السمطة كبالتالي
الكاسع الذم يمتد ليشمؿ حتى أحكاـ القضاء التي صارت عرفا تسير عميو المحاكـ في الدعاكل 
 .المماثمة
 الفرع الثاني
  المصمحــة لرافع الدعوى
فبل يعقؿ أف يطالب . رافع الٌدعكل ىاىنا يتمكقع في مركز يبكئو قكة كمصمحة شخصية
كالمبدأ المقرر أنو حيث ال , فيذا يناقض المنطؽ. أحد بتنفيذ حكـ قضائي ال يحقؽ لو مصمحة
ال : "  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية صريحة إذ تنص13مصمحة فبل دعكل، كالمادة 
يجكز ألم شخص التقاضي ما لـ تكف لو صفة كلو مصمحة قائمة أك محتممة يقرىا  
 فالدعكل الرئيسية بدييي أف القضاء ما قبميا كأصدر بشأنيا حكما دكف مراعاة .(1)..."القانكف
كبالتالي تظؿ المصمحة قائمة كسيضيرىا إقداـ اإلدارة عمى , المصمحة، فيذا تحصيؿ حاصؿ 
ف اختمفت في ظاىرىا إال أنيا كاحدة في غايتيا , عدـ تنفيذ الحكـ فالطمبات في الدعكتيف كا 
بدليؿ أف الطمبات في مجمميا ال تخرج إال بناء عمى الطمبات المقدمة في . كىدفيا
                                                           
 .23/04/2008 في ة مؤرخ21، ج ر2008 فبراير سنة 25 المكافؽ لػ 1429 صفر عاـ 18 المؤرخ في 08/09 قانكف رقـ (1)
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الدعكىالرئيسية، كاإلدارة لما ترفض تنفيذ الحكـ القضائي أك تتماطؿ فيو أك تنفذه تنفيذنا ناقصا 
بغير الكجو الذم يعنيو منطكؽ الحكـ كبالنتيجة فمف يعنيو األمر تكمف مصمحتو في إلغاء 
تصرؼ اإلدارة األخير، لذلؾ صار مف المبادئ المستقرة في مجاؿ التقاضي أف المصمحة مناط 
الدعكل إذ ال دعكل بغير مصمحة، كالمصمحة في الدعكل ىي المنفعة التي يمكف أف يحصؿ 
 .عمييا رافعيا في حالة االستجابة لطمبو
 :الحكمة من المصمحة في دعوى اإللغاء: أوالً 
مجاؿ المصمحة يزداد اتساعا كضيقا بيف المصمحة كشرط أماـ القضاء العادم الذم 
كبيف المصمحة في .يشترط أف يككف لرافع الدعكل حؽ قد تـ االعتداء عميو فعبل أك محتمبل
بدليؿ أف حتى المصمحة المحتممة معتبرة حتى يخاصـ . دعكل اإللغاء التي ىي أكثر اتساعا
فقط يشترط أف تككف المصمحة محمية قانكننا،  كحكمة التكسع في . قرار اإلدارة بعدـ التنفيذ
مفيـك شرط المصمحة في دعكل اإللغاء ىي أف دعكل اإللغاء دعكل مكضكعية تخاصـ القرار 
، كاليدؼ الحقيقي منيا ىك كفالة كضماف احتراـ مبدأ (غير مشركع)اإلدارم المعيب في غايتو 
كمنيا قرار عدـ تنفيذ - سيادة القانكف حتى ال تعبث بو السمطة اإلدارية فيما تصدره مف قرارات 
فإذا كانت دعكل اإللغاء تحمي مصمحة الفرد الطاعف، إال أنيا قبؿ ذلؾ - الحكـ القضائي
كفكقو تستيدؼ سيادة أحكاـ القانكف كالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة، تمؾ الحكمة ال تتحقؽ في 
الدعاكل الشخصية المرفكعة أماـ القضاء العادم التي تيدؼ فقط لحماية حقكؽ األفراد كليذا 
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تأخذ المصمحة مفيكمنا ضيقا يستمـز كجكد حؽ ذاتي لرافع الدعكل
 كالمصمحة المحمية .(1)
قانكنيا ىي بالتبعية دفعا لمضرر فما يصيب مف ضرر لمف امتنعت اإلدارة عف تنفيذ حكـ 
قضائي صدر لصالحو ال يقؿ ضرره كامتناع المؤجر عف تسميـ المستأجر العيف مكضع عقد 
اإليجار كما ضره مف اضطرابات في ترتيب حياة مف يعنييـ الخطاب، أك الضرر الذم يمحقو  
مف امتنع عف تسديد ديف حاؿ األداء، كالحكمة مف التكسع في مفيـك المصمحة في دعكل 
اإللغاء ما شرعت إال لبسط رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة كىك الضماف الكحيد إلحتراـ مبدأ 
سيادة القانكف ألف القضاء ىك اعرؼ السمطات بأسسيا كالتي حجر الزاكية فييا الحماية 
التي تيبط إلى العدـ ما لـ تقدس فييا كتحتـر أحكاـ القضاء ككجكب تنفيذىا، ألف . القضائية
قرار اإلدارة باالمتناع عف تنفيذ الحكـ الصادر ضدىا ىك قرار مناؼ لمبدأ المشركعية كتجاكز 
األمر الذم يعطي لصاحب المصمحة في تنفيذ ىذا الحكـ حقا في المجكء إلى القضاء , لمسمطة
طالب إلغاء قرار اإلدارة في ىذا الشأف يستكم في ذلؾ أف يككف ىذا القرار ايجابيا بأف تعمف  
األداة صراحة عمى عدـ تنفيذ الحكـ أك سمبيا بأف تمتنع عف اتخاذ قرار بتنفيذ الحكـ كذلؾ ألف 
كلممصمحة , القرار اإلدارم في صكرتو الٌسمبية كااليجابية مخالؼ لحجية الشيء المقضي بو




                                                           
 .50، ص2007، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، أصول القضاء اإلداريالكىاب،  ع  محمد رفعت (1)




 خصائــص المصمحة في دعوى اإللغاء
التزاـ اإلدارة بتنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية الحائزة لقكة الشيء المقضي بو ىك احتراـ 
لمقانكف كعدـ التنفيذ ىك مخالفة صارخة لو كانتياؾ فاضح لمصدر ميـ مف مصادر 
المشركعية، كحتى القضاء يرل في عدـ التنفيذ ىك إنكار لمعدالة كالحط مف قيمتيا، كىنا ترتبط 
مصمحة المحكـك لو بما أصاب القضاء مف ضرر جراء أعراض اإلدارة عف تنفيذ أحكامو كىنا 
كالمصمحة في دعكل اإللغاء ال تختمؼ في . تبرز خاصية دعكل اإللغاء بعد معاكدة القضاء
شيء عف باقي الدعاكل، إذ ىي مفترضة منذ بداية رفع الدعكل كما قبميا  القضاء إال دليبل 
عمى تكافرىا فميس منطقيا أف تتكفر المصمحة في البداية ثـ تختفي حالة إقداـ اإلدارة عمى عدـ 
 كخاصية أخرل لممصمحة ىذه المرة أف المحكـك لو Pas d'intérêt pas d'actionتنفيذ الحكـ 
فعدـ التنفيذ يعنيو , مسمح بحكـ قضائي  حائزا لقكة الشيء المقضي بو كقد صار القضاء  طرفنا 
 .ىك كذلؾ
ىنا تكسعت حماية المصمحة فصارت حتى المصالح المحتممة معتبرة، بعدما كانت 
مقتصرة عمى المصالح القائمة كالحالة كىي خاصية أخرل، كيقصد بالمصمحة المحتممة انعداـ 
 مف قانكف اإلجراءات 13 كالمادة .كجكد اعتداء قائـ كحاؿ يداىـ الحؽ أك المركز القانكني
ال يجكز ألم شخص التقاضي ما لـ تكف : " المدنية اإلدارية كاإلدارية، صريحة إذ تنص عمى
، إف خصكصية مصمحة المحكـك لو في ىذا ..."لو مصمحة قائمة أك محتممة يقرىا القانكف
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المجاؿ أف مصمحتو ىي امتداد لما قبميا، كقد دخؿ القضاء ىذه المرة عمى الخط فزاد مف 
 .مركزىا فقد صار امتناع اإلدارة عمى تنفيذ الحكـ يضيرىا قطعنا
كما تجدر اإلشارة بأنو نظرا لخصكصية دعكل اإللغاء مف حيث أنيا دعكل مكضكعية 
عينية تستيدؼ المصمحة العامة، فيي إنما تقررت لمدفاع عف مبدأ الشرعية كحماية النظاـ 
القانكني السائد في الدكلة، فقد تكسع القضاء اإلدارم بصفة أساسية في مفيـك شرط المصمحة، 
كأضفى عميو مركنة تجعؿ  مفيـك ىذا الشرط متميزنا  كمختمفا عف مفيكمو في دعاكل القضاء 
الكامؿ، فالمصمحة في رفع دعكل اإللغاء تكجد بمجرد كجكد فائدة أك كضعية أك حالة قانكنية 
أك حؽ أك مركز قانكني، قد مسيا قرار إدارم غير مشركع كال يشترط في المصمحة في دعكل 
اإللغاء أف يككف ىناؾ حؽ ذاتي سابؽ كثابت في النظاـ القانكني لمدكلة ككقع عميو اعتداء كما 
. (1)ىك الحاؿ عميو في دعكل القضاء الكامؿ كخاصة منيا دعكل التعكيض كدعكل العقكد
مف خصكصيات المصمحة في دعكل اإللغاء أف نطاقيا في الدعكل األصمية أكسع مف 
نطاؽ دعكل اإللغاء التي تخاصـ اإلدارة حالة امتناعيا عف تنفيذ حكـ قضائي، بدليؿ أف 
أصحاب المصمحة في الدعكل األكلى قد يككنكف كثر، ىذه المصالح ليست ذاتيا في دعكل 
اإللغاء لقرار عدـ التنفيذ فقد ال تشمؿ الجميع، فميس بالضركرة أف يككف أصحاب المصمحة في 
 .الدعكل األصمية ىـ ذاتيـ في الدعكل التي ترفع ضد اإلدارة لمخالفتيا لمتنفيذ
 
 
                                                           
. 180، ص2010، دار ىكمة، الجزائر،  والقانون اإلداريةنظرية القرارات اإلدارية بين عمم اإلدارة العام،عمار عكايدم(1)




 االنحــراف بالسمطة مبرر آللية دعوى اإللغاء
إف أٌشد السمطات خطرا عمى الحريات العامة ىي السمطة التنفيذية، كذلؾ بحكـ كظيفتيا 
جاف -كبما لدييا مف إمكانيات كبيرة يمكف أف تمس األفراد في مختمؼ حرياتيـ كقد حذر الفقيو 
إف عمى الدكلة التقيد : " الحريات العامة مف ىذه السمطة إذ قاؿ:  في كتابوJ. Rivero- ريفيرك
، فمـ يعد لمدكلة ذلؾ المفيـك في نظرية العالـ األلماني ىيغؿ "بالقكاعد القانكنية التي صاغتيا 
الذم يقكؿ بأنيا العقؿ المتيقف الذم ال يعترؼ بسمطاف دكف سمطاف، فقد أصبحت الدكلة 
الحديثة تخضع بصكرة متزايدة لحكـ القانكف، كظيرت كسائؿ متعددة لرقابة أكجو نشاطاتيا 
المختمفة كاالتجاه في ىذا مستمرنا
(1). 
كسيادة حكـ القانكف مف المبادئ األساسية التي ال يخمك دستكر مف دساتير العالـ إال 
كشدد عمييا، ألف البشرية تحمؿ في ذاكرتيا ذكريات سيئة لحقبة كاف فييا قانكف الغاب ىك 
 .فصار في ظؿ الدكلة الحديثة حكـ القانكف كبديؿ لتمؾ الفترة, السيد
كلما كانت اإلدارة ىي الجياز الرئيسي في آلة الدكلة، فكاف نشاطيا مف أقدـ األنشطة 
ظيكرا ألف عمميا ىك الذم يدير شؤكف األفراد كجميع المرافؽ، إال أف في ظؿ دكلة الحؽ 
كالقانكف فالحرية ليست مطمقة بؿ يمـز تقييدىا بمبادئ كأف تككف محككمة بإطار قانكني محدد 
كفقا لقكاعد ثابتة تحقؽ فكرة ما يسمى بدكلة القانكف حتى مف الناحية النظرية عمى , ليا سمفا
األقؿ، كىذا يعني أف جميع تصرفات السمطة اإلدارية يجب أف تخضع لممشركعية، كلف يتأتى 
                                                           
 .27، صمرجع سابق أحمد الصائغ، (1)
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ليا ذلؾ إال بتطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات مع التعاكف فيما بينيا، كتعتبر الرقابة القضائية 
ا  .عمى أعماؿ اإلدارة نمكذجن
إف الدستكر فكؽ الجميع كىك : "  الذم جاء فييا(1)كىذا الذم نممسو في ديباجة الدستكر
القانكف األساسي الذم يضمف الحقكؽ كالحريات الفردية كالجماعية كيحمي مبدأ حرية اختيار 
الشعب كيضفي الشرعية عمى ممارسة السمطات كيكفؿ الحماية القانكنية كرقابة عمؿ السمطات 
 ".العمكمية في مجتمع تسكده الشرعية كيتحقؽ فيو تفتح اإلنساف بكؿ أبعاده 
كالمادة ". كؿ المكاطنيف سكاسية أماـ القانكف : "  منو عمى مايمي29/1كما نصت المادة 
تستيدؼ المؤسسات ضماف مساكاة كؿ المكاطنيف كالمكاطنات في : "  منو إلى ما يمي31
الحقكؽ كالكاجبات بإزالة العقبات التي تعكؽ تفتح شخصية اإلنساف أك تحكؿ دكف مشاركة 
 ".الجميع الفعمية في الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 
 (السالؼ ذكرىا)145كلما كاف القانكف فكؽ الجميع كما كرد في الديباجة فإف مادتو 
كبالنتيجة فإف امتناع اإلدارة عمى تنفيذ أحكاـ القضاء ىك مخالفة . صريحة فيما ذىبت إليو
لمدستكر، كىذا الذم تخشاه الدكؿ الحديثة، التي صارت تتباىى فيما بينيا في مجاؿ تطبيؽ 
القانكف بؿ األكثر مف ذلؾ أف الدكلة التي ال يسكد فييا القانكف صارت تكسـ بالدٌكؿ البدائية 
 .التي تخضع لقانكف القكة كتحيؿ قكة القانكف إلى إجازة
                                                           
 . المعدؿ كالمتمـ1996 دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (1)
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كالمقصكد بالقانكف الذم تعد مخالفتو انتياكا لمبدأ المشركعية ىك القانكف بمفيكمو الكاسع 
العاـ كالشامؿ لجميع القكاعد الممزمة في الدكلة سكاء كانت ىذه القكاعد مكتكبة أـ غير مكتكبة 
 .ميما كاف مصدرىا ككؿ ما يدكر في فمكيا
كمف ثـ فإف القرار اإلدارم بعدـ التنفيذ يككف معرضا إلعماؿ آلية اإللغاء لككنو مشكبا 
 .بعيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة ألف فيو مخالفة صريحة لمدستكر
كالحكـ القضائي يعد فيما صدر بشأنو قاعدة قانكنية كاجبة اإلتباع يمتـز بيا مف صدرت 
في مكاجيتو، كبالتالي فإف مخالفة اإلدارة لمقتضى الحكـ الصادر ضدىا، يعتبر بمثابة مخالفة 
. (1)لمقانكف تسمح بإلغاء القرار اإلدارم
عمى ىذا األساس فإف امتناع اإلدارة عمى تنفيذ حكـ صادر ضدىا يجعؿ تمؾ القرارات 
. (2)مشكبة بمخالفة القانكف لخركجيا عمى مقتضى مبدأ حجية األحكاـ كقكة األمر المقضي
كلما كانت المصمحة العامة ىي أكليات النشاط اإلدارم فالسؤاؿ المحير أم مصمحة 
تترجاىا اإلدارة كىي تحجـ عف تنفيذ حكـ قضائي ؟ كما طبيعة ىذه المصمحة التي غابت عف 
القضاء كقد قاؿ كممتو في المكضكع فإف لـ يكف ىذا ىك االنحراؼ باستعماؿ السمطة فماذا 
 يككف ؟
كالشؾ أف تنفيذ األحكاـ اإلدارية حتى كلك كانت صادرة ضد اإلدارة ىك بمثابة تحقيؽ 
المصمحة العامة، حيث يدعـ الثقة في السمطة القضائية كفي اإلدارة ذاتيا، كيشيع العدؿ في 
                                                           
. 68، ص السابق، مرجع عبد العزيز عبد المؤمف خميفة(1)
 .857، ص2004، 1، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، طالوسيط في دعوى إلغاء القرارات اإلدارية، سامي جماؿ الديف(2)
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، األمر الذم يجعؿ كؿ قرار صادر عف اإلدارة بقصد إعاقة  ربكع المجتمع بإنصاؼ المظمـك
تنفيذ ما صدر ضدىا مف أحكاـ ىك قرار مشكب بعيب االنحراؼ بالسمطة مما يجعمو عرضة 
 25إللغاء القضاء لو، كىك ما أكده القرار الصادر عف الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا بتاريخ 
 في قضية كرثة برككي ضد كالي كالية بجاية حيث ألغى القاضي اإلدارم الجزائرم 1965مام 
قرار الكالي الذم منع بو استعماؿ القكة العمكمية لتنفيذ الحكـ باعتباره تجاكزنا لمسمطة مف طرؼ 
. (1)اإلدارة
كىذا الذم سار عمى ىديو القضاء المصرم، حيث دأب عمى إلغاء قرارات اإلدارة التي 
تحايمت فييا عمى تنفيذ أحكاـ صادرة ضدىا حيث اعتبرتيا بمثابة انحراؼ بالسمطة، كمف ثـ 
ألغت المحكمة قرار اإلدارة بتسريح مكظؼ مف الخدمة، كبدال مف أف تعيد اإلدارة المكظؼ إلى 
ذات مرتبتو التي كاف عمييا قبؿ صدكر قرار فصمو الممغى، كضعتو في مرتبة أدنى مف تمؾ 
التي كاف عمييا، كحينما أقاـ المكظؼ دعكل إلعادتو إلى كظيفتو األصمية بادرت اإلدارة 
بتسريحو مف الخدمة ألسباب ال تخرج في مجمميا عف تمؾ التي استندت إلييا في قرارىا األكؿ، 
. (2)كعميو انتيت المحكمة إلى إلغاء قرار اإلدارة لككنو مشكبنا باالنحراؼ بالسمطة
إف امتناع اإلدارة عف تنفيذ أحكاـ كقرارات القضاء ىك في حد ذاتو مخالفة لحجية الشيء 
المقضي بو كبالتالي ىك كجو مف كجكه التعسؼ في استعماؿ الحؽ يستكجب اإللغاء دكف ما 
حاجة لمبحث عف أم عيب آخر فقرار اإلدارة بعدـ التنفيذ ليس لو ما يبرره ألف كؿ تبرير 
                                                           
 .269، صمرجع السابق شفيقة بف صاكلة، (1)
 .81، صمرجع السابق عبد العزيز عبد المؤمف خميفة، (2)
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كطرؽ الطعف القضائية , يصدر منيا ىك قدح في مصداقية القضاء كطعف في حكـ قضائي 
 .كمكقؼ اإلدارة السمبي ليس كاحدنا منيا, معركفة
كحتى مجمس الدكلة الفرنسي كاف في بداية األمر يرفض أف ينظر في النزاع مف جديد 
طالما أف األمر فصؿ فيو نيائيا بالحكـ األكؿ إال أف مجمس الدكلة الفرنسي تراجع عف ذلؾ، 
كقرر أف كؿ حكـ يناقض نصكص حكـ اإللغاء أك يناقض ركحو فإنو يككف محبل لدعكل 
. (1)تجاكز السمطة كيستكجب إلغاؤه مف جديد
 المطمب الثاني
 واليــة االختصاص في دعوى اإللغاء
إف عدـ تنفيذ اإلدارة لؤلحكاـ الحائزة لقكة الشيء المقضي يعتبر قرارنا إداريا يقبؿ الطعف 
عف طريؽ دعكل اإللغاء، كالمسألة يدخؿ في حكميا كؿ اإلجراءات التي مف شأنيا تنفيذ الحكـ 
بدءنا بعدـ تقديـ المساعدة كانتياء بالرفض الصريح لتنفيذ الحكـ، أم كؿ ما تشممو القرارات 
 .اإلدارية
كلما كاف الحكـ القضائي الذم ىك عنكاف الحقيقة فإنو ال يجكز ألم جية كانت أف تعقب 
عميو أك تيقدـ عمى إجراءات تتعارض مع ما قرره ىذا الحكـ الذم استنفذ كؿ طرؽ الطعف 
المحددة قانكنا، كاإلدارة ليست استثناء مف كؿ ىذا ، فعدـ تنفيذىا ألحكاـ القضاء ىك مخالفة 
، فبل تؤسس قرارىا الٌسمبي ىذا بحجج كاىية ىي في األصؿ ليست مف )*(لمقانكف إال استثناءن 
                                                           
 .26، ص1969، دار الفكر العربي، القاىرة، ميعاد رفع دعوى اإللغاء سمير صادؽ، (1)
 .الحاالت التي يسمح بيا التشريع كاالجتياد القضائي بإمكانية عدـ التنفيذ)*( 
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اختصاصيا كأف تدعي بعدـ مطابقة الحكـ لمقانكف أك أف المحكمة ليست صاحبة الكالية نكعيا 
 .أك أف الحكـ ليس مشركعنا
 امتناع اإلدارة عف –فالجية المختصة كصاحبة الكالية في النظر في دعكل المكضكع 
ىي ذات المحكمة التي أصدرت الحكـ األصمي، ذلؾ أف دعكل إلغاء قرار االمتناع - التنفيذ
عف تنفيذ الحكـ القضائي ليا نفس طبيعة الدعكل المرفكعة إللغاء القرار األصمي المحكـك 
 لسنة 1655بإلغائو، كىذا الذم ذىبت إليو محكمة القضاء اإلدارم في مصر في القضية رقـ 
ف اختمفت في : "... حيث جاء في الحيثيات20/06/1978 قجمسة 17 فالطمبات في الدعكتيف كا 
ظاىرىا إال أنيا كاحدة في غايتيا كىدفيا فالحكـ المطمكب تنفيذه قد صار بناء عمى الطمبات في 
الدعكل األصمية كالسند الذم أبداه المدعي في دعكاه األصمية قد حؿ محمو الحكـ المطمكب 
. (1)تنفيذه
 25/07/1968كما قررتو محكمة القضاء اإلدارم بمصر في حكميا الصادر بتاريخ 
إف دعكل إلغاء قرار االمتناع عف تنفيذ الحكـ القضائي ليا نفس طبيعة الدعكل : " حيث جاء
، كبناء عمى ذلؾ فإف المحكمة التي أصدرت ..."المقامة إللغاء القرار األصمي المحكـك بإلغائو
. (2)الحكـ المطمكب تنفيذه ىي ذاتيا التي تختص بنظر الطعف في القرار السمبي بعدـ التنفيذ
                                                           
 .401، ص1997، 1، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، طاألحكام اإلدارية في قضاء مجمس الدولة حمدم ياسيف عكاشة، (1)
 .401 نفس المرجع، ص(2)
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 نجد أف التشريع 08/09كبالرجكع إلى قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية كاإلدارية 
ا في تحديد جية االختصاص في إصدار األحكاـ اإلدارية فالكالية تعكد  الجزائرم كاف كاضحن
 :إلى المحاكـ اإلدارية أك مجمس الدكلة عمى البيانات التالية
 الفرع األول
 المحــاكـــم اإلداريــة
تختص المحاكـ اإلدارية في نظر إلغاء القرارات المخالفة لمتنفيذ الصادرة عف إحدل 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية كالمتمثمة 801الجيات اإلدارية المحددة في نص المادة 
 :في
 الكالية كالمصالح غير الممركزة لمدكلة عمى مستكل الكالية -
 البمدية كالمصالح اإلدارية األخرل لمبمدية -
 المؤسسات العمكمية المحمية ذات الصبغة اإلدارية -
 الفرع الثاني
 مجمـــس الــدولة
يختص مجمس الدكلة في نظر إلغاء القرارات المخالفة لمتنفيذ، الصادرة كفؽ ما نصت 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية، عف سمطة إدارية مركزية، أك عف 901عميو المادة 
 .سمطة أخرل يعكد إلى مجمس الدكلة سمطة النظر في منازعاتيا بمكجب نصكص خاصة
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ذا كاف ىذا ىك األصؿ، فإف ىناؾ كضعا خاصا، حتما أف نشير إليو كىك أف تكزيع  كا 
االختصاص بيف المحاكـ اإلدارية كمجمس الدكلة يشترط فيو أف يككف الحكـ األصمي ىك حكـ 
 .باإللغاء، كتنفرد المحاكـ اإلدارية بالنظر حالة أف الحكـ األصمي مف أحكاـ القضاء الكامؿ
فيو خاصية أخرل انو إذا كاف االختصاص في نظر دعكل اإللغاء المكجية ضد قرارات 
اإلدارة المخالفة لمتنفيذ يعكد إلى الجية اإلدارية التي أصدرت الحكـ األصمي، فإف األمر يختمؼ 
متى عمدت اإلدارة إلى االستمرار في تنفيذ قرارىا الممغى، ففي ىذه الحالة يشكؿ عمميا ىذا 
اعتداء ماديا كتطبؽ بشأنو نتائج نظرية االعتداء المادم يعقد االختصاص إلى القضاء 
. (1)العادم
ذلؾ أنو االعتداء المادم تنقطع بو الصمة بيف تصرؼ اإلدارة كالقانكف مما يككف معو 
الجزاء الطبيعي لذلؾ ىك حرماف اإلدارة مف امتياز المحاكـ الخاصة بيا فتغدك كالفرد حيث 
. (2)تتساكل معو في الخضكع لممحاكـ العادية كالتي تسترد اختصاصيا كامبل في ىذه الحالة
كمف باب االستئناس نبرز ما جرل عميو التطبيؽ الفعمي في بعض التشريعات المقارنة في 
مجاؿ االختصاص في المكضكع ذاتو ىنا نجد النمكذج حاضرا في القانكف المصرم كالفرنسي 
فميما كضع خاص، كمضمكف ىذا الكضع ىك أف الدعكل التي تنشأ بسبب امتناع اإلدارة عف 
فالقضاء العادم . التنفيذ، ال ترفع بالضركرة أماـ نفس الجية التي أصدرت الحكـ الذم لـ ينفذ 
ينعقد لو االختصاص في حالة ما إذا كاف تصرؼ اإلدارة تعبير عف استمرارىا في تنفيذ القرار 
                                                           
، دار المطبكعات الجامعية، (تطبيقاتو والرقابة القضائية عميو)التنفيذ المباشر اإلداري  عبد الحميد جبريؿ حسيف آدـ، (1)
 .128، ص2001اإلسكندرية، 
 .66، صمرجع السابق عبد العزيز عبد المؤمف خميفة، (2)
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الممغى، ذلؾ أف عمميا ىذا يعد اعتداء ماديا تزكؿ عنو صفتو اإلدارية فيعكد االختصاص 
 (1)بيإلى القضاء العادم، بينما االختصاص بتقرير انعدامو يظؿ لمقاضي اإلدارم
 المطمب الثالث
 ميـعاد رفع دعوى اإللغاء
دعكل اإللغاء مف الدعاكم القضائية التي يستمـز أف ترفع في اآلجاؿ المحددة ليا طبقا 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية المتاف بٌينتا أف الطعف باإللغاء 907 ك829لنص المادتيف 
 أشير التالية لتبميغ القرار اإلدارم 04أماـ المحاكـ اإلدارية كمجمس الدكلة لزاما أف يرفع خبلؿ 
 .المطعكف فيو أك نشره
ذا كاف شرط أربعة أشير كميعاد لقبكؿ رفع دعكل اإللغاء حصريا عمى القرارات  كا 
 :الصريحة فإف القرارات الضمنية ال يتقيد رفعيا بميعاد لبلعتبارات التالية
إف ىذه القرارات ال تفرع في شكؿ أك قالب مكتكب كبالتالي فيي ال تنشر كال تبمغ  -
 . سالفة الذكر829كبالنتيجة ال تتحقؽ بشأنيا بشرط بدأ الميعاد المنصكص عميو في المادة 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية تنص عمى أنو ال يحتج بأجؿ 831كما أف المادة  -
 إال إذا أشير إليو في تبميغ القرار المطعكف فيو كطالما 829الطعف المنصكص عميو في المادة 
أف ىذه القرارات السمبية ال تبمغ لككنيا ال تفرغ في شكؿ معيف، فإنو ال يمكف اإلشارة  فييا إلى 
 .اجؿ كميعاد الطعف
                                                           
 .561، صمرجع السابق حسني سعد عبد الكاحد، (1)
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 فإنو ال يعتد بأجؿ الطعف كيذىب بعض الفقو إلى 831ككنتيجة مترتبة عف المادة  -
كصؼ امتناع اإلدارة عف تنفيذ الحكـ الصادر ضدىا بأنو قرار إدارم سمبي، كىك مف القرارات 
 .(1)المستمرة التي ال يتقيد الطعف بإلغائيا بميعاد
لكف فيو كضعية البد أف نشير إلييا كىي الحالة التي يتقدـ فييا المحكـك لو بتظمـ إلى  -
الجية اإلدارية كىك أمر جكازم، فإف سككت ىذه األخيرة بعض مضي شيريف مف تاريخ تبميغ 
التظمـ يعد سككتيا ىذا بمثابة القرار الرافض، ىنا لمف يعنيو األمر ميمة شيريف لرفع دعكل 
 .اإللغاء تبدأ مف تاريخ انتياء الشيريف األكليف
كفي حالة رد الجية اإلدارية صراحة عف التظمـ خبلؿ األجؿ الممنكح ليا كالمقدر بشيريف 
( 907.830المادة )فمممعني بالقرار ميمة شيريف تبدأ مف تاريخ تبميغ التظمـ لرفع دعكل اإللغاء 
 .مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية
 405كتحسب مدة الطعف باإللغاء كاممة طبقا لقاعدة الميعاد كامبل التي أكردتيا المادة 
مف قانكف اإلجراءات المدنية  كاإلدارية، ككنتيجة عمى ىذه القاعدة، تنطمؽ بداية حساب الميعاد 
كتككف نياية مدة الميعاد أيضا في اليـك -  تبميغا أك نشرا–في اليـك المكالي إلعبلف القرار
 .المكالي لسقكط ذلؾ الميعاد
كينقطع ميعاد الطعف باإللغاء إما بالطعف أماـ جية قضائية إدارية غير مختصة أك  -
بطمب المساعدة القضائية أك بكفاة المدعي أك تغير أىميتو أك بالقكة القاىرة أك الحدث الفجائي، 
 . مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية832كما نصت عمى ذلؾ المادة 
                                                           
 .549، صمرجع السابق حسني سعيد عبد الكاحد، (1)
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كميعاد رفع الطعف باإللغاء مف النظاـ العاـ، كيترتب عمى فكاتو سقكط الطعف،  -
عبلف عدـ قبكؿ الطعف، ككنتيجة لفكات  كلممحكمة مف تمقاء نفسيا سمطة إثارة ىذا السقكط كا 
الميعاد، فإف ما يصدر عف اإلدارة مف قرارات مخالفة لمتنفيذ تتحصف، كال تصمح ألف تككف 
محبلن لمطعف فييا باإللغاء كما يعاب عمى ىذا اإلجراء أنو يعطي فرصة لئلدارة أف تصدر 
 .قرارات مخالفة لمحكـ أمبل منيا في تحصينيا مف اإللغاء
لكف ال يعني ذلؾ ضياع حقكؽ األفراد كمية، إذ يمكف لمفرد أف يرفع دعكل تسكية حالتو 
أك مركزه القانكني كىك ما جاءت بو الفتكل الصادرة عف شعبة الشؤكف السياسية كالداخمية عمى 
إذا نكمت الحككمة : "  كالتي جاء فييا1955 فبراير 07مستكل مجمس الدكلة المصرم بتاريخ 
عف منح المحكـك لو ما يستحؽ مف مزايا يرتبيا لو حكـ اإللغاء، كاف لو أف يقاضييا إما برفع 
ما برفع دعكل  دعكل إلغاء القرارات التالية إف لـ تكف مكاعيد الطعف باإللغاء قد انتيت، كا 
لتسكية حالتو عمى أساس استحقاقو المراكز القانكنية التي كاف يتعيف عمى اإلدارة كضعو فييا 
. (1)أعماال آلثار حكـ اإللغاء
كىذه الدعكل الحقكقية كما يطمؽ عمييا ال يتقيد رفعيا بالمكاعيد أك اإلجراءات المقدرة لرفع 
، ىذا الطريؽ أكردناه في بحثنا مف باب االستشياد بالتشريعات األجنبية ليس (2)دعكل اإللغاء
إال ألننا ال نجد مثيبل ليذه الدعكل في التشريع الجزائرم، فمتى انقضت مكاعيد دعكل اإللغاء 
                                                           
، 1964ك مصرية، ؿ، مكتبة األنجأصول القضاء اإلداري الكتاب الثاني األحكام وتنفيذىا مصطفى كماؿ كصفي الرفاعي، (1)
 .284ص
 .561، صمرجع السابقة، ز عبد المنعـ عبد العظيـ جي(2)
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ال يممؾ المحكـك لو في ىذه الحالة سكل رفع دعكل التعكيض عف األضرار المترتبة عمى القرار 
 .المتحصف، كىذه الدعكل تختمؼ في شركطيا إجراءاتيا عف دعكل اإللغاء
 المطمب الرابع
 شـــرط التظمم اإلداري المسبق في دعوى اإللغاء
لما كانت جية اإلدارة ىي أعرؼ الجيات لمصمحة األشخاص الذيف تضرركا مف قراراتيا 
حسب ادعاءاتيـ فقد جرت العادة أف يرفع ىؤالء تظمماتيـ إلييا ممتمسيف منيا إلغاء القرارات 
التي مسيـ الضرر منيا كتذكيرىا بالعكدة إلى الحظيرة القانكنية، كىك طريؽ يعفييـ مف مسالؾ 
 .أركقة المحاكـ الكعرة كالمكمفة
في ىذا السياؽ جرل العمؿ بالطعف اإلدارم المسبؽ، كىك كسيمة حاكلت مف خبلليا 
 .التشريعات فؾ النزاعات بالطرؽ الكدية كبديؿ لمتسكية القضائية
كفي ذات المكضكع نشير إلى التناقض في مجاؿ شرط التظمـ اإلدارم المسبؽ في دعكل 
اإللغاء في قانكف اإلجراءات المدنية السابؽ حيث نسجؿ أف ىذا الشرط كاف معمكالن بو أماـ 
مجمس الدكلة إذ ال تقبؿ الدعكل إال بعد القياـ بإجراءات التظمـ اإلدارم خبلؿ اجؿ يقدر 
بشيريف يحسب مف تاريخ تبميغ القرار المطعكف فيو أك نشره، عمى خبلؼ دعاكم اإللغاء 
 .المقامة أماـ الغرؼ اإلدارية حيث ال يشترط المشرع لقبكليا تكفر ىذا الشرط
بيذه الشركط كانت دعكل اإللغاء تقبؿ أك ترفض، أما في ظؿ قانكف اإلجراءات المدنية 
 كما حممتو مكاده مف تغيرات كتعديبلت بالمكضكع ذم الصمة فاألمر عمى 08/09كاإلدارية 
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 منو نجد أف التظمـ اإلدارم المسبؽ في دعكل 830خبلؼ ذلؾ بدليؿ أنو باستقراء المادة 
 :اإللغاء أصبح متميزنا بالخصائص كالقكاعد األساسية التالية
 كاضحة كصريحة بما ال يدع مجاالن 830مف حيث طبيعتو، جاءت صياغة المادة  -
، بمعنى أف التظمـ الذم ..."يجكز لمشخص المعني بالقرار اإلدارم تقديـ تظمـ: "لمتأكيؿ إذ تقكؿ
 مف قانكف اإلجراءات السابؽ لـ يعد إلزاميا بنص المادة كالشاىد 275كانت تشترطو المادة 
 ".كبالنتيجة أصبح التظمـ اإلدارم جكازيا- يجكز- عبارة 
مف حيث نطاقو، بعد ما كاف التظمـ اإلدارم كشرط لقبكؿ دعكل اإللغاء، حصريا عمى  -
الدعاكم التي ترفع أماـ مجمس الدكلة ثـ تعميمو بحيث يجكز مباشرتو أماـ المحاكـ اإلدارية 
 .أيضا
 مف قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية لتضع حدنا 830مف حيث النكع، جاءت المادة  -
 مف 275لمجدؿ الثائر حكؿ فاعمية الجية التي يرفع إلييا التظمـ اإلدارم كالذم تناكلتو المادة 
قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، حيث كرست أكلكية الطعف الرئاسي عف الطعف الكالئي، 
بمعنى أف األصؿ في إقامة التظمـ المسبؽ ىك رفعو أماـ السمطة التي تعمك الجية مصدرة القرار 
فإف لـ تكف ىناؾ جية إدارية تعمك الجية مصدرة القرار، فيقاـ التظمـ أماـ -  الطعف الرئاسي–
 مف قانكف اإلجراءات المدنية 830أما المادة -  الطعف الكالئي–نفس الجية المصدرة لو 
كاإلدارية، فقد حددت جية كاحدة يرفع أماميا التظمـ اإلدارم كىي جية إصدار القرار حيث جاء 
 ".تقديـ تظمـ إلى الجية اإلدارية مصدرة القرار... يجكز لمشخص" النص صريحا 
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 عمى غرار األجؿ 08/09أشير في قانكف  (04)مف حيث األجؿ، تـ تمديده إلى  -
، بينما كاف اجؿ إقامة التظمـ (تحسب مف تاريخ تبميغ أك نشر القرار)المقرر لرفع دعكل اإللغاء 
يجكز  " 830المسبؽ في قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية شيريف، حيث جاء في المادة 
لمشخص المعني بالقرار اإلدارم، تقديـ تظمـ لمجية اإلدارية مصدرة القرار في األجؿ 
يثبت إيداع التظمـ أماـ الجية اإلدارية بكؿ الكسائؿ ... أعبله 29المنصكص عميو في المادة 
 أعبله األخيرة تتحدث عف اجؿ رفع الطعف 829أما المادة " المكتكبة، كيرفؽ مع العريضة 
باإللغاء، كعمى ىذا األساس فإف لمشخص الذم يريد الطعف في قرار اإلدارة الخيار بيف أف يقيـ 
دعكل اإللغاء مباشرة، دكف سمكؾ طريؽ التظمـ، أك أف يسمؾ طريؽ التظمـ ثـ بعد ذلؾ يقيـ 
دعكل اإللغاء ضد قرارات اإلدارة التي تككنت بعد التظمـ كفي ىذه الحالة فإف اجؿ دعكل 
 :اإللغاء يمتد عمى النحك التالي
إذا أجابت اإلدارة المتظمـ لدييا، بقرار صريح يرفض تظممو قبؿ انقضاء مدة شيريف مف تاريخ  -
 .رفع التظمـ إلييا، فإف اجؿ رفع دعكل اإللغاء يككف خبلؿ شيريف مف تاريخ تبميغ الرفض
أما إذا انقضت مدة الشيريف تحسب مف تاريخ رفع التظمـ كلـ يتمؽ المتظمـ ردا مف اإلدارة عدة  -
سككتيا قرارا سمبيا باالمتناع صار لو الحؽ في مخاصمة ىذا القرار بطمب إلغائو لكف في مدة 
 .أقصاىا شيريف تحسب مف تاريخ اإلنقضاء مدة حمؿ القرار السمبي
قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كاف صريحا في تحديد آجاؿ رفع التظمـ اإلدارم كآجاؿ رد  -
شيريف، إال أف آجاؿ رد اإلدارة عف تنفيذ الحكـ القضائي حالة  (02)الجية اإلدارية المعنية 
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عدـ القياـ بالتظمـ  ال زاؿ ينتظر التشريع، كتبقى السمطة التقديرية لمقاضي ىي البديؿ حسب ما 
 .تمميو كقائع كمبلبسات القضية
 المطمب الخامس
 الشــرط المتعمق بالعريضة
يشترط المشرع لقبكؿ دعكل اإللغاء تقديـ عريضة مكتكبة كمؤرخة كمكقعة مف قبؿ 
كيجب أف تككف .  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية14المدعي أك ككيمو أك محاميو المادة 
 :ىذه العريضة مستكفية لبعض الشركط الشكمية التي يمكف حصرىا فيمايمي
 مف قانكف اإلجراءات المدنية 15أف تتضمف البيانات المنصكص عمييا في نص المادة 
اإلدارية كالتي تنص عمى كجكب تضميف عريضة افتتاح الدعكل تحت طائمة عدـ قبكليا شكبل 
 : البيانات التالية
 الجية القضائية التي ترفع أماميا الدعكل -
 اسـ كلقب المدعى كمكطنو -
 اسـ كلقب كمكطف المدعي عميو، فإف لـ يكف لو مكطف معمـك فآخر مكطف -
اإلشارة إلى تسمية كطبيعة الشخص المعنكم كمقره االجتماعي كصفة ممثمو القانكني أك  -
 اإلتفاقي
 عرض مكجز لمكقائع كالطمبات كالكسائؿ التي تؤسس عمييا -
 اإلشارة عند االقتضاء إلى المستندات كالكثائؽ المؤيدة لمدعكل -
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 مف قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية 815تكقيع المحامي، حيث تنص المادة  -
، كتنص المادة "ترفع الدعكل أماـ المحكمة اإلدارية بعريضة مكقعة مف محاـو : "..عمى
، : "  مف نفس القانكف عمى أنو905 يجب أف تقدـ العرائض كالطعكف كمذكرات الخصـك
تحت طائمة عدـ القبكؿ مف طرؼ محاـ معتمد لدل مجمس الدكلة باستثناء األشخاص 
 ". أعبله 800المذككرة في المادة 
حتى يستطيع قاضي اإللغاء فحص كجو أك : إرفاؽ نسخة مف القرار المطعكف فيو -
أكجو اإللغاء المثارة مف طرؼ الطاعف يجب عمى ىذا األخير أف يرفؽ عريضة افتتاح الدعكل 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية 819، حيث تنص المادة (1)بنسخة مف القرار محؿ الطعف
يجب أف يرفؽ مع العريضة الرامية إلى إلغاء أك تفسير أك فحص مشركعية القرار : " عمى
، كلما كانت القرارات السمبية ..."اإلدارم، تحت طائمة عدـ القبكؿ القرار اإلدارم المطعكف فيو
 مف قانكف 819ال تتخذ شككل مكتكبا لتصحب بعريضة االفتتاح كاحتياطا منو جاءت المادة 
ما لـ يكجد مانع : "... اإلجراءات المدنية اإلدارية لتضع حدا ليذا اإلشكاؿ كمما جاء فييا
 ".مبرر
أما حالة امتناع اإلدارة بتعسؼ إفادة الطاعف عمى نسخة مف القرار كثبت ذلؾ فإف  -
فبإمكانو . القاضي يستخرج عف المبدأ الذم ال يجيزلو أف يطمب مف احد تقديـ دليؿ يدينو 
أمر لئلدارة يمزميا بضركرة تقديـ النسخة في أكؿ جمسة حيث تنص المادة -  تكجيو–إصدار
                                                           
 .159، ص2009، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، الحجار، عنابة، الوسيط في المنازعات اإلدارية محمد الصغير بعمي، (1)
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ذا ثبت أف ىذا المانع يعكد إلى امتناع اإلدارة مف تمكيف المدعي مف "  المذككرة أعبله 819 كا 
 ".القرار المطعكف فيو، أمرىا القاضي المقرر بتقديمو في أكؿ جمسة 
 المطمب السادس -
 تقييم آلــّية دعوى اإللغاء إلجبار اإلدارة عمى الّتنفيذ 
لما كانت األحكاـ القضائية ليست تكصيات فقيية حتى تخٌير اإلدارة مف تبني ىذا 
:  مف الدستكر التي نصت صراحة145المذىب أك ذاؾ بؿ إف التزاـ تنفيذىا مستمد مف المادة 
عمى كؿ أجيزة الدكلة المختصة أف تقـك في كؿ كقت كفي كؿ مكاف كفي جميع الظركؼ "
. (1)"بتنفيذ أحكاـ القضاء 
كقبمو حؽ التقاضي المكرس في جميع دساتير العالـ كقكانينيا إذ لكؿ شخص الحؽ في 
ذا كانت القاعدة أنو ال يجكز لمشخص أف  المجكء إلى القضاء حالة تعرض حؽ لبلعتداء كا 
 .يقتص لنفسو بنفسو كأال يقيـ لنفسو عدالة فكاف القضاء ىك البديؿ
كالقضاء الذم يعكؿ عميو في حماية كحقكؽ األفراد ىك القضاء الذم يسمح بأحدث اآلليات 
فاستعماؿ ىذه اآللية قد أثبتت الممارسة العممية أف ليا . لمتنفيذ كآلية دعكل اإللغاء كاحدة منيا
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 مــزايا آلية دعوى اإللغاء
إف إعماؿ آلية دعكل اإللغاء إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية ليا مف 
المزايا ما يجعميا طريقا يسمكو المحكـك لو بمعاكدة المحكمة يستحثيا عمى إلغاء القرار اإلدارم 
 :السمبي بعدـ تنفيذ حكـ قضائي حائز لقكة الشيء المقضي بو، إذ نسجؿ ليا المزايا التالية
مثؿ ىذه اآلليات مف شأنيا أف تخرجنا مف مبادئ ىي في حقيقتيا منافية لمبادئ  -
، فاإلدارة -كمرحمة اإلدارة القاضية التي كانت ىي الخصـ كالحكـ- العدالة بؿ تأباىا أبجدياتيا 
كخكفا مف الردع العاـ فإنيا تحتـر مبدأ . لما تعمـ أف فيو سمطة تراقبيا كتعقب عمى نشاطيا
 .المشركعية
إف المحكـك لو الذم يعاكد المجكء إلى القضاء بتحريؾ دعكل إلغاء جديدة، يياجـ بيا  -
ما قد يصدر عف اإلدارة مف قرارات مخالفة لمتنفيذ فإنو بيذا العمؿ يؤكد كيثبت حرصو كعزمو 
الحقيقي عمى تنفيذ الحكـ كعدـ السماح لئلدارة في تمادييا كالتمرد عف أحكاـ القضاء، كىك ما 
 .مف شأنو إرىاب اإلدارة كتخكيفيا فتمجأ إلى التنفيذ، كي تتقي عكاقب مخاصمة إدارية جديدة
يبلحظ عمى أحكاـ القضاء اإلدارم المقارف القاضية بإلغاء قرارات اإلدارة المخالفة  -
لمتنفيذ، أنيا غالب ما تتضمف عبارات قاسية تديف مكقؼ اإلدارة السمبي، كتذكرىا بالتزاماتيا 
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المترتبة عمى الحكـ القضائي، كالتي خرجت عمييا بمقتضى القرار المطعكف ضده، فيحمؿ بذلؾ 
 .(1)الحكـ الصادر باإللغاء نكعا مف اإلكراه األدبي، كيضيؼ إلى االلتزاـ السابؽ قكة جديدة
إف الحكـ الصادر باإللغاء مف شانو أف يزيؿ كؿ حجة تدعييا اإلدارة أك تستند إلييا  -
في إصدار القرار المخالؼ لمحكـ، كيتضح ذلؾ خاصة في تمؾ األحكاـ الصادرة عف مجمس 
الدكلة الفرنسي كالتي رفض فييا الكثير مف األعذار التي تحججت بيا اإلدارة لرفض تنفيذ 
القرارات القضائية، فاستبعد صراحة أك ضمف االعتبارات المرتبطة بحسف سير المرفؽ العاـ أك 
 .(2)المصمحة العامة
كما يرل بعض الفقو أف سمطات القاضي اإلدارم تتسع أثناء إصداره ألحكاـ يمغي فيو  -
قرارات اإلدارة المخالفة لمتنفيذ، بحيث لو الحمكؿ محؿ اإلدارة كأف يكجو ليا أكامر إلجبارىا عمى 
كاألصؿ أف القاضي : " التنفيذ كفي ىذا المعنى ذىب األستاذ حمدم ياسيف عكاشة إذ يقكؿ
إال أنو كبثبكت امتناع .. اإلدارم ليس لو الحمكؿ محؿ التنفيذ، كيمتنع عميو إصدار أكامر إلييا
اإلدارة عف تنفيذ الحكـ، كعكدة األمر إليو مف جديد ىؿ يظؿ القاضي اإلدارم عمى تمسكو 
 بالمبدأ المتقدـ أـ أف سمطتو تتكسع بعض الشيء ؟
كىذا المكقؼ مف القاضي اإلدارم إذ كاف لو ما يبرره حيف يصدر حكمو األكؿ باإللغاء، 
إال أنو بعد كضكح سكء نية ... حيث ال يككف مف المناسب أف يتكقع مقدما مقاكمة اإلدارة
                                                           
 .560، ص مرجع السابق عبد المنعـ عبد العظيـ جيرة،(1)
 .560، صنفس المرجع عبد المنعـ عبد العظيـ جيرة، (2)
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اإلدارة برفضيا كتأخيرىا في تنفيذ الحكـ أك تنفيذىا لو عمى كجو غير صحيح أك ناقص فإنو 
. (1)كاف عميو أف يتقدـ خطكة إلى األماـ حتى يتفادل الدكراف مٌرة أخرل في نفس الحمقة المفرغة
 الذم رفع قيكدنا طالما فرضت عمى 08/09كبصدكر قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
القاضي اإلدارم ككبمتو كانحصر دكره في إنزاؿ كممة القانكف عمى النزاع المعركض أمامو دكف 
أف يتعدل ذلؾ صار في ظؿ القانكف السالؼ الذكر بإمكانو تكجيو األكامر لئلدارة كما نصت 
 . التي خكلت لمقاضي سمطة متسعة اتجاه اإلدارة978عمى ذلؾ المكاد 
 الفرع الثاني
 عيـوب آلية دعوى اإللغاء
اإلتياف عمى ذكر مزايا آلية دعكل اإللغاء ككنيا مف ضمف اآلليات التي تجبر اإلدارة 
عمى التنفيذ ليس بالضركرة أنيا ال تعترييا سمبيات فيي اجتيادات تكصؿ إلييا الفكر البشرم 
الذم ال يكصؼ بالكماؿ لذلؾ فإننا نسجؿ عمى ىذه اآللية بعض المقالب التي تحد مف فاعميتيا 
 :كىذه العيكب يمكف إجماليا فيمايمي
مف البداية نشير أف أطراؼ النزاع ليسكا عمى درجة كاحدة مف القكة كالمراكز القانكنية،  -
فاإلدارة ليا مف االمتيازات ما يجعؿ النيؿ منيا صعبا إف لـ نقؿ مستحيبل، ىذا اإلحساس يبعث 
اليأس في نفس المحكـك لو فيخضع لؤلمر الكاقع كيرضى بعدـ التنفيذ أك بتعكيض ميما كاف 
 .زىيدنا دكف أف يخكض معركة يعرؼ سمفا نتيجتيا
                                                           
 .401، صمرجع السابق حمدم ياسيف عكاشة، (1)
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إف اإلجراءات الطكيمة كالمعقدة التي تطبع دعكل اإللغاء قد تفكت عمى المحكـك لو  -
الفائدة التي يتكخاىا مف تنفيذ الحكـ، خاصة كأف التشريعات تخضع دعكل اإللغاء المكجية ضد 
جراءات دعكل اإللغاء العادية، مع أف  قرارات اإلدارة المخالفة لمتنفيذ إلى نفس شركط كا 
خصكصية دعكل اإللغاء في ىذه الصكرة بكصفيا كسيمة تيدؼ إلى تنفيذ حكـ إدارم كصكف 
ما يتمتع بو مف حجية كقكة ممزمة يفرض إخضاعيا إلى إجراءات بسيطة كسيمة تضمف لكؿ 
 .(1)محكـك لو مقاضاة سريعة كمرنة لئلدارة
إف اإلدارة التي تجرأت عمى مخالفة حكـ سابؽ لف يعيبيا بعد ذلؾ أف تتمادل في  -
مخالفة أحكاـ اإللغاء المتكررة الصادرة ضدىا كالتاريخ فيو سابؽ شاىدة ممثمة في قضية 
المشيكرة أف أقاـ أحد العمد عمى تكرار إصدار القرار الممغى رغـ صدكر Fabrigueفابريؾ
عشر أحكاـ متتالية مف مجمس الدكلة بإلغائو، كىكذا قد تستمر اإلدارة في مكقفيا السمبي في 
عدـ تنفيذ الحكـ فتككف الدعكل الثانية كالثالثة كالرابعة إللغاء االمتناع، كىكذا فإف الحمقة 
 .(2)المفرغة تزداد اتساعا كال يبقى سكل أف تحرص اإلدارة بذاتيا عمى تنفيذ الحكـ
إف أىمية دعكل اإللغاء في دفع كحمؿ اإلدارة عمى التنفيذ تبقى أىميتيا نظرية، ذلؾ  -
أف ىذا اإللغاء الجديد ال يؤدم بالضركرة إلى نتائج مممكسة عمى سمكؾ اإلدارة، كسيطرح ىذا 
تنفيذ ىذا القرار القضائي الجديد، نفس مشكؿ تنفيذ القرار األصمي فاالعتراؼ الجديد بحؽ 
                                                           
 .560، صمرجع السابق عبد المنعـ عبد العظيـ جيرة، (1)
. 403، صمرجع السابق حمدم ياسيف عكاشة،(2)
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المحكـك لو في رفع طعف جديد باإللغاء، لكف يمس باستقبللية اإلدارة التي ليا أف تمؾ نفس 
 .(1)المسمؾ إلى ما ال نياية
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 سموك طريق دعوى التعويض
   عمى اختبلؼ اآلليات التي فعٌميا المشرع الجزائرم لتمكيف مف صدرت بحقيـ أحكاـ كقرارات 
قضائية كلـ تجد طريقيا لمتنفيذ عمى غرار إمكانية دعكل اإللغاء ضد القرارات اإلدارية الصريحة 
فإف ذلؾ , أك الضمنية باالمتناع عف تنفيذ ما صدر عف القضاء كحاز لقكة الشيء المقضي بو
االمتناع يشكؿ خطأ مف جانب اإلدارة يجيز لممتضرر المجكء لمقضاء الكامؿ إلقرار مسؤكلية 
 La résistance a l'autorité de chose jugée.»(1)اإلدارة كالحكـ عمييا بالتعكيض
constatée une faute de servisse de nature entrainer une condamnation 
pécuniaire». 
كسميت بيذا االسـ نظرنا لتعداد كاتساع سمطات القاضي المختص في ىذه الٌدعكل مقارنة 
 كىي .(2)...بسمطاتو المحدكدة في دعاكل اإللغاء كالتفسير كفحص مشركعية القرارات اإلدارية
المجكء إلييا يتقرر كمما ثبت عدـ نجاعة ىذه األخيرة، لكف المجكء .دعكل مكممة لدعكل اإللغاء 
إلييا يككف حالة امتناع اإلدارة عمى تنفيذ قرارات إدارية قضائية كيمكف لممحكـك لو أف يرفعيا 
، كىذا الذم أشارت إليو (3)أماـ القضاء اإلدارم لممطالبة بجبر األضرار المترتبة عمى ذلؾ
 تككف الغرامة التيديدية مستقمة عف » مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 982المادة 
 كعمى ىدل ىذا ستككف دراسة ىذه اآللية إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ «تعكيض الٌضرر
                                                           
(1) 
Ahmed mahio, cours de contentious administrative, OPU, Hudra, Alger, 2eme edition, 1981, 
P231. 
  كأثره عمى حركة، مطبكعات مخبر االجتياد القضائياألعمال اإلدارية ومنازعاتيام الزيف، رعز يدا مف التفصيؿ، راجعمز(2)
 .78، ص2010  جامعة محمد خيضر بسكرةالتشريع،
 .13/04/1997 بتاريخ 115284 قرار مجمس الدكلة رقـ (3)
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كالقرارات القضائية مثمما جرت الدراسة لباقي اآلليات مسمطيف الضكء عمى النقاط البحثية 
 :التالية
 المبحث األول
 التطـور التاريخي لفكرة مسؤولية اإلدارة
المسؤكلية بصفة عامة ىي تحمؿ المرء نتاج أعمالو كالتعكيض عف الضرر الذم يسببو 
فبمجرد ثبكتيا نككف قد كضعنا اإلدارة في مصاؼ األفراد العادييف يجعميا مسؤكلة عف األضرار 
التي تسببيا مع العمـ أف ىذه المسؤكلية لـ يكف االعتراؼ بيا سيبلن كلـ تكجد ىكذا فجأة، بؿ 
ىي نتيجة تحكالت عميقة شيدىا الفكر القانكني مع تغير المفاىيـ التي كانت تتعارض معيا، 
كىذا الذم حدث حتى مع مفيـك السيادة المطمقة لمدكلة إلى سيادة مقيدة بمبادئ الدستكر 
كالقانكف بؿ رفع شعار السمطة المطمقة مفسدة مطمقة، إذ كانت الدكلة غير مسؤكلة عف نتائج 
فالسمطة الركحية لمحاكـ، كالتقيد الذاتي )أعماليا في ظؿ النظريات التقميدية لمسمطة كالحكـ 
. (1)كغيرىا مف المفاىيـ التي سادت القركف الماضية (لمدكلة، كالحؽ الكراثي لمحكـ
كتقرير مسؤكلية اإلدارة عف تصرفاتيا القانكنية كأعماليا المادية غير المشركعة جاء نتيجة 
لمتحكؿ عف مبدأ الحؽ اإلالىي في الحكـ كالذم كاف الممؾ بمقتضاه منزىاعف الخطأ الذم 
تنعقد عمى أساسو المسؤكلية لككنو ممثبلن هلل في األرض، حيث لـ يكف ليذا المبدأ أف يدـك في 
ظؿ تعاظـ دكر الدكلة فيما يتعمؽ بكافة مناحي الحياة بصكرة لـ يعد معيا مقبكالن التغاضي عف 
                                                           
 .46، ص1987، مطبعة الجامعة، الككيت، نظام الحكم في اإلسالم محمد فاركؽ النبياف، (1)
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أخطائيا في حؽ األفراد لدرجة أضرارىـ بدكف تعكيض في حيف أف اإلدارة كجدت أساسا لتحقيؽ 
. (1)المصمحة العامة مف خبلؿ ما يحققو نشاطيا مف نفع لؤلفراد
 المطمب األول
 مســـؤولية اإلدارة لدى الشعوب البدائية
إذا كاف الفكر البشرم تكصؿ حديثا إلى مبدأ مفاده أنو ال يجيز لمشخص أف يقتص حقو 
بنفسو فاألمر عمى خبلؼ ذلؾ لدل الشعكب البدائية التي كاف الثأر ىك األساس األكؿ 
لممسؤكلية المدنية، حيث يحقمممتضرر أف يثأر لنفسو كال تخفى تداعيات كتبعات ىكذا إجراءات 
خاصة إف تعمؽ األمر بطبيعة بشرية عدكانية قد تبالغ في الثأر حسبما تمميو عمييا غرائزىا , 
يقاع األذل  كأىكاؤىا األمر الذم يستفز حمية المدعى عميو فيتبادؿ الجانباف شرار العداء كا 
ببعضيما البعض لحقبة زمنية طكيمة ربما لـ تكف تقؼ إال بتدخؿ طرؼ ثالث كفرض تحكيمو 
. (2)عمييما
كعمى أثر ىذا الكضع مف االضطراب كعدـ االستقرار نتيجة العداء المتكلد بيف القبيمتيف 
لمتخفيؼ مف مسؤكلية عشيرة الجاني كذلؾ بالتخمي  (Abondonnoxal)ابتدع نظاـ التخمي 
،كبظيكر المجتمعات المنظمة رأت السمطة (3)عف األخير كتركو تحت رحمة عشيرة المجني عميو
المركزية ضركرة تحديد حؽ الثأر كالعمؿ عمى عدـ تمكيف المضركر مف اإلسراؼ فيو فنظمت 
                                                           
دعوى التعويض اإلداري في الفقو وقضاء مجمس الدولة المركز القومي لإلصدارات  عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، (1)
 .5، ص2010، 1، عابديف، القاىرة، طالقانونية
 .8، ص1971، معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، المسؤولية المدنية في تقنيات البالد العربية سميماف مرقس، (2)
، مطابع جامعة المكصؿ، بغداد، إقامة المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع عمى عنصر الضرر جبار صابر طو، (3)
 .32، ص1984
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اعترافا بالثأر كتحديدنا آلثاره إذ أجازت لممضركر أف يحدث بالمعتدم  (Le Tation)القصاص 
 .(1)مثؿ األذل الذم أصابو
كفي مرحمة ثالثة مف التطكر كمع تقدـ الزمف كاشتباؾ المصالح االجتماعية كخمكد حدة 
المعتدم باقتضاء مبمغ مف الماؿ ( 2)الطابع البدائي، استعيض عف مبدأ إلحاؽ األذل بشخص
 (.Composition)منو فظير نظاـ الدية 
كفي تطكر الحؽ رأت السمطة المركزية منذ أف اشتد ساعدىا، أف بعض الجرائـ ال يقتصر 
نما يتعداه إلى المجتمع بأسره إلخبللو بالنظاـ العاـ لممجتمع، فبدأت بتكقيع  أثرىا عمى الفرد كا 
الجزاء عمى كؿ مف يرتكب جرما يمس استقرار المجتمع فنشأ بذلؾ حؽ الدكلة في تكقيع العقكبة 
عمى الجاني باسـ المجتمع كعقب ذلؾ تقسيـ الجرائـ إلى عامة تمس كياف المجتمع مباشرة 
تكلت السمطة فرض الجزاء عمييا، كجرائـ خاصة تمس كياف  (كالتجسس كالخيانة كالقتؿ)
 .(3)المجتمع بشكؿ غير مباشر كفييا اقتصر دكر السمطة عمى فرض الدية عمى الجاني
أما فيما يخض بحثنا فإف مسؤكلية اإلدارة في تمؾ الفترة فمـ يكف ليا ذكر يذكر عدا 
حاالت قميمة منيا ما نصت عميو شريعة حمكرابي مف أف الدكلة عندما ال تتمكف مف معرفة 
 .(4)القاتؿ تعتبر نفسيا ىي المسؤكلة عف الجريمة كتدفع التعكيض لكرثة القتيؿ
                                                           
 .211، ص1976، دار الحرية لمطباعة، بغداد، مصادر االلتزام– النظرية العامة لاللتزام  حسف عمى الذنكف، (1)
، دار الكتب القانكنية، مصر، اإلمارات، دراسة مقارنة– أساس مسؤولية اإلدارة وقواعدىا  عبد المالؾ يكنس محمد، (2)
 .15، ص2012
 .295، ص1991، بغداد، 1، جمصادر االلتزام– النظرية العامة لاللتزاممنذر عبد الحسيف الفضؿ، (3)
، مطبعة األزىر، 1عبد غازم، تاريخ القانكف في كادم الرافديف كالدكلة الركمانية، ط إبراىيـ:  لمزيد مف التفاصيؿ راجع(4)
 .54، ص1973بغداد، 




 مســـؤولية اإلدارة في الشريعة الالتينية
كككف فرنسا صاحبة الريادة في المكضكع ذك الصمة فإف الدراسة ستقتصر عمى قكانينيا إذ 
نسجؿ مرحمتيف بارزتيف ساد فييا نظاماف مختمفاف مف القكانيف ككنا النكاة األكلية لمسؤكلية 
 .اإلدارة
 : مسؤولية اإلدارة-أوال
 :في القانون الفرنسي القديم- أ
كالمرحمة التي نخصيا بالذكر تحديدا ىي الفترة الممتدة ما بعد انييار اإلمبراطكرية 
ـ، كما سادىا مف نظـ كقكاعد قانكنية كالبارز فييا أف 1789الركمانية إلى غاية الثكرة الفرنسية 
مسؤكلية اإلدارة لـ تقرر بعد ألنيا كانت تتناقض مع فمسفة الحكـ إباف تمؾ الفترة حيث لـ يكف 
لمقانكف في الكقت الذم كانت إرادتو مصدر القانكف،  (اإلدارة)مف المعقكؿ أف يخضع الممؾ 
ذا حدث كأف قامت اإلدارة بتعكيض المتضرر مف أعماليا فإف ذلؾ لـ يكف إال مف باب التبرع  كا 
 .(1)كالحسنة
 :عدم مسؤولية اإلدارة. ب
ىذا لـ يفرض ىكذا فجأة بؿ ىك نتاج عكامؿ مؤثرة ساعدت عمى ترسيخو كالتي يمكف 
 :تمخيصيا فيمايمي
                                                           
 .8، ص1974، دار الفكر العربي، القاىرة، ، دروس في القضاء اإلداريسميماف محمد الطماكم(1)
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ممثبلن في الظركؼ السياسية التي سادت فرنسا آنذاؾ كالمتعمقة بالصراع : العامؿ السياسي .1
كاإلقطاع، حيث كانت مصالح أقطاب اإلقطاع  (اإلدارة)الذم كاف عمى أكىجو بيف الممؾ 
عرضة لمتضرر أكثر مف غيرىا، جراء عدـ مسؤكلية اإلدارة كممثمييا، فكاف في تقرير 
مسؤكلية اإلدارة ما يحكؿ بيف الممؾ كنجاحو في تقكيض دعائـ اإلقطاع المعرقؿ األساسي 
 .(1)لنشاط اإلدارة
ألف  (Individualisme)في ظؿ الدكلة الحارسة فإف الفردية تتغكؿ : العامؿ االقتصادم .2
إدارة القضاء، سبلمة الدكلة مف )يداىا تغؿ كدكرىا ينحصر في حماية المرافؽ التقميدية 
كبعبارة أخرل كانت الدكلة ىي الدكلة الحارسة فكاف  (العدكاف الخارجي، حفظ األمف الداخمي
. (2)ىذا النشاط المقيد لئلدارة يستبعد إمكانية تضرر األفراد مف جرائميا
حيث كانت دساتير الدكؿ تكتفي بتعداد الحقكؽ كالحريات األساسية دكف : العامؿ الدستكرم .3
أف تتطرؽ لبياف ىيئات الدكلة ككظائؼ كؿ منيا كنطاؽ اختصاصيا كالجزاء المترتب عمى 
تجاكزىا كتفرض لزـك احتراميا ككنيا مبادئ إنسانية ثابتة تأتي امتدادا لممكاثيؽ المتصمة 
 كالميثاؽ األمريكي لسنة 1628بحقكؽ اإلنساف كمف أمثمتيا عريضة الحقكؽ االنجميزية 
 .1791 كالفرنسي لسنة 1776
كلكف مع نياية عيد القانكف الفرنسي القديـ تقررت مسؤكلية المكظؼ عمى أخطائو 
اإلدارية إزاء األفراد فأصبح بإمكاف المضركر مقاضاة المكظؼ أماـ القضاء المختص بعد أف 
                                                           
 .5، ص1955، السنة 3مسؤكلية الدكلة، مجمة القضاء، بغداد، العدد: حسيف زكرياء، مقالة مكسكمة بػ(1)
 .74، ص1965، دار مطابع الشعب، بغداد، القضاء اإلداري في العراق حاضره ومستقبموعبد الرحماف نكرجاف األيكبي، (2)
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كاف يرفض في بادئ األمر النظر في طمبات األفراد ضد مكظفي اإلدارة بصفتيـ الكظيفية لكف 
ضركرة الحصكؿ عمى  (المدعي عميو)األمر لـ يكف بسيط، حيث كاف يشترط لمقاضاة المكظؼ
كلـ تكف اإلدارة لتمنح ىذه الرخصة  (بنظاـ القرار اإلدارم المسبؽ)رخصة مف إدارتو فسمي ىذا 
إال في أحكاؿ قميمة، كذلؾ فإف مسؤكلية المكظؼ كانت أمرنا نظريا في جكىرىا إباف تمؾ الفترة 
. (1)مف التطكر
 :مسؤولية اإلدارة في التقنين الفرنسي الحديث: ثانيا
 حقا ثكرة عمى الكثير مف األكضاع التي كانت 1789لقد كانت الثكرة الفرنسية سنة 
كالمنظكمة القضائية لـ تكف استثناء مف القاعدة، . السبب الرئيس لرجاؿ الثكرة أف ينقمبكا عنيا
كالتي كانت تخضع  (محاكـ عادية)فرجاؿ الثكرة كانكا يحممكف ذكريات سيئة عمى البرلمانات 
لرقابة مجمس الممؾ، ككانت ىي صاحبة الكالية العامة في كافة المنازعات بما فييا اإلدارية، 
كلكف بقياـ الثكرة تـ إلغاء ىذه البرلمانات ألسباب سبؽ ذكرىا، ليدخؿ القضاء في مرحمة جديدة 
سميت بنظاـ اإلدارة القاضية ألف اإلدارة فييا تتكلى الفصؿ في المنازعات التي تككف ىي فييا 
طرفا، كاستمر الحاؿ عما ىك عميو إلى غاية صدكر دستكر السنة الثانية الذم تـ بمقتضاه 
 التنفيذ معمقة عمى مصادقة –إنشاء مجمس الدكلة، الذم كاف قضاؤه محجكزا في بادئ األمر
ثـ تمتيا مرحمة القضاء البات كالتي بمكجبيا تحرر مف سمطاف الدكلة بصدكر - القنصؿ األكؿ
 .1872 مايك 24قانكف 
                                                           
 .11، صمرجع السابقحسيف زكرياء، .  د(1)
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 08/02/1873كالذم يعنينا في المرحمة ىك الحكـ الذم أصدرتو محكمة التنازع بتاريخ 
الذم يكاد يجمع اغمب فقياء القانكف العاـ أف الحكـ الذم يطمؽ عميو حكـ ببلنكك يعد نقطة 
انطبلؽ كضع القكاعد األساسية لممسؤكلية اإلدارية بعد سيادة مبدأ عدـ مسؤكلية الدكلة لمدة 
طاؿ عيدىا، كتحديد الجية القضائية في تقريرىا، كالمصدر األساسي لمميزات قانكف المسؤكلية 
صدمت عربة صغيرة مصنع تبغ تستعممو الدكلة بنظاـ : كممخص قضية ببلنكك. اإلدارية 
طفمة فكقعت كجرحت فرفع كالدىا دعكل تعكيض أماـ  (En régie par l'état)اإلدارة المباشرة 
 .القضاء العادم ضد الدكلة باعتبارىا مسؤكلة مدنيا عف الخطأ الذم ارتكبو عماؿ المصنع
ذ رفع طمب التنازع كاف عمى محكمة التنازع أف تحسـ مسألة مف لو مف جيتي القضاء : كا 
اإلدارم كالعادم االختصاص العاـ بنظر دعاكل التعكيض ضد الدكلة، كقد عرؼ الحكـ 
 حجر الزاكية –الصادر في ىذه المناسبة خطا فريدنا، فقد اعتبر خبلؿ عيد طكيؿ حكـ المبدأ 
 . في القانكف اإلدارم كمو
 (1):كمف بيف ما جاء في إحدل حيثياتو مايمي
إف مسؤكلية الدكلة عف األضرار التي تمحؽ األفراد بسبب تصرفات األشخاص الذيف  -
تستخدميـ في المرفؽ العاـ ال يمكف أف يحكميا المبادئ التي يقررىا القانكف المدني لمعبلقات 
 .فيما بيف األفراد
                                                           
 بف عكنكف، جامعة الجزائر، السنة  كالعمـك السياسية كمية الحقكؽالوجيز في قانون المنازعات اإلدارية،عمكر سبلمي، (1)
 .139، ص2008/2009الجامعية، 
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كىذه المسؤكلية ليست بالعامة كال بالمطمقة بؿ ليا قكاعدىا الخاصة التي تتغير حسب 
 .حاجات المرفؽ، كضركرة التكفيؽ بيف حقكؽ الدكلة كالحقكؽ الخاصة
الفضؿ في تحديد صاحب الكالية في المنازعات - حكـ ببلنكك–كليذا الحكـ الشيير
 .اإلدارية المتعمقة منيا بالمسؤكلية اإلدارية كىك القضاء اإلدارم
 (1):كما يعد ىذا الحكـ المرجع األساسي لخصائص قانكف المسؤكلية اإلدارية كالمتمثمة في
 .أنو قانكف مستقؿ نسبيا لعدـ تناسب قكاعد القانكف الخاص مع مختمؼ األنشطة اإلدارية .1
 .أنو قانكف قضائي أم أف القضاء اإلدارم يعد المصدر األساسي في كضع قكاعده كأسسو .2
إنو قانكف متأثر بالقضاء المدني، أم أنو غير مستقؿ بصفة قطعية عنو بؿ اخذ مف القضاء  .3
المدني بعض الحمكؿ قبؿ فكرة الخطأ لتأسيس المسؤكلية اإلدارية مع اختبلؼ طبيعتو 
سناد الضرر  .كالتعكيض كا 
قانكف يناسب نشاط اإلدارة كحاجات المرافؽ العامة مرف متطكر يعمؿ عمى إيجاد التقارب  .4
 .كالتكفيؽ بيف حماية المصمحة العامة كالحفاظ عمى حقكؽ كحريات األفراد
  
                                                           
 .139، ص نفسوالمرجع عمكر سبلمي، (1)




 أســـاس المسؤولية اإلدارية في الجزائر
 فإنو في االصطبلح يحتاج إلى الدقة (1)إذا كاف األساس في المغة العربية ىك أصؿ البناء
في تحديد مفيكمو العاـ، فاألساس القانكني لنظاـ ما أك لمسألة معينة ىك تفسير ذلؾ النظاـ أك 
. (2)تمؾ المسألة كفؽ لقاعدة مف القكاعد أك مبدأ مف المبادئ القانكنية السائدة في مجتمع معيف
كلنا أف نتساءؿ عف أساس المسؤكلية اإلدارية في الجزائر كآلية إلجبار اإلدارة عمى 
التنفيذ، خاصة أف المسألة تتعمؽ بآلية أخرل لمتنفيذ كىي رفع دعكل تجاكز السمطة ضد قرار 
اإلدارة الصريح أك الضمني باالمتناع عف تنفيذ القرارات القضائية الحائزة لقكة الشيء المقضي 
 .فيو
كتحديد األساس القانكني لممسؤكلية في التشريع لو أىمية كبرل مف الناحية النظرية 
كالتطبيقية إذ يمكف عمى ىدل ىذا األساس التعرؼ عمى قصد المشرع مف النصكص التي 
. (3)يكردىا في عبلج مشكمة ىذه المسؤكلية
كميما يكف مف أمر فإف أساس المسؤكلية يعني الرابطة التي تربط بيف الشخص الذم 
تحممو المسؤكلية كبيف كاقعة الضرر، كتدعى ىذه الرابطة في االصطبلح القانكني بأساس 
                                                           
 .16، ص1983 راجع مختار الصحاح لمشيخ اإلماـ محمد بف أبي بكر عبد القادر الرازم، دار الرسالة، الككيت، (1)
، رسالة ماجستير، كمية القانكف االشتراط لمصمحة الغير في الفقو العربي والفقو اإلسالمي سعدم إسماعيؿ البرزنجي، (2)
 .147، ص1971كالسياسة، جامعة بغداد، 
. 73، ص1954، دار الكتاب العربي، مصر، المسؤولية العقدية عن فعل الغير عباس حسف الصراؼ، (3)
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المسؤكلية، إذ بدكف تحقؽ ىذه الصمة بيف المسؤكؿ كبيف المضركر ال يصح القكؿ بأننا أماـ 
نما يككف إزاء حالة مف حاالت التضامف أك اإلحساف . (1)حالة مف حاالت المسؤكلية كا 
كمف ىذا المنطمؽ فإنو يتعيف أف نبيف ىنا أف المسؤكلية اإلدارية كفقا لمقكاعد التي قررىا 
كلكف المجمس يكمميا عمى سبيؿ  (Faute) تقـك عمى أساس الخطأ (2)مجمس الدكلة الفرنسي
. (Risque)(3)االستثناء بفكرة المسؤكلية عمى أساس المخاطر أك تحمؿ التبعية 
إف المسؤكلية اإلدارية منذ أف اعتمدت صارت تمثؿ الدعامة األساسية لمقانكف اإلدارم بؿ 
ىي الضابط في مشركعية العمؿ اإلدارم كيقصد بمسؤكلية اإلدارة التزاميا بدفع تعكيض لمف 
تصيبو أضرار نتيجة لممارسة النشاط اإلدارم كذلؾ في إطار أكضاع كأحكاـ المسؤكلية 
. (4)المعمكؿ بيا كيقصد بذلؾ دعكل التعكيض
ليذا استقرت أحكاـ القضاء اإلدارم عمى أف عدـ االلتزاـ بحجية الشيء المقضي بو 
ذا كاف مبرر امتناع اإلدارة عف  يشكؿ مخالفة لمقانكف، كيعد بذلؾ خطأ يستكجب التعكيض، كا 
االلتزاـ بيذه الحجية ىك استحالة التنفيذ أك عدـ مبلئمتو فإف المسؤكلية تقـك عمى أساس مبدأ 
مساكاة األفراد أماـ األعباء العامة، كيفرض ىذا المبدأ ضركرة تعكيض المحكـك لصالحو عف 
األضرار التي تمحقو جراء عدـ التنفيذ المشركع تأسيسا عمى المسؤكلية غير الخطيئة، كمرد ذلؾ 
                                                           
 .232، صمرجع السابق جبار صابر طو، (1)
 إف ما يبلحظ مف دراسة نظاـ المسؤكلية في الجزائر ىك أف قكاعد المسؤكلية اإلدارية الفرنسية أثرت كما زالت تؤثر تقنيا عي (2)
 .عدة جكانب مف نظاـ المسؤكلية اإلدارية في الجزائر
، معيد البحكث كالدراسات العربية، مطبعة الشاعر، حقوق األفراد إزاء المرافق العامة والمشروعات العامة محمد فؤاد مينا، (3)
 .393، ص1970إسكندرية، 
 .4، ص2002، مكتبة الجبلء الجديدة، مصر، مسؤولية الدولة عن أضرار التموث البيئي مجدم مدحت النيرم، (4)
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أف االمتناع يقع لفائدة الجماعة العامة، في حيف تتحمؿ الضحية ضرر االمتناع، كفي ذلؾ 
. (1)إخبلؿ كاضح بمبدأ المساكاة أماـ األعباء العامة
كىذا الذم استقرت عميو أحكاـ القضاء اإلدارم في فرنسا كمصر كذلؾ عمى أف عدـ 
تنفيذ الشيء المقضي بو ىك دائما خطأ يرتب مسؤكلية اإلدارة عمى أساس أف تجاىؿ الشيء 
. (2)المقضي بو ىك أمر ال يمكف تبريره
إذف سمكؾ طريؽ دعكل التعكيض كآلية إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ أحكاـ القضاء يبنى 
كىي دعكل ذات أىمية بالغة نظرا لما  (المساكاة أماـ األعباء العامة- الخطأ)عمى ىذا األساس 
يتمتع بو القاضي اإلدارم مف سمطات كاسعة في تقدير الضرر كتحديد التعكيض الذم يستحقو 
 .صاحب الشأف، كىذه المسؤكلية تنعقد كتشمؿ كؿ مظاىر االمتناع
كفي السياؽ ذاتو كنتيجة تأثير كتأثر األنظمة القانكنية ببعضيا البعض فإننا نسكؽ الحكـ 
 19الشيير الذم كثيرا ما تتناقمو كتب الفقو، كىك حكـ مجمس الدكلة المصرم الصادر بتاريخ 
امتناع اإلدارة عف تنفيذ حكـ قضائي نيائي حائز : " ، ككما جاء في ىذا الحكـ1952يكنيك 
حجية الشيء المقضي بو كاجب النفاذ طبقا لقانكف مجمس الدكلة، ىك مخالفة قانكنية صارخة 
تستكجب مسؤكلية الحككمة عف التعكيض، كذلؾ ألنو ال يميؽ بحككمة بمد متحضر أف تمتنع 
                                                           
ج، الجزائر، .ـ.، دراسة مقارنة دالمسؤولية عن اإلخالل بمبدأ المساواة وتطبيقاتيا في القانون اإلداريىكب، م مسعكد ش(1)
 .50، ص2000
 .569، ص1984، مطابع مجمس الدفاع الكطني، القاىرة، 2، جتنفيذ األحكام اإلدارية حسف سعيد عبد الكاحد، (2)
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عف تنفيذ األحكاـ النيائية بغير كجو قانكني، لما يترتب عمى ىذه المخالفة الخطيرة مف إشاعة 
. (1)"الفكضى كفقداف الثقة في سيادة القانكف 
 30/11/1993كما ندعـ ىذا االتجاه بالحكـ الذم أصدره مجمس الدكلة الفرنسي بتاريخ 
كالتي يمكف أف نتبينيا فيما نستخمصو مف إجراءات الطعف  (Couitéas)في قضية ككيتياس 
 باحتفاظ السيد 1908فبراير سنة / شباط13أف محكمة سكسة أمرت بحكـ بتاريخ : التالية
 أقرت لو Tabie- el Houbreككستياس بحيازة عٌدة قطع مف األراضي بمنطقة طابية الحبيرة
الدكلة بحيازتيا كأقرت لو بالحؽ في طرد كؿ الشاغميف كأف الطاعف طمب مرارنا مف السمطات 
المختصة تنفيذ ىذا الحكـ، كلكف الحككمة الفرنسية رفضت دائما مساىمة قكات االحتبلؿ 
العسكرية في ذلؾ، كذلؾ بسبب االضطرابات الخطيرة التي يثيرىا طرد عدد مف الكطنييف مف 
 .أراضي يعتبركف أنفسيـ الحائزيف الشرعييف عمييا منذ أزماف ال يمكف تذكرىا
كلكف مف حيث أف المتقاضي الذم بيده حكـ قضائي مذيؿ بالصيغة التنفيذية عمى كجو 
قانكني لو الحؽ في االعتماد عمى القكة العامة لتنفيذ السند الذم سمـ إليو عمى ىذا الكجو، كأنو 
إذا كاف عمى الحككمة كما سبؽ القكؿ أعبله كاجب تقدير ظركؼ ىذا التنفيذ كأف ترفض 
مساىمة القكة المسمحة طالما قدرت أف ثمة خطرا عمى النظاـ كاألمف، فبل يمكف أف يككف 
الضرر الناشئ عف ىذا الرفض، إذا جاكز مدة معينة، عبئنا يتحممو عادة صاحب الشأف، كأف 
 .لمقاضي تحديد الحد الذم يبدأ منو كجكب تحمؿ الجماعة إياه
                                                           
 .1238 الدكلة المصرم، السنة السادسة، صس مجمكعة أحكاـ مجؿ(1)
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كمف حيث أف حرماف الطاعف الكامؿ كبغير تحديد مٌدة مف االنتفاع الناشئ عف اإلجراء 
الذم اتخذ إزاءه، فرض عميو مف اجؿ الصالح العاـ ضررنا لو الحؽ في طمب التعكيض عنو 
ماليا، كأنو بذلؾ يككف غير سميـ إنكار كزير الخارجية عميو أم حؽ في التعكيض، كأنو بذلؾ 
ثمة محؿ إلحالتو إلى الكزير المذككر التخاذ إجراءات تحديد التعكيض المستحؽ لو كذلؾ عند 
. (1)(إلغاء إقرار التعكيض)... عدـ االتفاؽ كديا كبمراعاة كؿ ظركؼ الكاقع كالقانكف
ىذا الحكـ أصبح نقطة بداية قضاء يقر مسؤكلية األشخاص العامة ببل خطأ لئلخبلؿ 
 .بالمساكاة أماـ األعباء العامة، ليس فقط لعدـ التدخؿ كلكف كذلؾ في حالة اتخاذ بعض التدابير
تقـك مسؤكلية اإلدارة ببل خطأ عندما ال تتخذ التدابير التي كاف عمييا عادة اتخاذىا : أكال
 :كذلؾ ألسباب مف الصالح العاـ، كاألمر كذلؾ في ثبلثة أحكاؿ
 عدـ تنفيذ حكـ قضائي -
 عدـ إعادة النظاـ العاـ -
 عدـ تطبيؽ قرار إدارم -
كيتعمؽ حكـ ككيتياس بعدـ تنفيذ حكـ قضائي أك عمى األدؽ بعدـ مساىمة القكة - أ
العامة لكفالة تنفيذ مثؿ ىذا الحكـ، فعمى اإلدارة عادة ليس فقط احتراـ أحكاـ القضاء الصادرة 
                                                           
، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، مجد، 2009، 1 القرارات الكبرل في القضاء اإلدارم، مارسكلكنغ كآخركف، ط(1)
 . كما بعدىا263بيركت، ص
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ضدىا، كلكف كذلؾ تقديـ مساىمتيا في تنفيذ األحكاـ التي صدرت ضد أشخاص خاصة، 
. (1)تمزميا بذلؾ الصيغة التنفيذية المذيمة بيا
في الجزائر كفي حالة امتناع اإلدارة عمى تنفيذ قرارات قضائية إدارية فقد ساير المشرع 
الجزائرم ما ذىب إليو مجمس الدكلة الفرنسي إذ اقر الحؽ لممتضرر مف تصرؼ اإلدارة بالمجكء 
إلى القضاء الكامؿ إلقرار مسؤكلية اإلدارة كما فات المتضرر مف ربح يطمب منو جبر األضرار 
 .المترتبة عمى ذلؾ
عمميا تؤكد الدكتكرة شفيقة بف صاكلة كىي صاحبة اختصاص كعاممة بميداف القضاء أنيا 
لـ تصادؼ سكل قرارنا كاحدنا يقر بمسؤكلية اإلدارة عف امتناعيا عف تنفيذ األحكاـ المدنية ىذا 
، القرار المعني صدر عف المحكمة العميا في 1998قبؿ تأسيس مجمس الدكلة سنة 
 دج بسبب امتناعيا عف 50.000، حيث حكمت عمى الدكلة بتعكيض قدره 20/01/1979
 25/05/1975تسخير القكة العمكمية لتنفيذ القرار الصادر عف قضاء مجمس الجزائرم في 
 شيرنا 28إلى السادة ب ك س مقابؿ  دج 8400كالذم حكـ عمى السادة ؽ ك ـ بدفع مبمغ 
. (2)إيجار محؿ تجارم
التنفيذ كاف يتطمب تدخؿ القكة العمكمية األمر الذم رفضو كالي كالية الجزائر برسالتو 
 فالسادة ب  ك س مالكي رفعا استئناؼ ضد القرار الصادر عف 05/08/1974المحررة في 
مجمس العاصمة الغرفة اإلدارية برفض طمبيا إلغاء القرار الضمني بالرفض الناتج عف سككت 
                                                           
 .265 المرجع نفسو، ص(1)
 20/01/1979القرار المعني صدر عف المحكمة العميا في (2)
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كؿ مف كزير الداخمية ككزير العدؿ اليادؼ إلى دفع تعكيض نظرنا لمقرار الصادر عف كالي كالية 
. (1)الجزائر يرفض تسخير القكة العمكمية
القضاء اإلدارم فكرة التعكيض كجزاء المتناع أما بعد تأسيس مجمس الدكلة فقد طبؽ 
اإلدارة عف التنفيذ كتشيد عمى ذلؾ األحكاـ الصادرة عف مجمس الدكلة كالتي تؤكد إقرار مبدأ 
 )*(مسؤكلية الدكلة عند االمتناع بكؿ أشكالو عمى شرط أف تككف حائزة لقكة الشيء المقضي بو
 :غير منشكرة كالتي اخترنا منيا-  ذات الصمة–فقد صدرت عنو مجمكعة مف األحكاـ 
 في قضية القطاع 23/04/2001 الصادر بتاريخ 1007مف ذلؾ قرار مجمس الدكلة رقـ  -
حيث أف التعكيض المحكـك "حيث مف بيف ما جاء في أسبابو  (ع.ز)الصحي ببكفاريؾ ضد 
 مف القانكف المدني ككف المستأنؼ سبب ضررنا 124بو تبرره القكاعد العامة كخاصة المادة 
 .(2)"لممستأنؼ عميو مف جراء االمتناع عف تنفيذ حكـ قضائي كىك تصرؼ خاطئ
 23/04/2001 الصادر بتاريخ 2314 رقـ 3كذلؾ قرار مجمس الدكلة غير منشكر الغرفة  -
كحيث أف قضاة : " ، حيث مف بيف ما جاء في أسبابو(س.ب)كالي كالية عيف تمكشنت ضد 
أكؿ درجة قد أصابكا لما حكمكا لممستأنؼ عميو بالتعكيض مقابؿ سحب رخصة بيع 
المشركبات الكحكلية طكاؿ مدة المرافعة كعدـ امتثاؿ المستأنؼ لتنفيذ القرار الصادر عف 
                                                           
 رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة دراسة مقارنة ،– إشكالية تنفيذ اإلدارة لمقرارات القضائية اإلدارية  بف صاكلة شفيقة، (1)
 .248، ص2007/2008س، سيدم بمعباس، الجزائر، بالجيبللي إليا
  األحكاـ التي ال تتكفر فييا ىذه الصفة تتبع فييا طرؽ الطعف المعركفة)*(
 .(ع.ز) في قضية القطاع الصحي ببكفاريؾ ضد 23/04/2001 الصادر بتاريخ 1007 قرار مجمس الدكلة رقـ (2)
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الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء كىراف أف الذم قضى بإلغاء مقرر سحبيا، كحيث أف 
 .(1)"المستأنؼ عميو قد لحقتو فعبلن أضرار لما فاتو مف كسب 
ضد  (ع.ب) 15/07/2002 الصادر بتاريخ 4033 رقـ 3أيضا قرار مجمس الدكلة غرفة  -
حيث أف النزاع متعمؽ بطمب : " رئيس بمدية سطيؼ، حيث مف بيف ما جاء في أسبابو
تعكيض المستأنفيف عما فاتيـ مف كسب كما لحقيـ مف خسارة، مف جراء عدـ قياـ 
تماـ إجراءات إفادتيـ مف القطعة األرضية المسممة إلييـ  المستأنؼ عمييا بتنفيذ التزاـ، كا 
 .إلقامة مركز تجارم
كحيث أف تعكيض المطالب بو مف طرؼ المستأنفيف يتجاكز حدكد الضرر الذم لحقيـ 
كالمتمثؿ في عدـ قياـ البمدية كتنفيذ القرار القضائي الصادر عف الغرفة اإلدارية بتاريخ 
 كالذم يمـز البمدية بإتماـ إجراءات البيع لمقطعة األرضية المتنازع مف أجميا، 13/11/1995
كحيث أف امتناع ىذه األخيرة عف تنفيذ ىذا القرار كما يتبيف مف المحضر المرفؽ  بالممؼ 
 قد سبب حقا ضررنا معنكيا لممستأنفيف ابتداء مف ىذا التاريخ 30/03/1997كالمحرر بتاريخ 
"اعتبارنا 
(2) .
 بتاريخ 3750نضيؼ قرار مجمس الدكلة الصادر مف الغرفة الثالثة تحت رقـ  -
ضد ككيؿ الجميكرية لدل محكمة البميدة كمف  (ز.أ) ذكم حقكؽ المرحكمة 21/12/2004
ف فريؽ : " معو، حيث مف بيف ما جاء في أسبابو محقيف في التماس تعكيضات  (ز.ب)كا 
                                                           
 .(س.ب) كالي كالية عيف تمكشنت ضد 23/04/2001 الصادر بتاريخ 2314 رقـ 3 قرار مجمس الدكلة غير منشكر الغرفة (1)
 .ضد رئيس بمدية سطيؼ (ع.ب) 15/07/2002 الصادر بتاريخ 4033 رقـ 3قرار مجمس الدكلة غرفة (2)
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 عف المحكمة 03/03/1996عف الضرر الناجـ عف التأخر في تنفيذ الحكـ الصادر بتاريخ 
 .(1)"حفظ ليـ حؽ التعكيض -  الغرفة اإلدارية–العميا 
 المبحث الثاني
 شـــروط انعقاد المسؤولية اإلدارية عن عدم تنفيذ األحكام القضائية
نما تككف عف  إذا كانت الصكرة المألكفة لممنازعة اإلدارية المتعمقة بدعكل التعكيض كا 
األضرار الناتجة عف القرار اإلدارم االيجابي الصريح، فإنو يجكز أيضا طمب التعكيض عف 
القرار اإلدارم السمبي متى تكافرت أركاف مسؤكلية اإلدارة بالتعكيض كىي الخطأ كالضرر الناتج 
عف الخطأ كرابطة السببية بيف ىذا الضرر كذلؾ الخطأ، كمف أمثمة المنازعات اإلدارية المتعمقة 
يجب عمى : " بالتعكيض عف القرارات اإلدارية السمبية، ما قضت بو المحكمة اإلدارية العميا
الجيات اإلدارية المبادرة إلى تنفيذ ما يصدر ضدىا مف أحكاـ حائزة لقكة الشيء المقضي بو، 
فإف ىي امتنعت دكف كجو حؽ عف تنفيذىا اعتبر ذلؾ بمثابة قرار إدارم سمبي مخالؼ لمقانكف 
. (2)..."يكجب لصاحب الشأف حؽ في التعكيض عما يمحقو بسببو مف أضرار مادية كمعنكية
إف اإلدارة كىي تمتنع عف تنفيذ قرار قضائي حائزنا لقكة الشيء المقضي بو يمكف المحكـك 
لو بأف يخاصميا بيا أماـ القضاء اإلدارم يطمب التعكيض جراء ما لحقو مف ضرر لعدـ 
زيادة عمى التعسؼ في استعماؿ السمطة كمف أمثمة القرارات ذات الصمة قرار مجمس . التنفيذ
                                                           
ضد ككيؿ  (ز.أ) ذكم حقكؽ المرحكمة 21/12/2004 بتاريخ 3750قرار مجمس الدكلة الصادرة مف الغرفة الثالثة تحت رقـ (1)
 .الجميكرية لدل محكمة البميدة كمف معو
 أحمد محمد جمعة، اختصاص القضاء اإلدارم بالمنازعات اإلدارية لؤلفراد كتطبيقاتيا في العمؿ، منشكرات المعارؼ، (2)
. 27، ص1988اإلسكندرية، 
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حيث أف رفض االمتثاؿ لمقتضيات " ضد بمدية األغكاط  (ـ.ب) قضية 115284الدكلة رقـ 
قرارات الغرفة اإلدارية لممجالس كالمحكمة العميا الحائزة لقكة الشيء المقضي بو كالذم يصدر 
عف سمطة عمكمية يعد مف جية تجاكزنا لمسمطة كمف جية أخرل عنصرا منتجا لمسؤكلية 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية فإف المستأنؼ 340السمطة العمكمية، كأنو طبقا لمقتضيات المادة 
. (1)..."يمكنو رفع دعكل بيدؼ الحصكؿ عمى التعكيض
تطبيقا لمقكانيف السارية المفعكؿ التي تمـز إصبلح الضرر كالتعكيض مف قبؿ مف تسبب 
فيو، كعمى أساس ما تـ عرضو مف قرارات قضائية ذات الصمة فإف مسؤكلية اإلدارة لعدـ التنفيذ 
قائمة ألنيا مسؤكلة عف أعماليا المادية كالقانكنية كما تحدثو ىذه األعماؿ مف أضرار تجاه 
الغير كمسؤكلية اإلدارة تقـك عمى أساس فكرة العدالة فميس مف العدؿ أف يتحمؿ الفرد كبدكف 
حؽ أضرارا ليس ىك المتسبب فييا مف دكف أفراد المجتمع، فيذا يضرب مبدأ المساكاة أماـ 
 .األعباء العامة في الصميـ
عمى ىدل ما سبؽ ذكره فإف القاعدة العامة فيما يتعمؽ بمسؤكلية اإلدارة عف أعماليا 
مكانية ربط ىذا الضرر  (Dommage)تقتضي ضركرة تكفر ثبلثة شركط ىي كجكد الضرر كا 
كأخيرنا العمؿ المحدث لمضرر  (Imputabilité)بشخص محدد أك ما يعبر  عنو ترابط السببية 
(Le fait générateur)  بخصائصو القانكنية التي ترتب عمييا االلتزاـ بإصبلح الضرر، كمع
ذلؾ فإف فمسفة القضاء اإلدارم كعمى كجو الخصكص مجمس الدكلة الفرنسي، قد ظيرت فيما 
                                                           
 .ضد بمدية األغكاط (ـ.ب) قضية 13/04/1997 بتاريخ 115284 مجمس الدكلة رقـ  قرار(1)
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يتعمؽ بالعمؿ المحدث لمضرر، كالتي أنشأ بصددىا قكاعد أصيمة ال مثيؿ ليا في القانكف 
. (1)الخاص
ىك القاعدة في تحديد أساس  (L'acte fautif)كفي مجاؿ القانكف الخاص، فإف الخطأ 
مسؤكلية صاحبو كمع ذلؾ يمكف استثناء إقامة المسؤكلية عمى أساس المخاطر، أما في مجاؿ 
القانكف اإلدارم فالمفركض أف أساس مسؤكلية اإلدارة العامة ىك الخطأ، كمع ذلؾ فإف القاضي 
ف كاف ذلؾ عمى سبيؿ  اإلدارم قد أخذ إلى جانب الخطأ بفكرة المسؤكلية بدكف خطأ كا 
. (2)االستثناء
كفي كمتا الحالتيف كمف حيث المبدأ أف األصؿ في اإلدارة أف تمتـز تنفيذ األحكاـ كالقرارات 
القضائية، أما عدـ التنفيذ فيك االستثناء كصنيع اإلدارة ىذا ىك مخالفة صارخة لمقانكف، 
ىذا في الكضع العادم، صحيح  (الفرع األكؿ)يستكجب المسائمة كالتعكيض عمى أساس الخطأ 
أف اإلدارة ممزمة باحتراـ مبدأ الشرعية ميما كانت الظركؼ، لكف ماذا لك كاف التنفيذ الحرفي 
الجامد بمبدأ الشرعية قد يعصؼ بكياف الدكلة، فاألمراف ال يمكف التكفيؽ بينيما إال إذا ضحينا 
بكاحد عمى حساب اآلخر، ألف النصكص القانكنية كليدة ظرؼ ما فيي ليست خالدة عمى مر 
األزماف كاختبلؼ المجتمعات قد ال تستطيع مجابية ظرؼ آخر، كىذا ما يؤدم إلى المساس 
بالنظاـ في الدكلة كمرافقيا بشكؿ خطير، لذلؾ كمف باب الضركرات تبيح المحظكرات كالضركرة 
تقدر بقدرىا تـ السماح لئلدارة لمخالفة مبدأ المشركعية لكف ىذا ال يجب أف يخدر حقكقكحريات 
                                                           
(1) 
Jean Rivero, JeenWaline, Droit administratif, 14
eme
 édition, Dalloz, 1999, P229. 
 رمزم طو الشاعر، قضاء التعكيض، مسؤكلية الدكلة عف أعماليا غير التعاقدية، مطبعة جامعة عيف شمس، مصر، (2)
 .279، ص1985
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المكاطنيف، فاستنادنا عمى ىذه المعطيات يككف عدـ تنفيذ اإلدارة لؤلحكاـ كالقرارات القضائية 
تمكـ ىي الشركط . المسؤكلية بدكف خطأ كمكجب لمتعكيض (الفرع الثاني)مبررنا كىك أساس آخر 
 .التي اليتحقؽ التعكيض بدكنيا مجممة كىذا تفصيميا
 المطمب األول
 مســـؤولية اإلدارة عمى أساس الخطأ
إف األحكاـ كالقرارات القضائية الحائزة لقكة الشيء المقضي بو كاجبة االحتراـ مف كؿ 
كبالتالي تترتب عنو . الجيات المختصة كعمى جميع مستكياتيا كالعمؿ بخبلؼ ذلؾ ال مبرر لو
المسؤكلية كىذا الذم استقرت عميو أحكاـ القضاء في الكثير مف األنظمة القانكنية، حيث أف 
عدـ تنفيذ الشيء المقضي بو ىك دائما خطأ فإذا كانت اإلدارة كىي تصدر القرارات ال تخالؼ 
القانكف في إصدارىا خشية مخالفتيا لقاعدة حجية الشيء المقضي بو فكيؼ ال تترتب عمييا 
 .المسؤكلية كقد خالفت أحكاـ القضاء الذم تعمك حجيتو عمى كؿ الحجج
إف أركاف المسؤكلية عمى أساس الخطأ ىي نفسيا في القانكنيف المدني كاإلدارم، كىي 
الخطأ، الضرر كالرابطة السببية بيف الخطأ كالضرر، كمع ذلؾ فإف أصالة القكاعد : ثبلثة
. (1)اإلدارية تبرز في ركف الخطأ
اإلخبلؿ بالتزاـ : "  كىك اسبؽ الفقياء إلى ذلؾ بأنوMarcel Planiolكالخطأ عرفو الفقيو
مخالفة ألحكاـ القانكف تتمثؿ في عمؿ : " ، كعرفو الدكتكر ماجد راغب الحمك بأنو(2)"سابؽ 
                                                           
 .49، ص1974 سميماف محمد الطماكم، دركس في القضاء اإلدارم، دار الفكر العربي، القاىرة، (1)
(2) 
Patrick Frraisseix, droit administrative, ellipscs, Paris, 2000, P220. 
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مادم أك في تصرؼ قانكني يأخذ صكرة عمؿ ايجابي، أك عمى ىيئة تصرؼ سمبي ينشأ عند 
. (1)"عدـ القياـ بما يكجبو القانكف 
إف عدـ تنفيذ اإلدارة لؤلحكاـ كالقرارات القضائية ىي مخالفة صريحة لمقانكف تستكجب 
المسؤكلية، كىي الخطأ البارز في مسؤكليتيا عف عدـ تنفيذ األحكاـ الصادرة ضدىا، يستكم في 
كيتحقؽ حيف تعمد اإلدارة إلى . ذلؾ أف يأخذ امتناعيا في ىذا الشأف صكرة قرار إدارم سمبي
عدـ إصدار قرار إلعماؿ اثر الحكـ أك صكرة قرار ايجابي، كأف تصدر اإلدارة قرارنا ترفض فيو 
صراحة تنفيذ الحكـ، كذلؾ يشكؿ خطأ مف جانب اإلدارة أف تعمد إلى تنفيذ الحكـ تنفيذنا مبتسرا 
ناقصا ال يتفؽ مع مضمكف الحكـ كالغاية مف إصداره، أك أف تتراخى في التنفيذ كتتجاكز في 
. (2)ذلؾ الحد المعقكؿ
كيشكؿ قرار اإلدارة في الصكر السالؼ ذكرىا خطأ، كذلؾ بالنظر إلى ما يشكب ىذه 
القرارات مف عيكب عدـ المشركعية، إذ يككف قرارىا مشكبنا بعيب مخالفة القانكف في صكرة 
القرار االيجابي أك السمبي نظرا لخركج ىذه القرارات عمى حجية الشيء المقضي بو، في حيف 
أك التأخر فيو -  الناقص–يككف قرارىا مشكبنا بعيب االنحراؼ بالسمطة في صكرة التنفيذ المبتسر
حيث استخدمت اإلدارة السمطة المخكلة ليا في غير تحقيؽ الصالح العاـ كالذم يتمثؿ في 
. (3)تنفيذىا ألحكاـ القضاء
                                                           
. 249، ص2004 ماجد راغب الحمك، الدعاكل اإلدارية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، (1)
شكاالتو الكقتية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط(2) ، 2008، 1 عبد العزيز عبد المؤمف خميفة، تنفيذ األحكاـ اإلدارية كا 
 .88ص
 .89 عبد العزيز عبد المؤمف خميفة، المرجع نفسو، ص(3)
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إذا كاف االمتناع عف تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية يرتب المسؤكلية اإلدارية بصفة 
كما أسمفنا لو صكر مختمفة مف بينيا كالذم قد يثير أشكاال ىك التنفيذ الناقص لمحكـ أك , عامة
التأخير كالتباطؤ في تنفيذه، ىنا اإلدارة ليا السمطة التقديرية في اختيار الكقت المناسب لكف 
ا إلى ما ال نياية فسمطتيا ليست مطمقة بؿ تككف في حدكد الكقت  بشرط أال يبقى المجاؿ مفتكحن
المعقكؿ، أما إذا نفذت الحكـ لكف عمى غير ما تغياه منطكقو بسبب خطأ في التفسير فإف ىكذا 
خطأ مغتفر كال يصح أف يككف سندنا إلقامة المسؤكلية اإلدارية عمى شرط أف يككف ما صدر 
منيا خطأ قانكنيا فنيا، كلمقاضي اإلدارم السمطة التقديرية في المسألة كىذا الذم ذىبت إليو 
 بأف القضاء اإلدارم في 30/09/1956محكمة القضاء اإلدارم بمصر في حكميا الصادر في 
نطاؽ التعكيض يتجو إلى عدـ مساءلة جية اإلدارة في حالة الخطأ الفني اليسير في تفسير 
الحكـ ذلؾ ألف اإلدارة ال تتنكر لمحكـ أك تتجاىمو، كمما الشؾ فيو أف امتناع اإلدارة عف تنفيذ 
الحكـ كىك حائز لقكة الشيء المقتضي بو، يعتبر إجراء خاطئ ينطكم عمى مخالفة أصؿ مف 
األصكؿ القانكنية ىك احتراـ حجية الشيء المقضي بو، فإذا نفذت اإلدارة الحكـ كلكنيا نفذتو 
عمى نحك غير المقصكد فيككف خطأ اإلدارة مغتفرنا متى كاف ما كقع مف جية اإلدارة عندما 
. (1)نفذت الحكـ ال يعد كأف يككف خطأ قانكنيا فنيا فبل يككف ثمة سند لمطالبتيا بالتعكيض
كتجدر اإلشارة بأف مسؤكلية اإلدارة عف عدـ تنفيذ أحكاـ القضاء قد تستند عمى أساس 
–آخر غير الخطأ، فقد تستند ىذه المسؤكلية عمى أساس نظرية المخاطر قضية ككيتياس
                                                           
، 1971، 1، دار الفكر العربي، القاىرة، ط(فرنسا- مصر)دراسة مقارنة -  عبد المنعـ عبد العظيـ جيزه، آثار حكـ اإللغاء(1)
 .565ص
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ا، فعمى الرغـ مف أف ىذا الحكـ قرر بأف امتناع اإلدارة عف التنفيذ ال - السابؽ ذكرىا نمكذجن
يشكؿ خطأ مف جانبيا طالما أنو ضركرة لجأت إلييا لحماية النظاـ العاـ، إال أنو قضى بأحقية 
المحكـك لو بالتعكيض حتى ال يتحمؿ كحده عبء نشاط الدكلة الذم تمارسو في سبيؿ الصالح 
. العاـ، كأنو يتعيف تكزيعو عمى جميع المكاطنيف
إذف األساس المنطقي لمسؤكلية اإلدارة عف أخطائيا كآلية إلجبار اإلدارة عف تنفيذ 
األحكاـ كالقرارات القضائية ىك ما سببتو لمف صدر في حقو حكـ اإللغاء كلـ تقـ بتنفيذه كىذا 
يتنافى مع مبدأ المساكاة في تحمؿ األعباء العامة، فاألصؿ أف النشاط اإلدارم ال يخدـ إال 
المصمحة العامة، إضافة أف القرارات اإلدارية األصؿ فييا الٌصحة إذف إف تمحؽ بنشاطيا 
إف , أضرارا لمغير فيذا األمر مستبعد كؿ البعد لكف إف حصؿ ىذا الضرر كجب التعكيض
اجتمعت أركاف المسؤكلية اإلدارية كاممة، فتككف المسؤكلية قائمة عمى أساس الخطأ، كىي ثابتة 
بقرينة قكية ترفع بيا دعكل اإللغاء ىذه القرينة مف شأنيا قمب عبء اإلثبات، فاإلدارة كمدعى 
عمييا تصبح ممزمة أف تقدـ الٌدليؿ بأنيا لـ تكف مصدر الٌضرر، أم ال ينسب إلييا الخطأ فبل 
مسؤكلية إف اثبت المدعي عميو غياب خطأ مف جيتو، فمنطقي أال يمكف إجبار اإلدارة عمى 
تعكيض الضرر أك جبره إال بناء عمى خطئيا، كخطأ اإلدارة ىنا بٌيف ألنيا لـ تتصرؼ كما 
يجب عمييا أف تفعؿ ألف األحكاـ القضائية كالقرارات كاجبة النفاذ كاإلدارة لـ تنفذ ألف بفعميا ىذا 
 يكجو ليا الٌمـك المبرر كىؿ الخطأ غير ىذا ؟
كلما كانت اإلدارة مسؤكلة عف جميع أعماليا فقد تصيب بنشاطيا الغير بأضرار نتيجة 
أعراضيا عف تنفيذ أحكاـ كقرار القضاء فيذا يكجب لممحكـك لو حقا في التعكيض عما أصابو 
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مف أضرار أعماال لمبدأ المساكاة أماـ األعباء العامة الذم تتطمبو فكرة العدالة، كأساس مسؤكلية 
نما سبب الحادث الٌضار فالمدعي ممـز بالبينة بأف ما أصابو كاف  اإلدارة ىنا ليس الٌضرر كا 
 .بسبب سمكؾ مخالؼ لمقانكف
 المطمب الثاني
 المســؤوية عمى أساس الــــّضرر
سمكؾ طريقة المسؤكلية اإلدارية عف عدـ تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية تكاجو بو 
اإلدارة إلخبلليا بالتزاـ التٌنفيذ الذم يعد خطأ يرتب مسؤكليتيا بالتعكيض، كحيث أنو ال مسؤكلية 
بدكف ضرر، كاف الضرر شرطا أساسيا ترتب عف مسؤكلية اإلدارة حتى يتـ جبره، ألف تخمؼ 
الضرر يصعب تقدير التعكيض كعمى ىذه الفكرة سارت مجمكعة مف األنظمة القضائية العالمية 
كؿ فعؿ شخص أيا كاف : "  مدني فرنسي عمى1382نكردىا لبلستئناس بيا فقد نصت المادة 
 مدني 163، كتنص المادة "الذم يسبب ضررنا لمغير يمـز بالتعكيض ىذا الذم أحدثو بخطئو
 مدني 204، أما المادة "كؿ خطأ يسبب ضررنا لمغير يمـز مف ارتكبو بالتعكيض: " مصرم عمى
كؿ تعد يصيب الغير بضرر غير ما ذكر في المكاد السابقة يستكجب : " عراقي فتقكؿ
 .)*("التعكيض
كلما كاف القضاء اإلدارم ال يتضمف مثؿ ىذه الٌنصكص فمجأ القضاء اإلدارم الفرنسي 
في بادئ األمر إلى تقرير مسؤكلية اإلدارة عف خطئيا المباشر مف دكف االستناد إلى أحكاـ 
                                                           
 المكاد السابقة ليذه المادة تتضمف األحكاـ الخاصة باإلتبلؼ كالغصب كاإليذاء)*(
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 مف التقنييف المدني، كبمعنى آخر لـ يطبؽ القضاء اإلدارم القاعدة المكجكدة في 1382المادة 
نما باعتبارىا مبدءنا مف مبادئ القانكف الطبيعي . (1)ىذه المادة باعتبارىا نصا قانكنيا، كا 
إذا كاف األصؿ في األحكاـ كالقرارات القضائية أنيا كاجبة النفاذ متى استكفت الشركط 
كالجميع يعنيو الخطاب بما فييـ اإلدارة فإف ىي امتنعت عف التنفيذ فيذا بحد ذاتو يعد . القانكنية
ركنا لقياـ المسؤكلية اإلدارية عمى أساس الخطأ يستكجب المساءلة كالتعكيض ككنو يسبب 
 .أضرارا لمغير مما يقضي بتعكيض المحكـك لفائدتو عف ذلؾ
كلما كاف الٌضرر ىك مناط المسؤكلية المكجبة لمساءلة اإلدارة كالحكـ عمييا بالتعكيض 
 :فإنيا ال تصح إقامتيا إال بتكافر شركط لمضرر كىي مختصرة 
أم محقؽ الكجكد، ذلؾ ألف األضرار التي ال تتكفر فييا شركط : أن يكون الّضرر محقًقا .أ 
 ال تككف إال أضرار احتمالية  ال تصمح ألف تككف مكجبة لممساءلة Certitudeالتحقؽ 
، ألف التعكيض عف الٌضرر حتى يتـ جبره ىك مبمغ نقدم لذلؾ يتعذر عف القضاء (2)كالتعكيض
ميما تكسعت سمطتو التقديرية في تقدير الضرر كىك لـ يقع بعد ألنيا تقـك عمى مجرد أمؿ غير 
مؤكد قد يتحقؽ كقد ال يتحقؽ فبل يمكف أف يؤسس التعكيض عمى الخشية كالشؾ إال أف الضرر 
الذم يترتب عف عدـ تنفيذ اإلدارة ألحكاـ القضاء لصالح المحكـك لو ال ينطبؽ عمييا ىذا 
 ال دعكل –الكبلـ ككف المصمحة قد اشترط بداية في رفع الدعكل كالتي تكجت بإلغاء القرار 
 .–بدكف مصمحة 
                                                           
. 350، ص1961، مطابع دار الجامعة، دمشؽ، 2، ط1 عدناف العجبللي، الكجيز في الحقكؽ اإلدارية، ج/ د(1)
ا، دركس في المسؤكلية اإلدارية، النظاـ النمكذجي في المسؤكلية اإلدارية، الكتاب الثالثة، دار مات ممكخ شياؿ حسيف بف (2)
 .55، ص2007، 1الخمدكنية، الزائر، ط
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إنما يككف مدل التعكيض بمقدار : " كىذا الذم ذىب إليو القضاء المصرم إذ يقكؿ
الضرر الكاقع فعبلن عمى أساس الكاقع الثابت ال عمى أساس افتراض أمكر محتممة قد ال 
، (1)"تحصؿ، إذ يجب لصحة األحكاـ أف تبنى عمى الكاقع ال عمى الفركض كاالحتماالت 
فالحكـ الذم امتنعت اإلدارة عمى تنفيذه المبنى عمى أساس الضرر االحتمالي لمكظؼ حـر مف 
فيذا مجرد -  مناط الحكـ الممغى–الترقيات كاف سيستفيد منيا لك لـ يكف االنقطاع بكظيفتو 
أمؿ غير مؤكد كىك يخضع إلجراءات قد تتكفر فيو أك ال تتكفر كىذا الذم أعمنتو محكمة 
كال اعتداد في تقرير التعكيض بقكؿ المدعي بأنو لك بقي في : " القضاء اإلدارم المصرم بقكليا
إنما  (أم التعكيض)الخدمة لكصؿ إلى درجة ككيؿ كزارة في بحر عاميف، ألف العبرة في تقديره 
يككف بمقدار الضرر الكاقع فعبلن عمى أساس الكاقع الثابت ال عمى أساس افتراض أمكر محتممة  
قد ال تحصؿ، إذ يجب لصحة األحكاـ أف تبنى عمى الكاقع ال عمى الفركض كاالحتماالت، كما 
دامت الترقية لدرجة أعمى سمطة بيد الحككمة تمنحيا لمف تراه جديرنا بيا، كليست حقا لممكظؼ 
. (2)"فميس لممدعي أف يتمسؾ بترقيات لـ تمنحيا لو الدكلة 
فاإلدارة عندما تمتنع عف تنفيذ القرارات اإللغاء الصادرة ضدىا أك تتقاعس في إتخاذ 
-  قرار غير مشركع–اإلجراءات الضركرية لمتنفيذ، فيذا التصرؼ مخالفة قانكنية تكجب اإللغاء 
ىذا إف كاف . األمر الذم تتأسس عميو دعكل التعكيض نتيجة ما يجٌره عدـ التنفيذ مف أضرار
عمى أساس الخطأ، أٌما حالة امتناع اإلدارة عف التنفيذ كليا مبررات شرعية فإف التعكيض 
                                                           
 .295 نقبل عف عبد المالؾ يكنس محمد، المرجع السابؽ، ص(1)
 .71 مجمكعة المبادئ التي قررتيا محكمة القضاء اإلدارم المصرم، السنة الخامسة، ص(2)
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يتأسس عمى أساس مبدأ المساكاة أماـ األعباء العامة، كىذا الذم استقر عميو القضاء في 
. (1)الجزائر كفرنسا
إال أف ىذا الحؿ العممي كيجيت لو سياـ النقد مف بعض األساتذة كمنيـ األستاذ مسعكد 
 :شييكب الذم سجؿ المبلحظات التالية
-  مف جٌراء دعكاه الجديدة–ال يحصؿ المحكـك لو في ىذه الحالة إال عمى تعكيض مالي  .1
مع أف اليدؼ مف دعكاه األكلى ىك إعداـ القرار كمحك آثاره، فعندما يككف مكضكع القرار 
المطعكف فيو ىك عزؿ مكظؼ، فإف اليدؼ مف إبطالو ىك المحافظة عمى المركز الكظيفي، 
كبالتالي االستمرار في الكظيفة، كمف ثمة ال يمكف أف يككف التعكيض بديبل عادالن عف 
 .الكظيفة
بمكجب ىذا الحؿ يتحمؿ المحكـك لو أعباء دعكل ثانية ىك في غنى عنيا لك كانت  .2
 .خصكمتو قائمة مع إقرانو الخكاص، كليس مع اإلدارة
رغاـ المحكـك لو عمى المجكء إلى دعكل  .3 السماع لئلدارة بالتنصؿ مف مسؤكلية تنفيذ الحكـ كا 
المسؤكلية عف ىذا االمتناع، يعني ضياع ىيبة الدكلة كتجميد نتائج عمؿ إحدل سمطاتيا 
 .الرئيسية كىك السمطة القضائية
ألف التعكيض المحكـك بو عف مسؤكلية االمتناع عف التنفيذ تتحممو خزينة الشخص المعنكم  .4
كليس ممثمو الذم رفض التنفيذ، فإف المجاؿ يصبح فسيحا أماـ تكسع تياكف ممثمي اإلدارة 
كىتكيـ لممشركعية عندما يعممكف مسبقا بأف عدـ تنفيذىـ لؤلحكاـ اإلدارية في إطار 
                                                           
 .200ت، ص.ج، الجزائر، د.ـ.، دنجؽ أحمد محيك، المنازعات اإلدارية، ترجمة فائز أ(1)
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مسؤكلياتيـ ينتيي بتعكيض مالي تتحممو خزينة الدكلة، كلتفادم مثؿ ىذا التياكف يتعيف ربط 
المدنية كالجنائية لممثمي اإلدارة )االمتناع عف تنفيذ األحكاـ اإلدارية بالمسؤكلية الشخصية 
 .(1)(المسئكليف عف عدـ التنفيذ
إذ يجب أف يقع الضرر عمى حؽ مقرر : أن يصيب الّضرر حقا شخصيا لممضرور .ب 
 ىنا .(2)لصاحبو كمشركع، فيجب أف يككف ىذا الضرر قد أصاب حقنا شخصا ثابتا لممضركر
اإلدارة كىي تمتنع عف التنفيذ فيي تككف قد أصابت المصمحة في الصميـ كالمصمحة ىي شرط 
في قبكؿ الدعكل مف األساس، فبل يستساغ أف يغفؿ القضاء عف المصمحة كيسقطيا مف شركط 
الدعكل عمى شرط أف تككف المصمحة مشركعة ك محمية قانكننا، كعمى ىذا األساس نجد أف 
مجمس الدكلة الفرنسي رفض التعكيض لعشيقة شخص تكفي التي كانت تعاشره معاشرة غير 
 .(3)شرعية، أك التعكيض لكالدة طفؿ طبيعي غير معترؼ بو
إذ ال يجكز أف يحصؿ المضركر عمى أكثر مف : أن ال يكون الّضرر قد سبق تعويضو .ج 
تعكيض إلصبلح نفس الضرر لئبل يؤدم ذلؾ إلى إثراء المتضرر عمى حساب الفاعؿ أك 
اإلدارة كىذا مبدأ عاـ لو تطبيقات في مجاالت أخرل كعدـ جكاز الحصكؿ عمى الفكائد التأخيرية 
. (4)عف مبمغ التعكيض المقرر
                                                           
 . كما بعدىا390، ص2009ج، .ـ.، الييئات كاإلجراءات، د1 مسعكد شييكب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية، ج(1)
شكاالتو الكقتية، دار الفكر العربي، اإلسكندرية، ط(2) ، 2008، 1 عبد العزيز عبد المؤمف خميفة، تنفيذ األحكاـ اإلدارية كا 
 .83ص
 .295 نقبل عف عبد الممؾ يكنس محمد، المراجع السابؽ، ص(3)
 .337، ص1979، دار المعارؼ، 2 حسيف عامر كعبد الرحماف عامر، المسؤكلية المدنية العقدية كالتفصيرية، ط(4)
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كتجدر اإلشارة في ىذا اإلطار، بأنو إعماالن لمبدأ التعكيض العادؿ لكؿ األضرار فإف 
نطاؽ التعكيض في إطار مسؤكلية اإلدارة مف عدـ التنفيذ يتسع ليشمؿ التعكيض عف األضرار 
المادية كالى جانبيا األضرار المعنكية أيضا، ذلؾ أف امتناع اإلدارة عف تنفيذ حكـ صادر 
لصالح الشخص مف شأنو عمى حد تعبير القضاء اإلدارم المصرم اإلساءة إليو كامتياف 
. (1)كرامتو
كالتطبيؽ العممي لمبدأ التعكيض العادؿ لكؿ األضرار نجده في قرارات مجمس الدكلة الذم 
كاكب االجتياد القضائي بحيث قضى في عدة قرارات لو باعتبار عدـ تنفيذ اإلدارة لمقرارات 
القضائية اإلدارية مخالفة لمقانكف تستكجب إلغاء التصرؼ الجديد المخالؼ ليذه الحجية كما 
اعتبر أف التأخير في التنفيذ ىك اآلخر يستكجب إقرار مسؤكليتيا كالتعكيض لممدعي صاحب 
 :، كمف بيف قراراتو في ىذا الشأف(2)القرار النيائي
 الصادر بتاريخ 013551قرار مجمس الدكلة الغرفة األكلى ممؼ رقـ  -
 بمدية عنابة ضد مكاطف إذ أيد قرارا صادرا مف مجمس قضاء عنابة ألـز بمدية 15/06/2004
 دج جراء امتناعيا عف تنفيذ 200000.00: عنابة بأف تدفع لممستأنؼ عميو تعكيضا بمبمغ
كحيث أنو تبيف مف أكراؽ : "القرار الصادر عف نفس الجية القضائية كمما جاء في حيثياتو
ممؼ الٌدعكل أف ال يكجد أم شيء يثبت سعي البمدية المستأنفة لتنفيذ القرار الصادر في 
، كبالتالي فيتعيف اعتماد محضر االمتناع عف التنفيذ المحرر مف طرؼ 01/10/2000
                                                           
 .55، دركس في المسؤكلية اإلدارية، المرجع السابؽ، صبالكـ حسيف بف الشيخ آت (1)
 .270، ص2010دراسة مقارنة، دار ىكمة، الجزائر، -  بف صاكلة شفيقة، إشكاالت تنفيذ اإلدارة لمقرارات القضائية اإلدارية(2)
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 مف قانكف اإلجراءات 340 عمبل بأحكاـ المادة 11/07/2001المحضر القضائي بتاريخ 
المدنية ليعتبر أف البمدية ألحقت ضررنا بالمستأنؼ عميو بعدـ تنفيذ أحكاـ القرار المذككر
(1). 
كالمبلحظ عمى ىذا الحكـ أف االعتماد عمى محضر االمتناع عف التنفيذ سندنا العتبار 
البمدية قد ألحقت ضررنا بامتناعيا عف التنفيذ كغير سائغ، كالسبب في ذلؾ أف تقدير التعكيض 
يككف عمى أساس ذاتي يقاس بمقدار ما لحؽ بالمضركر مف خسارة كما فاتو مف كسب مع 
 –مراعاة ظركؼ الطرؼ المضركر ال الطرؼ المخطئ، كفضبل عمى ذلؾ فإف مسؤكلية اإلدارة 
ثابتة في جميع األحكاؿ حتى كلك كاف مردُّىا خطأ شخصي لرئيس البمدية أك أم - البمدية
 إذ تمقي عمى عاتؽ البمدية )*( مف قانكف البمدية145منتخب محمي، كسبب ذلؾ ىك نص المادة 
المسؤكلية عف األضرار التي يرتكبيا المنتخبكف المحميكف باسـ البمدية عمى أف يككف لمبمدية حؽ 
الرجكع عمى المنتخب فاعؿ الضرر لمطالبتو بالمبالغ التي دفعيا لممضركر في حالة ثبكت 
. (2)ارتكابو خطأ شخصيا
 القطاع 23/04/2001 الصادر بتاريخ 1007قرار مجمس الدكلة الغرفة الثالثة رقـ  -
 :(ع.ز)الصحي لبكفاريؾ ضد 
                                                           
 .131، ص2004، 5 مجمة مجمس الدكلة، العدد(1)
إف البمدية مسؤكلة عف األخطاء التي يرتكبيا رئيس المجمس الشعبي : "  مف قانكف البمدية عمى مايمي145تنص المادة )*(
 ".البمدم كالمنتخبكف البمديكف كمكظفك البمدية أثناء قياميـ بكظائفيـ أك بمناسبتيا 
 09-90، قانكف البمدية الصادر بمكجب القانكف "يمكف لمبمدية أف نرفع دعكل ضد ىؤالء في حالة ارتكابيـ خطأ شخصي  " (2)
 .1990-15ح العدد .ج.ر.  ج17/04/1990المؤرخ في 
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حيث أف التعكيض المحكـك بو تبرره القكاعد العامة : " حيث مف بيف ما جاء في أسبابو
 مف القانكف المدني ككف المستأنؼ سبب ضررنا لممستأنؼ عميو مف جراء 124كخاصة المادة 
. (1)االمتناع عف تنفيذ حكـ قضائي كىك تصرؼ خاطئ
 كالي كالية 23/04/2001 الصادر بتاريخ 2314قرار مجمس الدكلة الغرفة الثالثة رقـ  -
 .(ب.س)عيف تمكشنت ضد 
كحيث أف قضاة أكؿ درجة قد أصابكا لما حكمكا : " حيث مف بيف ما جاء في أسبابو
لممستأنؼ عميو بالتعكيضات مقابؿ سحب رخصة بيع المشركبات الكحكلية طكاؿ مدة المرافعة 
كعدـ امتثاؿ المستأنؼ لتنفيذ القرار الصادر عف الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء كىراف أف الذم 
قضى بإلغاء مقرر سحبيا، كحيث أف المستأنؼ عميو قد لحقتو فعبلن أضرار لما فاتو مف 
. (2)"كسب
ضد  (ع.ب) 15/07/2002 الصادر بتاريخ 4033قرار مجمس الدكلة الغرفة الثالثة رقـ  -
 .بمدية سطيؼ
حيث أف النزاع يتعمؽ بطمب تعكيض المستأنفيف عما : " حيث مف بيف ما جاء في أسبابو
تماـ  فاتيـ مف كسب كما لحقيـ مف خسارة مف جراء عدـ قياـ المستأنؼ عمييا بتنفيذ التزاـ كا 
 .إجراءات أفادتيـ مف القطعة األرضية المسممة إلييـ إلقامة مركز تجارم
                                                           
 (ع.ز) القطاع الصحي لبكفاريؾ ضد 23/04/2001 الصادر بتاريخ 1007 قرار مجمس الدكلة الغرفة الثالثة رقـ (1)
 .(ب.س) كالي كالية عيف تمكشنت ضد 23/04/2001 الصادر بتاريخ 2314قرار مجمس الدكلة الغرفة الثالثة رقـ (2)
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كحيث أف التعكيض المطالب بو مف طرؼ المستأنفيف يتجاكز حدكد الضرر الذم لحقيـ 
كالمتمثؿ في عدـ قياـ البمدية بتنفيذ القرار القضائي الصادر عف الغرفة اإلدارية بتاريخ 
 كالذم يمـز البمدية بإتماـ إجراءات البيع لمقطعة األرضية المتنازع مف أجميا، 13/11/1995
كحيث أف امتناع ىاتو األخيرة عف تنفيذ ىذا القرار كما يتبيف مف المحضر المرفؽ بالممؼ 
 قد سبب حقا ضررنا معنكيا لممستأنفيف ابتداء مف ىذا التاريخ 30/03/1997كالمحرر بتاريخ 
..."اعتبارنا
(1) .
 ذكم حقكؽ 21/12/2004 الصادر بتاريخ 3750قرار مجمس الدكلة الغرفة الثالثة رقـ  -
 .ضد ككيؿ الجميكرية لدل محكمة البميدة كمف معو (ز. أ)المرحكمة 
ف فريؽ : " حيث مف بيف ما جاء في أسبابو محقيف في التماس تعكيضات عف  (ز. أ)كا 
 عف المحكمة العميا 03/03/1996الضرر الناجـ عف التأخر في تنفيذ الحكـ الصادر بتاريخ 
 .(2)الغرفة اإلدارية حفظ ليـ حؽ التعكيض
 المطمب الثالث
 تقــييم دعوى التعويض
دعكل التعكيض كما سبقت اإلشارة ىي الدعكل التي يرفعيا احد األشخاص إلى القضاء 
، كىي الدعكل التي تتسع (3)لممطالبة بالتعكيض عما أصابو مف ضرر نتيجة تصرؼ اإلدارة
                                                           
 .13/11/1995القرار القضائي الصادر عف الغرفة اإلدارية بتاريخ (1)
ضد ككيؿ  (ز. أ) ذكم حقكؽ المرحكمة 21/12/2004 الصادر بتاريخ 3750قرار مجمس الدكلة الغرفة الثالثة رقـ (2)
 .الجميكرية لدل محكمة البميدة كمف معو
 .181، ص2010 ماجد راغب الحمك، دعاكل القضاء اإلدارم، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، (3)
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فييا سمطة القاضي اإلدارم في حمؿ اإلدارة كدفعيا إلى تنفيذ الحكـ اإلدارم، كلك بطريقة غير 
مباشرة إذ إقرار ىذه المسؤكلية يجعؿ المكظفيف كىـ عقؿ اإلدارة المفكر كساعدىا المنفذ 
يشعركف بأنيـ مراقبكف مف خارج اإلدارة كىذا يشكؿ حافزنا ليـ باحتراـ القانكف، لذا فإف  دعكل 
 .التعكيض كضماف لتنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية ليا مزايا كعيكب
 الفرع األول
 مـزايا آلية دعوى التعويض
سمكؾ طريقة دعكل التعكيض كآلية إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ أحكاـ كقرارات القضاء 
ككضماف لممحكـك لو مف استفاء حقو ليسجؿ ليا جممة مف المزايا يمكف تمخيصيا في العناصر 
 :التالية
األحكاـ كالقرارات القضائية التي تمتنع اإلدارة عف تنفيذىا ثـ يأتي القضاء كيرتب عنيا  -
 .المسؤكلية اإلدارية تصبح سكابؽ مف شأنيا التأثير عمى اإلدارة فتتخمى عف العناد في التنفيذ
فإف األحكاـ القضائية الصادرة (1)08/01/1991 المؤرخ في 91/02بصدكر القانكف  -
بالتعكيض مف جراء عدـ التنفيذ لـ يعد يطرح أية مشكمة في التنفيذ، فالقانكف بإجراءاتو الفعالة 
أف يحصؿ عمى المبالغ المحكـك بيا مف _ بإدانة اإلدارة ماليا_تتيح لمف صدر الحكـ لصالحو
 :الخزينة العمكمية كذلؾ بإتباع إجراءات سيمة نص عمييا القانكف السالؼ الذكر ممثمة في
 .أف يتضمف الحكـ إدانة مالية .أ 
 .أف يككف الحكـ نيائيا .ب 
                                                           
 . الدم يحدد القكاعد الخاصة المطبقة عمى بعض احكاـ القضاء أنظر الممحؽ (1)
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عريضة مكتكبة مرفقة بمحضر تبميغ الحكـ كمحضر االمتناع عف تنفيذه مف قبؿ الجية  .ج 
 .المحكـك عمييا
التعكيض المستحؽ عف طريؽ الخزينة العمكمية نتيجة عدـ تنفيذ اإلدارة لؤلحكاـ  -
القضائية قد يككف السبب المباشر في كضع غير متكازف في التسيير المالي لئلدارة ألف 
التعكيضات ستككف باىظة األمر الذم يبعث الخكؼ كالزجر في رجاالت اإلدارة فيكفكف عف 
 .مخالفة االلتزامات في التنفيذ
األغمفة المالية المعتمدة لتسيير المكارد المالية ال تغطي الحاجات إف لـ تعتمد اإلدارة  -
عمى ترشيد النفقات، فميس مف الحكـ الراشد أف تصرؼ األمكاؿ كتعكيض نتيجة امتناع عف 
تنفيذ أحكاـ القضاء ىذا األمر إف اتسع سيككف كسيمة لمساءلة اإلدارة سياسيا كبرلمانيا زيادة 
 .عمى التشيير اإلعبلمي كاإلدارة تخشى ذلؾ
 
 الفرع الثاني
 عيــوب آلية دعوى التعويض
إف دعكل التعكيض كآلية لضماف تنفيذ أحكاـ كقرارات القضاء كالتي نحف تناكلناىا في 
فإف كاف القانكف . بحثنا تقاـ في الغالب األعـ نتيجة امتناع اإلدارة عف تنفيذ حكـ اإللغاء
 المحدد لمقكاعد الخاصة المطبقة عمى بعض أحكاـ القضاء قد قصر الطريؽ أماـ 91/02
المحكـك لصالحو ألف الخزينة العمكمية صارت تتحمؿ المبالغ المنطكؽ بيا، لكف ذلؾ يككف بعد 
 :الفصؿ في دعكل التعكيض كالتي تؤاخذ عمييا العيكب التالية
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عمى عكس األحكاـ الصادرة ضد األشخاص الطبيعييف فإف آليات إجبارىـ عمى التنفيذ  -
متاحة، بينما أف يككف الحكـ ضد اإلدارة كخصـ يتمتع بمراكز ممتازة فيذا يحمؿ المحكـك 
 .لصالحو دعكل ثابتة كما يمحقيا مف تبعيات ىك في غنى عنيا
ىذه اآللية كضماف لف تككف بديبل عادال لممحكـك لو، الذم صدر لصالحو حكـ كقكبؿ  -
 .بالرفض كاالمتناع مف قبؿ اإلدارة ميما كاف التعكيض لف يعيد الحالة إلى ما كانت عميو
امتناع اإلدارة عف تنفيذ حكـ أك قرار قضائي يضع مصداقية سمطات الدكلة عمى المحؾ  -
كىك إنكار لمعدالة كالحط مف قيمتيا، فبل نتصكر في بمد متحضر يترؾ أبناءه ضحية تعسؼ 
إحدل سمطاتو، فسمكؾ طريقة دعكل التعكيض فيو ضرر نتيجة تنصؿ اإلدارة مف مسؤكليتيا في 
 .التنفيذ كىذا ضياع لييبة الدكلة
إف التعكيض المحكـك بو عف مسؤكلية االمتناع عف تنفيذ الحكـ تتحممو خزينة الشخص  -
المعنكم، كليس ممثمو الذم رفض التنفيذ، كبالتالي فإف المجاؿ يصبح فسيحا أماـ تكسع تياكف 
ممثمي اإلدارة كتجاكزىـ لممشركعية عندما يعممكف مسبقا بأف عدـ تنفيذىـ لؤلحكاـ اإلدارية في 
 .(1)إطار مسؤكلياتيـ ينتيي بتعكيض مالي تتحممو خزينة الدكلة
كعطفا عمى ىذه االنتقادات فقد نادل الكثير مف أعبلـ القانكف اإلدارم خاصة في فرنسا  -
كقد أشار إلى ذلؾ األستاذ أحمد محيك بأف مخالفة اإلدارة - مكريس ىكريك–كعمى رأسيـ الفقيو 
                                                           
 .345، ص2005، 3ج، ط.ـ.، د3 مسعكد شييكب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية، نظرية االختصاص، ج(1)
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اللتزاماتيا المترتبة عف األحكاـ القضائية تمثؿ خطأ شخصيا يمكف أف يسأؿ عنو المكظؼ الذم 
 .(1)تنسب إليو ىذه المخالفة، كىذا ضماف لعدـ تقاعس المكظفيف في تنفيذ أحكاـ القضاء
كلما تبيف أف آلية دعكل التعكيض عف طريؽ الخزينة العمكمية ليا مف العيكب ما يجعؿ  -
البحث عف البديؿ أمرنا ال مفر منو كنتيجة االنتقادات المكجية ليا فقد ثار جدؿ فقيي كاسع بيف 
أعبلـ القانكف اإلدارم حكؿ بياف ما إذا كانت مخالفة اإلدارة اللتزاماتيا المترتبة عمى األحكاـ 
القضائية تمثؿ خطأ شخصيا، يمكف أف يسأؿ عنو المكظؼ الذم تنسب إليو ىذه المخالفة مف 
 :مالو الخاص، رغـ المآخذ التالية
 عدـ الدقة في تحديد المعايير الفاصمة بيف الخطأ المرفقي كالخطأ الشخصي. 
 قد يصبح المحكـك لو ضحية تنازع االختصاص فمف ىي الجية صاحبة الكالية في الحكـ ؟ 
  ىب أف التعكيض كاف مكمفنا أماـ محدكدية المكظؼ المنسكب إليو جـر الخطأ بالنتيجة
 .يصعب عمى المحكـك لو اقتضاء حقو األمر الذم يجعؿ ىذه الضمانة عديمة الجدكل
  اإلدارة كآلية تحركيا مجمكعة مف األجيزة، ليس مف الٌسيؿ تحديد العطب بدقة، فتداخؿ
مسؤكليات المكظفيف في تسيير المرفؽ العاـ يجعؿ إىماؿ مبدأ المسؤكلية الشخصية صعب 
اإلثبات، ألنو قد يتـ بمشاركة جيات متعددة فتحديد المسؤكلية الشخصية قد يضار منيا 
 .الشخص البرمء كىذا تأباه قكاعد العدالة
                                                           
(1)
« Maurice Horiou avait proposenetter en jeu le responsabitiléPersonnalle de l'agent public qui 
refuse d'éxécuter une decision de justice en assailant ce refuse a une faute Personnelle »  
Ahmed Mahiou, conre de conistentiensadministif OPU, Alger, 2
eme
edition, 1981, P33. 
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لنصؿ في نياية ىذا الفصؿ أف اإلدارة كىي تمتنع عف تنفيذ أحكاـ كقرارات القضاء تككف 
لقرارىا ىذا قد أسست لقياـ دعكتيف متبلزمتيف يمكف أف يحركيا صاحب المصمحة، البداية تككف 
بدعكل اإللغاء عمى اعتبار أف مكقؼ اإلدارة الٌسمبي مف تنفيذ الحكـ القضائي ىك مخالفة 
صارخة لمقانكف ككنو يمس بحجية الشيء المقضي بو، بطمب صاحب اإللغاء ككؿ اآلثار 
 .المترتبة عميو
كامتناع اإلدارة عف تنفيذ حكـ قضائي ال يختمؼ اثناف في األضرار التي يمحقيا ىذا 
االمتناع فكانت الدعكل الثانية ىي الحؿ القتضاء الحقكؽ كىي دعكل التعكيض عمى أساس أف 
االمتناع يشكؿ خطأ مرفقيا مف جانب اإلدارة يصح ألف يككف أساسا لمساءلتيا إداريا كالحكـ 
عمييا بالتعكيض كيبلحظ في اإلجراءات المتبعة كالشركط قد خضعت لنفس اإلجراءات المتبعة 
 .في الدعاكل بكجو عاـ، سكاء تعمؽ األمر بدعكل اإللغاء أك دعكل التعكيض
 
  




يمكف أف نقكؿ إف دعكل المسؤكلية اإلدارية كضماف لتنفيذ أحكاـ كقرارات القضاء كالتي 
فحصكؿ عمى حقو قد , ال احد ينكر أىميتيا إال أف إجراءاتيا المعقدة قد تزيد المحكـك لو ضررنا 
, ىذا إذا أخذنا بعيف االعتبار أف اإلدارة ال تتصرؼ إال بكاسطة أعكانيا . يستغرؽ كقتا طكيبلن 
األمر الذم يزيد مف تحديد المسؤكلية تعقيدنا، رغـ ذلؾ فاإلدارة ممزمة بعدـ الخركج مف الحظيرة 
القانكنية كىذا الذم تفطف إليو المشرع بابتكار آليات أخرل لضماف تنفيذ األحكاـ كالقرارات 
 .القضائية، كسمطة تكجيو األكامر كالغرامة التيديدية
قد يسجؿ المتتبع لمدراسة عدـ التطرؽ لمعبلقة الٌسببية بيف الخطأ كالٌضرر ألف بانعداميا 
ال تنعقد المسؤكلية اإلدارية كال يككف ىناؾ محؿ لمطالبة اإلدارة بالتعكيض، ببساطة إف امتناع 
بدليؿ , اإلدارة عف تنفيذ أحكاـ كقرارات القضاء تصيب المحكـك لو بأضرار في جميع األحكاؿ  
أف ىذا القرار قد ألغاه القضاء، بحكـ مؤسس رغـ ذلؾ فاإلدارة متمسكة بمكقفيا كىك تحد 
 .لمقضاء كمخالفة قانكنية صارخة
ىنا نطرح السؤاؿ حكؿ مصير القرارات كاألحكاـ القضائية التي تحكؿ دكف تنفيذىا 
 حادثة –ىنا يتدخؿ مبدأ مساكاة الجميع أماـ األعباء العامة - كالقكة قاىرة–األسباب األجنبية 




تككف بعنادىا ,  إف االدارة كىي تمتنع عف تنفيذ حكـ قضائي حائزا لقكة الشيء المقضي بو
ىذاقد جرت المحكـك لصالحو كالمتضرر مف تصرفيا ىذا إلى أركقة المحاكـ ثانية كليس خافيا 
كىكذا إجراء تأباه , عف أعيف المشرع ما يمحؽ المحكـك لو مف أتعاب جراء المحاكمة ىذه المرة
 .ككنو يحمؿ تأبيدا لمنزاع كالقضاء فمسفتو غير ذلؾ تماما, قكاعد العدالة
 إال أف المتضرريف رغـ ذلؾ ليس ليـ حبل إال بمراجعة القضاء مرة أخرل طمبا إللغاء قرار عدـ 
كىذا الذم عالجو الباب األكؿ  مف , كطمبا لمتعكيض عما لحقيـ مف خسائر ثانيا, التنفيذ أكال
 .ىذه الرسالة
  كىاتاف اآلليتاف لمتنفيذ رغـ كصفيما بالتقميديتيف إال أنيما بقيتا صالحتيف نظرا لما يتمتع بو 
القاضي اإلدارم مف سمطات كاسعة نتيجة طبيعة أطراؼ الدعكل المذيف سمتيـ عدـ التكافؤ في 
 .المراكز القانكنية
 فإدانة اإلدارة ليس باألمر اليسير لما تممكو ىذه األخيرة مف إمتيازات تجعؿ خصميا أكثر 
ضعفا دكف أف ننسى أف اإلدارة ليا مف اإلمكانات ما يجعميا تقنع القاضي بصحة ما تدعيو 
 .فكؿ األدلة مف قرارات إدارية كغيرىا ىي صاحبة الكالية في إصدارىا
ككعبلج ليذه ,    كبالتالي قد تفكت الفرصة بسمككيا طرقا يصعب عمف يخاصميا اعتراضيا
التصرفات تـ إعماؿ دعكل اإللغاء التي اتسعت المصمحة فييا حتى شممت المصالح المحتممة 
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 الوسائل الحديثة إلجبار اإلدارة عمى تنفيد األحكام والقرارات القضائية
بؿ كال . بؿ ال تترتب عميو أية آثار قانكنية يعتد بيا, إف القانكف بدـك تطبيقو ال قيمة لو
 . قيمة لما تصدره المحاكـ مف أحكاـ كقرارات قضائية ما لـ تجد طريقيا لمتنفيذ
ما لـ يقترف بمبدأ آخر غايتو احتراـ أحكاـ , كحتى مبدأ المشركعية يضحى شعارا أجكفا
لذا كاف االمتناع عف تنفيذ .كقرارات القضاء الحائزة لقكة الشيء المقضي بو كضركرة تنفيذىا
طرحت بشأنيا .األحكاـ كالقرارات القضائية مف المشكبلت التي تعاني منيا الكثير مف دكؿ العالـ
 . عدة مقاربات لتفسير الظاىرة أكال كطرؽ معالجتيا ثانيا
 08/09ككنمكذج مااستحدثو المشرع الجزائرم في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
حيث رفع , يعكؿ عمييا في تنفيذ أحكامو كقراراتو, حيث مكف القاضي اإلدارم مف آليات حديثة
الفصؿ )الحضر عف آليات معتمدة في تشريعات مقارنة كنعني بيا الغرامة التيديدية 
 (.الفصؿ الثاني)كتكجيو األكامر مف القاضي اإلدارم لئلدارة (األكؿ
 مكرر مف قانكف العقكبات  138 تضاؼ ىذه اآلليات الحديثة  إلى ما تناكلتو المادة 
كؿ مكظؼ عمكمي استعمؿ سمطة كظيفتو لكقؼ تنفيذ حكـ قضائي أكامتنع أك : "حيث جاء فييا
سنكات  (03)أشير إلى ثبلثة  (06)اعترض أكعرقؿ عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس مف ستة 
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ف  إف المنازعة القضائية تستمـز أف يفصؿ القضاء فييا ميما كانت أطراؼ الدعكل حتى كا 
كانت اإلدارة إحداىا فقد يصدر الحكـ لصالحيا كبنفس القدر قد يدينيا، ىنا تفقد مركزىا الممتاز 
فيي ممزمة باتخاذ جميع اإلجراءات االيجابية التي , كيجرم عمييا ما يجرم عمى األفراد العادييف
يممييا منطكؽ الحكـ حتى يتطابؽ تصرفاتيا كالشيء المقضي بو عمى اعتبار أف تنفيذ الحكـ 
ىك غاية النظاـ القضائي، كالذم قد تسخر لو كؿ الكسائؿ لتنفيذه بما فييا القكة العمكمية عند 
، كىذا ال يعني بحاؿ مف األحكاؿ التداخؿ في الصبلحيات بيف السمطة القضائية كالسمطة  المزـك
التنفيذية بقدر ما ىك إخضاع لمقانكف كما الحكـ القضائي إال عنكانا لمحقيقة، تحتاج إلى حماية 
لتفعيميا فالحقكؽ ال تعكد إلى أصحابيا بمجرد النطؽ بالحكـ بؿ ال فائدة مف  نطؽ بحكـ ال 
نفاذ لو لذلؾ استحدثت آليات لتفعيؿ أحكاـ القضاءفاستحدث المشرع الجزائرم في قانكف 
 آلية الغرامة التيديدية بعد ما رفع الحظر الذم ضرب عمى 08/09اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
 .تكجيو األكامر لئلدارةالقضائي اإلدارم بعدـ 
 08/09كما تزامف استحداث كؿ مف ىاتيف اآلليتيف في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
إال دليبل عمى مبدأ التكامؿ بيف ىاتيف الكسيمتيف في إجبار اإلدارة عمى التنفيذ فإذا كانت األكلى 
تستيدؼ إلى تكضيح ما يقع عمى اإلدارة مف التزامات حياؿ حكـ قضائي فإف  الثانية تستيدؼ 
إكراه اإلدارة إلى تحقيؽ اليدؼ المرجك مف حكـ القضاء لذا يحارب تماطؿ اإلدارة في تنفيذىا 
كىي النقطة البحثية في ىذا الفصؿ بغية التكصؿ إلى معرفة فاعميتيا في القانكف " أحكاـ قضاء 
 ".الجزائرم كمدل مساىمتيا في تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية الصادرة مف اإلدارة 
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 إف حداثة ىذه اآللية قد فرضت نفسيا لمدراسة لندرة األبحاث ذات الصمة بيا إضافة إلى 
. ما تثيره مف إشكاالت كمسائؿ قانكنية عممية كعممية لـ يكف القضاء الجزائرم عمى عيد بيا
منيا ما يتعمؽ بالمفيـك ككذا الطبيعة القانكنية ككذلؾ نطاؽ تطبيقيا كتصفيتيا كالمسائؿ المتعمقة 
 .بشركط الحكـ بيا ك سريانيا باإلضافة إلى معرفة سمطات القاضي عند الحكـ بيا
تأصيؿ سمطة الغرامة التيديدية : المبحث األول
نطاؽ تطبيؽ الغرامة التيديدية كشركط الحكـ بيا : المبحث الثاني
 المبحث األول
 تــأصيل سمطة الغرامة التيديدية
إف مبدأ المشركعية يستدعي أف تنفذ جميع القرارات التي تصدرىا اإلدارة كقد صدرت 
ألجؿ ذلؾ كؿ الكسائؿ الجبرية إلرغاـ مف يعنييـ الخطاب بأف يمتثمكا إلى ما تقرره تمؾ القرارات 
مف أكامر، فإف بالمقابؿ كحتى يتزف األمر كيستقيـ  فإف اإلدارة ىي ممزمة كبقكة القانكف أف تنفذ 
ف ىي لـ تفعؿ اجبرىا المشرع بكسائؿ قانكنية كمنيا  ما يصدر مف أحكاـ القضاء ضدىا كا 
الغرامة التيديدية، ألف غياب مثؿ ىذه الكسائؿ ينزؿ أحكاـ القضاء إلى منزلة لتبعده عف دكره 
فتصبح أحكامو شرح نظريا لمقكانيف ليس ليا مف القيمة العممية أكثر مف يقاؿ في قاعات 
مناقشة الرسائؿ الجامعية أك الكتابات األكاديمية الفقيية في أحسف األحكاؿ إذ أنو كما يقكؿ 
ليس في القانكف اإلدارم كمو مسألة تفكؽ في أىميتيا مسألة كيفية إرغاـ  "Walineالفقيو 
اإلدارة عمى التطابؽ مع أحكاـ مجمس الدكلة، ذلؾ أف قضاء ىذا المجمس الدكلة ىك الذم 
يكجب عمى اإلدارة احتراـ القكانيف كيرسـ ليا كيفية تنفيذىا، كىك الذم يضع قكاعد القانكف 
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اإلدارم الذم ينبغي عمى اإلدارة أف تخضع ليا فإف لـ تكجد كسيمة إلرغاـ اإلدارة عمى الخضكع 
ليذه األحكاـ فإنيا تصبح جميعا ككأنيا شرح  نظرم لمقكانيف، ليس لو مف القيمة العممية كال مف 
 إف مف صدر لصالحو حكـ .(1)"الفعالية أكثر مف المناقشات األكاديمية أك الكتابات الفقيية 
ضد اإلدارة كلـ يجد لو طريقا إلى  التنفيذ فمو إمكانية مراجعة القاضي مف جديد طالبا منو 
التعكيض عف ما لحؽ بو مف ضرر أك لتماس فرض الغرامة التيديدية كالتي في مفيكميا 
ف كاف تطبيقيا منتجا كمفيدنا في  الكاسع تطبؽ عمى كؿ األحكاـ الصادرة عف القضاء اإلدارم كا 
 .(2)األحكاـ الصادرة في دعاكل اإللغاء
 المطمب األول
 مــفيوم الغرامة التيديدية وخصائصيا
إف الحديث عف الغرامة التيديدية كآلية إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ أحكاـ القضاء يتطمب منا 
التعرؼ عمييا مف جية أكلى حتى ال نتكمـ عف شيء دكف تقديمو، ىذا التعريؼ مف شأنو أف 
يبرز معالميا التي تميزىا عف النظـ كالمفاىيـ المشابية ليا كما أف االستشياد بالخبلفات الفقيية 
كالقضائية التي حامت حكليا مف شأنو إزالة كؿ لبس كغمكض قد يؤدياف إلى الخمط بينيـ كىك 
 –الشيء الذم يستكجب بالضركرة التككؿ كاالعتماد عمى التعاريؼ التي عالجت ىذه اآللية 
ككذا الكقكؼ عمى المحطات التاريخية ليذه اآللية، كما شيدتو مف تطكرات - الغرامة التيديدية
 .حتى صارت رقما في المنظكمة القانكنية
                                                           
 148إشكالية تنفيذ األحكاـ اإلدارية بالمغرب، ص: أحمد الصائغ(1)
Waline (Marcel). Le controleejurisdictionalcle l'administration le caire, 1949, P199. 
 135 المرجع نفسو، صأحمد الصائغ(2)
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 الفرع األول
  تعريف الغرامة التيديديـة
لـ يرد في التشريع الجزائرم تعريفا لمغرامة التيديدية بالرغـ استعمالو  لذات المصطمح 
 كحتى الفقياء كأحكاـ القضاء لـ .(1)ممادفع البعض إلى االعتقاد أنيا عبارة عف عقكبة أك جزاء
تكف كممتيـ حكؿ تعريفيا سكاء، كأماـ سككت المشرع عف التعريؼ فاألمر يستكجب الرجكع إلى 
الفقياء كالقضاة الذيف اختمفكا في تعريفيا، لذلؾ ستككف الفقرة األكلى عف التعريؼ الفقيي 
 .كالثانية عف التعريؼ القضائي
 التعريف الفقيي لمغرامة التيديدية: الفقرة األولى
 الصادر 855الغرامة التيديدية رغـ تبنييا مف قبؿ المشرع الفرنسي بمكجب القانكف رقـ 
 حيث منح المشرع بمكجبو القضاء سمطة فرض الغرامة التيديدية عمى 30/07/1980في 
ىذا اإلجراء لـ , السمطات العامة لجبره عمى التنفيذ لما يصدر ضدىا مف أحكاـ لغير صالحيا
يمؽ صدل في التشريع الجزائرم بالكيفية الحالية كمرد ذلؾ ىك إعتباره تداخبل بيف السمطتيف 
 .(القضائية-التنفيذية)
 قد خفؼ مف حدتو كىذا الذم تناكلتو 08/09إال أف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
أقبلـ الكثير مف الفقياء كلكف بشكؿ مكجز كمقتضب تناكلتيالعديد مف الكتب المتعمقة 
 :باإلجراءات لكف تعريفاتيـ في معظميا متشابية كالتي نذكر منيا
                                                           
 .177، ص2003 سنة 3 مجمة مجمس الدكلة عدد (1)
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بأنيا الكسيمة التي يمـز بيا القاضي المديف لتنفيذ :" تعريؼ األستاذ عبد الرزاؽ السنيكرم 
التزامو عينا في خبلؿ مدة معينة، فإذا تأخر في التنفيذ كاف ممزما لدفع غرامة تيديدية عف ىذا 
التأخير مبمغا معيناعف كؿ يـك أك كؿ أسبكع أك كؿ شير أك أم كحدة أخرل مف الٌزمف، أك عف 
كؿ مٌرة يأتي عمبل يخؿ بالتزامو كذلؾ إلى أف يقـك بالتنفيذ العيني أك إلى أف يمتنع نيائيا عف 
اإلخبلؿ بااللتزاـ ثـ يرجع إلى القضاء فيما تراكـ عمى المديف مف الغرامات التيديدية كيجكز 
"لمقاضي أف يخفض ىذه الغرامات أك أف يمحكىا تمامنا 
(1). 
كما عرفت الغرامة التيديدية بأنيا مبمغ مف الماؿ يحكـ القاضي عمى المدينبدفعو عف كؿ 
يـك أك أسبكع أك أشير أك أم كحدة زمنية أخرل يمتنع فييا المديف عف التنفيذ العيني الذم حكـ 
. (2)بو مقترنا بتمؾ الغرامة
كيعرؼ بعض الفقياء الغرامة التيديدية بأنيا عقكبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عف كؿ 
يـك تأخير يصدرىا القاضي بقصد ضماف حسف تنفيذ حكمو أك حتى بقصد ضماف حسف تنفيذ 
. (3)أم إجراء مف إجراءات التحقيؽ
كما عرفت الغرامة التيديدية بأنيا الكسيمة المعترؼ بيا لمقاضي، لكي تسمح لو بإجبار 
اإلدارة عمى تنفيذ حكـ قضائي أم أنيا يجب أف تؤدل بالقاضي إلى تحديد مبمغيا بمستكل يقدر 
                                                           
، بيركت، 3الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، تطكير االلتزاـ بكجو عاـ، منشكرات الحمبي، ط، ىكرمسفعبد الرزاؽ اؿ(1)
 .807، ص2005لبناف، 
 .81، ص1996جبلؿ العدكم، أصكؿ أحكاـ االلتزاـ كاإلثبات، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، (2)
 .149أحمد الصائغ، مرجع سابؽ، ص(3)
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أنو كاؼ لكي ال تمجأ اإلدارة إلى اختيار حؿ غير فعاؿ يبدك ليا أنو أقؿ تكمفة مف الحؿ الذم 
. (1)يقـك عمى تنفيذ الحكـ المعنى
كعرفيا البعض اآلخر بأنيا الحكـ عمى المديف بمبمغ معيف عف كؿ يـك أك كحدة زمنية 
أخرل يتأخر فييا عف تنفيذ التزاماتو، كليس الغرض منو تعكيض الضرر الذم يحدثو التأخير، 
كلكف قير المديف عمى التنفيذ بالتيديد الذم يحدثو في نفسو كيمكف الزيادة المستمرة في المبمغ 
. (2)المحكـك
كبالرجكع إلى الفقو الفرنسي صاحب الفضؿ كميد القانكف اإلدارم نجد الكثير مف الفقياء 
 .ممف تناكلكا الغرامة التيديدية بالدراسة كالتحميؿ
عرفيا الفقيو كيتي  -  بأنيا عقكبة مالية تبعيو تحدد بصفة عامة عف كؿ يـك Guettierفقد
تأخر كيصدرىا القاضي بقصد ضماف حسف تنفيذ حكمو أك حتى بقصد ضماف تنفيذ أم إجراء 
 .(3)مف إجراءات التحقيؽ
، Jean Vincent: كعمى نفس الطريؽ سار كٌؿ مف جاف فانساف كريمكف كيمياف -
RymondGuillien حيث اعتبركا بأف الغرامة التيديدية ىي عقكبة مالية تبعية كمحتممة تحدد 
بصفة عامة بمبمغ معيف مف الماؿ عف كؿ يـك تأخير، بيدؼ تجنب عدـ تنفيذ أحكاـ القضاء 
                                                           
 .150أحمد الصائغ، مرجع سابؽ، ص(1)
، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، كمية "تنفيذ األحكاـ اإلدارية كاإلشكاالت المتعمقة بيا "  مصطفى عبد الحميد عدكم، (2)




edition 1955, dalloz, P53. 
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اإلدارم، أك التأخر في تنفيذىا كالصادرة مف أم شخص مف أشخاص القانكف العاـ أك أم 
 .(1)شخص مف أشخاص القانكف الخاص المكمؼ بإدارة مرفؽ عاـ
 التعريف القضائي لمغرامة التيديدية: الفقرة الثانية
نشير في بادئ األمر أم الفضؿ في كضع قكاعد الغرامة التيديدية يعكد إلى القضاء 
العادم قبؿ أف يتـ تقنينيا مف طرؼ المشرع لمتغمب عمى عنت األفراد أما تطبيقيا ضد اإلدارة 
فكاف مبدأ الفصؿ بيف السمطات ىك المانع لكف األمر لـ يدـ طكيبل حتى قضى مجمس الدكلة 
الرخصة المتاحة لمقضاة العادييف لمحكـ بالغرامة التيديدية لغرض تنفيذ أحكاميا " الفرنسي بأف 
جراءات التحقيؽ التي تسبقيا ليا طابع المبدأ العاـ لمقانكف  . (2)"كا 
كىكذا فإف محكمة النقض الفرنسية عرفت الغرامة التيديدية بأنيا كسيمة إكراه مختمفة كؿ 
االختبلؼ عف التعكيض، كىي ليست في األخير إال كسيمة لردع االمتناع عف تنفيذ حكـ كليس 
مف أىدافيا تعكيض األضرار أك التماطؿ كىي عادة تستخمص حسب مدل خطكرة غمط المديف 
. (3)الممتنع كحسب إمكانياتو أيضا
                                                           
 .151أحمد الصائغ، مرجع سابؽ، ص(1)
 .153 ص مرجع سابؽ، عدكعبد القادر(2)
 .154 الصائغ، ص أحمد نقبل عف(3)
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الغرامة التيديدية كسيمة : " كما عرفتيا محكمة االستئناؼ بالدار البيضاء بالمغرب كمايمي
لمضغط عمى المديف إلجباره عمى التزامو كالقاضي الذم يقـك بتصفية الغرامة التيديدية يتأكد 
. (1)أكال مما إذا كاف التنفيذ ممكنا كما إذا كاف تدخؿ المديف ضركريا
كعرفتيا محكمة االستئناؼ بالرباط بأنيا كسيمة يمنحيا القاضي لمدائف لتمكينو مف 
الحصكؿ عمى التنفيذ العيني، كيفرضيا عمى المديف عند تأخره عف القياـ بكاجباتو بشكؿ نقدم 
 .(2)معيف عف كؿ كحدة مف الزمف إلى أف يتـ التنفيذ
كقد عرفيا المجمس األعمى المغربي لمقضاء بككنيا إجبار المحكـك عميو ليقـك بتنفيذ ما 
يقتضي تدخمو شخصيا مف القياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ، كىك ما يقتضي أف يككف العمؿ 
 .(3)المطمكب منو يدخؿ في دائرة اإلمكاف
 الفرع الثاني
 خصوصـــيات الغرامة التيديدية
عطفا عمى ما تقدـ مف تعريفات لمغرامة التيديدية يمكننا أف نستخرج أىـ مميزاتيا عف 
غيرىا مف كسائؿ إجبار المحكـك عميو عمى التنفيذ كالتي ىي إف اختمفت فما يجمعيا ىك إجبار 
المديف عمى تنفيذ الحكـ بعد صدكره، فبل يمجأ إلييا إال بعد امتناع المحكـك عميو مف التنفيذ 
 .اختياريا، ىذا االمتناع الذم يثبت بمقتضى محضر قانكني تحرره الجية المختصة
                                                           
 1497/89 ممؼ مدني عدد 1991 يكليك 28 بتاريخ 1316 قرار مجمة االستئناؼ بالدار البيضاء الغرفة األكلى قرار عدد (1)
 .71منشكر في مجمة المحاكـ المغربية العدد
 .154، صنفسو المرجع (2)
 .42/43 اص منشكر بمجمة قرارات المجمس األعمى عدد خ1989 فبراير 22 بتاريخ 531 رقـقرار ( 3)
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مف جية ثانية فإف المجكء إلى كسائؿ التنفيذ اإلجبارية كالغرامة التيديدية كاحدة منيا ال يتـ 
إال بعد أف يكتسي الحكـ مكضكع التنفيذ قكة الشيء المقتضى بو ىذا التشابو ال يعني عدـ 
 :التمايز كلمغرامة التيديدية خصكصيات
 .ككنيا تتحد مع اإلكراه البدني باعتبارىا كميا كسائؿ إجبار في التنفيذ -
 .ىي كسيمة إكراه المديف عمى التنفيذ بعد صدكر الحكـ عميو -
 .شركط تطبيقيا ال تككف إال بعد أف يثبت بمحضر رسمي عدـ امتثاؿ المديف لمتنفيذ -
 .الغرامة التيديدية ال يتـ المجكء إلييا إال بعد أف يحكز الحكـ اإلدارم قكة الشيء المقضي بو -
 المطمب الثاني
 نشــأة وتطور الغرامة التيديدية
ف -نظاـ الغرامة التيديدية قضائي المنشأ فقد كانت حاضرة في الممارسات القضائية كا 
 لذلؾ فإف .(1)كليا الدكر الفعاؿ في إنشائيا قبؿ أف تتناكليا التشريعات الحديثة-كاف بغير اسميا
المرحمة األكلى مرحمة عدـ االعتراؼ بيا كالمرحمة : الغرامة التيديدية تككف قد مرت بمراحؿ
الثانية مرحمة تبنييا منقبؿ القضاء العادم، المرحمة الثالثة مرحمة اعتمادىا مف قبؿ القضاء 
 .اإلدارم
  
                                                           
(
. 161الصائغ، مرجع سابؽ، ص  أحمد 1
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 الفرع األول
 مرحــمة عدم االعتراف بيا
لقد كاف لآلليات القديمة المعتمدة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ أحكاـ القضاء القدر الكافي 
مف الفاعمية بؿ تتحد مع الكثير منيا فيي تتحد مع القكاعد القانكنية الذم تحدد بمقتضى 
القانكف كأنكؿ منيا  ال يستجاب لو إال بناءن عمى طمب يقدـ إلى القاضي، إذ ال يمكف الحكـ 
، كما أف أعذار (القانكنية)بالفكائد القانكنية تمقائيا كلك كانت ىكذا تحمؿ ىذه التسمية الخاصة 
 .المديف كشرط مسبؽ إلنزاؿ العقكبة كؿ ىذه  كانت  أشراطا لفرض الغرامة التيديدية
 الفرع الثاني
 مرحــمة االعتراف بيا من قبل القضاء العادي
القضاء العادم كاف السباؽ إذ أعطى لنفسو  الحؽ بالحكـ لمغرامة التيديدية أما مجمس 
الدكلة الفرنسي فكاف يرفض ىذه الكسيمة في المنازعات اإلدارية كمبرره مبدأ الفصؿ بيف 
قرانيا بغرامة  السمطات كتبريره مبدأ الفصؿ بيف السمطات ، كمف قبؿ اعتبر تكجيو األكامر كا 
تيديدية لتنفيذ األحكاـ ليا طبيعة المبادئ العامة لمقانكف كىك مبدأ حظر تكجيو األكامر لئلدارة 
 Laيكميا ك الذم كاف المجمس يرفضو في كؿ مٌرة، كقد عبر عف ذلؾ في حكمو في قضيتو 
loir 27/01/33 إذا كاف لمقاضي تقرير حقكؽ كالتزامات الطرفيف "  حيث تقرر فيو أف
المتبادلة كتحديد التعكيضات التي يككف ليـ فييا الحؽ فميس لو أف يتدخؿ في إدارة المرفؽ 
العاـ بإعطاء أكامر مقترنة بجزاء مالي سكاء إلى اإلدارة ا كالى المتعاقديف معيا الذيف تتمتع في 
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 غير أف مجمس الدكلة لـ يبؽ .(1)"مكاجيتيـ بالسمطات البلزمة لضماف تنفيذ المرفؽ المذككر
ثابتا عمى مكقفو فسرعاف ما انقمب عمى رأسو بسبب أف فيو حاالت تشكؿ الخركج عف القاعدة 
حيث تككف فيو اإلدارة بدكف امتيازات السمطة العامة حيث تجرد مف كسائؿ إجبار األفراد 
خصكصا المتعاقديف معيا كىذا الذم ذىب إليو مجمس الدكلة الفرنسي في حكمو الصادر 
 حيث استجاب المجمس لطمب مكتب Office Public d'HLM في قضية 13/07/56بتاريخ 
اإلسكاف بأجر معتدؿ كاصدر أمرنا لممقاكؿ برد القكالب المستخدمة إلنتاج األلكاح سابقة التصنيع 
ا إلنشاء مجمكعة مف المساكف، كقد اعتبر المجمس أنو إذا لـ يكف لمقاضي  أعدت خصيصن
اإلدارم أف يتدخؿ في إدارة المرفؽ العاـ بتكجيو آمر إلى المتعاقد مع اإلدارة مع تيديد بجزاء 
مالي عندما تتمتع قبميـ بالسمطات الضركرية لضماف تنفيذ العقد، فاألمر عمى  خبلؼ ذلؾ 
عندما ال تستطيع اإلدارة أف تستعمؿ كسائؿ إكراه قبؿ المتقاعد معيا إال بمقتضى حكـ قضائي، 
كأف لقاضي العقد في مثؿ ىذه الحالة أف يحكـ عمى المتعاقد مع اإلدارة بتنفيذه التزاما بعمؿ مع 
. (2)التيديد
 االستعجاؿ كدكف كلقد أكد المجمس في ذات القرار أف لقاضي األمكر المستعجمة في حاؿ
المساس بأصؿ الحؽ أف يأمر المتعاقد معو المذككر مع التيديد في إطار االلتزامات 
. (3)المنصكص عمييا في العقد بأم تدبير ضركرم كفالة لبلستمرار المرفؽ العاـ
                                                           
(1) 
Marceau Lang. Opcit, P98 ; bernordPacteau, Opcit, P370 ; Olivier cobin, Opcit, P352. 
(2) 
Marceau Lang. Opcit, P681. 
(3) 
Cesect 13 Juill 1950, Office Public d' HLM de la seine Rec, P338. 
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منيا التباطؤ في تنفيذ , امتناع اإلدارة عف التنفيذ الذم قد يتخذ أشكاال كصكرا مختمفة
كقد يصؿ األمر إلى درجة رفض التنفيذ رفضا ضمنيا أك صريحا  , الحكـ أك التنفيذ الناقص لو
ىنا يقؼ القضاء عاجزا أماـ تصرفات اإلدارة التي بكسعيا التنصؿ مف االلتزاـ لتنفيذ الحكـ 
 .الصادر ضدىا
ىنا كاف لزاما لممؤسسات التشرعية بعد ىذا التشخيص أف تكاجو ىذه المشكمة بسف آليات 
مف شأنيا أف تقضي عمى الظاىرة أك التخيفؼ منيا عمى األقؿ، كقد عرفت الجزائر محاكالت 
 إال أف ىذا النظاـ لـ .(1) ثـ تخمت عنوLe Médiateurجادة لحؿ المشكمة منيا سمطة الكسيط 
تكف صبلحياتو كاضحة حياؿ تنفيذ أحكاـ القضاء كلـ تسند لو أم صفة لمعالجة ىذه الظاىرة 
اتيـ  مف مرسـك تأسيسو بالٌنص عمى أف يساىـ في حماية المكاطنيف كحرم02فقد اكتفت المادة 
 .كفي قانكنية المؤسسات كاإلدارة العمكمية
 منو بأف يخكؿ بصبلحية المتابعة كالرقابة العامة التي تسمح لو 03كما اكتفت المادة 
 .بتقييـ عبلقة اإلدارة بالمكاطنيف
كسبب التخمي عف الكسيط ىك محدكدية صبلحياتو ك االعتماد الكمي عمى الكسائؿ 
 L'Injonction كسمطة األمر L'Astreinteالقضائية األخرل كالتي منيا الغرامة التيديدية 
تضاؼ إلى دعكل إلغاء . كىما الكسائؿ األكثر فعالية في إجبار اإلدارة عمى تنفيذ أحكاـ القضاء
                                                           
، كتـ 1996، 20ج عدد .ج.ر. ج1996 مارس 23 المؤرخ في 113-96مكجب المرسـك الرئاسي رقـ ب نظاـ الكسيط ئأنش(1)
. 52/1999ج عدد .ج.ر. ج1999 غشت 03 المؤرخ في 170-99مكجب المرسـك الرئاسي رقـ باؤه غإؿ
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ككذلؾ المسؤكلية اإلدارية بسبب األضرار التي , القرارات المخالفة لحجية الشيء المقضي بو
 .تنجـ عف عدـ تنفيذ الحكـ، تضاؼ إلى تجريـ المكظؼ العاـ الممتنع عف التنفيذ
ال ينظر إليو , إف تنفيذ األحكاـ الصادرة عف مختمؼ المحاكـ بما فييا الصادرة ضد اإلدارة
مجرد مرحمة ختامية لمنزاع بؿ يمثؿ جكىر نشاط السمطة القضائية، التي أككؿ إلييا الحماية 
التابعة لمحقكؽ كالحريات بصكرة مممكسة، كىي الدعامة األساسية لدكلة القانكف كىي في نياية 
كالحقيقة . المطاؼ التجسيد العممي لمقانكف كىيبتو، كىك بالنتيجة اليدؼ المرسـك لكؿ التشريعات
القانكنية التي تظؿ بدكف تطبيؽ نسبية الفاعمية، ألف كؿ نظاـ قضائي ككؿ أداة قانكنية إنما 
جعمت باألساس لخدمة المتقاضي، لذا فإف تنفيذ األحكاـ ىك عممية استخبلص لمنتائج التطبيقية 
 .لمحكـ الصادر عف جياز القضاء، كىك الذم يعطي لو الٌركح
إف ظاىرة امتناع اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ القضائية قد سبب ليا أزمة فقد تحكلت نتيجة 
األمر الذم جعؿ التفكير في إعادة النظر في مبدأ . لذلؾ مف مكضكع اىتماـ إلى مكضكع اتياـ
 .الفصؿ بيف السمطات أكثر مف ضركرة
في ىذا السياؽ أصبح االىتماـ مركزنا عمى تطكير آليات إجبار اإلدارة عمى تنفيذ أحكاـ 
 بمثابة شيادة ميبلد 08/09القضاء كقراراتو، لذلؾ يعتبر قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
 .آلليات جديدة منيا الغرامة التيديدية كتكجيو األكامر لئلدارة
 العالقة بين توجيو األوامر والغرامة التيديدية: ثانيا
فإذا كانت األكامر الغاية منيا تكجيو -  التنفيذ–إف اآلليتيف تشتركاف في نفس اليدؼ
اإلدارة عمى مايقع عمييا مف التزامات جراء حكـ صادر ضدىا فإف الغرامة التيديدية 
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L'Astreinte تيدؼ بشكؿ مباشر لتعجيؿ اإلدارة عمى تنفيذ ىذه األكامر، كاألمر عمى ىذا 
الحاؿ تصبح الغرامة التيديدية ظبل لؤلكامر تظير بظيكرىا كتختفي باختفائيا، كىك عيف 
عنصر التكامؿ بيف ىاتيف الكسيمتيف إلجبار اإلدارة عمى التنفيذ، بدليؿ أف فرض الغرامة 
التيديدية بدكف تكجيو أكامر لئلدارة يجعؿ منيا عديمة الجدكل كالفاعمية، أما التفاعؿ بينيما مف 
 .شأنيا أف يضع حدنا لممناكرات اإلدارية في تنفيذ األحكاـ
 الفرع الثالث
 أصــول الغرامة التيديدية
يرجع الكثير مف المختصيف أصؿ الغرامة التيديدية إلى النظاـ القضائي الفرنسي الذم 
 حيث منح المشرع 30/07/1980 الصادر في 855كرسيا بشكؿ صريح بمكجب القانكف رقـ 
بمكجبو لمقضاء سمطة فرض الغرامة التيديدية عمى السمطات العامة إلجبارىا عمى تنفيذ 
األحكاـ الصادرة ضدىا، كحتى قبؿ ىذه الفترة فإف نظاـ الغرامة التيديدية قد عرفت في النظاـ 
القضائي الفرنسي الذم دأب عمى تطبيقو منذ الحكـ الذم أصدرتو محكمة النقض الفرنسية في 
 لكف التطبيؽ خٌص القضاء العادم الذم طبؽ فكرة الغرامة التيديدية كإكراه .(1)29/01/1834
 (2):لمكاجية المديف الممتنع عف التنفيذ معتمدنا في ذلؾ عمى أسس ثبلثة
 .معاقبة امتناع المديف عف التنفيذ متى كاف التنفيذ ممكنا .أ 
ا .ب   .أف يككف التدخؿ الشخصي لممديف مف أجؿ التنفيذ الزمن
                                                           
. 73، ص1998رمضاف أبك السعكد، أحكاـ االلتزاـ، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، (1)
. 162لصائغ، مرجع سابؽ، صاحمد ا     (2)
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 .أف يتقدـ صاحب الشأف بطمب صراحة أماـ القضاء .ج 
مف نفسيا، كفي ظؿ غياب السند القانكني . بحيث ال يمكف لممحكمة أف تصرح بيا تمقائيا
لغرض الغرامة التيديدية كحتى تعطى الشرعية ألحكامو لجأ القضاء إلى حيمة مؤداىا أف يجمع 
بينيا كبيف التعكيض، إال أف ىذه المرحمة لـ تدـ طكيبل حتى اصدر القضاء حكما فيو شؽ 
متعمؽ بالتعكيض النيائي عف الضرر الذم كقع لمدائف كالغرامة التيديدية لحمؿ المديف عمى 
 إال أف .(1)1922 فبراير 07التزامو في المستقبؿ، كذلؾ في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 
 :القراءة المتأنية ليذا القرار يخرج بنتيجة مفادىا أف القرار كرس مبدأيف
فرض الغرامة التيديدية عندما يتعمؽ نشاط اإلدارة بقكاعد القانكف الخاص : المبدأ األول
كما ىك الحاؿ في إنياء عقد يربطيا مع شخص في إطار قكاعد القانكف الخاص كدكف 
 .استعماليا لسمطتيا العامة
ىك أف المحاكـ العادية ىي الحامية لمممكية الخاصة كالحريات العامة ككذا : المبدأ الثاني
فقد أصدرت أحكاـ ضد اإلدارة تحت طائمة التيديد المالي مثاؿ ذلؾ الحكـ المتعمؽ بإطبلؽ 
، كالخاصية (3)، أك كذلؾ الحكـ الصادر بيدـ مبنى(2)سراح المرضى العقمييف المحتجزيف تعسفا
البارزة في فرض الغرامة في ىذه الفترة إنما تتعمؽ في حاالت االعتداء المادم، إذ لكالىا لـ يكف 
. (4)ليصدر حكما بالغرامة التيديدية
                                                           
. 815، ص2م في كتابو، الكسيط في شرح القانكف المدني، المجمدرأشار إليو السنيك(1)
 GaufierteaC.Manifacture d'arnnée et chatelleron  02/02/1950 قرار (2)
 04/06/1940 بتاريخ Schneider محكمة التنازع في قضية (3)
(4) 
Pierre Bon UnProgrés de l'etate de drirte: P33 ed RDP 1981. 
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ىنا نسجؿ أف القضاء العادم اعترؼ لنفسو بحؽ الحكـ بالغرامة التيديدية بالشرط السالؼ 
ذكره إال أف مجمس الدكلة الفرنسي كاف يرفض دائما إقرار ىذه اآللية بالمنازعات اإلدارية، كىذا 
 بتاريخ Berre et Honnetالرفض عمى حساب ما قرره ىذا المجمي في قضية 
قرانيا : " 10/03/1974 إف الحؽ المتعرؼ بو لمقضاء العادم فيما يتعمؽ بتكجيو أكامر لئلدارة كا 
، أما إف تعمؽ األمر (1)"بغرامة تيديدية بقصد تنفيذ أحكامو ليا طبيعة المبادئ العامة لمقانكف 
بمنازعة إدارية فإف مبدأ عدـ جكاز تكجيو األكامر لئلدارة ىك مبرر رفض المجمي ترفيع الغرامة 
التيديدية عمى اإلدارة، حيث اعتبرت الغرامة التيديدية اكبر مف مجرد أمر مف قبؿ مفكض 
 كبمغ رفض مجمس الدكلة .(2)17/10/1986 بتاريخ Vincot في قضية Rooxالحككمة 
تكريس إقرار الغرامة التيديدية لدرجة أنو لـ يعترؼ بيا حتى ضد األفراد كىذا الذم تممسو في 
إذا كاف لمقاضي تقرير : "  حيث جاء في الحكـ27/01/1933 في Le Loirحكمو في قضية 
حقكؽ كالتزامات الطرفيف المتبادلة كتحديد التعكيضات التي يككف ليـ الحؽ فييا فميس لو أف 
يتدخؿ في إدارة المرفؽ العاـ بإعطاء أكامر مقترنة بجزاء مالي سكاء إلى اإلدارة أكالى 




                                                           
(1) 
Ce 03/03/1974, Berre et lionnet. AjDA 1975, chr, Frence, Rec, P276. 
(2) 
Roland Debbash, Opcit, P164. 
(3) 
Pacteaucontenfieuxadminustratife, 1985, PUF, P284. 
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 المطمب الثالث
 الغـــرامة التيديدية في التشريع الجزائري
نظاـ الغرامة التيديدية مف ابتداع القضاء الفرنسي الذم كاف لو السبؽ في إقرار ىذه 
 الصادر بتاريخ 80/539اآللية، قبؿ أف تتبناىا بقية التشريعات اقرىا بمقتضى القانكف رقـ 
 لمقاضي اإلدارم إمكانية فرض الغرامة 6 إلى 2 الذم أجازت مكاده مف 16/07/1980
، مف القكانيف الحديثة (2)، كاعتبره بعض الفقياء(1)التيديدية عمى اإلدارة الممتنعة عف التنفيذ
الجريئة التي أطاحت باألسطكرة القديمة المتمثمة في تحاشي تكجيو األكامر إلى اإلدارة معتبرنا 
 .بأف قكة الشيء المقضي لمحكـ تفكؽ كؿ االعتبارات
فإذا كاف المشرع الفرنسي قد نص صراحة بإقرار الغرامة التيديدية بمكجب المرسـك السابؽ 
كلـ يترؾ لمقضاء أف يطبؽ القكاعد العامة في المكاد المدنية كال أف يتردد القضاة بيف مؤيد 
كمعارض فإف القانكف الجزائرم اىتـ بيذه اآللية كبيرا بدليؿ أف قانكف اإلجراءات المدنية السابؽ 
كىك الشريعة العامة لمتقاضي قد تضمف أحكاما تشكؿ اإلطار التشريعي لمغرامة التيديدية 
قد أرخ إلى الغرامة التيديدية بمثابة الفصؿ بيف مرحمتيف، مرحمة قبؿ 09/ 08كبصدكر قانكف 
 .(الفرع الثاني)كمرحمة بعد الصدكر  (الفرع األكؿ)الصدكر 
 
 
                                                           
، كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية س، جامعة محمد الخاـL'astrinte en drOITE Marocain رسالة فريد باشا (1)
. 4، ص1984كاالجتماعية، الرباط، 
(2)
 Marceau long, Opcit, P98. 
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 الفرع األول
 08/09الغــرامة التيديدية قبل صدور قانون 
يجكز لمجيات : "  مف قانكف اإلجراءات المدنية التي تنص471بالرجكع إلى نص المادة 
ا بتيديدات مالية في حدكث اختصاصيا  القضائية بناء عمى طمب الخصـ أف تصدر أحكامن
، عمكمية صياغة المادة يجعؿ تطبيقيا ليس حكـ "كعمييا بعد ذلؾ مراجعتيا كتصفية قيمتيا 
عمى أطراؼ بعينيا، كقد تككف اإلدارة خصـ في نزاع ما إمكانية الحكـ بالغرامة التيديدية عمى 
 17/07/1995 الصادر بتاريخ 95/20 مف األمر 11ؼ/88اإلدارة نستنتجو مف المادة 
المتعمؽ بمجمس المحاسبة نجدىا تقرر المسؤكلية المالية لممكظؼ إذا كاف سببا في إلزاـ الدكلة 
أك الجماعات اإلقميمية أك الييئات المالية لممكظؼ إذا كاف سببا في إلزاـ الدكلة أك الجماعات 
اإلقميمية أك الييئات العمكمية بدفع غرامة تيديدية أك تعكيضات مالية نتيجة عدـ تنفيذ األحكاـ 
تعتبر مخالفات لقكاعد االنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية : " أك التأخر فييا كمما جاء فييا
السبب في إلزاـ الدكلة أك الجماعات اإلقميمية أك الييئات العمكمية بدفع غرامة ... كالمالية
تيديدية أك تعكيضات مالية نتيجة عدـ التنفيذ الكمي أك الجزئي أك بصفة متأخرة ألحكاـ 
القضاء، أما االستنتاج الذم نخرج بو مف الفقرة الثانية مف نفس المادة فنحصره في مبادئ ثبلثة 
 .متعمقة بالغرامة التيديدية
اختصاص قاضي األمكر المستعجمة بإصدار تيديدات مالية بناء عمى طمب الخصـك  .1
كمناط ىذا االختصاص ىك كجكد سندات تنفيذية ال ضماف لتنفيذىا إال عف طريؽ الغرامة 
 .التيديدية
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صبلحية قاضي المكضكع بتصفيتو الغرامة التيديدية المحكـك بيا مف طرؼ قاضي األمكر  .2
المستعجمة، كمرد ىذا االختصاص ىك أف األكامر االستعجالية مؤقتة، كأف تصفية الغرامة 
التيديدية تستدعي المساس بالمكضكع كىك ما يخرج عف طبيعة األكامر االستعجالية التي 
 .(1)يشترط فييا عدـ المساس بأصؿ الحؽ
مقدار الغرامة التيديدية يجب أف ال يتعدل بمقدار التعكيض عف الضرر الفعمي الذم نشأ  .3
إما بسبب رفض المديف تنفيذ االلتزاـ بعمؿ، أك أف يخالؼ التزاـ االمتناع عف القياـ 
 .(2)بعمؿ
إذا رفض : "  مف قانكف اإلجراءات المدنية السابؽ تنص عمى مايمي340ككانت المادة 
المديف تنفيذ التزاـ بعمؿ أك خالؼ التزاما باالمتناع عف عمؿ يثبت القائـ بالتنفيذ ذلؾ في 
محضر كيحيؿ صاحب المصمحة إلى المحكمة لممطالبة بالتعكيضات أك التيديدات المالية ما 
 ".لـ يكف قد قضى بالتيديدات المالية مف قبؿ 
 بقراءة متأنية لممادة السابقة فإف فيو شركط كقيكد لمحكـ بالغرامة التيديدية يمكف حصرىا 
 :فيمايمي
 .أف يرفض المديف تنفيذ االلتزاـ بعمؿ أك يخالؼ التزاما باالمتناع عف القياـ بعمؿ .1
 .أف يتـ إثبات حالة االمتناع عف التنفيذ أك حالة مخالفة االلتزاـ بكاسطة القياـ بالتنفيذ .2
 .أف يككف االلتزاـ متعمقا بأداء عمؿ أك االمتناع عف عمؿ .3
                                                           
 . مجمة مجمس الدكلة4/2003 العدد151نام، المرجع السابؽ، صغ رمضاف (1)
 .88، ص1993، 1 القضائية عددجمة الـ06/05/1990 قرار بتاريخ 65555 المحكمة العميا، الغرفة المدنية ممؼ (2)
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أف يككف االلتزاـ ثابتا بمكجب سند تنفيذم أيا كاف نكع السند التنفيذم سكاء تمثؿ في حكـ  .4
 .قضائي أك عقد رسمي
إذف عرفت الغرامة التيديدية في التشريع الجزائرم كأدرجت ضمف القكانيف التشريعية فقد 
 مف 340، 741 ؽ ـ كالمادتيف 175، 174نص عمييا كبيف أحكاميا العامة في المادتيف 
قانكف اإلجراءات المدنية، إلى جانب بعض األحكاـ الخاصة كالمتعمقة بالقضاء االجتماعي 
 المتعمؽ تسكية النزاعات 90/04 مف القانكف 39، 35، 34كالتي نص عمييا ضمف المكاد 
 .الفردية في العمؿ
كما أف مجمس الدكلة اخضع اإلجراءات ذات الطابع القضائي أماـ مجمس الدكلة إلى 
 كالتي 98/01 مف القانكف العضكم 40أحكاـ قانكف اإلجراءات المدنية، كذلؾ بمكجب المادة 
تخضع اإلجراءات ذات الطابع القضائي أماـ مجمس الدكلة ألحكاـ قانكف : " جاء فييا
 ".اإلجراءات المدنية 
 الفرع الثاني
 مــوقف القضاء الجزائري
مف خبلؿ استقراء بعض القرارات الصادرة عف الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا ككذا 
الصادرة عف مجمس الدكلة يتضح لنا المكقؼ المتذبذب مف التأييد كالمعارضة لغرض الغرامة 
ف كاف يكاد فيو إجماع عمى عدـ جكاز الحكـ بيا ضد اإلدارة العامة  التيديدية عمى اإلدارة، كا 
كذلؾ النعداـ السند القانكني كسرياف مبدأ عدـ الجكاز تكجيو األكامر لئلدارة كالحمكؿ محميا مف 
 27/06/1983قبؿ القاضي اإلدارم فعف المعارضيف ما ذىبت إليو المحكمة العميا بتاريخ 
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حيث قضت الغرفة االجتماعية بنقض القرار الصادر عف المجمس القضائي لكالية معسكر 
كالذم تضمف األمر بتسديد غرامة تيديدية سبؽ القضاء االستعجالي أف حكـ بيا عمى الكالية، 
كحيث أف القرار المطعكف فيو قد تجاكز زيادة عمى ذلؾ السمطة : " كمما جاء في ىذا الحكـ
كعدـ االختصاص عندما حكـ عمى الكالية بدفع غرامة تيديدية، ذلؾ أف الحكـ بغرامة عمى 
 : كما يكحي بو ىذا الحكـ أمريف.(1)"الكالية ىك مف اختصاص القاضي اإلدارم 
 .االعتراؼ الصريح لمقاضي اإلدارم بتكقيع الغرامة التيديدية ضد اإلدارة .1
تكقيع القاضي العادم لمغرامة التيديدية ضد اإلدارة يكيؼ عمى أنو تجاكز لمسمطة  .2
 . مف قانكف اإلجراءات المدنية233يستكجب النقض طبقا لمقتضيات المادة 
 13/04/1997كىك المكقؼ الصادر عف ذات الجية كالذم نطؽ بو القرار الصادر في 
عف الكجو الكحيد المأخكذ مف نقض األساس "  الذم جاء فيو بأف 115284كالحامؿ رقـ 
القانكني المشار مف قبؿ المستأنؼ، حيث أف ال سمطة لمقاضي اإلدارم عمى ضكء التشريع 
كاالجتياد القضائي لمغرفة اإلدارية الحالييف في الحكـ عمى اإلدارة بغرامات لتنفيذ القرارات 
نو طبقا لمقتضيات المادة   مف قانكف اإلجراءات المدنية 340القضائية المنطكؽ بيا ضدىا،كا 
فإف المستأنؼ يمكنو رفع دعكل بيدؼ الحصكؿ عمى التعكيض، إذا كاف يرل أف المستأنؼ 
عمييا رفضت القياـ بااللتزاـ القضائي باألداء الكاقع عمى عاتقيا كلكنو ال يمكنو في ظؿ 
 .(2)"التشريع الحالي كاالجتياد الحصكؿ عمى حكـ بغرامة تيديدية ضد المستأنؼ عمييا 
                                                           
. 185، ص1989، 1 المجمة القضائية عدد27/06/1983 قرار بتاريخ 28881لغرفة االجتماعية ممؼ رقـ ؿ المحكمة العميا (1)
. 185، ص1989، 1المجمة القضائية عدد13/04/1997  قرار بتاريخ115284لغرفة االجتماعية ممؼ رقـ ؿالمحكمة العميا (2)
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 الفرع الثالث
 مــوقف مجمس الدولة الجزائري
مكقفو المعارض لتكقيع الغرامة التيديدية ضد اإلدارة كاف كاضحا كىذا الذم جاءت بو 
 :جؿ قراراتو، إف لـ نقؿ معظميا كعمى سبيؿ المثاؿ نذكر
 بيف كالي كالية عيف تمكشنت كالسيد 26/06/2000 الصادر بتاريخ 207547القرار رقـ  -
حيث أف المبدأ الذم استقر عميو االجتياد القضائي ىك أنو ال سمطة : " الذم جاء فيو (أ.ب)
 .(1)"لمقاضي اإلدارم في الحكـ عمى اإلدارة بغرامة تيديدية 
 بيف 28/02/2000 الصادر بتاريخ 188258كىك االتجاه ذاتو الذم ذىب إليو القرار رقـ 
 أيف ذىب .(2)كرئيس المندكبية التنفيذية لبمدية سيدم بف عدة كالية مستغانـ (ف.ب)السيد 
 :مجمس الدكلة إلى أف
حيث أنو ال يمكف الحكـ عمى اإلدارة بدفع غرامة تيديدية، كأف القرار المستأنؼ الذم حكـ  -
 دج عف كؿ يـك 200: عمى رئيس بمدية سيدم بف عدة بدفع غرامة تيديدية يكمية لكرثة قدرىا
 . يجب إلغاؤه03/03/1997 إلى 03/07/1995تأخير كذلؾ مف 
كما تكاترت أحكاـ مجمس الدكلة عمى رفض  الحكـ بالغرامة التيديدية في مكاجية اإلدارة 
 بإلغاء قرار مجمس قضاء الجزائر الصادر في 02/04/2002كىذا الذم قضي بو بتاريخ 
دج كيتمثؿ 100.000.00 كالذم قضي بالحكـ عمى كالية بكمرداس بدفع بمبمغ 16/10/1998
                                                           
 .(أ.ب) بيف كالي كالية عيف تمكشنت كالسيد 26/06/2000 الصادر بتاريخ 207547رقـ  قرار  مجمس الدكلة (1)
كرئيس المندكبية التنفيذية لبمدية سيدم بف عدة كالية  (ف.ب) بيف السيد 28/02/2000 الصادر بتاريخ 188258القرار رقـ (2)
 .مستغانـ
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 كقد أسس مجمس الدكلة 20/11/1994في قيمة الغرامة التيديدية المحكـك بيا بمكجب قرار 
الغرامة التيديدية غير منصكص عمييا قانكنا في المكاد اإلدارية كاالجتياد " قراره ىذا بأف 
القضائي ابعد تطبيقيا ضد اإلدارة، كعميو فإف مجمس الجزائر عندما ألـز كالي كالية بكمرداس 
دج قيمة الغرامة التيديدية كاف قد اخطأ في تطبيؽ القانكف مما يتعيف 100.000بدفع بمبمغ 
. (1)"إلغاء القرار المعاد كالفصؿ مف جديد برفض الدعكل األصمية 
مجمس الدكلة بعيدنا في تبريره عدـ جكاز الحكـ بالغرامة التيديدية ضد اإلدارة كلقد مضى 
 الغرامة التيديدية بمثابة 28/04/2003، حيث اعتبر في حكـ لو (2)إلى حد الخطأ الصارخ
عقكبة ضد اإلدارة، كليذا فإنو ينبغي كما جاء في حيثيات الحكـ أف يطبؽ عمييا مبدأ عدـ 
. (3)شرعية الجرائـ كالعقكبات
ىذا فقد اقتضت سنة التدافع الككنية أف لكؿ فعؿ رد فعؿ مساكو لو في قيمة معاكس لو في 
فيناؾ أحكاـ . االتجاه إذ يشمؿ أف الييئات القضائية لـ تكف عمى كممة سكاء في المكضكع
 :قضائية مؤيدة لمحكـ بالغرامة التيديدية ضد اإلدارة كالتي نذكر منيا
، تحت رقـ (4) الغرامة اإلدارية بالمحكمة العميا14/05/1995القرار الصادر بتاريخ 
حيث : كرئيس المجمس الشعبي البمدم لسيدم بمعباس أيف جاء فيو (ـ.ب) بيف السيد 133944
                                                           
  غير منشكر02/04/2002 بتاريخ 00555 مجمس الدكلة الغرفة الرابعة ممؼ رقـ (1)
 .176، ص2010دك، ضمانات تنفيذ األحكاـ اإلدارية ضد اإلدارة العامة، دار ىكمة، الجزائر، ع عبد القادر (2)
 .177، ص2003، 3 مجمة مجمس الدكلة عدد08/04/2003 بتاريخ 014989 مجمس الدكلة الغرفة الخامسة ممؼ رقـ (3)
  عف الغرفة اإلدارية لدل المحكمة العميا غير منشكر1995 المؤرخ في 133944 قرار رقـ (4)
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أف المستأنؼ طمب مف المندكبية التنفيذية لبمدية سيدم بمعباس تنفيذ القرار الصادر في 
 . مف الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا كأف ىذه األخيرة رفضت االستجابة لطمبو06/06/1993
 (ـ.ب)إف مسؤكلية البمدية قائمة بسبب ىذا التعنت تجاه السيد  -
 .إف قضاة أكؿ درجة كانكا مخطئيف -
يكجب التعكيض  (ـ.ب)كبناء عمى ىذه العناصر عندما قرركا بأف الضرر البلحؽ بالسيد 
 . عف كؿ يـك مبمغ زىيد200.000بناء عمى غرامة تيديدية، لكف حيث أف المبمغ الممنكح أم 
مف خبلؿ ىذا القرار المؤيد لتكقيع الغرامة التيديدية ضد اإلدارة ىك اعتراؼ صريح بيا 
 .كاألمر لـ يتكقؼ عمى االعتراؼ بؿ إلى رفع القيمة الذم عدىا زىيدة
 19117يضاؼ إلى معسكر المؤيديف لمحكـ بالغرامة التيديدية ضد اإلدارة القرار رقـ 
ككالي كالية عيف تمكشنت الذم أيد بمكجبو  (ب.د) بيف السيد 12/06/2002الصادر بتاريخ 
حكما صادرنا عف الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء كىراف قضى بتصفية الغرامة التيديدية مؤسسا 
حيث أف المستأنؼ قد امتنع عف تنفيذ كؿ القرارات الصادرة ضده كىذا ثابت مف " قراره عمى أف 
خبلؿ محضر رسمي كبككف بذلؾ يحؽ لممستأنؼ عميو الحصكؿ عمى تعكيض طبقا لممادة 
. (1) مف قانكف اإلجراءات المدنية كيتعيف تأييد القرار340
                                                           
ككالي كالية عيف تمكشنت الذم أيد بمكجبو حكما صادرنا  (ب.د) بيف السيد 12/06/2002 الصادر بتاريخ 19117قرار رقـ (1)
 .عف الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء كىراف
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رغـ ىذه األحكاـ المؤيدة لفرض الغرامة التيديدية عمى اإلدارة إال أنيا تبقى استثناء 
كاألصؿ فييا عدـ الجكاز كقد أسس أصحاب ىذا الرأم الرافض عدـ كجكد أم سند قانكني 
 .يسمح لمقاضي اإلدارم أف يحكـ بالغرامة تيديدية ضد اإلدارة
أما األساس الثاني كتبرير لمرافضيف ىك اعتبارىـ لمغرامة التيديدية عقكبة الذم ال يمكف 
رىاصا  الحكـ بيا في غياب الٌنص تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات ككخطكة أكلى كا 
إلعتماد تكقيع الغرامة التيديدية ضد اإلدارة فقد كجيت سياـ النقد ليذيف األساسيف حتى قبؿ 
 .08/09تعديؿ قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
الذم أسس عميو المجمس أحكامو معناه - انعداـ الٌنص القانكني: - األساس األولفعف 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية عمى المنازعات اإلدارية، 431 ك340استبعاد تطبيؽ المادتيف 
كىذا أمر منتقد مف قبؿ الفقو اإلدارم الجزائرم إذ رأيو أف ال شيء يمنع القاضي اإلدارم مف 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية في الحاالت التي يتطمب فييا 340األخذ بمقتضيات المادة 
. (1)الكضع إكراه اإلدارة عمى التنفيذ
 (2):كما عزز الفقو مكقعو بمايمي
إف قانكف اإلجراءات المدنية ىك الشريعة العامة لمتقاضي في النظاـ القضائي  -
ف العمؿ بقكاعده في القضاء اإلدارم ىك أمر البد منو لعدـ كجكد تقنيف إجرائي  الجزائرم، كا 
ف كجدت قكاعد إجرائية في قكانيف خاصة أخرل  .خاص بالمنازعات اإلدارية حتى كا 
                                                           
 .177-176، ص الصادرة ضد االدارةدك، ضمانات تنفيذ األحكاـع عبد القادر (1)
 اإلدارية ككسائؿ المشركعية، ا دركس في المنازعاتبلكتـ كلحسيف أ155-154نام، المرجع السابؽ، صغرمضاف :  راجع(2)
. 494، ص2006، 1دار ىكمة، الجزائر، ط
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إف العمؿ بنصكص قانكف اإلجراءات المدنية مف قبؿ القاضي ىك أمر قد تـ تكريسو  -
تخضع : "  الذم تنص عمى01-98 مف القانكف العضكم 40أماـ مجمس الدكلة بمكجب المادة 
 كأماـ .(1)"اإلجراءات ذات الطابع القضائي أماـ مجمس الدكلة ألحكاـ قانكف اإلجراءات المدنية 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية التي أخضعت الغرفة اإلدارية 168الغرفة اإلدارية بمكجب المادة 
 98/02لنصكص قانكف اإلجراءات المدنية، كأخيرا بمكجب نص المادة الثانية مف القانكف 
تخضع اإلجراءات المطبقة أماـ المحاكـ اإلدارية : " المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية التي تنص عمى
 .(2)"ألحكاـ قانكف اإلجراءات المدنية 
 مف قانكف 471 ك340عدـ كجكد أم نص قانكني يستبعد العمؿ بمقتضيات المادتيف  -
 .اإلجراءات المدنية في المادة اإلدارية
التنفيذ الجبرم ألحكاـ كقرارات القضاء "  في باب 340إدراج المشرع نص المادة  -
التنفيذ الجبرم ألحكاـ المحاكـ كالمجالس القضائية " ، في الصياغة الفرنسية كفي "كالعقكد 
، في الصياغة العربية كتفيد الصياغة الفرنسية كىي األكلى باألخذ بأف الغرامة "كالعقكد الرسمية 
التيديدية تتعمؽ بتنفيذ القرارات كاألحكاـ الصادرة عف المحاكـ، ككذلؾ القرارات الصادرة عف 
، كما أف 98/01 مف قانكف 40الغرفة اإلدارية بالمجالس القضائية كمجمس الدكلة تطبيقا لممادة 
 أدرجت في كتاب األحكاـ العامة أم األحكاـ المشتركة بيف جميع الييئات القضائية 471المادة 
دكف : الجيات القضائية " عادية كانت أـ إدارية كفضبل عند ذلؾ فإف تضمف المادة مصطمح 
                                                           
 .37/1998ج عدد .ج.ر. المتضمف اختصاصات مجمس الدكلة تنظيمو كعممو ج98/01 قانكف (1)
 .، المرجع نفسو 98/01قانكف (2)
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تخصيص جيات القضاء العادم، يعني أف الغرامة التيديدية تنطبؽ أيضا عمى قرارات الغرؼ 
 .اإلدارية ككذلؾ قرارات مجمس الدكلة
كفي النياية يظير أف حجة القضاء الجزائرم في رفض تكقيع الغرامة التيديدية ضد  -
اإلدارة عدـ كجكد نص رىاف ال أساس لو مف الصحة، كيمكف تفسير ىذا المكقؼ بإساءة الفيـ 
لمبدأ الفصؿ بيف السمطات كىك المكقؼ ذاتو الذم ظؿ معتمدا مف قبؿ مجمس الدكلة الفرنسي 
، المتعمؽ بالغرامة التيديدية كىكذا كبالنتيجة المتناعو عف تكجيو أكامر 1980قبؿ إصبلح 
لئلدارة باعتبارىا تشكؿ تدخؿ مف جانبو في الكظيفة اإلدارية كىك ما يتعارض مع مبدأ الفصؿ 
بيف السمطات فإف القضاء الجزائرم يمتنع عف الحكـ بالغرامة التيديدية عمى اإلدارة ذلؾ أف 
 يعد 1990تكقيع ىذه الغرامة كفؽ ما استخمصتو لجنة الدراسات بمجمس الدكلة في تقريرىا عاـ 
 .(1)في حد ذاتو أمرا مكجيا إلى اإلدارة إما بأداء عمؿ أك االمتناع عنو
كعطفا عمى ما قيؿ نسكقو حكما صدر عف المحكمة العميا ككيؼ كانت قراءتيا لممادة  -
 مف قانكف 340طبقا لمقتضيات المادة : "  مف قانكف اإلجراءات المدنية حيث جاء فيو340
اإلجراءات المدنية فإف المدعي  يمكنو رفع دعكل تيدؼ الحصكؿ عمى التعكيض إذا كاف يرل 
أف المستأنؼ عمييا كىي بمدية األغكاط رفضت القياـ بااللتزاـ القضائي الكاقع عمى عاتقيا 
 .(2)"كلكنو ال يمكف الحصكؿ عمى حكـ بغرامة تيديدية ضد المستأنؼ عمييا 
                                                           
 .178، ص ت تنفبذ االحكاـ القضائبةدك عبد القادر، ضماناع(1)
 .1/1998 المجمة القضائية عدد13/04/1997 قرار بتاريخ 115284لغرفة اإلدارية ممؼ رقـ ؿ المحكمة العميا (2)
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كأخيرا ال يمكف النظر إلى فرض الغرامة التيديدية عمى أنيا انتياؾ لمبدأ الفصؿ بيف  -
نما ىي آلية مف شأنيا أف تجبر اإلدارة العكدة إلى  السمطات كال تداخؿ في الكظيفة اإلدارية كا 
 .حظيرة المشركعية كخضكعيا لحجية الشيء المقضي بو
الغرامة التيديدية عقكبة، األمر ىاىنا يختمؼ فإذا كاف األساس : األساس الثانيأما  -
األكؿ فيو شبية أف المجمس يحتاط مف تداخؿ الصبلحيات بيف السمطات فبلتقائيا كاف الدفع 
بحظر فرض الغرامة التيديدية عمى اإلدارة، أما أف تكيؼ بأنيا عقكبة تستدعي ضركرة أف 
ال محالة أمر عمى درجة كبيرة مف الشذكذ "تطبؽ عمييا مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات ىك 
 .(1)"كالخركج الصارخ عف النظريات الفقيية كالقكاعد القانكنية في الغرامة التيديدية 
كمف ثـ ال يمكف أف نطبؽ عمييا مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات فالقاضي إف فرضيا لـ 
يجانب القانكف بؿ ىي كسيمة غير مباشرة اعتمدىا لتنفيذ الحكـ عف طريؽ التيديد المالي، فيي 
ليست نتاج متابعة جزائية كال ىي نتاج حكـ إدانة صادر عف محكمة جزائية، لذلؾ فيي تخضع 
لمقكاعد العامة في قانكف اإلجراءات المدنية كىي كسيمة كقتية يجكز لمقضاء الرجكع عنيا بما 
 .يجكز لو أف ينقص مف قيمتيا عند التصفية
 المبحث الثاني
 نـطاق تطبيق الغرامة التيديدية وشروط الحكم بيا
 أقر لمقضاء اإلدارم آلية الغرامة التيديدية 08/09إف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
كالتي فرض عمييا حظر مف قبؿ الف ىذه اآللية ليست كغيرىا مف األكامر التنفيذية التي 
                                                           
 .178، صمرجع سابؽدك، ع عبد القادر (1)
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بؿ تيدؼ , تستيدؼ إلى تكضيح ما يقع عمى اإلدارة مف التزامات ناجمة عف الحكـ القضائي
كبشكؿ مباشرة إلى إكراه اإلدارة عمى تنفيذ ىذه األكامر كمف ثـ فيي كجزاء فعمي حالة تخمؼ 
 .اإلدارة عف تطبيؽ األكامر التنفيذية
إف ىذه اآللية الحكـ بيا ضد األشخاص الطبيعية ال يثير إشكاال لكف األمر عمى خبلؼ 
ذلؾ بالنسبة لؤلشخاص المعنكية، لذا يجب تحديد مجاؿ تطبيقيا الذم يستكجب تحديد جية 
إضافة إلى اإلشارة إلى . إصدار القرار كنكع الحكـ الذم يصدر في أغمب األحياف تبعا لو
 .اإلجراءات البلزمة لمتنفيذ
 المطمب األول
  نــطاق تطبيق الغرامة التيديدية
ليس جديدا أف نطبؽ الغرامة التيديدية عمى أشخاص القانكف الخاص لكف السؤاؿ الذم 
 يطرح ما مجاؿ تطبيقيا ضد أشخاص القانكف العاـ ؟
باستقراء المكاد الكاردة في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية في الباب السادس المتعمقة 
بتنفيذ أحكاـ الجيات القضائية اإلدارية، اإلشارة كاضحة أف تطبيؽ الغرامة التيديدية يككف إذا 
تطمب األمر أك الحكـ أك القرار إلزاـ أحد األشخاص المعنكية العامة أك ىيئة تخضع منازعاتيا 
الختصاص الجيات القضائية اإلدارية باتخاذ التدابير التنفيذية معينة، كالكبلـ يشمؿ أم حكـ 
، كبمفيـك المخالفة (المحاكـ اإلدارية، مجمس الدكلة)صادر مف المحاكـ التابعة لمقضاء اإلدارم 
ال مجاؿ لتطبيؽ الغرامة التيديدية ضد اإلدارة إال إذا كانت صادرة مف ىذه الجيات، كما نسجؿ 
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التذبذب الحاصؿ في قرارات الجيات القضائية الجزائرية حياؿ مكقفيا مف تطبيؽ الغرامة 
 :التيديدية فمجاليا بيف الضيؽ كاالتساع ىذا سنعرضو في النقاط البحثية التالية
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 الفرع األول
  المـجال الضيق لمغرامة التيديدية في قانون اإلجراءات المدنية
إف تاريخ القضاء الجزائرم مف مسألة تطبيؽ الغرامة التيديدية في قانكف اإلجراءات 
المدنية يعتريو لبس كغمكض كبيريف، أديا إلى التذبذب كالتردد في تطبيؽ الغرامة التيديدية فقد 
ازدادت اتساعا كضيقا بيف قانكني اإلجراءات المدنية كقانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية فنجدىا 
 مف 471 ك)*(340ضيقة في األكؿ كمتسعة في الثاني كيرجع سبب ذلؾ حكؿ إلزامية المادتيف 
يجكز لمجيات القضائية بناءنا عمى طمب : " قانكف اإلجراءات المدنية إذ تنص ىذه األخيرة عمى
الخصـك أف تصدر أحكاما بتيديدات مالية في حدكد اختصاصيا كعمييا بعد ذلؾ مراجعتيا 
كتصفية قيمتياكيجكز لقاضي األمكر المستعجمة بناءن عمى طمب الخصـك أف يصدر أحكاما 
بتيديدات مالية كىذه التيديدات يجب مراجعتيا كتصفيتيا بمعرفة الجية القضائية المختصة، كال 
 ".يجكز أف يتعدل مقدار التيديد المالي مقدار التعكيض عف الٌضرر الفعمي الذم نشأ
 عمكمية ىذا النص يؤيد ما سبؽ ذكره مف قبؿ مف غمكض كلبس حكؿ المخاطبيف بو، 
كىؿ جيات القضاء اإلدارم تدخؿ ضمف الجيات التي يجكز ليا الحكـ بالغرامة التيديدية ؟ كال 
زاؿ ىذا الغمكض يستكجب عمينا عرض مجمكعة مف القرارات القضائية المتعمقة بيذه المسألة 
 .كنماذج
  
                                                           
إذا رفض : "  مف عمى مايمي340لقد أخذ قانكف اإلجراءات المدنية بنظاـ التيديدات المالية حيث تنص المادة : 340 المادة )*(
المديف تنفيذ التزاـ بعمؿ، أك خالؼ التزاما باالمتناع عف عمؿ يثبت القائـ بالتنفيذ ذلؾ في محضر كيحيؿ صاحب المصمحة 
 ".إلى المحكمة لممطالبة بالتعكيضات أك التيديدات المالية، ما لـ يكف قد قضي بالتيديدات المالية مف قبؿ 
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  الفرع الثاني  
 التطبيــقات القضائية في الجزائر
مف القرارات التي أجازت تطبيؽ الغرامة التيديدية نذكر القرار الصادر عف المحكمة العميا 
حيث أف المستأنؼ طمب مف المندكبية التنفيذية : "... حيث جاء فيو14/05/1995بتاريخ 
 الصادرة عف الغرفة اإلدارية بالمحكمة 1993 يكليك 06لبمدية سيدم بمعباس تنفيذ القرار في 
العميا كأف ىذه األخيرة رفضت االستجابة لطمبو، كحيث أف مسؤكلية البمدية قائمة بسبب ىذا 
 .التعنت تجاه السيد بكدخيؿ
حيث أف السيد بكدخيؿ كاف ينكم بناء مساكف فردية فكؽ القطعة المتنازع عمييا، كأف 
الرفض كاف مف شأنو عرقمة انجاز المباني المقرر بناؤىا كتأخير تنفيذ األشغاؿ المقررة، ككذا 
كأف قضاة أكؿ درجة كانكا محقيف بناء عمى ىذه العناصر ... تمؼ النصؼ المتبقي مف العتاد
لكف . عندما قرركا بأف الضرر البلحؽ بالسيد بكدخيؿ يجب تعكيضو بناء عمى الغرامة التيديدية
. (1) دج8000 دج عف كؿ يـك مبمغ زىيد كيجب رفعو إلى 2000حيث أف المبمغ الممنكح أم 
 06/02/2002 بتاريخ 239307كفي قرار آخر صدر عف المحكمة العميا تحت رقـ 
حيث مف المبادئ العامة كالتشريع الحالي كاالجتياد القضائي ال "...كالذم جاء ضمف حيثياتو 
يجكز لمييئة القضائية أيا كاف طبيعتيا الحكـ بالغرامة التيديدية ضد المؤسسات ذات الٌطابع 
، حيثيات ىذا القرار تظير بما "العمكمي مثؿ الدكلة أك المجمكعات المحمية أك الييئة اإلدارية 
                                                           
 .497دركس في المنازعات اإلدارية، المرجع السابؽ، ص:  لحسف بف الشيخ آث ممكيا(1)
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ال يدع مجاالن لمشؾ مكقؼ القضاء الجزائرم مف مسألة تكقيع الغرامة التيديدية ضد األشخاص 
 .المعنكية
حيث أسس ىذا القرار الرفض استنادنا إلى المبادئ العامة كالتشريع الحالي كاالجتياد 
 -. سبؽ ذكرىا –القضائي رغـ أف فيو سابقة قضائية 
كمف التطبيقات القضائية الخاصة بالغرامة التيديدية نجد أف مجمس الدكلة في قرار لو 
 أكد عمى عدـ النطؽ بالغرامة التيديدية في مكاجية اإلدارة (1)10/04/2000صادر بتاريخ 
. (2)..."ال يمكف النطؽ بغرامة تيديدية ضد الكالية أك البمدية: "...كالذم جاء فيو
ىذه األحكاـ صدرت في ظؿ قانكف اإلجراءات المدنية السابقة كىي تدكر جميعيا في فمؾ 
الغرامة )مبدأ الحظر عمى القاضي تكجيو األكامر لئلدارة إذ كاف ينظر إلى ىذه الكسائؿ 
بأنيا أمرا صريحا يتعارض مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات كىك قكس  (التيديدية، تكجيو األكامر
 .فتحو القاضي اإلدارم عمى نفسو دكف أف يغمقو
كعميو فإف النصكص التشريعية التي اشرنا إلييا سابقا كالتي يعتمد البعض عمييا لمقكؿ 
بأنو ال يجكز تكقيع الغرامة التيديدية ضد اإلدارة ال تتعمؽ بيذه الكسيمة كبالتالي ال يمكف 
، نجد (3)االستناد إلييا في ىذا المجاؿ، السيما كأف بالبحث في المنظكمة التشريعية الجزائرية
 المتعمؽ بمجمس المحاسبة كالتي تنص عمى أنو تعتبر مخالفات لقكاعد 95/20 قانكف 88المادة 
: االنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية كالمالية كيمكف لممجمس في ىذا اإلطار أف يعاقب عمى
                                                           
 . 10/04/2000صادر بتاريخ مجمس الدكلة  قرار (1)
 .335 لحسف بف الشيخ آث ممكيا، المرجع السابؽ، ص(2)
 .37، ص2008الغرامة التيديدية في القانكف الجزائرم، دار ىكمة، الجزائر، :  عز الديف مرداسي(3)
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التسبب في التزاـ الدكلة أك الجماعات اإلقميمية أك الييئات العمكمية بدفع غرامة تيديدية أك "...
 ".تعكيضات مالية نتيجة عدـ التنفيذ الكمي أك الجزئي أك بصفة متأخرة ألحكاـ القضاء 
الشاىد في ىذه المادة أنيا ال تحتمؿ إال الدعكة إلى تسميط الغرامة التيديدية ضد الشخص 
 .المعنكم كعبارات المادة  كاضحة كىي مف أشراط التمرد عمى مبدأ الحظر
 الفرع الثالث
 08/09المجـال الواسع لمغرامة التيديدية في القانون 
أعاد قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية المصداقية لمقضاء اإلدارم بتمكيف القاضي مف 
سمطة تكقيع الغرامة التيديدية كىي قفزة نكعية في ضماف حسف تنفيذ األحكاـ كالقرارات 
. (1)القضائية الصادرة ضد أشخاص القانكف العاـ
كحيث أف القانكف اإلدارم ذك مصدر قضائي ك مف خصائصو أنو سريع التطكر كيكاكب 
ما يحصؿ مف تطكرات في المجتمع فإف التصدم لظاىرة امتناع اإلدارة عف تنفيذ أحكاـ 
 .كقرارات القضاء يستمـز عبلجيا بكصفات تيراعي فييا خصكصية أطراؼ النزاع
 يككف قد كضع حدنا 08/09كبالتالي فإف صدكر قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
 987 إلى غاية 980لئلشكاؿ القائـ حكؿ االعتراؼ بالغرامة التيديدية، كبالعكدة إلى مكاده مف 
يككف الٌمبس كالغمكض قد زاال، كبالتالي يصبح لمقاضي اإلدارم نفس صبلحيات القاضي 
العادم لمتصدم لئلدارة لما تمتنع عف تنفيذ الحكـ، كىك اقتداء بالقاضي العادم الذم ابتدع فكرة 
الغرامة التيديدية، لمتغمب عمى عنت األفراد حالة أعراضيـ عف تنفيذ األحكاـ في الكقت الذم 
                                                           
 .165، ص2003، 4مكقؼ مجمس الدكلة مف الغرامة التيديدية، مجمة مجمس الدكلة، العدد :  غنام رمضاف(1)
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ضرب مبدأ الفصؿ بيف السمطات عمى القاضي اإلدارم حصارا عف تسميط عقكبة الغرامة 
 .التيديدية ضد اإلدارة
اف تقييد سمطة القاضي اإلدارم في ىذا المجاؿ قد أثبتت التجربة العممية عدـ نجاعتيا، 
ىنا يطرح السؤاؿ حكؿ القيمة العممية لما تصدره المحاكـ مف أحكاـ كقرارات كال تجد طريقيا 
لمتنفيذ طالما لـ يزكد القاضي بأسمحة فعالة تمكنو مف متابعة أحكامو كتنفيذىا، ككؿ إلية يممكيا 
القضاة لمتنفيذ ضد اإلدارة ال تعتبر انخراطا منو أك تدخبل في عمؿ اإلدارة كال حمكال محميا كؿ 
ما في األمر أنو يذكرىا بكاجباتيا كالتزاماتيا الدستكرية لكف ىذا التذكير يمبس ثكب التحذير 
 .الٌرسمي كىك التيديد بالغرامة المالية
كىذا الذم أكحى لممشرع الجزائرم أف يضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية آليات 
حديثة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية في حالة تعنتيا كىذا دكف المساس 
بمبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم طالما كاف أساسا بعدـ االعتراؼ التشريعي صراحة بالغرامة 
 .التيديدية
يضاؼ إلى ذلؾ قصكر الكسائؿ التقميدية عف إجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ اإلدارية 
الغرض منيا ضماف تنفيذ ’ الذم أدل بالنتيجة إلى أف تبتدع األنظمة القانكنية كسائؿ حديثة
األحكاـ اإلدارية كالغرامة التيديدية كاحدة منيا كىي شاىد عمى عجز تمؾ الكسائؿ ىنا يككف 
 :قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية قد حسـ المكقؼ كببل تردد تبعا لؤلسس التالية
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 : األساس التشريعي: أوال
 سمطة القاضي اإلدارم في تسميط عقكبة (1)لقد أقر قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية
يجكز لمجية القضائية : "  منو عمى980الغرامة التيديدية ضد اإلدارة حيث تنص المادة 
 أعبله، أف تأمر بغرامة تيديدية مع 979 ك978اإلدارية المطمكب منيا اتخاذ أمر كفقا لممادتيف 
 ".تحديد تاريخ سرياف مفعكليا 
في حالة عدـ تنفيذ أمر أك حكـ أك قرار : "  منو عمى مايمي981كما تنص المادة 
قضائي، كلـ تحدد تدابير التنفيذ، تقـك الجية القضائية المطمكب منيا ذلؾ بتحديدىا، كيجكز ليا 
 ". تحديد اجؿ لمتنفيذ كاألمر بغرامة تيديدية 
تككف الغرامة التيديدية مستقمة عف تعكيض : "  منو عمى مايمي982كما تنص المادة 
 ".الٌضرر
في حالة عدـ التنفيذ الكمي أك الجزئي، أك في : "  منو جاء ما يمي983في نص المادة 
حالة التأخير في التنفيذ، تقـك الجية القضائية اإلدارية بتصفية الغرامة التيديدية التي أمرت 
 ".بيا
يجكز لمجية القضائية تخفيض الغرامة التيديدية : "  منو عمى مايمي984كما تنص المادة 
 ".أك إلغائيا عند الضركرة 
                                                           
 يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية 2008 يناير سنة 25ىػ المكافؽ لػ 1429 صفر عاـ 18 مؤرخ في 08/09 قانكف رقـ (1)
 .232/04/2008 مؤرخة 21ج ر . كاإلدارية
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يجكز لمجية القضائية أف تقرر عدـ دفع جزء : "  منو عمى مايمي985كما تنص المادة 
مف الغرامة التيديدية إلى المدعي، إذا تجاكزت قيمة الضرر، كتأمر بدفعو إلى الخزينة 
 ".العمكمية
 :األساس الفقيي: ثانيا
ال حديث عف الغرامة التيديدية إال بالرجكع إلى الفقو الفرنسي الذم يعتبر الركيزة األساسية 
كميد القانكف اإلدارم بصفة عامة، حيث نجد الفقيو كريسطكؼ كيتي قد اعتبرىا ضماف حسف 
، (1)تنفيذ األحكاـ القضائية أك حتى بقصد ضماف حسف تنفيذ أم إجراء مف إجراءات التحقيؽ
كاليدؼ منيا تجنب عدـ تنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم، أك التأخر في تنفيذىا كالصادرة ضد أم 
شخص مف أشخاص القانكف العاـ أك أم شخص مف أشخاص القانكف الخاص المكمؼ بإدارة 
 .(2)مرفؽ عاـ
إف احتراـ القاضي اإلدارم الستقبللية اإلدارة مبدأ أساسي في القانكف العاـ ىذا المبدأ 
الذم نتج عنو حظر كؿ طرؽ ككسائؿ التنفيذ الجبرم ضد اإلدارة كككف الغرامة التيديدية ىي 
كاحدة منيا فإف إعماليا مف طرؼ القاضي اإلدارم كيفت عمى أنيا تجاكزنا لصبلحياتو لكف الرد 
عمى ىؤالء بسيط إذ ال اجتياد مع النص فالغرامة التيديدية قد شرعت لنص فتطبيقيا ال ينفي 
 .االحتراـ كال يجعؿ تصرؼ القاضي اإلدارم كأنو جية تعمك سمطة اإلدارة
                                                           
(1)
 Termes juridiques. 10
eme
edition 1955 Dulloz. P53. 
(2)
 Christophe Guettier, L'Administiation et l'éxéeution des decisions de justice AJDA. 20 juillet 
20 Aout 1999 Speccial P 66 marge N°2. 
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كعمى ىدل ذلؾ تبنى الفقياء اتجاىاتيـ المؤيدة لتطبيؽ الغرامة التيديدية ضد اإلدارة في 
حالة عدـ التزاميا بتنفيذ الحكـ الصادر ضدىا، كمف ىؤالء الفقيياف أكبي كدراقك المذاف كحسب 
رأييما في مجاؿ المنازعات المتعمؽ بالحقكؽ فالقاضي اإلدارم فييا لو نفس صبلحيات 
كسمطات القاضي المدني عند عدـ إمكانية تنفيذ االلتزاـ تنفيذا جبريا تطبيقا لما جاءت بو المادة 
 .(1) مف القانكف المدني الفرنسي1142
كما يعد الدكتكر عبد المنعـ جيرة مف بيف مناصرم ىذا االتجاه، كتأييده ىذا جاء كنتيجة 
منطقية لمكقفو المؤيد لتطبيؽ األكامر ضد اإلدارة في حالة عدـ التزاميا بالتنفيذ، كاستند في 
تأييده الغرامة التيديدية ضد اإلدارة عمى طبيعة االلتزاـ، كرأم بأف الغرامة التيديدية تتناسب إلى 
حٌد كبير مع طبيعة التزامات اإلدارة في التنفيذ، كخاصة في مجاؿ تنفيذ أحكاـ اإللغاء التي ال 
. (2)تخرج عف ككنيا التزاـ بعمؿ أك االمتناع عنو يقتضي تنفيذىا تدخبلن مف جانب اإلدارة
غير أٌنو ينتيي في مكقفو بالقكؿ أف ىذه الكسيمة تصتدـ بعدـ جكاز تنفيذ الغرامة التيديدية 
. (3)تنفيذنا جبريا عندما تتحكؿ إلى تعكيض نيائي
فيو مف المكاقؼ مف يعتمد عمى األساس العممي الستبعاد تطبيؽ الغرامة التيديدية ضد 
كالرد عمى . اإلدارة لما تتمتع بو ىذه األخيرة مف امتيازات لعدـ جكاز الحجز عمى أمكاؿ الدكلة
ىؤالء أف اإلدانة المالية ليست الغرامة التيديدية ىي مصدرىا الكحيد بؿ تشمؿ جميع اإلدانات 
                                                           
(1)
 Code Civil Dalloz 1981/82 P.600. 
مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، معيد العمـك - دراسة مقارنة–  إبراىيـ أكفايده، تنفيذ الحكـ اإلدارم الصادر ضد اإلدارة (2)
 .117ف ص1986القانكنية كاإلدارية، 
 .578، ص1971، 1 عبد المنعـ عبد العظيـ جيره، آثار حكـ اإللغاء، دار الفكر العربي، مصر، ط(3)
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المالية ضد الدكلة ككؿ ىيئاتيا فآلية الغرامة التيديدية إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ ما ىي 
إال كسيمة غير مباشرة ضاغطة لحمؿ اإلدارة عمى التنفيذ كبالتالي فيي ال تتعمؽ بحجز كمآليا 
، بالنتيجة نصؿ أف تطبيؽ (1)02/91أف تتحكؿ إلى تعكيض يمكف اقتضاؤه كفقا ألحكاـ القانكف 
الغرامة التيديدية كغيرىا مف األحكاـ التعكيضية األخرل التي يحكـ بيا القاضي اإلدارم ضد 
 .اإلدارة فاستبعادىا ليس مبررنا، بؿ ىك خرقا لمبدأ المساكاة أماـ القضاء
 المطمب الثاني
 شـــروط توقيع الغرامة التيديدية
إف إعماؿ آلية الغرامة التيديدية إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ أحكاـ كقرارات القضاء يفترض 
بداىة كجكد حكـ قضائي حائز لقكة الشيء المقضي بو كصادر عف جية قضائية إدارية ىنا 
 .نستبعد ما تصدره المحاكـ مف أكامر بمقتضى اختصاصاتيا الكالئية
إف استخداـ التيديد المالي ىك محاكلة لتفعيؿ الحماية القضائية التي تجابو اإلدارة حالة 
تعنتيا بعدـ تنفيذ ما يصدره القضاء ضدىا مف أحكاـ كقرارات لذا مينح القاضي اإلدارم سمطة 
تكقيع الغرامة التيديدية ضدىا بيدؼ القضاء عمى تعنتيا غير أف ىذه السمطة كمف باب تقيد 
 987 ك981المطمؽ كضعت ليا شركط، نممسيا في الصياغة العامة التي جاءت بيا المادتاف 
 :مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كيمكف تمخيص ىذه الشركط في اآلتي
  
                                                           
يحدد القكاعد الخاصة . 08/01/1991ىػ المكافؽ لػ 1411 جمادل الثانية عاـ 22 مؤرخ في 91/02قانكف : حؽؿ أنظر الـ(1)
 .المطبقة عمى بعض أحكاـ القضاء
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 الفرع األول
 - غير المنفذ– الشــروط المتعمقة بالحكم القضائي 
يشترط في الحكـ القضائي الذم يتطمب لتفعيؿ آلية الغرامة التيديدية كعقكبة لتنفيذه أف 
يككف حكما قضائيا إداريا، كقضائية الحكـ بمفردىا ال تكفر الشرط المراد تحقيقو بؿ يمـز األثر 
المترتب عميو مكضكعنا كىك امتناع جية اإلدارة عف تنفيذه، معناه أف ىذا االمتناع قد مس 
حكما قضائيا بالمعنى الحقيقي ليذا االصطبلح بالتالي يخرج عف التنفيذ عف طريؽ ىذه اآللية 
أحكاـ القضاء العادم أك األحكاـ كالقرارات الصادرة عمى ما اصطمح عمى تسميتو بالجيات 
القضائية المتخصصة، كما يخرج عف التنفيذ ليذه اآللية محاضر الصمح التي تسفرىا إجراءات 
التسكية الكدية لممنازعات، إذ تنصرؼ نية المشرع إلى أف األحكاـ القضائية اإلدارية ىي كحدىا 
 .التي يمكف تنفيذىا عف طريؽ الغرامة التيديدية
 مف قانكف اإلجراءات المدنية 987في ضكء ىذا التصكر كبالرجكع إلى نص المادة 
كاإلدارية نسجؿ أف المشرع الجزائرم قد خٌص بالذكر أحكاـ المحكمة اإلدارية حيث جاءت 
ال يجكز تقديـ طمب إلى المحكمة اإلدارية مف اجؿ األمر باتخاذ التدابير : " صياغة المادة
الضركرية لتنفيذ حكميا النيائي كطمب الغرامة التيديدية لتنفيذه عند االقتضاء، إال بعد رفض 
 ...".التنفيذ مف طرؼ المحكـك عميو
كعمبل بالمبادئ العامة كما جرت عميو أصكليا فإف تنفيذ األحكاـ ال يقبؿ التنفيذ إال أحكاـ 
رغـ ما تتمتع بو , اإللزاـ، إذ أف األحكاـ التقريرية كاألحكاـ المنشئة باعتبار محميا غير قابمة لو
جميعا مف حجية الشيء المقضي بو، إذ األكلى دكرىا القضاء بكجكد الحؽ أك عدـ كجكده دكف 
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إلزاـ المحكـك ضده بأداء معيف، أما الثانية فإنيا تقرر إنشاء أك تعديؿ أك إنياء لحؽ أك مركز 
. (1)كدكف ذلؾ ال تمـز بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ
كنظرا ألف التنفيذ في حقيقتو معناه تأدية المحكـك ضده ما افترضو الحكـ عميو، سكاء 
تمثؿ في عمؿ أك في االمتناع عف آخر، كلما كاف الكحيد مف األحكاـ الذم يصدر حامبل ىذا 
ا أك كرىا . (2)المعنى ىك حكـ االلتزاـ، فإنو يككف دكف غيره القابؿ لمتنفيذ طكعن
كلما كانت الغرامة التيديدية كآلية إلجبار اإلدارة عمى التنفيذ فإف أثرىا لف يككف كاضحا 
 .إال مع األحكاـ اإلدارية ذات الطبيعة اإللزامية
كلما كاف مف األصكؿ اإلجرائية كالتي استقرت عمييا الممارسات القضائية كالتي تقضي 
 فإف الغرامة التيديدية ال (3)بأنو في حالة سككت الٌنص يمـز تدخؿ القاضي لتحديد شركط أعمالو
يككف ليا محبل حالة استحالة تنفيذ ما صدر ضدىا مف أحكاـ أك قرارات قضائية تطبيقا لمقاعدة 
ال تكميؼ بمستحيؿ كال إجبار إال عمى تأدية مقدكر بالنتيجة أف إعماؿ ألية الغرامة : القائمة
 .التيديدية لف يككف مجدينا ألف اإلدارة ستدفع إلى ما ال يمكف أف تفعمو




                                                           
 .54، ص1987مبادئ القضاء المدني كقانكف المرافعات، دار الفكر العربي، القاىرة، الطبعة األكلى، :  كجدم راغب فيمي(1)
 .42، ص1991ك الكفاء، إجراءات التنفيذ في المكاد المدنية كالتجارية، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، ب أحمد أ(2)
(3)
 Roux (M): Conclusion Sur C. E 13 November 1987 Mme Torques et MarcaillonRec, P361. 
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 الفرع الثاني
  االمتنـاع عن تنفيذ الحكم اإلداري
الشرط الجكىرم الثاني ألعماؿ الية الغرامة التيديدية ضد اإلدارة ىك إخبلليا بالتنفيذ في 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارة حيث تمت 981جميع حاالتو التي لـ تفصؿ فييا المادة 
، كعبارة رفض التنفيذ كما جاء في نص ..."في حالة عدـ تنفيذ"...اإلشارة إلى ذلؾ بعبارة 
ال يجكز تقديـ طمب إلى المحكمة اإلدارية مف اجؿ األمر باتخاذ التدابير : "  بقكليا987المادة 
الضركرية لتنفيذ حكميا النيائي كطمب الغرامة التيديدية لتنفيذه عند االقتضاء إال بعد رفض 
 ...".التنفيذ مف طرؼ المحكـك عميو
كلما كاف اإلخبلؿ بتنفيذ أحكاـ كقرارات القضاء لو صكر مختمفة فإف الفقو قد أتى عمى 
ذكر ىذه الحاالت التي تعتبر امتناعا كرفضا لمتنفيذ مف جانب اإلدارة يجبر حمميا عميو عف 
طريؽ الغرامة التيديدية، كىي الحاالت التي يأخذ فييا االمتناع عف التنفيذ إما صكرة االمتناع 
الصريح أك االمتناع الذم يتجمى مف خبلؿ التنفيذ الناقص أك المبتسر كأخيرنا قد يأخذ عدـ 
. (1)التنفيذ صكرة التأخر فيو حتى يجاكز في ذلؾ اآلجاؿ المعقكلة
إف مف شركط إعماؿ الغرامة التيديدية كعقكبة ضد اإلدارة الحكـ اإلدارم المقترف بإحجاـ 
اإلدارة عف تنفيذه فإني كجدت صكرة بيانية لمكضكع ذك صمة أكردىا األستاذ محمد باىي أبك 
لئف كاف الحكـ بالمفيـك السابؽ يمثؿ أكؿ جناح لنظاـ الغرامة التيديدية : "...يكنس حيث يقكؿ
                                                           
 18 امتناع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ مف ىذه الرسالة، صصكر العكدة إلى (1)
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فإف عدـ التنفيذ يمثؿ جناحو اآلخر الذم بو يحمؽ في ساحة التطبيؽ إذ التبلـز في أعمالو اشد 
. (1)..."كثكقا كارتباطا
ذا الحكـ بصفة عامة ال ينتج آثارا قانكنية إال بتكافر شركط محددة، فاألمر كذلؾ بالنسبة  كا 
لقرار اإلدارة بعدـ تنفيذ ىذا الحكـ أك ذاؾ إذ البد مف اجتماع شركط بعينيا حتى يتـ إعماؿ 
الغرامة التيديدية، كىي الفيصؿ بيف عدـ التنفيذ المبرر ليذا الحكـ كعدـ التنفيذ الذم ال 
 .يستكجبو
كالرفض الذم يعتد بو لتسميط عقكبة الغرامة التيديدية ىك الرفض الرسمي الذم يثبتو 
المحضر القضائي عند قيامو بالتنفيذ ضد اإلدارة أك الرفض الضمني عند انقضاء اجؿ ثبلثة 
 .أشير تبدأ مف تاريخ سرياف الحكـ الرسمي لمحكـ، كتعفى األكامر االستعجالية مف ىذا األجؿ
كالقاضي اإلدارم إف تشكمت لو قناعة تسميط عقكبة الغرامة التيديدية فيي استجابة لطمب 
صاحب الشأف كيقصد بو المعنى بشكؿ مباشر بمسألة الحكـ أم أف يككف مف شأف تنفيذ ىذا 
 .الحكـ أف يعكد عميو بمنفعة أك فائدة معينة، كيشرط فييا أف تككف مباشرة
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                        وسيمة توجيو األوامر لإلدارة
مفيـك دكلة القانكف يحمؿ بيف طياتو مفارقة فمف جية أسند القانكف لمدكلة صبلحية سف 
كمف جية منحيا امتيازات تجعميا في مراكز قكة ممتازة , القكاعد القانكنية الممزمة ألفراد المجتمع
خصكصا إف تعمؽ األمر بتنفيذ أحكاـ القضاء , تجعؿ التزاميا بكؿ القكانيف ضربا مف الخياؿ
الصادرة ضد اإلدارة، فالدكلة تعتبر التطبيؽ الحرفي لمقانكف فيو تضييؽ مف سمطاتيا كىي ال 
تريد التضييؽ إال بالقدر الذم تريد، كالمسألة زادىا تعقيدا الفيـ التقميدم الخاطئ لمبدأ الفصؿ 
المبدأ الذم جاء استجابة لمجمكعة مف العكامؿ التاريخية كالتي جكىرىا بناءن عمى , بيف السمطات
ىذا المبدأ ىك عدـ تكجيو القاضي اإلدارم أكامر لئلدارة، كالجدؿ حكؿ ىذه المسألة أكؿ ما 
كالجزائر كاحدة ممف يعنييـ الخطاب ذلؾ , ظير في فرنسا أما مف جاء بعدىا فما ىك إال تقميدا
لركابط أىميا الجكار أكال كالحقبة االستعمارية ثانيا بدليؿ أف األنظمة القانكنية كالقضائية تكاد أف 
 .تككف مماتمة األصؿ لمنمكذج الفرنسي
عطفا عمى ذلؾ فإف ما شيده العالـ في السنيف األخيرة مف صحكة كاستفاقة في مجاؿ 
ك االنتياكات الصارخة لحقكؽ اإلنساف كما تحممو عاصفة العكلمة مف .التمكيف  لدكلة القانكف
نماذج رائدة في ىذا المجاؿ تجعؿ التقميد ليا خيارنا عف التقييد الذم عفا عنو الٌزمف كىي أشراط 
كبميكانزمات حديثة متناغمة مع مستمزمات العصر كمتطمباتو التي ,لنيضة قانكنية جديدة كجديرة
تحصيؿ حاصميا أف في ظؿ الدكلة الحديثة يتساكم فييا الجميع أماـ مسألة الخضكع لمبدأ 
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 الذم اعتبره .(1)المشركعية كال أدؿ عمى ذلؾ ما تضمنو قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية
 .البعض ثكرة
 08/09كتكريسا منو لذلؾ أصدر المشرع الجزائرم قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية رقـ 
الذم استحدث آليات مف شأنيا معالجة  مسألة خضكع اإلدارة لمبدأ المشركعية بما فيو تنفيذ 
 كالذم يعد ثكرة حقيقية في 989 إلى 977أحكاـ الجيات القضائية اإلدارية بمكجب المكاد مف 
مجاؿ التشريع اإلدارم بما تضمنو مف أحكاـ جٌد ميمة فيما يتعمؽ بمسألة االمتثاؿ لمبدأ 
. (2)"المشركعية 
جاء قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية . إذا ىذه اآللية التي ثار حكليا جدؿ كبير
تأصيؿ مبدأ عدـ تكجيو )المبحث األكؿ :باعتمادىا كىذا الذم ستتناكلو النقاط البحثية التالية 
(. أساس مبدأ عدـ جكاز تكجيو القاضي اإلدارم أكامر لئلدارة)المبحث الثاني (. األكامر لئلدارة
 (. تكجيو األكامر لئلدارةزكاج عف مبدأ عدـ خميدكاعي كمبررات الت)المبحث الثالث 
 المبحث األول
 تأصيـل مبدأ عدم توجيو األوامر لإلدارة
كلما كاف التشريع في معظـ بمداف العالـ ىك الكسيط الذم يتـ مف خبللو ضبط حركات 
المجتمع كما يطرأ عميو مف تغيرات في شتى المجاالت إف عمى مستكل االقتصاد أك عمى 
مستكل الجانب السياسي كاالجتماعي، بؿ التشريع ىك اآللية الفعالة التي تممكيا الدكلة حتى 
                                                           
 لسنة 21ج العدد .ج.ر. المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، ج25/02/2008 المؤرخ في 08/09 القانكف رقـ (1)
2008. 
 .ج.ص 2012  2011جامعة بسكرة   يعيش تماـ أماؿ، سمطات القاضي اإلدارم في تكجيو أكامر لئلدارة، رسالة دكتكراه، (2)
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تستطيع التكيؼ مع ما يستجد مف أحداث، كىك الكسيمة التي تحمي المجتمع مف اليزات 
االرتدادية كتجعؿ أفراد المجتمع يضمنكف تسيير شؤكف حياتيـ عمى درجة مف االستقرار، لذلؾ 
فإف الدكؿ تعتمد في سياساتيـ إلى المبادرة بإلغاء أك تعديؿ النصكص التي صارت ال تساير 
 التي تعد عمبل إبداعيا يتكاله أىؿ .(1)تضاؼ إلى المبادرة بمشاريع القكانيف. مقتضيات مرحمة ما
الخبرة كالتجربة عف طريؽ الممارسة الفعمية المتكاصمة كالدائمة كما يتـ رصده مف أحداث 
كظكاىر، كظاىرة امتناع اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية نمكذجا، ىذه الظاىرة 
التي كشفت السنكات األخيرة عف تزايدىا لذا كاف لزاما مف معالجتيا لذا جاء تعديؿ قانكف 
 بآليات مف شأنيا معالجة الظاىرة أك الحد مف تزايدىا عمى 08/09اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
 .األقؿ كالتي مف بينيا التراجع عف مبدأ عدـ تكجيو األكامر مف القاضي اإلدارم لئلدارة
اعتبارا ألىمية تنفيذ األحكاـ القضائية كإليصاؿ الحقكؽ ألصحابيا لذا كاف لزامنا كما يرل 
أىؿ االختصاص كضع اآلليات البلزمة لذلؾ، فامتناع اإلدارة عف التنفيذ مف شأنو أف ييدر 
الحقكؽ كيحط مف قيمة القضاء كىك بالنتيجة إنكار لمعدالة، كمعالجة ماىية امتناع اإلدارة عمى 
التنفيذ كلخطكرتيا فإف عبلجيا كاف مف أكثر المسائؿ إثارة لمجدؿ الفقيي كالقضائي كىذا الذم 
حدث مع آلية تكجيو األكامر لئلدارة الذم يحده مبدأ الفصؿ بيف السمطات مف جية كالمصمحة 
العامة مف جية أخرل كبيينما الحقكؽ المكتسبة، األمر الذم يجعؿ األحكاـ كالقرارات القضائية 
تكاجو مشاكؿ كصعكبات في تنفيذىا، ىذه المشاكؿ عادة ما تككف ذات طبيعة قانكنية كمسألة 
تكجيو األكامر لئلدارة أكال كما تتمتع بو اإلدارة مف امتيازات ثانيا كككف القضاء ال يعتبر 
                                                           
 .«لكؿ مف الكزير األكؿ كالنكاب حؽ المبادرة بالقكانيف » :  مف الدستكر الجزائرم عمى9 تنص المادة (1)
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ذكسمطة سيممية عمى اإلدارة كال منافسا ليا في أداء المياـ المسندة إلييا ثالثنا، ىذه العناصر 
مجتمعة جعمت مف آلية تكجيو األكامر لئلدارة مف المكاضيع التي تناكلتيا أقبلـ الباحثيف 
بالتنقيب كالنقاش كرسالتنا كاحدة منيا، لذا تأتي النقاط البحثية المكالية لتجيب عمى مجمكعة مف 
التساؤالت تتعمؽ بمضمكف ىذا المبدأ أكأساس اعتباره كآلية مستحدثة في قانكف اإلجراءات 
 . ككذلؾ التطكر الذم مر بو بدءنا بالحضر كانتياء باعتماده 08/09المدنية كاإلدارية 
 المطمب األول
 نبــذة تاريخية عن مبدأ عدم توجيو األوامر لإلدارة
مبدأ الفصؿ بيف السمطات يقـك في حدكده التقميدية بأف لكؿ مف اإلدارة كالقضاء 
صبلحيات خاصة تضطمع بيا كال تتعداىا لمقياـ بصبلحيات أخرل، لذا كاف ىذا ىك أساس 
تبني كتطبيؽ مبدأ عدـ جكاز تكجيو القاضي اإلدارم أكامر لئلدارة الذم ظير ككجد أعمالو في 
فرنسا منذ مدة طكيمة كعمبل بالقاعدة التي تمـز أف يضاؼ الحكـ ألقرب أكقاتو، لقد قامت الثكرة 
 حاممة شعارا جاءت لتحقيقو ىك المساكاة الحرية األخكة ككاف الثكار 1789الفرنسية سنة 
نتيجة ليذه الخمفية التاريخية " المحاكـ القضائية " يحممكف ذكريات سيئة عمى المحاكـ البرلمانية 
إذ كانت المحاكـ البرلمانية تختص لكحدىا لفض النزاعات المتعمقة بنشاط اإلدارة كقد اعتبره 
الثكار احتكارا مطمقا لمسمطات، كما كانت تتدخؿ كبشكؿ مستمر في الشؤكف اإلدارية إلى درجة 
عرقمتيا كشميا، فكاف مف آثار التطبيؽ الصاـر لمبدأ الفصؿ بيف السمطات أف حٌرـ عمى القضاء 
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 كتكفمت اإلدارة ذاتيا بالنظر .(1)1790 أكت 24-16النظر في أعماؿ اإلدارة بمكجب القانكف 
 .في طعكف كشكاكم األفراد في إطار ماسمي بمرحمة اإلدارة القاضية
إال أف الكضع لـ يكف ليبقى كذلؾ الصطدامو بمبدأ عدـ جكاز اتحاد صفتي الخصـ 
كالحكـ في شخص كاحد كيتنافى مع المبادئ التي قامت مف اجميا كأقرتيا الثكرة الفرنسية في 
مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالمكاطف خاصة، فقد كاف إنشاء مجمس الدكلة الفرنسي أكؿ خطكة 
لمخركج مف مرحمة الكزير القاضي كأكؿ لبنة لبناء صرح القضاء اإلدارم أيف بدأ باختصاص 
 كاعتباره ىيئة قضائية تنظر كتفصؿ في 1872استشارم في البداية إلى أف اكتمؿ بناؤه لسنة 
 ىذه المرحمة لـ تأت بجديد فيما يتعمؽ بمبدأ خطر تكجيو .(2)المنازعات ذات الطبيعة اإلدارية
األكامر لئلدارة إذا بقيت الحاؿ عما كانت عميو إعماال لمبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم 
خبلصتو أف تنفرد كؿ سمطة بصبلحيات ىي حكر ليا دكف سكاىا بالنتيجة تدير اإلدارة شؤكنيا 
بالشكؿ الذم تريد كدكف رقابة مف جية أخرل كىذا ىك التبرير المعتمد لمنع القاضي اإلدارم 
 .مف أف يؤذف لو أف يكجو أكامر لئلدارة
براز المعاني التي يحتكم  لذلؾ يبدك لزاما في بحثنا التركيز أكال عمى تفسير ىذا المبدأ كا 
عمييا ثانيا، كما نتابع التطكرات التي مٌر بيا المبدأ بدءنا بالخطر الذم ضرب عمى القاضي 
اإلدارم كالحد مف سمطتو في تكجيو أكامر لئلدارة في ظؿ االتجاه التقميدم كانتياء بالتمرد عف 
 .تطبيؽ ىذا المبدأ مع بياف المبررات لكؿ مرحمة مع تدعيـ كؿ مرحمة بالتطبيقات القضائية 
                                                           
 . 39، ص2005مبدأ عدـ جكاز تكجيو القاضي اإلدارم أكامر لئلدارة، المجمة القانكنية التكنسية، :  عبد الكريـ بكدريكة(1)
 .40المرجع نفسو، ص(2)
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 المطمب الثاني
  مـاىية مبدأ حظر توجيو أوامر من القاضي اإلداري لإلدارة
 سكاء في القضاء العادم أك –عمبل بالقكاعد العامة في قانكف المرافعات يممؾ القاضي 
مجمكعة مف السمطات يمارسيا بمقتضى كفي إطار كحدكد القانكف، فيمتـز القاضي - اإلدارم
بمقتضيات كضكابط الدعكل المعركضة عميو في جانب مكضكعيا كأطرافيا ككسائميا بحيث 
يجب عميو التقيد بمذكرات األطراؼ كالفصؿ في حدكد طمباتيـ كعدـ إثارة الكسائؿ كالدفكع مف 
، الشاىد في الكبلـ كنحف ندفع باتجاه (1)تمقاء نفسو إال ما كاف منيا متصبل بالنظاـ العاـ
الضكابط المجبر القاضي التقيد بيا حالة فصمو في نزاع ما، أنو ال يستطيع تكجيو األكامر 
لئلدارة بحيث أنو ال يستطيع أمرىا بفعؿ شيء أك أمرىا باالمتناع عنو كىذا قيد لمقاضي 
كالخركج عنو ىك مخالفة صريحة لمقانكف كتداخؿ في الصبلحيات التي يفرضيا مبدأ الفصؿ 
 .بيف السمطات
 الفرع األول
 مـضمون مبدأ عدم جواز توجيو القاضي اإلداري أوامر لإلدارة
ضمف الحدكد التقميدية لمبدأ الفصؿ بيف السمطات ليس مف اختصاص القاضي إجبار 
اإلدارة عمى تنفيذ ما يصدره القضاء مف أحكاـ كقرارات، فدكره يقتصر عمى النظر في النزاع 
ف ينزؿ حكـ القانكف عميو فحسب  أم قكؿ القانكف دكف أف تمتد يده إلى بسط .المعركض كا 
ف ىك فعميا فيذا يعد في حد ذاتو تجاكزنا الختصاصو، لذلؾ قيد نفسو  رقابة التطبيؽ كالتنفيذ كا 
                                                           
(1) 
Renéechalus, Droit Administratif general, 9 édition, Tome 1 Monchrestien, 1995, P716. 
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كسطر لسمطتو حدكدىا كبالتالي فيك يمتنع عف تكجيو األكامر في ىذه المرحمة عمى األقؿ، فبل 
يمكف مثبل أمر اإلدارة بإرجاع مكظؼ إلى مسكنو الكظيفي أك األمر بإرجاع خط ىاتفي مقطكع 
. (1)أك األمربإيقاؼ أشغاؿ عمكمية أك األمر باتخاذ إجراء معيف الستتباب األمف
كيتجمى ىذا القيد في صياغة منطكؽ الحكـ القضائي ذاتو أيف يحجـ القاضي عف 
فيقتصر دكره في دعكل اإللغاء خاصة عمى " أمر اإلدارة " أك " إلزاـ اإلدارة " استعماؿ عبارة 
فحص مشركعية القرار اإلدارم المخدكش فيو كالتصريح بعدـ مشركعيتو إذا ما ثبت لديو العيب 
 كحتى مف الناحية البراغماتية فإف القاضي اإلدارم .(2)أك النقص في احد أركاف القرار اإلدارم
يحرص عمى تكطيد العبلقة بينو كبيف اإلدارة التي قكاميا الثقة ال اإلكراه كالتاريخ شاىد عمى 
صراع مرير بينيما كتكجسا مف القاضي اإلدارم في الدخكؿ في معركة ليس بالضركرة أف 
يخرج منيا منتصرا كحتى ال يككف كيانو عرضة لمعكاصؼ فقد اختار لنفسو أف يقيد سمطتو 
، أم أف سمطة القاضي اإلدارم تنحصر في الحكـ باإللغاء -باستناد ما سبؽ ذكره- تجاه اإلدارة
. (3)أك برفض الدعكل فقط
كالسبب في ذلؾ ىك استقبللية اإلدارة في مكاجية القاضي اإلدارم كعدـ قدرة ىذا األخير 
عمى تكجيو األكامر ليا باعتبار أف ذلؾ مف تطبيقات مبدأ الفصؿ بيف السمطات كىك مضمكف 
أنو ال يجكز لمقاضي كىك بصدد الفصؿ في المنازعة المطركحة "...حظر تكجيو األكامر لئلدارة 
                                                           
 .169، ص1998، مركز النشر الجامعي، 2 عياض بف عاشكر، القضاء اإلدارم كفقو المرافقات اإلدارية في تكنس، ط(1)
. 39نكعية األكامر التقميدية كالتنفيذية، المرجع السابؽ، ص:  بكدريكةكريـ عبد اؿ(2)
 عبد الغني بسيكني عبد اهلل، القضاء اإلدارم المبناني، مجمس شكرم الدكلة كالمحاكـ اإلدارية اإلقميمية مستكيات طالبي (3)
 .699، ص2001الخصكمية، بيركت، 
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عميو تكجيو أمر إلى جية اإلدارة لمقياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ معٌيف سكاء كاف ذلؾ 
. (1)بمناسبة دعكل اإللغاء أك دعكل القضاء الكامؿ
إف الميمة التي أسندت لمقاضي اإلدارم ىي مف أصعب المياـ الكظيفية كمكمف الصعكبة 
أف القاضي اإلدارم حيف ينظر في النزاع يجد نفسو أماـ طرفيف ليسا عمى درجة كاحدة مف قكة 
المراكز، طرؼ ينعـ بسقؼ قانكني كبير كلو مف االمتيازات كالمبررات ما يجعؿ القانكف ال 
كطرؼ - كحظر تكجيو األكامر ليا مف قبؿ القاضي اإلدارم كاحدة منيا-يعترضو إال نادرنا 
ضعيؼ يعمؽ آمالو عمى جية ىي ليست أقؿ منو ضعفنا بحصر ميمتيا بإنزاؿ حكـ القانكف 
فيك يقضي كال يدير لنصؿ في النياية إلى القصد الجكىرم لمبدأ حظر تكجيو " القضاء " كفقط 
أف القاضي اإلدارم ال يستطيع أف يأمر جية اإلدارة بالقياـ بعمؿ معيف أك " األكامر لئلدارة بأنو 
االمتناع عف القياـ بعمؿ معيف كما ال يجكز لو أف يحؿ نفسو محؿ جية اإلدارة في القياـ بعمؿ 
. (2)"أك إجراء معٌيف ىك مف صميـ اختصاصيا 
 الفرع الثاني
  نشأة مبدأ حظر توجيو األوامر إلى اإلدارة
ىذا المبدأ فرنسي المكلد كالنشأة ظير ككجد نتيجة صراعات كتجاذبات بيف المحاكـ 
كالسمطة بدليؿ أف أكؿ القرارات التي أقدمت عمييا الجمعية الكطنية التأسيسية في فرنسا ىك 
                                                           
 يسرل محمد العصار، مبدأ حظر تكجيو أكامر مف القاضي اإلدارم لئلدارة كخطر حمكلو محميا كتطكراتو الحديثة دراسة (1)
 .05، ص2000مقارنة، دار النيضة العربية الحديثة، القاىرة، 
ر تكجيو أكامر مف القاضي اإلدارم لئلدارة كاالستشارات الكاردة عميو في قانكف حظياني، آمنة سمطاني، مبدأ مز فريدة (2)
، 2011، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، نكفمبر7اإلجراءات المدنية كاإلدارية، مجمة المفكر، العدد
 .122ص
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إلغاء محاكـ البرلمانات التي ظمت ردحا مف الزمف تقاـك كؿ إصبلح تقدـ عميو السمطة بحجة 
 .شعارات جكفاء تتباكى فييا عف الحرية كالتطكر في الببلد
كفي الكقت ذاتو لتجنب التصادـ بيف المحاكـ التي حمت محميا في التنظيـ القضائي 
الجديد كبيف اإلدارة العاممة، كىك صداـ كاف ينظر إليو باعتباره ضد المصمحة العامة، فقد 
 منو بأف الكظائؼ القضائية 13 في المادة 1790  أكت 24-16قضى قانكف التنظيـ القضائي 
مستقمة كمنفصمة عف الكظائؼ اإلدارية، كقد بمغ القانكف في تأكيد ىذا الفصؿ حبلن اعتبر فيو 
. (1)تعرض القضاء بأم صكرة كانت ألعماؿ الجيات اإلدارية جريمة معاقب عمييا
 أكتكبر 14-07كىذا الذم أكدتو التشريعات المتتالية فقد نص المشرع الفرنسي في قانكف 
ال يجكز إحالة أم رجؿ مف رجاؿ اإلدارة إلى المحاكـ بسبب كظيفتو : " عمى أنو1790سنة 
، يضاؼ إلييا مرسـك السنة الثالثة الذم "العامة إال إذا أحيؿ بمعرفة السمطة العميا ككفقا لمقانكف 
، ثـ "يحظر مشددا عمى المحاكـ النظر في الغرامات اإلدارية في أم دعكل كانت : " جاء فيو
ال يجكز لممحاكـ التصدم لمكظائؼ اإلدارية أك : "  إذ نص عمى أنو1790في دستكر سنة 
 إف التدقيؽ في سياقة النصكص السالؼ ذكرىا .(2)"استدعاء رجاؿ اإلدارة أماميـ بسبب كظائفيـ
يتبيف لو بما ال يدع مجاالن لمشؾ أنيا جاءت تطبيقا حرفيا لما نادل بو مكنستيكك في مبدأ 
الفصؿ بيف السمطات فالرسالة كاضحة باستخداـ عبارات الكظيفة اإلدارية كالكظيفة القضائية 
 .أنيا ليست كاحدة
                                                           
 .116،ص2010 عبد القادر عدك، ضمانات تنفيذ األحكاـ اإلدارية ضد اإلدارة العامة، دار ىكمة، (1)
(2) 
Jacques Viguier, Le contentieux administrative, Dalloz, Paris, 1997, PP07-08. 
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كتطبيقا ليذا التصكر كاف يمتنع عمى المحاكـ التدخؿ في الكظائؼ اإلدارية أك ممارسة 
أعماليا كإصدار المكائح أك إعطاء األكامر إلى المكظفيف اإلدارييف أك إدانة اإلدارة بشيء ألف 
ىذه اإلدانة تنطكم عمى أمرىا بشيء، كمف ناحية أخرل كاف محظكرا عمى المحاكـ تقدير 
التصرفات اإلدارية في أم دعكل تككف مطركحة أماميا ألف ىذا التقدير يعتبر تعرضا ألعماؿ 
الجيات اإلدارية، غير أف ىذا المبدأ لـ يمنع مجمس الدكلة الفرنسي أف يكجو أكامر لئلدارة في 
الفترة التي كاف تعتبر فييا مجرد ىيئة استشارية ليا كىي الفترة التي اصطمح عمى تسميتيا 
 ككاف 1872 إلى عاـ 1809بالقضاء المحجكز أك المعمؽ عمى مكافقة رئيس الدكلة مف عاـ 
المجمس يعتمد عمى األكامر التي كاف يصدرىا مف الجيات اإلدارية عمى التعبئة المباشرة لرئيس 
. (1)الدكلة
إف التدخؿ السافر لممحاكـ البرلمانية التي كانت معتمدة قبؿ الثكرة الفرنسية كالذم كاف مف 
نتائجو السمبية عرقمة كؿ اإلصبلحات داخؿ الجياز اإلدارم ، كاف مف أكلكيات الثكار معالجة 
مثؿ ىذه المسائؿ فبمجرد قياـ الثكرة أطاحت بالنظاـ القديـ بأكممو ككاف البديؿ عنيا محاكـ 
إال أف الخكؼ مف تمؾ المرحمة بقي -  سبؽ اإلشارة ليا–جديدة كتشريعات تدفع بنفس االتجاه 
ا ليس بمنع ىذه المحاكـ . ىاجسا لدل الثكار لذا عمدكا إلى تفسير ىذه النصكص تفسيرا خاصن
 .(2)مف التدخؿ في اختصاص اإلدارة فقط، بؿ كمنعيا مف الفصؿ كميا في المنازعات اإلدارية
                                                           
(1) 
FrackModeme: étrangère au Pouvoir du Juge l'injonction, Pourquoi le seraitelle REDA, 1990, 
P124. 
(2) 
André de Laubadérevetautres, dvoitadministrotif, 16 édition librairié générale de droit et de 
juris Prudence, Paris, 1999, P35. 
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ىذا المنع يستمـز البديؿ فكاف إسناد المنازعات اإلدارية في البداية إلى اإلدارة ىك الحؿ لذا 
 أف يككف –سميت ىذه المرحمة باإلدارة القاضية كالتي لـ تدـ طكيبلن لتنافييا مع مبادئ العدالة 
 كمع تعديؿ دستكر السنة الثانية الذم انشأ لمكجبو مجمس الدكلة الذم –الخصـ ىك الحكـ 
صار صاحب الكالية في المنازعات اإلدارية كمع استقبللو عف اإلدارة بمكجب قضائو في قضية 
Cadot بقبكؿ دعكل كجيت إليو مباشرة13/12/1889 الشييرة بتاريخ . 
 الفرع الثالث
 تفســير المبدأ ومحتواه
مف اآلليات الحديثة لحمؿ اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية، كما تضمنو 
في تنفيذ أحكاـ الجيات : الباب السادس مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية تحت عنكاف
 كما بعدىا مف ىذا القانكف نجد اإلشارة كاضحة إلى 987إذ باستقراء المكاد . القضائية اإلدارية 
إعماؿ تكجيو األكامر مف القاضي اإلدارم لئلدارة، كالجديد في المسألة أف ىذه اآللية تمت 
اإلشارة إلييا مف قبؿ المشرع ضمف األحكاـ المتعمقة بتنفيذ أحكاـ القضاء اإلدارم عمى خبلؼ 
 .اآلليات السابقة، فقد كردت بمكجب نصكص عامة كدعكل المسؤكلية اإلدارية كدعكل اإللغاء
محدد في تحديد الحؽ المتنازع -  المسؤكلية اإلدارية–فدكر القاضي في الدعكل األكلى 
 .عميو كالحكـ ليا بالتعكيض دكف أف يتعدل ذلؾ إلى تكجيو األكامر
فينحصر في فحص مدل مشركعية القرار -  دعكل اإللغاء–أما دكره في الدعكل الثانية 
فإف تكصؿ إلى عيب مف عيكب القرار اإلدارم حكـ بإلغائو دكف أف يمـز اإلدارة بإصدار قرار 
 .آخر كال تكجيييا إليو
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أما تكجيو األكامر فإنيا تمي الحكـ الذم فصؿ في النزاع كيقصد بيا تمؾ األكامر 
، كما عرفت (1)الصريحة التي تتضمف إلزاـ اإلدارة بالقياـ بعمؿ معيف أك االمتناع عف القياـ بو
. (2)"اإلذف الصادر عف القاضي كالمكجو ألحد أطراؼ النزاع لغاية القياـ بعمؿ محدد : " بأنيا
كبذلؾ يختمؼ مدلكؿ األكامر عف مجرد تحديد مضمكف االلتزامات التي يرتبيا حكـ 
اإللغاء عمى عاتؽ اإلدارة، كما تختمؼ األكامر عف تقرير أحقية المحكـك لو في مركز قانكني 
معيف، فكؿ ذلؾ ال يتضمف أمرنا ايجابيا صريحا كصارما يمـز اإلدارة بالقياـ بعمؿ معيف أك 
نما ىك مجرد إيضاح لحكـ القانكف في النزاع المعركض كما يرتبو لممحكـك لو  االمتناع عنو، كا 
 .(3)مف حقكؽ كمراكز قانكنية
كمف األمثمة الكاقعية التي يستدؿ بيا القضاء كنماذج حٌية لتكجيو األكامر مف القاضي 
اإلدارم لئلدارة نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر األمر بتعييف مكظؼ في منصبو، كذلؾ 
 .األمر بيدـ بناء أسس عمى مخالفة القانكف
لكف ىكذا إجراء آال يتعارض مع القكاعد العامة في قانكف المرافعات التي تحدد صبلحيات 
القاضي بأنيا مجمكعة مف السمطات يمارسيا بمقتضى كفي إطار كحدكد القانكف، فيمتـز 
القاضي بمقتضيات كضكابط الدعكل المعركضة عميو في جانب مكضكعيا كأطرافيا ككسائميا 
                                                           
 .297، ص1971، مصر، 1دار الفكر العربي، ط- دراسة مقارنة–المنعـ عبد العظيـ جيرة، آثار حكـ اإللغاء عبد(1)
(2) 
Tekari (B): « l' execution Contra l' administration en droit Tunisian R.T.D. 1984, P361» 
 .297، نفس المرجع، ص جيزة عبد المنعـ عبد العظيـ(3)
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بحيث يجب عميو التقيد بمذكرات األطراؼ كالفصؿ في حدكد طمباتيـ كعدـ إثارة الكسائؿ 
. (1)كالدفكع مف تمقاء نفسو إال ما كاف متصبلن بالنظاـ العاـ
إذ . فعمبلن بيذه القكاعد يجد القاضي اإلدارم نفسو مقيدا بمبدأ عدـ جكاز تكجيو األكامر 
ليس بإمكانو تكجيو األكامر لئلدارة، فبل يمكف مثبل أمر اإلدارة بإرجاع مكظؼ إلى مسكنو 
الكظيفي أك األمر بإرجاع خط ىاتفي مقطكع أك األمر بإيقاؼ أشغاؿ عمكمية أك األمر باتخاذ 
 ىذا القيد نجده حاضرنا حتى في صياغة األحكاـ فتصاغ كىي .(2)إجراء مٌعيف الستتباب األمف
خالية مف كؿ عبارة مف شأنيا أف تفسر أنيا تحمؿ تكجييا لئلدارة ليذا الحد بمغ التفسير الجامد 
 .لمبدأ الفصؿ بيف السمطات
فالقاضي قد حدد لنفسو سمطة ال يتعداىا ممثمة في أف يقتصر دكره عمى النظر في النزاع 
المعركض عميو كأف ينزؿ عميو حكـ القانكف فحسب، كبالتبعية فإف اختصاصو محددنا في البت 
في النزاع، دكف أف يتعدل ذلؾ إلى بسط رقابة تطبيؽ األحكاـ كتنفيذىا كلك فعؿ ذلؾ كاف 
 .تجاكزنا الختصاصو لذلؾ فيك يمتنع عف تكجيو األكامر لئلدارة
لكف فيو مف يفسر أف إحجاـ القاضي اإلدارم عف تكجيو األكامر لئلدارة خمفيتو المبررات 
الكاقعية، ىذه المبررات مجتمعة تجعمنا نقتنع كنجـز بأنيا كراء ىذا اإلحجاـ، فالفكرة الراسخة في 
كتبريره لقناعتو أف ىذه األكامر , ذىف القاضي اإلدارم أف تكجيو األكامر لئلدارة عديمة الجدكل
تفتقر لمقكة الفعالة في تنفيذىا، فمك كاف القضاء يممؾ كسائؿ التنفيذ الجبرية التي تمتمكيا اإلدارة 
                                                           
(1) 
René Chopus, droit administratif général 9
e
 édition Tone1 Montchrestien, 1995, P716. 
 .169، مركز النشر الجامعي، تكنس، ص2 عياض بف عاشكر، القضاء اإلدارم كفقو المرافعات اإلدارية في تكنس، ط(2)
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لما كاف بحاجة إلى تكجيو األكامر فاإلدارة كحدىا التي تحتكر كسائؿ اإلكراه كالقكة، بطريقة 
يستحيؿ معيا تصكر أف تستخدميا ضد نفسيا، ىذه القكة تحط مف عزيمة القاضي اإلدارم كىنا 
 .قد آثر أال يتدخؿ في معركة ىك يعرؼ سمفا نتيجتيا بؿ ىي عنده رىاف خاسر
 المبحث الثاني
 أسـاس مبدأ عدم جواز توجيو القاضي اإلداري أوامر لإلدارة
إف التطبيؽ الخاطئ لمبدأ الفصؿ بيف السمطات جعؿ معالجة آليات إجبار اإلدارة عمى 
التنفيذ مف المسائؿ الشائكة حتى صارت ال تفكقيا مسألة في األىمية فميس مف اليسير أف تنفذ 
اإلدارة ما يصدر ضدىا مف أحكاـ كىي صاحبةالسمطة التنفيذية، كما استحداث اآلليات الجديدة 
لمتنفيذ إال دليبل لصحة ما نقكؿ كالنمكذج الذم يستعيف بو في النقطة البحثية ىذه ىك مبدأ عدـ 
جكاز تكجيو القاضي اإلدارم أكامر لئلدارة، الذم يتطمب منا بادئ ذم بدء تقديـ ىذا المبدأ 
 .حتى ال نعرض شيئا قبؿ تعريفو
 المطمب األول
 ماىية مبدأ عدم توجيو األمر لإلدارة
عمبلن بمبدأ الفصؿ الكظيفي الذم يستمـز مف القاضي أف يقضي كال يدير، فإف القاضي 
كال يدخؿ في . تبنى مكقؼ عدـ التدخؿ في العمؿ اإلدارم كانحصر دكره عمى مراقبة الشرعية
كظيفة القاضي تكجيو أمر منو إلى اإلدارة لمقياـ بإجراء معٌيف أك أف يقـك مقاميا في اتخاذ ىذا 
اإلجراء فيك ال يممكو، فتنفيذ األحكاـ مف صبلحيات اإلدارة فيي عندما تبدأ في التنفيذ ينتيي 
دكر القاضي، كلما كانت المبادئ ىي كليدة بيئتيا، فإف أكؿ القرارات التي اتخذتيا الجمعية 
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 أف منعت المحاكـ مف أف تعرقؿ األجيزة اإلدارية 1789الكطنية التأسيسية في فرنسا بعد ثكرة 
، كالقكؿ بخبلؼ ذلؾ ىك خشية رجاؿ (1)ال الحمكؿ كال تكجيو األكامر, بأم شكؿ مف اإلجراءات
الثكرة العكدة إلى صراعات المحاكـ مع اإلدارة لذا كانت ىذه النصكص ذات نزعة ثكرية كىذا 
 إذ تقضي بأف الكظائؼ اإلدارية 1790 أكت 24-16 مف القانكف 13الذم نممسو في المادة 
مستقمة كمنفصمة عف الكظائؼ القضائية، كقد بمغ القانكف في تأكيد ىذا الفصؿ حدا اعتبر فيو 
 .تعرض القضاة بأم صكرة كانت ألعماؿ الجيات اإلدارية جريمة معاقب عمييا
، فقد نص المشرع (2)كقد تأكد مبدأ عدـ جكاز تكجيو األكامر لئلدارة في تشريعات أخرل
ال يجكز إحالة أم رجؿ مف رجاؿ : "  عمى أنو1790 أكتكبر 14-07الفرنسي في قانكف 
 ".اإلدارة إلى المحاكـ بسبب كظيفتو العامة، إال إذا أحيؿ بمعرفة السمطة العميا ككفقا لمقانكف 
يحضر مشددنا عمى المحاكـ النظر في : " ثـ في مرسـك السنة الثالثة حيث نص عمى أٌنو
 ".القرارات اإلدارية في أم دعكل كانت 
ال يجكز لممحاكـ التصدم لمكظائؼ : "  إذ نص عمى أنو1790ثـ في دستكر سنة 
 ".اإلدارية أك استدعاء رجاؿ اإلدارة أماميـ بسبب كظائفيـ 
كىذه النصكص جاءت متناغمة مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم نادل بو مكنتسكيك 
في كتابو ركح القانكف، ىذا المستكل مف التنظير لـ يبف مف فراغ إنما استند عمى مبررات تتعمؽ 
 .بالظركؼ التاريخية كالسياسية التي صاحبت ظيكر المبدأ، كأخرل تتعمؽ بمضمكف المبدأ نفسو
                                                           
 . الذم كرس مبدأ الفصؿ بيف الييئات االدارية كالقضائية1790 اكت 24-16قانكف (1)
(2) 
Jacques Viguier, Le Contentious administrative, Dallas, Paris, 1997, PP7-8. 
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 الفرع األول
 المبـررات التاريخية والسياسية لظيور المبدأ
في البداية نشير أف إشكالية ممارسة السمطة كالتداكؿ عمييا قد استقطب الكثير مف 
اىتمامات الفكر البشرم كعبر عصكر مختمفة ككانت كال تزاؿ تشغؿ فكر فقياء القانكف، الذيف 
يتابعكف التطكرات الحاصمة في المجتمع كيدرسكف كؿ الظكاىر السمبية كيضعكف لكؿ منيا 
الحمكؿ، فالكثير مف المبادئ جاءت عمى أنقاض سابقاتيا فقد جاء مثبل مبدأ الفصؿ بيف 
ذا تمعنا جيدا في  السمطات عمى أنقاض كضد الفكرة القائمة أف الٌسمطة ممؾ لمف يمارسيا، كا 
مبدأ عدـ جكاز تكجيو األكامر لئلدارة فإننا نجد تأثير النظاـ القضائي الذم ساد فرنسا قبؿ الثكرة 
ا، فقد قامت ىذه الثكرة لتحقيؽ قكاعد كالمساكاة كالحرية كاألخكة عمى اختبلؼ  (1789) كاضحن
أبعادىا، أيف اقر الثكار الفرنسيكف مبدأ الفصؿ بيف السمطات كبديؿ الحتكار السمطة المطمقة 
كالتي اعتبرىا مفسدة مطمقة، جاءىذا المبدأ كرد عنيؼ لما كانت تمارسو البرلمانات القضائية 
قبؿ الثكرة حيث بمغ مف شدتو أف حٌرـ عمى القضاء النظر في أعماؿ اإلدارة ككاف ذلؾ بمكجب 
حيث كاف القضاء يتدخؿ بشدة في الشؤكف -  سبؽ اإلشارة إليو– 1790 أكت 14-16القانكف 
 .اإلدارية لدرجة شٌميا كعرقمتيا كعرقمة كؿ إصبلح
بعد الثكرة تكفمت اإلدارة نفسيا بالنظر في المنازعات التي تككف ىي طرفنا فييا فسميت 
ىذه المرحمة باإلدارة القاضية، غير أف ىذه المرحمة لـ تعمر طكيبلن ألنيا تتعارض مع مبادئ 
العدالة التي تأبى أف يككف الخصـ ىك الحكـ، كما ال تتحقؽ المبادئ التي قامت مف اجميا 
 .األخكة- العدالة-  المساكاة–الثكرة 
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كجاء تعديؿ دستكر السنة الثامنة ليضع حدنا لمرحمة اإلدارة القاضية كبمكجبو تأسس 
مجمس الدكلة، ككاف المبنة األكلى لبناء صرح القضاء اإلدارم، أيف بدأ باختصاص استشارم 
 كاعتباره ىيئة قضائية تنظر كتفصؿ في المنازعات ذات 1872إلى أف اكتمؿ بناؤه سنة 
خبلؿ ىذه المرحمة بقي العمؿ قائما بمبدأ عدـ جكاز تكجيو القاضي اإلدارم . الطبيعة اإلدارية
. (1)أكامر لئلدارة استنادا إلى مقتضيات مبدأ الفصؿ بيف السمطات
ذا كانت حقيقة مبدأ الفصؿ بيف السمطات ىي أف تستقؿ كؿ سمطة بمجمكعة مف  كا 
االختصاصات تمارسيا بصكرة احتكارية كاستئثارية كيمنع عمى السمطات األخرل ممارسة تمؾ 
االختصاصات أك حتى التدخؿ لمراقبتيا أك التعقيب عمييا فإف تكجيو األكامر مف القاضي 
اإلدارم لئلدارة ىك التطبيؽ الفعمي لخرؽ ىذا المبدأ، كقد كيؼ أمره ىذا عمى أنو تدخؿ لتعديؿ 
عمؿ اتخذتو اإلدارة كالذم يفترض أف يصدر مف ذم صفة، أم مف الرئيس إلى المرؤكس 
كالقاضي غريب عف السمطة التنفيذية كال ينتمي إلييا عضكيا كالكظيفيا بالنتيجة ال يجكز لو 
 .تكجيو ليا األكامر
ىذا يطرح اإلشكاؿ عف األسباب الحقيقية لتبني بادئ األمر مبدأ عدـ جكاز تكجيو األكامر 
 .لئلدارة كىذا الذم نتعرض إليو
  
                                                           
. 40الكريـ بكدريكة، المرجع السابؽ، ص عبد(1)
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 الفرع الثاني
 مـوقف الفقو التقميدي
عماال  العبلقة بيف القاضي كاإلدارة قائمة عمى أساس فكرة أف القاضي يقضي كال يدير كا 
ليذه الفكرة كقع إجماع فقيي عمى أف القاضي ال يممؾ سمطة تكجيو األكامر كلمعتقدم ىذه 
 :الفكرة جممة مف الحجج كاألسانيد نذكرىا ممخصة
 مبدأ الفصل بين السمطات. 1
إف مبدأ الفصؿ بيف السمطات ىك احد أىـ مبادئ التنظيـ السياسي، كالتي تعتبر مف القيـ 
األساسية لؤلنظمة السياسية المعاصرة، بؿ ىي المنطمؽ الفكرم األكؿ لتحديد أشكاؿ النظاـ، 
كتحديد القكاعد الكضعية التي تحكـ المؤسسات في كيانيا العضكم كالكظيفي كىذا الذم تدكنو 
في الدساتير، فقد كانت النظـ السياسية في المجتمعات القديمة تسير عمى أساس تركيز السمطة 
 .(1)"باعتبارىا حقا شخصيا أك امتيازنا لمحاكـ " في يد الحاكـ 
فذاقت الشعكب مرارة ىذا االستبداد ككيبلتو " أنا الدكلة : فقد كاف لكيس الرابع عشر يقكؿ
 ".ردحا مف الٌزمف 
كظمت البشرية حبيسة ىذه المعتقدات الفاسدة حتى انبرل فبلسفة كمفكركف ليرفعكا عنيا 
كقد تكصمكا أف السمطة في الٌدكلة القانكنية . حيؼ كظمـ الحكاـ كما نتج عنو مف أنظمة مستبدة
الحديثة ال يمكف أف تككف دكف حدكد كىذا يقكدىا إلى الحديث عف التزاـ القائميف عمى السمطة 
ذا ما التـز ىؤالء بالقانكف فإننا نككف أماـ الدكلة القانكنية التي يخضع فييا الجميع  بالقانكف كا 
                                                           
 .100، ص1992، 5 أحمد عاصـ عجيمة، النظـ السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة، ط(1)
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ال نككف أماـ الدكلة االستبدادية البكليسية التي يعطي فييا  لسمطاف القانكف حكامنا كمحككميف كا 
 .فعكض قكة القانكف فاألمر عندىـ قانكف القكة, الممارسكف لمسمطة إجازة لمقانكف فيـ فكقو
كجكد دستكر كالفصؿ بيف السمطات : كال تقـك دكلة القانكف إال عمى أسس كمبادئ أىميا
كاستقبللية القضاء، فإذا كاف الدستكر ىك الذم يحدد شكؿ الدكلة كنظاـ الحكـ فييا، كينشئ 
السمطات كيبٌيف اختصاصاتيا كيحدد طبيعة العبلقة بينيا، كيقر حريات األفراد فإنو بذلؾ يعتبر 
. (1)الضمانة األكلى لممارسة السمطة ممارسة قانكنية خاضعة لحدكد كضكابط معينة
كحيث أف مبدأ الفصؿ بيف السمطات جاء عمى أنقاض الحكـ المطمؽ كانتقامنا مف الفكرة 
السائدة يكميا أف السمطة ممؾ لمف يمارسيا فقد استند أنصار مبدأ عدـ جكاز تكجيو األكامر 
لئلدارة عمى ىذه األسس كاعتبركا إحجاـ القاضي اإلدارم عف تكجيو األكامر لئلدارة مف 
 :التطبيقات العممية لمبدأ الفصؿ بيف السمطات كليـ ما يبرر ما ذىبكا إليو
تمقي أم -  باعتبارىا تمثؿ السمطة العامة–كيستند إلى رفض اإلدارة : المبرر العممي -
 .أكامر مف أم جية خارجية كلك كانت القضاء
مفاده ضركرة تقيد القاضي بنطاؽ الدعكل التي ينظرىا، إذ يقتصر : المبرر القانوني -
ا أما مسألة تنفيذ الحكـ فيي مسألة تخرج عف  دكره عمى الفصؿ في الدعكل شكبل كمكضكعن
 .(2)الدعكل
 
                                                           
 .124 يحي الجمؿ، األنظمة السياسية المعاصرة، دار النيضة العربية، بيركت، ص(1)
 .190، ص1996ج، اإلسكندرية، .ـ. عبد الحكيـ فكدة، الخصكمة اإلدارية أحكاـ دعكل اإللغاء كالصيغ النمكذجية ليا، د(2)
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 النصوص القانونية كأساس لمحظر. 2
يرتكز أنصار مبدأ عدـ تكجيو األكامر لئلدارة إلى مجمكعة مف النصكص التشريعية 
 :الصادرة بعد قياـ الثكرة الفرنسية كنعني  تحديدا النصكص التالية
 الذم قرر منع قياـ المحاكـ بأم عمؿ مف شانو 22/12/1789المرسـك الصادر في  -
 .أف يؤدم إلى عرقمة أعماؿ اإلدارة
 كالتي 1790 أكت 24-16 مف قانكف التنظيـ القضائي الصادر في 13نص المادة  -
نصت بأف الكظائؼ القضائية متميزة كمستقمة عف الكظيفة اإلدارية كال يمكف لمقضاة التعرض 
بأم طريقة كانت لمعمميات التي تتـ في كنؼ اإلدارة أك أف يمثؿ أماميـ رجاؿ اإلدارة عف 
 .األعماؿ التي تتصؿ بكظائفيـ
 الذم جاء فيو بأنو ال يجكز إحالة أم رجؿ مف رجاؿ 1790 أكتكبر 14-07قانكف  -
 .اإلدارة إلى المحاكـ بسبب كظيفتو العامة إال إذا أحيؿ بمعرفة السمطة العميا كفقا لمقانكف
 الذم قرر في إحدل مكاده بأنو ال يجكز لممحاكـ التصدم لمكظائؼ 1791دستكر سنة  -
 .اإلدارية أك استدعاء رجاؿ اإلدارة أماميـ بسبب كظائفيـ
لمسنة الثالثة كالذم يحظر عمى المحاكـ التعدم بأم شكؿ  (Fructidor )16مرسـك  -
 .(1)كاف لمكظائؼ اإلدارية
 
 
                                                           
(1) 
Ahmed Mahiou, Cours de contentious administrative O.P.U. Hidre Alger 2eme edition, 1981, 
P14. 
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 الظروف التاريخية لنشأة مجمس الدولة الفرنسي. 3
االتجاه المؤيد لحظر تكجيو أكامر مف القاضي اإلدارم لئلدارة، يربط ىذه القناعة 
بالظركؼ التاريخية التي نشأ فييا مجمس الدكلة الفرنسي حيث نشأ في أحضاف اإلدارة، كما 
حدث حكليا مف مجاذبات أدت في النياية أف يفرض قيكدنا عمى نفسو حتى ال يثير حفيظة 
الحككمة ضده، بعد أف تمتع باالستقبلؿ النيائي عنيا كتمتع بالقضاء آليات بدءنا مف سنة 
1872
(1). 
 طبيعة صالحيات القاضي اإلداري كأساس لمحظر. 4
تكاد تستقر أحكاـ القضاء اإلدارم بأف سمطة القاضي اإلدارم حيف فصمو خاصة في 
منازعات اإللغاء تقتصر عند حد إلغاء القرار اإلدارم دكف أف تتجاكز ذلؾ إلى إصدار أكامر 
لئلدارة، فالقاضي اإلدارم تنتيي صبلحيتو بإلغاء القرار غير المشركع دكف أف يأمرىا أك يحدد 
ليا اإلجراءات التي تككف ضركرية ألحداث أثره، أم ليس لمقاضي اإلدارم أف يصدر القرار 
الذم يتعيف اتخاذه كأثر إللغاء القرار المعيب باعتباره الرقابة التي يمارسيا القاضي اإلدارم ىي 
. (2)رقابة مشركعية
ككتطبيؽ لقد عمؿ مجمس الدكلة الفرنسي بكؿ حـز عمى احتراـ ىذا المبدأ مف خبلؿ إلغاء 
أحكاـ المحاكـ اإلدارية التي تنسى كجكده كتسمح لنفسيا تكجيو أمر لئلدارة لتنفيذ بعض 
                                                           
، جامعة محمد خيضر بسكرة، كمية 2اش، ضمانات تنفيذ القرارات اإلدارية، مجمة االجتياد القضائي، العددؽ الساسي س(1)
 .249، ص2005الحقكؽ كالعمـك السياسية، نكفمبر 
 كمكف حسيف، ظاىرة عدـ تنفيذ األحكاـ الصادر ضد اإلدارة، رسالة ماجستير في الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم (2)
 .41، ص2009كزك، 
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االلتزامات، إذ رفض مجمس الدكلة كلمدة طكيمة تكجيو األمر كىذا راسخ منذ قراره الصادر في 
إذا كاف مف صبلحيات القاضي : "  حيث قضي أٌنوLe Loir في قضية 27/06/1933
الكشؼ عف حقكؽ ككاجبات أطراؼ الخصكمة كتحديد التعكيضات التي تدعى بيا فبل يمكنو 
التدخؿ في تسيير المرفؽ العاـ عف طريؽ التيديد بالغرامة المالية أك تكجيو األمر سكاء لئلدارة 
. (1)أك المتعامميف معيا كالتي بإمكانيا اتجاىيـ، استعماؿ سمطاتيا لضماف تنفيذ المرفؽ العاـ
 المطمب الثاني
 مـوقف الفقو الحديث من مبدأ حظر توجيو األوامر لإلدارة
الفقو الحديث لـ يساير الفقو التقميدم في مسألة تكجيو األكامر لئلدارة لحمميا عمى التنفيذ 
بؿ خكؿ لمقاضي اإلدارم ىذه السمطة، كجاء ىذا التحكؿ عمى أنقاض سابقو كقد قدِّمت أسانيد 
 :كحجج معاكسة لممبررات المعتمدة مف قبؿ الفقو التقميدم نعرضيا مكجزةن 
 الفرع األول
 الفقو الحديث ومبدأ الفصل بين السمطات كأساس لحظر توجيو األوامر
يقكؿ الفقيو شكفاليو في نقده لمبدأ الفصؿ بيف السمطات بأف ليس لو أساسا مف القانكف، 
ذلؾ أٌنو يرجع إلى اعتبارات تاريخية كانت تيدؼ مف كراء ذلؾ إلى تحقيؽ نكع مف التكازف 
ا، كالتي كاف مرجعيا  السياسي بيف اإلدارة كقاضييا، بدأت منذ أف باشر المجمس قضاءن مفكضن
                                                           
 124بف صاكلة شفيقة، مرجع سابؽ، ص:  نقبل عف(1)
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ىك عدـ الثقة في البرلمانات القديمة، كاآلف قد زالت كؿ ىذه االعتبارات فإنو لـ يعد ىناؾ مانع 
. (1)يحكؿ دكف االعتراؼ لمقاضي اإلدارم بسمطة تكجيو األكامر لئلدارة
إضافة إلى ذلؾ فمك كاف مبدأ الفصؿ بيف السمطات فعبلن أساسا لمحظر فمما لـ يحظر 
عمى القضاء العادم تكجيو األكامر لئلدارة ؟ كلماذا لـ يحؿ بينو كبيف إجباره ليا عمى تنفيذ ما 
يصدره مف أحكاـ مستخدما الغرامة التيديدية كما في حاالت غصب السمطة كالتعدم، كالعجب 
أف يتـ االستناد إلى ىذا المبدأ ليطبؽ الحظر عمى مجمس الدكلة كىك الذم ابتكر كبريات 
نظريات القانكف اإلدارم سكاءن في جكانبو المكضكعية أك اإلجرائية كبما ابتدعو في شأنيا مف 
مبادئ كبرل تمثؿ عبلمات تيتدم بيا اإلدارة في تصريؼ شؤكنيا كتمزميا في عمميا اليكمي، 
ا قبؿ أف يصميا المشرع تقنيا فكاف بمثابة المشرع الحقيقي ليا، كال يمكف ألحد أف  فبمغيا ابتداعن
ينكر أنيا بمثابة أكامر حتى لك اتسمت بالطبيعة غير المباشرة، كرغـ ذلؾ لـ يقاؿ بأف ىذا ييدـ 
مبدأ الفصؿ بيف السمطات، عمى الرغـ مف ذلؾ ينطكم عمى مساس بيذا المبدأ، ألف ذات 
الجية ىي التي كانت تأخذ عمى عاتقيا نشكء القاعدة الحاكمة لممنازعة كىي التي تتكلى في 
. (2)ذات الكقت تطبيقيا عمييا
أم أف يحكؿ ىذا المبدأ دكف تدخؿ القضاء لتنفيذ أحكامو بإصدار أكامر تبيف لئلدارة ما 
يجب عمييا اتخاذه لتنفيذ الحكـ، فيذا بما ال يمكف قبكلو فبل منطؽ المبدأ كال تاريخو يفضياف 
 .(3)إلى ذلؾ الحظر كالقكؿ بغير ذلؾ فيـ لو عمى خبلؼ حقيقتو كحممو عمى غير كجيو
                                                           
(1) 
Chevallier (J), du principe de Séparation au principe de dualité R.F0G. AD, 1990, P712. 
 .19 محمد باىي أبك يكنس، المرجع السابؽ، ص(2)
 .18 نفس المرجع، ص(3)
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 الفرع الثاني
 الفقـو الحديث والّنصوص التشريعية كأساس لمحظرّ 
األصؿ أف ينسب الحكـ ألقرب أكقاتو، كالنصكص المعتمدة مف قبؿ أنصار الحظر في 
الفقو التقميدم لـ يخاطب القاضي اإلدارم يكميا فمـ يكف مكجكدا كقتيا بؿ كانت تخاطب قضاة 
 .المحاكـ العادية، كبالنتيجة فإف اعتماد مثؿ ىذه النصكص فيو مغالطة لؤلسباب السالؼ ذكرىا
نما مصدره  كمف ىنا فإف تطبيؽ الحظر عمى القاضي اإلدارم ال أساس قانكني لو كا 
تفسير قضائي مكسع لمجمس الدكلة أفضى إلى أف فرض عمى نفسو كمف تمقاء نفسو ىذا القيد 
أكثر جرأة عمى التحمؿ منو، إذف فإف األمر - المقصكد بو أساسا–الذم كاف القاضي العادم 
 Auto-Limitationبالنسبة لمقاضي اإلدارم ال يعدك إال أف يككف إال نكعنا مف التقيد الذاتي 
. (1)فرضو عمى نفسو كال عبلقة لتمؾ النصكص التشريعية بو مف قريب أك بعيد
 الفرع الثالث
 الفقو الحديث وطبيعة صالحيات القاضي اإلداري كأساس لمحظر
مسألة طبيعة صبلحيات القاضي اإلدارم كأساس لمحظر أثارت جدالن كاسعنا، فالذم ينفي 
أف حكما قضائيا ال يحمؿ تكجيو األكامر فيك الممـز بإقامة الدليؿ، ذلؾ أف القاضي يمارس ىذه 
 .(2)السمطة في كؿ حكـ يصدره مما حدا بالبعض إلى تشبيييما بالتماثؿ بيف الشيء كظمو
                                                           
(1) 
Chevallier (j): l' elaboration tristarique du Principe de separation de la jurisdiction 
administrative et de l' administration active, Paris, L.G.DJ. 1970, P189. 
Chevallier (j): Op cit, P712. 
(2) 
Weil (P): les Consequence de l' annulations d' un acte administrative Pour excés de Pouvoire, 
These, Paris Pend one 1952, P60. 
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، عمى أف يعمف  كىذا عمى خبلؼ رأم الفقو التقميدم الذم يرل بأف دكر القاضي مقصكره
الحكـ المجرد عمى كقائع الدعكل التي ينظرىا، فإف الفقو الحديث يستمـز الستكماؿ الحكـ أف 
نما  تتخذ إجراءات بعدية لتنفيذه، كبمغة إجرائية أكثر دقة ال يقتصر عمى بياف حكـ القانكف كا 
إف كظيفة القاضي ال : "  بقكلوPerrotيتجاكزه إلى األمر بما يجب تنفيذه كىذا الذم فسره الفقيو 
نما أيضا سمطة األمر باتخاذ جميع اإلجراءات  تقتضي فحسب النطؽ بحكـ القانكف، كا 
الضركرية لكف يأخذ ىذا الحكـ طريقو إلى التطبيؽ العممي، كتمؾ سمطة مكممة لسمطتو في 
. (1)الحكـ
إف األحكاـ القضائية في حقيقتيا ىي أكامر مكجو مف القاضي اإلدارم إلى اإلدارة كلكف 
جاءت بطريقة غير مباشرة، فيي جميعنا أكامر مكجو لمقياـ بفعؿ أك االمتناع عف فعؿ، فأداء 
اإلدارة لمبمغ التعكيض تنفيذنا لحكـ صادر بدعكل التعكيض ىك استجابة ألمر ليا بذلؾ كىك إف 
 .لـ يصرح بذلؾ إال أف أعماؿ مقتضاه بحكـ التبلـز تأدية ذلؾ
إف كؿ حكـ يصدر مف القاضي : "... بقكلوDuguitكىذا الذم ذىب إليو الفقيو الكبير 
ا فعمى األقؿ أنو أمر  ف لـ يكف صريحن اإلدارم ىك بالنسبة لئلدارة بمثابة تكجيو أمر، حتى كا 
. (2)باالمتثاؿ لحجية األمر المقتضى بو، كأعماؿ كؿ ما يترتب عميو مف نتائج
                                                           
(1) 
Perrot (R): Institutions judiciaires, Paris Montchrestien 3
eme
 édition, 1989, P39. 
(2) 
Chevallier (j): L' interdiction Pour le juge administrative de foire acte d' administratif A.l. 
1972, P59. 
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 نسكقو دحضا لمزعـ بأف المبدأ يبرر الحظر، إذ قاؿ مع Jezeكثمة رأم لمفقيو الكبير 
مطمع ىذا القرف بأف ىذا المبدأ ليس إال خرافة قديمة اصطنعتيا أنظمة مستبدة، ال يستقيـ 
. (1)كجكده اآلف بما ترتبو مف آثار مع سيادة دكلة القانكف
تضاؼ إلى الحجج التي قابمت بيا مدرسة الفقو الحديث لنسخ حجج المدرسة التقميدية، 
فقد قدـ أنصار ىذه المدرسة مرتكزات لتبرير تكجييـ القاضي بمنح القاضي اإلدارم سمطة 
 :تكجيو األكامر لئلدارة مف اجؿ ضماف تنفيذ أحكامو كىذه المرتكزات
 الفرع الرابع
 توجــيو األوامر إجراء يحقق المحاكمة العادلة
أك ما يطمؽ عميو - Le Procès équitableيمثؿ حؽ المتقاضي في الفصؿ لدعكاه 
. (2)كاحدنا مف أىـ حقكقو األساسية- الحؽ في المحاكمة العادلة
كىنا الحؽ ليس مقصكرنا عمى نحك ما شاع استعمالو، عمى كفالة حؽ الدفاع فسحب، 
نما ينظر إليو في اإلتجاه الحديث لقضاء المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى أٌنو ذك  كا 
 :ثبلث شعب
 .حؽ االلتجاء إلى القضاء -
 .حسف سير الخصكمة بما يتضمنو مف كفالة حؽ الٌدفاع -
 .(3)الحؽ في التنفيذ الفٌعاؿ لمحكـ -
                                                           
(1) 
jeze (G):Princip les generous du droit Public, Paris, Parcel Giard, 1914, P9. 
(2) 
Isrel (j): Droits et libertés Fondamental, Paris. L.G.D.J, 4998, P35. 
(3) 
Guinchard (S): Le Procés  equitable  fundamental A.J, 1998, Numéro special (Les droits 
Fondamentaux), P191. 
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إنزاؿ حكـ القانكف عمى النزاع المعركض كحده ال -  التنفيذ الفعاؿ لمحكـ–الشعبة األخيرة 
يجدم، إف لـ يتبع بإجراءات التنفيذ كتكجيو األكامر كاحدة منيا تضاؼ إلييا أف يككف التنفيذ في 
 .مٌدة معقكلة حتى ال يككف منطكؽ الحكـ عديـ القيمة
إف تدخؿ القاضي بتكجيو األكامر لئلدارة كاحدة مف مقتضيات التنفيذ الفعاؿ لؤلحكاـ بؿ 
 :كيعد العامؿ الرئيسي ألمريف
 سرعة التنفيذ مف جية -
 كتيسير ميمة اإلدارة في تحقيؽ آثار الحكـ مف جية ثانية -
إذ ال معنى لبللتزاـ بسرعة التنفيذ إذا أككؿ لئلدارة أمره دكف رقابة مصدر الحكـ عمى 
إتمامو، بؿ إنو مف المحظة التي نتفؽ فييا جميعا عمى أف النفع الذم يرجكه المدعي مف الحكـ 
نما جؿ ىمو فاعميتو في الحصكؿ عميو أم إمكانية  ليس مجرد بياف أحقيتو فيما يدعى بو كا 
. (1)تحكلو إلى كاقع
 المبحث الثالث
 دواعي ومبــررات التخمي عن مبدأ عدم جواز توجيو األوامر لإلدارة
إف التطبيؽ الحرفي الجامد لفكرة أف القاضي يقضي كال يدير الذم كاف مف التطبيقات 
العممية لمبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم عٌده أنصار الفقو التقميدم كأساس كحجة لتبرير مبدأ 
 .حظر تكجيو األكامر لئلدارة، لـ يعد ليساير التطكرات العميقة كالجذرية لكؿ السمطات
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كحيث أف القاعدة القانكنية ىي ابنة بيئتيا ما شرعت إال لمعالجة ظاىرة ما دفاعنا عف مبدأ 
المشركعية، بدليؿ أف تبني مبدأ عدـ جكاز تكجيو األكامر لئلدارة كاف العتبارات تاريخية أدت 
متصمة بما عرفتو الدكلة الفرنسية مف أحداث قبؿ الثكرة -  كما سبؽ القكؿ–إلى تطبيقو 
 كما بعدىا، فا لعبرة بتبني ىذا المبدأ ليس بخصكصية السبب بؿ تنبع مف فكرة 1789الفرنسية 
أنو سيٌف لمعالجة ظاىرة التدخؿ السافر لمقضاء في الشؤكف اإلدارية لحد عرقمتيا بأف تبادر ألم 
 .إصبلح، ىذه الظاىرة ليست اقؿ خطرنا مف ظاىرة عدـ تنفيذ اإلدارة ألحكاـ كقرارات القضاء
لـ يعد لو أساسا عمميا ألف -  حظر تكجيو األكامر لئلدارة–أكثر مف ذلؾ أف  ىذا المبدأ 
الحكـ يدكر مع عمتو كجكدنا كعدمنا فحتى الذيف نشأ في أحضانيـ تمردكا عنو النعداـ األساس 
إذ أجاز المشرع الفرنسي تكجيو -  كما أسمفنا– كانت نيايتو 1995القانكني كبصدكر قانكف 
 .األكامر لئلدارة
فالسؤاؿ المطركح ما ىي العكامؿ كالمبررات التي كانت سببا في إنكار ىذا المبدأ كبالتالي 
( 1)الخركج عنو ؟ كلكي نجيب عف ىذه األسئمة البد مف استعراض المبررات القانكنية
 (.2)كالمبررات العممية
 المطمب األول
  المبــررات القانونية
دكلة القانكف شعار طالما تباىت بو دكؿ العالـ بؿ كدكنتو في دساتيرىا كغيره مف 
الشعارات الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالشعب ىك مصدر السمطة كصاحب السيادة تمارس 
 .السمطة باسمو كبتكميؼ منو كما تمميو النصكص الدستكرية
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كلما كانت السمطة التنفذية كىي إحدل السمطات في الدكلة فإنو يجرم عمييا ما يجرم 
عمى باقي السمطات مف احتراـ مبدأ المشركعية فيي تعمؿ جاىدة مف اجؿ تحقيؽ المصمحة 
طراد، كىذا بعيد المناؿ إف لـ تكف فيو رقابة  العامة كحسف سير المراقبة العامة بانتظاـ كا 
 .قضائية ضامنة لحقكؽ كحريات المكاطف كالساىرة عمى التزاـ اإلدارة بقكاعد القانكف
أك التخفيؼ مف عمى األقؿ -  الحظر عمى تكجيو األكامر لئلدارة–إف االنقبلب عف مبدأ 
انطمؽ مف فكرة أف دكر القضاء كييئة رقابية عمى أعماؿ اإلدارة ىك النظر في مدل تطابؽ 
أعماؿ اإلدارة مع النصكص القانكنية كفحكاىا أم ما قصده المشرع كارتضاه، فالقكؿ بأف تكجيو 
القاضي األكامر لئلدارة ىك تداخؿ في الصبلحيات ألنو غريب عف اإلدارة كال ينتمي إلى سمميا 
ف ما قاـ بو مف تكجيو أكامر ىك . مردكد عف أصحابو  صحيح  أف القاضي ليس رئيسا إداريا كا 
بإيعاز مف المشرع إذ ثبتت المخالفة لمقانكف، كيستدؿ المؤيدكف لمنح القاضي تكجيو أكامر 
 :لئلدارة بأمثمة نذكر بعضيا
مستأجر لعيف مؤجرة اخؿ بشرط مف شركط عقد اإليجار، أم جية تسند إلييا ميمة  -
إخبلء العيف المؤجرة، كىؿ القاضي حيف يمـز المستأجر بإخبلئيا يككف قد تجاكز صبلحياتو إف 
كاف الجكاب بالنفي فإف تكجيو األكامر في ىذه الحالة ىك إعماالن لتطبيؽ القانكف كحماية 
 .لممشركعية
كما أف إلزاـ القاضي اإلدارم لئلدارة بإعادة إدماج المكظؼ المفصكؿ مف عممو بطريقة  -
تعسفية ىؿ يعد ىذا أف القاضي اإلدارم قد نصب نفسو رئيسا لئلدارة أـ أف المسألة ال تعد كأف 
 .تككف رقابة قضائية كىي مف صميـ اختصاصاتو
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خبلصة القكؿ أف تمكيف القاضي اإلدارم مف تكجيو أكامر لئلدارة يشكؿ تطبيقا فعميا 
لمقتضيات دكلة القانكف كحماية لمبدأ المشركعية، كالشؾ أف اإلدارة ستتخذ أثناء مباشرتيا 
ألعماليا كؿ التدابير كاالحتياطات البلزمة لتفادم مخالفة القانكف كاجتناب حرج تكجيو القاضي 
أكامر ليا، مما سيحقؽ فعالية في النشاط اإلدارم كجدية في العمؿ قد ال نجدىا في حالة تطبيؽ 
مبدأ عدـ جكاز تكجيو األكامر لئلدارة، أيف ال تياب كال تتخكؼ ىذه األخيرة مف رقابة القضاء 
لعمميا اليقيني أف سمطة القاضي محدكدة كضيقة كقد تجد عدة أساليب لمتحمؿ مف الحكـ 
. (1)القضائي
 المطمب الثاني
  المبــررات العممية
لقد ترسخت في أذىاف القائميف بالشؤكف اإلدارية أف ال ميعقب عمى أعماليـ لدرجة أنو 
تشكمت لدييـ قناعة أف ما يصدره القضاء مف أحكاـ ال يعنييـ ال مف قريب كال مف بعيد حتى 
إف كانت اإلدارة ىي المدعي عمييا، فيمجأ ىؤالء إلى مقاكمة كؿ اإلجراءات التي مف شأنيا 
تنفيذ الحكـ أك القرار القضائي كيتخذكف كؿ السٌبؿ المختمفة التي تجعؿ المحكـك لو يندـ عمى 
سمككو ليذا الطريؽ حيث ما بذلو القاضي كجيازه كما تكبده المدعي مف أتعاب في أركقة 
 .المحاكـ كميا تذىب سدل أماـ تعنت القائميف بالشؤكف اإلدارية
-  أك تجعمو عسيرنا عمى األقؿ–كمف األسباب التي تجعؿ الحكـ القضائي مستحيؿ التنفيذ 
مجيء صياغتو بشكؿ غير كاضح كدقيؽ، أيف يحجـ القائـ بالتنفيذ عمى اتخاذ إجراءات التنفيذ 
                                                           
 .45، مرجع سابؽ، ص تكجبو االكامر لبلدارة تقميد أـ تقييد عبد الكريـ بكدريكة، مبدأ عدـ جكاز(1)
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مرٌده صياغة الحكـ القضائي ذاتو، كقد تجدىا اإلدارة فرصة لمتنصؿ مف . بحجة إشكاؿ فيو 
 .(1)مسؤكليتيا كالتيرب مف التنفيذ
ىنا يظير دكر تكجيو األكامر لئلدارة في إزالة كؿ لبس فإف تعذر الفيـ لمنطكؽ حكـ ما 
جاء ىذا المبدأ ليزيؿ ىذه الصعكبة كبالتالي يتعذر عمى اإلدارة أف تستند عمى الغمكض لمتنصؿ 
 .مف المسؤكلية في التنفيذ
 المطمب الثالث
 تقـدير آلية توجيو األوامر لإلدارة
إف معالجة مشكمة امتناع اإلدارة عف تنفيذ أحكاـ كقرارات القضاء قد اكتشفت ليا عدة 
حمكؿ كآلية تكجيو األكامر لئلدارة كاحدة منيا لكنيا جاءت متأخرة فطالما نادل بيا الباحثكف 
كالفقياء، اآلف كقد رفع الحظر عف القاضي اإلدارم فصار يممؾ سمطة تكجيو األكامر لئلدارة، 
حتى ال يقتصر دكره عف إنزاؿ قكؿ القانكف في نزاع ما، ىذه اآللية المستحدثة مف السابقة 
عطائيا الكقت الكافي ألف  ألكانو تقدير مدل نجاعتيا فتقديرنا ليا سيككف نسبيا  نتيجة حداثتيا كا 
 .التقييـ كالتقدير يتطمب كقتا ألف الميداف  كالممارسة العممية ىما المحؾ
 الفرع األول
 مـزايا آلية توجيو األوامر لإلدارة
لقد أثبتت التجارب العممية في ميداف المنظكمة  القانكنية أف أطكؿ القكاعد القانكنية عمرنا 
ىي تمؾ القكاعد المرنة، أما الجامدة فإف ما يقع في الحياة مف تطكرات قد تكسرىا كتتجاكزىا 
                                                           
 .48 المرجع نفسو، ص(1)
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األحداث كمبدأ الفصؿ بيف السمطات كنمكذج لذلؾ فإف تطبيقو الحرفي كالجامد قد يقؼ حجرة 
عماال لمقاعدة  التي مؤداىا إذا تعارضت  عثرة أماـ ظكاىر مف شأنيا أف تعصؼ بكياف الدكلة كا 
كعي أكبرىما خطرنا بارتكاب أخفيا  .مفسدتاف ري
فإذا كاف الحظر مرجعو التطبيؽ الحرفي لمبدأ الفصؿ بيف السمطات يؤدم إلى زكاؿ ىيبة 
 :الدكلة كالحط مف قيمة السمطة القضائية فإف رفعو لو مف المزايا ما يستحسف إعمالو كالتي منيا
تحقؽ ىذه التدابير كاألكامر التنفيذية مزية ىامة تتمثؿ في عدـ الحاجة لمرجكع لئلدارة  -
مرة أخرل الستصدار القرار، كبذلؾ تجعؿ ىذه اآللية مف الحكـ القضائي سندنا منتجا بذاتو 
لآلثار القانكنية الحتمية، ألنو تنعدـ المصمحة في ىذه الحالة في انتظار تدخؿ اإلدارة بقرار 
 .(1)جديد يرتب اآلثار التي تنتج حتما عف الحكـ القضائي
تستغؿ األكامر المكجية لئلدارة كدليؿ كمرشد لممحكـك ليـ، حتى ال تضيع الحقكؽ جراء  -
اإلجراءات التنفيذية التي قد تستغؿ مف طرؼ أعكاف اإلدارة لمتصدم ألحكاـ القضاء بعدـ 
في تحريؾ -  تكجيو األكامر–التنفيذ كالذم كٌيؼ أنو مخالفة قانكنية، لذلؾ تسيـ ىذه التدابير 
مسؤكلية اإلدارة، ذلؾ أف امتناع اإلدارة عف تنفيذ الحكـ أك القرار القضائي الصريح المنطكؽ 
ىك العبلمة الكاضحة عف سكء النية، ىنا نفتح الباب أماـ دعكل التعكيض كقد يسأؿ المكظؼ 
 .الممتنع عف عدـ تنفيذ حكـ القضاء
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 الفرع الثاني
  عـــيوب آلية توجيو األوامر لإلدارة
آلية تكجيو األكامر لئلدارة لتنفيذ أحكاـ كقرارات القضاء كالتي يتبناىا أنصار الفقو الحديث 
 :ال يعكؿ عمييا كثيرنا نظرنا لما يحيط بيا مف عيكب نذكرىا مكجزةن فيمايمي
 أٌنو ال يفيد في شيء تكجيو أكامر لئلدارة، إذ تنفيذ قرارات القاضي Weilيرل الفقيو  -
فحسب ىذا الفقيو فإف تقرير حؽ القاضي .  اإلدارم مف طرؼ اإلدارة يككف بفضؿ إرادتيا الحٌرة
اإلدارم في إصدار األكامر لئلدارة لف تككف لو أم قيمة عممية، ذلؾ أنو إما أف تقـك اإلدارة 
ما أف تمتنع عف تنفيذ األمر كفي  بتنفيذ األمر كفي ىذا الكضع لف يككف ىناؾ أم إشكاؿ، كا 
ىذه الحالة سيتـ البحث عف كسائؿ أخرل لحمميا جبرنا عمى التنفيذ
(1). 
إف اإلدارة التي امتنعت عف تنفيذ الحكـ القضائي ال يضرىا أف تسمؾ نفس األسمكب مع  -
األكامر التنفيذية التي قد ينطؽ بيا لتنفيذ ذلؾ الحكـ كىنا ندخؿ في دكامة إذ تحتاج األكامر ىي 
 مف 981األخرل إلى آلية لمتنفيذ، كىي حقيقة نقؼ عمييا في التشريع الجزائرم في نص المادة 
قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كالتي يفيـ مف صياغتيا أف القاضي الذم يحدد تدابير التنفيذ 
أف يأمر بغرامة تيديدية بما يفيـ مف ذلؾ أف الغرامة تصبح في ىذه الحالة آلية لحمؿ اإلدارة 
 .عمى تنفيذ ىذه التدابير التنفيذية ال آلية لتنفيذ الحكـ الذم تضمنيا
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معالـ كحدكد كبل مف السمطتيف القضائية كالتنفيذية كصبلحياتيا ليا ضكابط كتقاليد  -
خاصة لذلؾ فإف اإلكثار مف تكجيو األكامر لئلدارة مع التفصيؿ يقع فييا خمط فيي مككمة 
 .لمرئيس اإلدارم كالقاضي ليس كذلؾ
أف ىذه األكامر التفصيمية غير مجدية كأف امتناع قاضي -  كمير شيف–يرل الفقيو  -
اإللغاء عف تكجيييا ليس مرده إلى ككنو ال يممؾ إصدار ىذه األكامر، بؿ لككنيا تتركز جميعا 
في ذلؾ األمر المجمؿ كالعاـ كىك اإللغاء بما يفرضو عمى اإلدارة مف االلتزاـ لتحقيؽ 
 .(1)مقتضاه
إف تطبيؽ ىذه اآللية يتطمب نظاـ إدارم قائـ عمى فكرة القاضي اإلدارم المتخصص  -
حتى يحسف تحديد ىذه التدابير كاألكامر كاستخبلص النتائج القانكنية التي تترتب عمى أحكاـ 
فالتخصص الدقيؽ لمقضاة مف . (2)اإللغاء خاصة كىك ما يفتقر إليو التنظيـ اإلدارم الجزائرم
كليس -: "... جيمياف–شأنو التغمب عمى إشكالية سكء صياغة النصكص التي قاـ فييا الفقيو 
بخاؼ ما يكاجو إقرار ىذا االختصاص الجديد مف عقبات تتمثؿ في صعكبة تحديد كصياغة 
 .(3)"القكاعد التي تقرر ىذه السمطة 
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 خـاتمة الفصل
رغـ ما قيؿ عف حسنات كايجابيات تطبيؽ مبدأ جكاز تكجيو القاضي اإلدارم أكامر لئلدارة 
إال أف إعمالو ال يفيـ عمى إطبلقو حتى ال تنقمب األمكر إلى ضدىا ألنيا زادت عف حٌدىا، 
خاصة كأف البشرية تحمؿ ذكريات سيئة عف مرحمة كاف تداخؿ السمطات ىك سمتيا فاألمر 
يبقى أف لكؿ سمطة مف السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية اختصاصاتيا كمجاؿ نشاطيا 
كسماتيا كما تمتاز بيا كؿ كاحدة عف األخرل كيعتبر مبدأ الفصؿ بيف السمطات بمفيكمو 
مف أىـ المبادئ التي يعكؿ عمييا حتى  تحكـ العبلقة المكجكدة -  الفصؿ مع التعاكف–الحديث 
 .بينيا
أما إطبلؽ العناف لمقاضي في تكجيو أكامر لئلدارة قد يؤدم إلى شؿ أعماليا كعرقمتيا 
بالشكؿ الذم يمس المصمحة العامة أك النظاـ العاـ، كبالتالي يككف المجاؿ األرحب لتطبيؽ 
مبدأ جكاز تكجيو القاضي اإلدارم أكامر لئلدارة ىك مجاؿ اختصاصو المقيد، أم في الحاالت 
التي ال يترؾ فييا المشرع لئلدارة أية حرية في االختيار في كيفية ككقت ككسيمة التدخؿ، ففي 
ىذه الحالة فقط يمكف لمقاضي تكجيو األكامر لئلدارة ألف المسألة ال تعد كأف تككف إعادة األمكر 
إلى نصابيا مثمما ابتغاىا كقصدىا المشرع، بينما يبقى المجاؿ التقديرم لئلدارة خاضعا لمبدأ 
عدـ جكاز تكجيو القاضي اإلدارم أكامر لئلدارة ألف أمرىا في ىذا المجاؿ يشكؿ اغتصابا 
ا ا لمكظيفة اإلدارية كحمكالن صارخن . (1)كاضحن
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أما المشرع الجزائرم فرغـ التذبذب الحاصؿ في أعماؿ مبدأ تكجيو األكامر لئلدارة فقد 
انتيى بو المطاؼ إذ كضع حدنا لمجدؿ الفقيي كالتضارب القضائي بخصكص ىذه المسألة، فقد 
اقر صراحة قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ىذه السمطة لمقاضي إذ أصبح بإمكانو أف يأمر 
اإلدارة باتخاذ تدابير تنفيذية قد تأتي مقترنة في نفس الحكـ الفاصؿ في المكضكع كقد تأتي 
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إف أىـ نتيجة يمكف استخبلصيا كنحف نتصدل لظاىرة عدـ تنفيذ األحكاـ القضائية أف 
المسألة لـ تعد حكرنا عمى بمد بعينو، فقد صارت تعاني منيا جٌؿ دكؿ العالـ بما فييا المتقدمة 
منيا، ذلؾ لقصكر تشريعاتيا في محاربة الظاىرة فيي لـ تعط في تشريعاتيا القدر الكافي لتنفيذ 
كراىنت عمى قكة األحكاـ القضائية كما تتمتع بو مف حجية كبالتالي تقؼ . األحكاـ القضائية
ال تساكم الدكلة إال " ميمة القضاء بصدكر الحكـ القضائي كتبعا لمحقيقة األزلية التي مفادىا 
ما يساكيو المكظؼ العاـ، تمؾ حقيقة أصبحت في مصاؼ البديييات في الكقت الحاضر 
فالدكلة كشخص معنكم ال تتصرؼ إال عف طريؽ المكظفيف العمكمييف فيـ يدىا المنفذة كرأسيا 
ف كانت ىذه الحقيقة أزلية فإنيا اظير ما تككف في الكقت الحاضر يمانا مف (1)"المفكر، كا  ، كا 
الدكؿ بأف سيادة القانكف أساس الحكـ في الدكلة فقد استدركت في سياستيا التشريعية الحالية ما 
 .غفمت عنو إذ لـ تعط اىتماما كافيا لبلمتناع عف التنفيذ
 لذلؾ نسجؿ اىتماـ األنظمة القانكنية المقارنة بمعالجة ىذه الظاىرة بكضع الحمكؿ الكفيمة 
فاعتبر القانكف امتناع المكظؼ العمكمي الممتنع عف تنفيذ الحكـ جريمة يعاقب عمييا .بحميا
كؿ مكظؼ عمكمي استعمؿ : "  مف قانكف العقكبات مكرر عمى138قانكنا حيث نصت المادة 
سمطة كظيفتو لكقؼ تنفيذ حكـ قضائي أك امتنع أك اعترض أك عرقؿ عمدنا تنفيذه يعاقب 
، ىنا " آالؼ إلى خمسيف ألؼ دينار5 سنكات كبغرامة مالية مف 3 أشير إلى 06بالحبس مف 
تبيف كيؼ بسط القاضي الجزائي رقابتو عمى ما أصدره مف أحكاـ كلـ يعد دكره ينتيي بصدكر 
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فعدـ التنفيذ صار جريمة كاممة األركاف كسيككف محؿ دعكل جديدة بيا تعمؿ عمى تفادم .الحكـ
العديد مف حاالت عدـ التنفيذ أك المماطمة في إجراءاتو، كخاصة لما تمتـز اإلدارة الصمت كال 
تعمؿ عمى ترتيب األحكاـ الصادرة ضدىا لمجرد حصكؿ العمـ ليا بيذه األحكاـ، كلقد رأم 
الخمفية : المبحث األكؿ.(1)"البعض في ىذه الدعكل اختزاؿ لجانب كبير مف إشكاالت التنفيذ 
أركاف جريمة : المبحث الثاني .التشريعية في تجريـ االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية
االمتناع عف التنفيذ 
 المبحث األول
 الخمفــية التشريعية في تجريم االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية
لما صارت الدكلة الحديثة مكمفة بمياـ عديدة حتى أضحت تتدخؿ بشكؿ ظاىر ال عمى 
مستكل المرافؽ العامة فحسب بؿ امتدت يدىا حتى إلى المشاريع الخاصة، ىذا التداخؿ مف أثره 
أف بٌيف الفاعمية لممكظؼ العاـ ككنو العقؿ المفكر لئلدارة كساعدىا المنفذ ألم إصبلح ترغب 
،تطببقاليذه (2)"كال ينتظر مف كؿ مكظؼ أف يككف قديسا : " فيو إال أف ىذا المكظؼ بشر
المقكلة كحماية لدكلة القانكف كشعكرنا بخطكرة انتشار ظاىرة لجكء المكظؼ العاـ إلى تعطيؿ 
أحكاـ القضاء فقد لجأ المشرع الجزائرم كتحت أعيف القضاء الجزائي إلى الرقابة عمى تنفيذ 
األحكاـ، كىذا ليس لغرض تحقيؽ العدالة فحسب بؿ لمحيمكلة دكف كقكع الجريمة مستقببل لذا 
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فإف الخمفية العقابية في ىذه الجرائـ زيادة عمى أنيا تحقؽ العدالة فيي إنذار كاضحة رسائمو 
لكحدىا قد تككف كافية لردع مف تسكؿ لو  ( الغرامة–الحبس)لمف يعنييـ الخطاب، فرىبة الجزاء 
نفسو التقمببؿ مف شأف أحكاـ القضاء، كىك بالنتيجة إنكار لمعدالة ألف القانكف بما ينطكم عميو 
 .مف عقاب
 إذا كاف المشرع ييدؼ مف تطبيقو تحقيؽ المصمحة االجتماعية أك المنفعة فقط دكف أف 
، إال أف الفمسفة العقابية ال تقـك عمى (1)ينظر العتبارات العدالة فإف ىذا القانكف يككف نفعيا فقط
فكرة تحقيؽ المنافع االجتماعية لكحدىا ما لـ تحقؽ العدالة، فغياب أحدىما يجعؿ السياسة 
الشرعية عرجاء كالجمع بينيما لتحقيؽ العقكبة يجعؿ المكظؼ يتردد عمى األقؿ قبؿ أف يرتكب 
ىذه الجريمة كما لذلؾ مف اثر ايجابي في منع الجريمة مستقببل كىي غاية القاعدة الجنائية 
المجرمة، فالمشرع إف ألـز المكمؼ بالقياـ بالعمؿ أك االمتناع عنو دكف عقكبة أك جزاء فيبقى 
 .كمف ثـ جـر المشرع االمتناع عف تنفيذ أحكاـ القضاء, التنفيذ حبيس إرادة المكمؼ
 المطمب األول
 مبـررات تدخل المشرع لتجريم فعل عدم تنفيذ أحكام القضاء
السياسة التجريمية ألم دكلة كثيرا ما تراعي الظركؼ المحيطة باألفراد داخؿ المجتمع 
كمدل تأثيرىا عمى سمكؾ األفراد، فيأتي النص القانكني كصدل لما يحدث مف تفاعبلت داخؿ 
المجتمع الكاحد كلذلؾ فإف لكؿ قاعدة مف قكاعد القانكف مصمحة تحمييا كغاية تستيدفيا كال 
 حؽ أك مصمحة -جريمة–تخرج قكاعد قانكف العقكبات عمى ىذا المبدأ، فمكؿ قاعدة جنائية تقر 
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يقع بارتكاب الجريمة عدكاف عمييا، كيرمي القانكف إلى حمايتيا بالجزاء الجنائي، ىذا الحؽ ىك 
ما يسمى بالمكضكع القانكني لمجريمة كىك يشكؿ عمة التجريـ كطبقا لذلؾ إذا انتفت في الفعؿ 
، عطفا (1)المككف لمجريمة صبلحية األضرار بالمجاؿ القانكني انتفت بالتالي العمة مف تجريمو
عمى ذلؾ فإف السنكات األخيرة قد كشفت عف ظاىرة خطيرة مؤداىا امتناع المكظؼ العاـ عف 
تنفيذ أحكاـ القضاء، كما ازدادت القضايا الجنائية المرفكعة عف طريؽ االدعاء المباشر ضد 
ا بالحبس كبالغرامة لكؿ  أعكاف الدكلة بتيمة االمتناع عف تنفيذ األحكاـ فجاء النص صريحن
مكظؼ يمتنع عمدنا عف تنفيذ أحكاـ القضاء، كرغـ صراحة ىذا النص فإف العديد مف أحكاـ 
القضاء ال تجد طريقيا إلى التنفيذ لسبب تعنت أعكاف الدكلة كىك طعف في مؤسسة دستكرية 
التي خكليا ميمة حماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ، فضبلن عف القراءة المنطقية لعدـ التنفيذ عمى 
أنو استيانة بأحكاـ القضاء الذم نتيجتو مخالفة القانكف كخركج عف مبدأ الشرعية، مما يضع 
خاصة إف كاف الرفض مف المكظؼ الذم ال تساكم الدكلة إال ما , مصداقية الدكلة عمى المحؾ
 .يساكيو
 الفرع األول
 معيار تجريم فعل امتناع الموظف عن تنفيذ حكم القضاء
سبؽ التعرض إلى السياسة التجريمية التي تبناىا المشرع في ضبط األفعاؿ المجرمة كبينا 
أف المشرع ما كاف ليتدخؿ إال دفاعنا عف الشرعية، فالنصكص القانكنية ماىية إال مرآة عاكسة 
لكف السؤاؿ الذم يثكر كىك مف صميـ دراستنا عف المعيار الذم , لما ىك سائد في المجتمع
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اعتمده المشرع في اعتبار عدـ تنفيذ أحكاـ القضاء مف قبؿ المكظؼ العاـ جريمة كما ىي 
المعايير المعتمدة في ذلؾ ؟ىنا نككف ممزميف بالحديث عف معياريف لمتجريـ ىما المعيار 
 .(ثانيا)كالمعيار الشخصي  (أكال)المكضكعي 
 يعتمد المشرع في التجريـ عمى معيار مكضكعي بحيث يعتبر :المعيار الموضوعي: أوال
الفعؿ غير مشركع بمجرد تعارض الكاقعة المرتكبة مع نصكص القانكف دكف غبره بشخص 
الجاني الذم ارتكب ىذا العمؿ، فطبقا ليذا المعيار يككف الحكـ عمى الكاقعة المرتكبة مف كجية 
نظر مكضكعية دكف أدنى أىمية لمشخص الذم تسبب في حدكثيا، كذلؾ عمى أساس أف 
القانكف الجنائي يخاطب المكاطنيف باعتبار أنيـ المكمفيف بالخطاب مف قبؿ الشارع، كالشارع 
عندنا يضع نصا قانكنيا فإف جميع المكاطنيف يخضعكف ليذا الٌنص دكف التمييز بيف مف ىك 
، بعرضنا لفعؿ إقباؿ المكظؼ عمى عدـ تنفيذ أحكاـ (1)أىؿ لمخطاب كمف ليس أىبل لذلؾ
سقاط المادة   مف الدستكر أال يعد ىذا المعيار كافيا لتجريمو؟، ألف المادة 145القضاء كا 
 .صريحة بما يفيد حرص المشرع عمى ضماف تنفيذ األحكاـ القضائية
 االعتماد عمى المعيار المكضكعي لكحده ليس كافيا لتجريـ :المعيار الشخصي: ثانيا
امتناع المكظؼ عف التنفيذ فأضيؼ إليو معيار ثاف ىك المعيار الشخصي الذم يكحي بأف ىذا 
الفعؿ قد كقع مف المكظؼ المسؤكؿ عف التنفيذ شخصيا فالقانكف الجنائي ال يقر المسؤكلية 
الجنائية عف فعؿ الغير إال بقدر المساىمة فاعبل كاف أك شريكا، كالقكؿ بخبلؼ ذلؾ ىك 
التممص مف المسؤكلية الجنائية، كتحديد المسؤكلية ليس بالمسألة العسيرة فيذا األمر 
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يحددىاالختصاص الكظيفي، كىك أمر إرادم خالص تنظمو المكائح كالقكانيف اإلدارية ألف عدـ 
التحديد ىك إشاعة لمفكضى فاإلدارة ال يديرىا شخص كاحد فيي تضـ الكثير مف المكظفيف، 
 .كىذا المعيار يرتبط ارتباطا كثيقا بشخصيتو العقكبة، كىي مبدأ مف أىـ مبادئ القانكف الجنائي
فمقتضى العدالة يستمـز إال يعاقب جنائيا عف الفعؿ اإلجرامي إال الشخص الذم اسند إليو 
، فتحديد المكظؼ كفؽ ىذا المعيار ضركرم لممساءلة الجنائية ألف بعممو ىذا قد (1)ىذا الفعؿ
أسس لجريمة كالجريمة تعد األساس لقانكف العقكبات كقانكف اإلجراءات الجنائية فبدكنيا ال 
 .يمكف الحديث عف المسؤكلية الجنائية
 الفرع الثاني
 مفتـرضات الجريمة وأركانيا وعقوبتيا
ميمة التنفيذ ىي سمطة أككمت إلى السمطة التنفيذية فيي بمقتضى ذلؾ ممزمة بتنفيذ 
كحتى إف تعمؽ التنفيذ . األحكاـ القضائية ضد األفراد كقد زكدت لذات الغرض بكامؿ الكسائؿ
ضدىا فإف المسألة تككف اشد، ألف عدـ التنفيذ فيو ضياع لحقكؽ فئات  كاسعة مف المجتمع 
، كىي بالنتيجة "لحجية الشيء المقضي بو"كىي مخالفة صارخة ألصؿ مف األصكؿ القانكنية 
عمى كؿ أجيزة الدكلة المختصة أف تقـك في كؿ كقت  " 145مخالفة لمدستكر كما نصت المادة 
، كتناغمنا مع ىذا الٌنص جاءت المادة "كفي كؿ مكاف كفي جميع الظركؼ بتنفيذ أحكاـ القضاء 
 مف قانكف العقكبات لتضع حدنا لمجدؿ الثائر حكؿ جريمة االمتناع عف التنفيذ كظاىرة في 138
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كؿ مكظؼ عمكمي استعمؿ سمطة كظيفتو "الكسط اإلدارم كتكجيت رأسنا نحك المكظؼ العاـ 
 .....".لكقؼ تنفيذ حكـ قضائي أك امتنع أك اعترض أك عرقؿ عمدا تنفيذه يعاقب
ذا عممنا أف تعريؼ جريمة االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية بأنيا اإلحجاـ الكمي : " كا 
أك الجزئي عف تنفيذ حكـ قضائي كاجب التنفيذ مف جانب المكظؼ العاـ المكمؼ قانكننا بتنفيذه 
، فإننا نككف أماـ جريمة بأركانيا (1)"يقصد عدـ كصكؿ الحؽ الثابت بالحكـ إلى مف تقرر لو 
القانكنية كىي جريمة استعماؿ المكظؼ العاـ سمطتو في تعطيؿ حكـ القضاء، ىذه الجريمة تقـك 
 :عمى ركنيف الركف المادم الذم يقـك عمى عنصريف
 .عنصر مفترض ىك المكظؼ العاـ: أكال -
 .استغبلؿ السمطة لعدـ التنفيذ لحكـ القضاء: ثانيا -
أما الركف المعنكم كالمتمثؿ في القصد الجنائي عمى اعتبار أف االمتناع عف التنفيذ 
بإرادتو مع العمـ بأف القانكف يجـر ىذا الفعؿ مع مراعاة قانكنية االختصاص بالتنفيذ بمعنى أف 
يصدر الفعؿ مف مكظؼ مختص قانكنا بالتنفيذ ألف انتفاء ىذه الصفة ال تضعنا أماـ الجريمة، 
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جريمة امتناع المكظؼ العاـ عف تنفيذ أحكاـ القضاء ىي مف الجرائـ ذات الطابع الخاص 
الذم تتطمب كقائع قانكنية أك كاقعية قبؿ كقكعيا كىي مستقمة عنيا لكف يستمـز تكافرىا كقت 
ا  .ارتكاب الجريمة حتى تككف الجريمة يعاقب عمييا القانكف، فيي تدكر مع الجريمة كجكدنا كعدمن
بمعنى يشترط كجكدىا أصبل الجريمة ىذه الصفات . فعدـ تكافرىا تنتفي معو صفة اإلجراـ
ىي صفة المكظؼ العاـ كشرط رئيس كالثانية ىي الكاقعة المادية المممكسة ممثمة في الحكـ 
القضائي الممتنع عف تنفيذه، كيرجع الفضؿ في تحميؿ كتأصيؿ نظرية الشركط المفترضة في 
، كالعنصر المفترض في ىذه الجريمة ال يختمؼ عف (1)الجريمة إلى الفقو الجنائي االيطالي
الشرط المفترض في جريمة الرشكة أك في جريمة إساءة استعماؿ السمطة، إذ ىك عنصر يمـز 
تكافره في مرحمة سابقة أك معاصرة لمكاقعة المادية المرتكبة حتى تتكافر ليذه الكاقعة كصؼ 
الجريمة كعمى ىدل ما تقدـ عف مفترضات الجريمة فإننا سنعالج الحقنا الطبيعة القانكنية ليذه 
 .المفترضات ثـ الدفكع التي تتعمؽ بيا
 الطبيعة القانونية لمفترضات الجريمة: أوال
مفترضات جريمة امتناع المكظؼ العاـ عف تنفيذ أحكاـ القضاء ثار حكليا جداؿ كبير 
بيف مف اعتبرىا ركنا مف أركاف الجريمة كبيف مف عدىا كقائع مستقمة عف ىذه األركاف، أما 
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 مف 138الرأم األكؿ فيك منتقد كال يمكف التسميـ بو ألف أركاف الجريمة تستنبط مف المادة 
 :قانكف العقكبات كىي تتككف مف عنصريف
 .عنصرمفترض ىك صفة المكظؼ العاـ في فاعؿ الجريمة -
 .استعماؿ الفاعؿ سمطة كظيفتو في تعطيؿ حكـ القضاء -
كلما كانت الجريمة ىي التعدم عمى حؽ يحميو القانكف كال تقـك إال بأركانيا، حتى يككف 
العمؿ غير مشركع يعاقب القانكف عمى إتيانو، بينما صفة المكظؼ كجكدىا مف عدمو محكـك 
ا  بإجراءات أخرل ىي ابعد عف السياسة اإلجرامية، أما إذا ارتكب مف يحمؿ ىذه الصفة جرمن
 مف قانكف العقكبات بدليؿ أف 138فيذا ال يؤثر في مشركعيتيا بؿ نضعو تحت طائمة المادة 
ىذه المفترضات تظؿ قائمة حتى بعد تماـ الجريمة كىي في األصؿ سابقة النشأة عند ارتكاب 
الجريمة لنخمص في النياية، أف مفترضات الجريمة ال تدخؿ ضمف أركاف الجريمة بؿ ىي 
. (1)كقائع مستقمة عف ىذه األركاف
 المطمب الثاني
  الدفــوع التي تتعمق بمفترضات الجريمة
صفة المكظؼ العاـ كقت ارتكاب الجريمة كمحؿ الجريمة كىك الحكـ القضائي الكاجب 
التنفيذ كلـ يجد طريقو لمتنفيذ كعف قصد مف قبؿ المكظؼ العاـ ىي مف الكقائع الجكىرية التي 
تقع تحت طائمة البطبلف كؿ حكـ لـ يشر إلييا بكضكح بؿ يجب التأكد مف كجكدىا ألنيا تدكر 
مع الجريمة كجكدنا كعدما كىي التي تضفي عمى السمكؾ اإلجرامي عدـ المشركعية كىي مسائؿ 
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ليس عسيرنا إثباتيا، فصفة المكظؼ مسألة تعكد إلى تحديدىا إلى القانكف اإلدارم كالقكؿ 
 .بخبلؼ ذلؾ فقد يعاقب احد عمى صفة ىك ال يمتمكيا كىذا خبلؼ لمبادئ العدالة
 الفرع األول
 الحكم القضائي
 بمعناه الكاسع القرارات التي تصدر عف السمطة القضائية في Jugementيقصد بالحكـ 
عبلقاتيا مع المتقاضيف فبل يفرؽ طبقا ليذا المعنى الكاسع فيما إذا كاف الحكـ يضع نياية 
لمدعكل التي نشأت عف نزاع أك أنو قد صدر خبلؿ سير ىذه الدعكل بمعنى لفظ الحكـ يطمؽ 
عمى كؿ القرارات التي تصدر عف المحكمة في عبلقاتيا مع المتقاضيف بغض النظر عف 
، كبمفيـك المخالؼ نستبعد كؿ القرارات (1)طبيعة ىذه القرارات بأنيا قرارات قضائية مف عدمو
التي ال يككف المتقاضكف طرفا فييا بؿ تعد أجنبيةبشأنيـ، مثبل مثؿ األعماؿ الكالئية التي ال 
دارة المرفؽ القضائي نما غايتيا تنظيـ كا   .يترتب عنيا الفصؿ في النزاعات بيف الخصـك كا 
كعمى ىدل ما سبؽ فإف حديثنا عف الحكـ القضائي كشرط مفترض لقياـ المسؤكلية 
الجنائية ضد المكظؼ العاـ الذم امتنع عف تنفيذه يمزمنا أف نحيط عمما بالحكـ القضائي في 
جرائـ االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية  بأنو القرار الصادر مف محكمة مختصو قانكنا 
بإصداره فاصبلن في مكضكع الدعكل كحائزنا عمى قكة األمر المقضي فيو ضد شخص معنكم 
 :عاـ كىذا الذم نعرضو في النقاط البحثية التالية
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 أن يكون الحكم محل التنفيذ حكما قضائيا: أوال
الحكـ القضائي كشرط مفترض حتى يقع المكظؼ العاـ تحت طائمة المسؤكلية الجزائية 
 مف قانكف العقكبات يجب أف يككف صادرا عف محكمة مختصة 138المشار إلييا في المادة 
 .تممؾ حؽ إصداره
 أن يكون الحكم محل التنفيذ حكًما نيائيا حائزا عمى قوة الشيء المحكوم بو: ثانيا
كىنا المقصكد األحكاـ التي ال تقبؿ الطعف بالمعارضة أك االستئناؼ تككف كاجب التنفيذ 
كلك كانت قابمة لمنقض بالتماس إعادة النظر أك لمطعف بالنقض كىي تختمؼ عف األحكاـ الباتة 
التي ال تقبؿ الطعف بأم طريقة مف طرؽ الطعف سكاء المعارضة أك االستئناؼ أك النقض كىي 
 مف قانكف 500األحكاـ الحائزة لقكة الشيء المقتضى بو كىذا الذم نصت عميو المادة 
اإلجراءات المدينة الفرنسي عمى أف الحكـ الذم ال يقبؿ الطعف بأم طريقة يكقؼ تنفيذه يككف 
حائزا عمى قكة الشيء المقتضى بو، كما يكتسب الحكـ الذم يقبؿ الطعف ذات القكة عند انتياء 
. (1)مدة الطعف دكف أف يطعف عميو خبلؿ تمؾ المدة
 الفرع الثاني
 أن يكـون الحكم القضائي صادرا ضد شخص معنوي عام
ىنا نستبعد األحكاـ القضائية الصادرة ضد األشخاص العادييف كال تيمنا إال األحكاـ 
 :الصادرة ضد
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كىي أىـ األشخاص المعنكية العامة، ككنيا ذات الصبلحيات األكسع عمى :الدولة. 1
كامؿ إقميميا، أما بقية األشخاص المعنكية األخرل فإف كالياتيا محدكدة الصبلحيات إقميميا، 
كتابعة لمسمطة المركزية كتحت كصايتيا اإلدارية بيدؼ تحقيؽ التناسؽ داخؿ أجيزة الدكلة 
الكاحدة كاحتياطا مف تضارب الممارسات كاألنشطة التي تصدر مف سمطاتيا الثبلثة السمطة 
 .التنفيذية كالتشريعية كالقضائية
أما األكلى فتشمؿ جميع الجيات كالمصالح التنفيذية المركزية في الدكلة، بحيث تنقسـ كؿ 
كزارة إلى إدارات كتتفرع ىذه اإلدارات إلى أخرل فرعية حتى يصؿ التقسيـ إلى أدنى الكحدات 
اإلدارية، كيعتبر العاممكف في ىذه اإلدارات بدأ مف الكزير الذم يكجد عمى قمة الٌسمـ اإلدارم 
 .(1)...لمجية أك المصمحة حتى أدنى درجة في السمـ اإلدارم مكظفيف عمكمييف
كلمتذكير  (Senat)كمجمس األمة  (A.P.N)أما الثانية فتشمؿ المجمس الشعبي الكطني 
فإف أعضاء ىاتيف الييئتيف محاكماتيـ ليا إجراءات خاصة ألنيـ يمثمكف السمطة التشريعية التي 
 .تسف القكانيف كليا صبلحية مراقبة السمطة التنفيذية كمساءلتيا فيـ ممثمك األمة
كبالرغـ مف  (المحاكـ بمختمؼ درجاتيا)أما الثالثة فتشمؿ جميع الييئات القضائية 
استقبلليتيا التي تعد الضامف الفعاؿ ألداء دكرىا كىك الفصؿ فيما ييعرض عمييا مف أقضية 
نزاؿ كممة القانكف فييا، فإنيا رغـ ذلؾ تابعة لمدكلة كشخص معنكم عاـ بدليؿ أف  كنزاعات كا 
ىذه األخيرة تخصص ليا كؿ سنة أغمفة مالية كىي تدخؿ ضمف الميزانية العامة ليا، كتخضع 
 .لنظاميا المحاسبي
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تقـك البلمركزية المحمية عمى أساس تعدد :األشخاص العامة الالمركزية المحمية. 2
األشخاص المعنكية العامة في الدكلة بحيث تكجد أشخاص معنكية عامة أخرل إلى جانب 
 كالتي يمنحيا القانكف شخصية قانكنية مستقمة عف (1)الدكلة التي تمثميا السمطة المركزية
الحككمة المركزية كتككف ليا ميزانية مستقمة بيا كجياز تسيير حتى تستطيع القياـ بالدكر 
 .(2)المنكط بيا في ممارسة النشاط العاـ المحدد ليا في دائرة اختصاصيا طبقا لمقانكف
كمف حيث الطبيعة القانكنية لمعامميف بيذه الكحدات فإف كؿ كحدة مف ىذه الكحدات يكجد 
بيا مجمس شعبي محمي منتخب يدير شؤكنيا في حدكد االختصاصات التي حددىا ليا في 
 .القانكف العضكم
كىؤالء األعضاء كىـ يمارسكف صبلحياتيـ فإف فيو خصكصية لممارسة ىذا النشاط منيا 
عدـ اعتبارىـ مكظفيف عمكمييف ككنيـ يمثمكف إرادة الشعب الذم انتخبيـ، كما ال يخضعكف 
 .لمسمـ اإلدارم كما ىك الحاؿ لباقي المكظفيف العمكمييف
أف تبسط الدكلة سمطتيا عمى كافة اإلقميـ ىذا األمر صعب إف لـ نقؿ :الييئات العامة. 3
مستحيبلن فكاف البديؿ أف تؤسس مرافؽ عامة تدير شؤكف الدكلة المعركفة كليذا مينحت 
الشخصية المعنكية كما يرتبو اكتسابيا مف آثار قانكنية لعؿ أبرزىا الذمة المالية المستقمة حتى 
تقدـ خدمات لمجميكر، كبالنتيجة فإنيا تعتبر مف أشخاص القانكف العاـ، كيعتبر العاممكف فييا 
ا لذلؾ  .مف المكظفيف العمكمييف كالجامعات نمكذجن
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ككبلمنا في البحث عف الشخص المعنكم ليس ىك المقصكد في حٌد ذاتو لكف كمف باب 
ال نقدـ الشيء قبؿ تعريفو نريد أف نصؿ إلى طرح السؤاؿ التالي كىك ما إذا كانت اإلدارة العامة 
بكصفيا شخصا معنكينا مسؤكلة جزائيا عما يرتكب لصالحيا مف أعماؿ كتصرفات كىك السؤاؿ 
 .الذم سيجيبنا عنو الفقو أكال ثـ مكقؼ المشرع الجزائرم مف المساءلة الجزائية لئلدارة ثانيا
 المطمب الثالث
 مـوقف الفقو من المساءلة الجزائية لإلدارة
إف المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم بصفة عامة عمكميا  كاف أك خاصا كانت محؿ 
جداؿ فقيي بيف الفقياء بيف معارض كمؤيد، فمف عارض ىذه المسؤكلية قاؿ أنو ال يمكف 
مساءلة الشخص المعنكم جزائيا ذلؾ أف المسؤكلية الجزائية، تبنى عمى اإلرادة كاإلدراؾ أم 
عمى عناصر ذىنية ال تتكافر إال في األشخاص الطبيعية، كما أنو عمى مستكل العقاب ال 
يمكف أف تطبؽ عمى الشخص المعنكم أىـ العقكبات المقررة لمجرائـ كىي العقكبات الٌسالبة 
. (1)لمحرية كالسجف أك الحبس
أما عف الرأم المؤيد ليذه المسؤكلية فقالكا أف التطكر اليائؿ في مجاؿ الصناعة أدل إلى 
ذا كاف القانكف  تزايد ىذه الجماعات التي أصبحت تؤدم دكرنا فعاالن عمى جميع المجاالت، كا 
المدني كالتجارم قد اعترؼ ليذه المجمكعات بالشخصية المعنكية، فإنو ال مانع مف االعتراؼ 
بيا في القكانيف الجزائية، ذلؾ أف الشخص المعنكم كالشخص الطبيعي كياف حقيقي، كلو كسيمة 
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رادة جماعية، كبالتالي يمكف إسناد الخطأ إليو، كما أف القكانيف غالبنا ما تقرر عقكبات  تعبير كا 
. (1)تتبلءـ كطبيعة الشخص المعنكم كالمصادرة كالغرامة
كفي خٌضـ ىذا الجدؿ بيف المؤيد كالمنكر لمساءلة الشخص المعنكم جنائيا سارت 
مجمكعة مف التشريعات كمف باب التأثير كالتأثر نكرد نماذج منيا لنصؿ إلى مكقؼ المشرع 
ككما جرت عميو العادة فإننا نعرض النماذج الجزائرم مف المسائمة الجزائية لمشخص المعنكم، 
 .الحاضرة لممقارنة  المكقؼ الفرنسي أكال ثـ المكقؼ المشرع المصرم ثانيا
 الفرع األول
 مـوقف التشريع الفرنسي من المساءلة الجزائية لمشخص المعنوي
أتى حيف مف الٌدىر أف أغمبية التشريعات كانت ال تجيز مساءلة األشخاص المعنكية 
جزائيا كالتشريع الفرنسي لـ يكف استثناءن، فقد كضع قكاعد تؤيد ىذا االتجاه السائد يكميا، كقد 
شمؿ المنع حتى فرض الغرامة التيديدية ضدىا عمى اعتبار أنيا عقكبة ال يمكف النطؽ بيا 
 .ضد الشخص المعنكم الذم ال يخضع إال لممسؤكلية المدنية
كعميو كاف ما يرتكب مف جرائـ مف جانب الشخص المعنكم يتحمؿ مسؤكليتيا ممثمو 
الشخصي كيعاقب عميو جنائيا، كىذه القاعدة كانت تطبؽ سكاء بالنسبة لؤلشخاص المعنكية 
. (2)التي تخضع لمقانكف الخاص أك األشخاص المعنكية التي تتعمؽ بالقانكف العاـ
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كعمى الرغـ مف ىذا المبدأ الذم أخذ بو القضاء الفرنسي فمـ يمنع ذلؾ القضاء العادم مف 
استخداـ النصكص الجنائية العادية في بعض األحياف إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ الشيء 
المقضي بو، كاعتبر ذلؾ تخفيؼ مف حدة المبدأ كمثاؿ ذلؾ ما حدث في قضية السيد 
Barbier مف محافظة 1936 نكفمبر 6 الذم حصؿ في L'Isère عمى ترخيص بزيادة سعة 
مستكدع كقكد مممكؾ لو، كككف ىذا المستكدع يقع في حي سكاني تشكمت لجنة لمدفاع طعنت 
 بإلغاء قرار 1939 يكليك 26في قرار منح الترخيص أماـ مجمس اإلقميـ الذم قضى في 
 .المحافظ
 كالمحافظ الحكـ أماـ مجمس الدكلة منضميف معنا، كرغـ أف ىذا Berbierاستأنؼ السيد 
 لـ يتكقؼ عف التكسيع في نشاطو إلى أف Berbierاالستئناؼ لـ يكف لو أثرا كاقفا، فإف السيد 
 . بتأييد الحكـ المطعكف فيو1954 يكنيك 27صدر حكـ المجمس في 
فما كاف مف المحافظ إال أف قرر صراحة أنو يكقؼ تنفيذ حكـ مجمس الدكلة، كأماـ سكء 
 .النية الكاضحة ىذه المٌرة كاف أماـ لجنة الدفاع أحد الطريقيف
ما أف تمجأ إلى القضاء  إما أف تطعف في قرار المحافظ مرة أخرل لتجاكز السمطة كا 
 الدعكل كطبقت عمى صاحب Grenobleالعادم، كقد فضمت الحؿ الثاني كقبمت محكمة جنح 
 لتشغيمو المنشأة 19/12/1917 مف قانكف 32المستكدع العقكبات المنصكص عمييا في المادة 
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بدكف ترخيص قانكني كأمرت بغمؽ المنشأة كعقكبة تبعية كتأييد الحكـ استئنافا كحيف عرض 
 .(1)األمر عمى محكمة النقض أيدت ىذا الحكـ
كىذا الحكـ بٌيف كيؼ يمكف لمحكمة عادية أف تحمؿ اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ اإلدارية 
الصادرة ضدىا بأف تديف المستفيد مف اإلجراء اإلدارم الذم ييدؼ إلى إعاقة تنفيذ الشيء 
 .المقضي
كلـ يقؼ القضاء الفرنسي عند ىذا الحد بؿ لقد تكسع في تطبيؽ النصكص التشريعية التي 
 .(2)تقرر صراحة كفي أحكاؿ معينة المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم
 الفرع الثاني
 مرجعية القضاء الفرنسي في المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية
 يقرر المسؤكلية الجنائية لمشخص المعنكم بصفة خاصة كذلؾ عمى 1945كاف قانكف 
 مف قانكف العقكبات القديمة التي تعاقب عمى الجرائـ التي تتعمؽ بممكية 427خبلؼ المادة 
. (3)األدباء التي ترتكبيا الجمعيات، كبعض النصكص األخرل التي ألغيت
 الذم يتعمؽ بمعاقبة المنشآت الصحفية التي تتعاكف مع األعداء 1945 مايك 05كمرسـك 
يستيدؼ كؿ شركة أك جمعية أك نقابة قانكنية أك فعمية لمصحافة أك النشر أك إعطاء معمكمات 
                                                           
 .623 نقبل عف حسني سعد عبد الكاحد، المرجع السابؽ، ص(1)
 .157 عبد اهلل حسيف أحميدة، المرجع السابؽ، ص(2)
(3) 
Décret – Loi du 12 nov – 1938 relatif à la fraude fiscal (ait8) ord du 30 mai 1945 en matiere de 
change (ait12). 
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أك إعبلف تحالؼ في كقت الحرب عف طريؽ أجيزة اإلدارة كذلؾ طبقا لقكانيف الجنائية المعمكؿ 
. (1)بيا
ىذه النصكص كنظيراتيا في التشريع الفرنسي جعمت األشخاص المعنكية عمى قدـ 
كباستقراء األحكاـ السابقة تبيف . المساكاة مع األشخاص الطبيعية فيما يخص المساءلة الجزائية
كيؼ يمكف لمحكمة عادية أف تحمؿ اإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ اإلدارية الصادرة ضدىا بأف 
 .تديف المستفيد مف اإلجراء اإلدارم الذم ييدؼ إلى إعاقة تنفيذ الشيء المقضي
 الفرع الثالث
 مـوقف التشريع المصري من المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي
في أف يتجو -  كعمى رأسيـ العميد ىكريك–يرجع الفضؿ لكثير مف فقياء القانكف اإلدارم 
التركيز في مجاؿ العمؿ عمى احتراـ تنفيذ األحكاـ القضائية إلى المكظؼ أكثر مف اإلدارة، 
كأقكل ىذه الكسائؿ في ىذا المجاؿ ىي ببل ريب المسؤكلية الجنائية لممكظؼ حيث يترتب عمى 
انعقادىا فقدانو حريتو كعزلو مف كظيفتو كىذه العقكبة القاسية سكؼ تحمؿ المكظؼ ببل شؾ 
. (2)عمى الطاعة كاحتراـ التزامو بتنفيذ الحكـ القضائي
تصدر األحكاـ كتنفذ باسـ : "  بقكليا1971 مف دستكر 72كقد نصت عمى ذلؾ المادة 
الشعب، كيككف االمتناع عف تنفيذىا أك تعطيؿ تنفيذىا مف جانب المكظفيف العمكمييف 
                                                           
 .158 نقبل عف عبد اهلل حسيف أحميدة، المرجع السابؽ، ص(1)
 .622 حسني سعد عبد الكاحد، المرجع السابؽ، ص(2)
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المختصيف جريمة يعاقب عمييا القانكف، كلممحكـك لو في ىذه الحالة حؽ رفع الدعكل الجنائية 
 ".مباشرة إلى المحكمة 
:  مف قانكف العقكبات المصرم حيث تنص عمى123كىك نفس ما جاءت بو المادة 
يعاقب بالحبس كالعزؿ كؿ مكظؼ عمكمي استعمؿ سمطة كظيفتو في كقؼ تنفيذ األكامر "
الصادرة مف الحككمة أك أحكاـ القكانيف أك المكائح أك تأخير تحصيؿ األمكاؿ كالرسـك أك كقؼ 
تنفيذ حكـ أك أمر صادر مف المحكمة أك مف أم جية مختصة، كذلؾ يعاقب بالحبس كؿ 
مكظؼ عمكمي امتنع عمدنا عف تنفيذ حكـ أك أمر لما ذكر بعد مضي ثمانية أياـ مف إنذاره 
 ".عمى يد محضر إذا كاف تنفيذ الحكـ أك األمر داخبلن في اختصاص المكظؼ 
 الفرع الرابع
 مـوقف المشرع الجزائري من المساءلة الجزائية لمشخص المعنوي
مكقؼ المشرع الجزائرم مف المساءلة الجزائية لمشخص المعنكم نستخمصو مف نص 
باستثناء الدكلة كالجماعات المحمية : "  مكرر مف قانكف العقكبات التي تقكؿ51المادة 
كاألشخاص المعنكية الخاضعة لمقانكف العاـ، يككف الشخص المعنكم مسؤكالن جزائيا عف الجرائـ 
 ".التي ترتكب لحسابو مف طرؼ أجيزتو أك ممثميو الشرعييف عندما ينص القانكف عمى ذلؾ 
 مكرر المذككرة أعبله مجالو قد حدد 51مكقؼ المشرع الجزائرم كالذم تناكلتو المادة 
 .بقاعدة عامة كاستثناء
فالحد األكؿ ىك إمكانية مساءلة األشخاص المعنكية كىي القاعدة العامة لكف ليس عمى 
إطبلقيا بؿ ألعماليا البد مف تكافر شركط معينة أشارت إلييا المادة ذاتيا كىي أف ترتكب 
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الجريمة مف طرؼ أجيزة الشخص المعنكم أك ممثميو الشرعييف كأف يتـ ذلؾ لحسابو أك 
لمصمحتو كالشرط الثالث أف ينص القانكف عمى مسائمة الشخص المعنكم عمى الجريمة محؿ 
المتابعة، كىذا الشرط قد تغفؿ عنو الكثير مف التشريعات فبل تضمنو ضمف نصكصيا ىذا 
يضاؼ إلى أف مسؤكلية األشخاص المعنكية ىي مسؤكلية محدكدة كىذا الذم نستشفو مف المادة 
 .(1) مكرر مف قانكف العقكبات303
أما الحد الثاني كىك عدـ مسائمة الدكلة كالجماعات المحمية كاألشخاص المعنكية 
الخاضعة لمقانكف العاـ كاألشخاص كالمؤسسات العمكمية ذات الصبغة اإلدارية كبمفيـك 
، ىي مف يسأؿ جزائيا، _الخاضعة لمقانكف الخاص_المخالفة فإف األشخاص المعنكية الخاصة 
ذا أردنا أف نضع عنكاننا لؤلشخاص المعنكية التي ال تسأؿ جزائيا فيي تمؾ التي يتحدد بيا  كا 
 .مجاؿ اختصاص القاضي اإلدارم كتحدد بيا المنازعة اإلدارية
كبيذا نخمص إلى أف اإلدارة العامة في التشريع الجزائرم ال تساؿ جزائيا عما يرتكب 
لمصمحتيا مف جرائـ كمنيا جريمة االمتناع عف تنفيذ الحكـ اإلدارم فيذه الجريمة ال يمكف أف 
 .يسأؿ عنيا إال الشخص الطبيعي الذم تتكفر فيو شركط معينة يأتي بيانيا
أما تبرير عدـ إمكانية مساءلة اإلدارة العامة جزائيا، فإف ذلؾ يرجع أساسا إلى فكرة 
المصمحة العامة، أم أف تقرير ىذه المسؤكلية مف شأنو التأثير سمبا عمى نشاط اإلدارة العامة 
                                                           
  (2006ديسمبر 20 المؤرخ في23  /06قانكف رقـ ): 2مكرر 303 تنص المادة (1)
 ، 1 مكرر 303 مكرر ك 303 يجكز لممحكمة أف تحظر عمى المحكـك عميو مف أجؿ الجرائـ المنصكص عمييا في المادتيف 
سنكات ، كما يجكز ليا أف  (5) لمدة ال تتجاكز خمس 1مكرر 9ممارسة حؽ أك أكثر مف الحقكؽ المنصكص عمييا في المادة 
 . مف ىذا القانكف 18تأمر بنشر حكـ اإلدانة طبقا لمكيفيات المبينة في المادة 
 .كيتعيف دائما الحكـ بمصادرة األشياء التي إستعممت إلرتكاب الجريمة 
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كالتي تسعى مف كرائو إلى تحقيؽ المصمحة العامة ثـ إف الدكلة ىي مف يتكلى ميمة تعقب 
المجرميف كمتابعتيـ كتسميط العقاب عمييـ، كمف ثـ ال يتصكر أف تككف ىي محؿ متابعة أك 
 .(1)عقاب
 المبحث الثاني
 أركان جـريمة االمتناع عن التنفيذ
لما كاف المشرع ال يعاقب عمى مجرد النكايا كاألفكار التي تدكر في خمد أصحابيا كحتى 
المجرميف منيـ ما لـ تتجسد ىذه األفكار كالنكايا عمى ارض الكاقع بصكرة تأخذ طريقا يكصميا 
ىذه الجريمة ىي أساس قانكف العقكبات كقانكف اإلجراءات الجزائية، . إلى قاعدة قانكنية تجرميا
 .ألف بدكف الجريمة ال يمكف الحديث عف المسؤكلية الجنائية
كغيرىا مف جرائـ -  جريمة االمتناع عف التنفيذ–أما الجريمة التي نحف بصددىا فيي 
القانكف العاـ األخرل، ال تقـك إال بتكافر أركانيا كاممة، كلذلؾ ال تكجد جريمة بدكف ركف مادم 
أيا كاف شكؿ ىذا الركف سكاءن كاف بفعؿ أك امتناع عف فعؿ يجرمو القانكف، كىذا الركف بمفرده 
ليس كافيا لقياـ الجريمة كاستحقاؽ العقاب ما لـ يتزامف مع ركف آخر ممثبل في العامؿ النفسي 
المتزاكج مع اإلرادة اإلجرامية، بحيث تتجو ىذه اإلرادة إلى أفعاؿ غير مشركعة عمى نحك 
يخالؼ األكامر، كالنكاىي الكاردة في نص التجريـ، كاتجاه اإلرادة إلى مخالفة أكامر أك نكاىي 
الشارع ىك الذم يضفي عمى ىذه اإلرادة الصفة اإلجرامية، كىذه الصفة ىي جكىر الركف 
                                                           
 .209 أحسف بكسقيعة، المرجع السابؽ، ص(1)
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 زيادة عمى ركف آخر مفترض حيث تفرض ىذه الجريمة صفة معينة في مرتكبيا، .(1)المعنكم
 :لذلؾ سكؼ نتحدث عف أركاف جريمة االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية في المطالب التالية
الركف المفترض : المطمب الثالث, الركف المعنكم: المطمب الثاني, الركف المادم: المطمب األكؿ -
 – صفة الجاني –
 المطمب األول
  الـركن المادي
 مكرر مف قانكف العقكبات ليا ركف مادم خاص 138إف الجريمة التي تناكلتيا المادة 
كىك الركف الذم يعد أساسيا في الجريمة فبل تقـك الجريمة إال بو، بؿ أف ىذا الركف منفردنا . بيا
كاف كافيا لقياـ الجريمة في التشريعات القديمة، فكانت الجريمة تقـك عميو كحده كيكفي لقياـ 
 .المسؤكلية الجنائية لمجاني باعتباره مرتكبا لمجريمة بمجرد أف تسند إليو الجريمة ماديا
أما في جريمة االمتناع عف التنفيذ فإف ركنيا المادم يتسع ليشمؿ العناصر الثبلثة 
, (الفرع الثاني)السمكؾ اإلجرامي, (لفرع األكؿ)استعماؿ السمطة لعدـ تنفيذ الحكـ القضائي:التالية
 .(الفرع الثالث)العبلقة الٌسٌببية
  
                                                           
 .345، ص1996، دار النيضة العربية، القاىرة، -القسـ العاـ–  حسني الجندم، قانكف العقكبات (1)
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 الفرع األول
 استعمال السمطة لعدم تنفيذ الحكم القضائي
 كالجاني ىنا .(1)تعد جرائـ االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية مف الجرائـ الٌسمبية البحتة
حسبما نصت ..." كؿ مكظؼ عمكمي استعمؿ سمطة كظيفتو" يحمؿ صفة مفترضة عمى أنو 
 . مكرر مف قانكف العقكبات138عميو المادة 
كالمقصكد باستعماؿ سمطة الكظيفة ىك استغبلؿ المكظؼ العمكمي صبلحيات كظيفتو 
، كقد يحصؿ ذلؾ بسمكؾ المكظؼ االيجابي أك الٌسمبي، فمف أمثمة (2)لتحقيؽ النتيجة اإلجرائية
السمكؾ االيجابي إصدار المكظؼ لقرار إدارم يختص بإصداره قانكننا يحكؿ دكف تنفيذ الحكـ أك 
يسيـ بالقياـ بعممية مادية لتحقيؽ الغاية نفسيا، كمف أمثمة السمكؾ السمبي أيضا أف يمتنع 
المكظؼ عف إصدار قرار إدارم أك القياـ بعمؿ مادم مف شأنو لك اتخذه أف يؤدم ذلؾ إلى 
. (3)تنفيذ الحكـ كترتيب آثاره
كىذا السمكؾ المادم، كما قد يحصؿ مف المكظؼ ذاتو عمى النحك المشار إليو آنفا، قد 
يتـ أيضا عف طريؽ مرؤكسيو، كذلؾ متى استعمؿ سمطتو كصبلحياتو عمييـ، كأصدر إلييـ 
أمرنا كتابيا أك شفكيا باالمتناع عف التنفيذ
(4) .
                                                           
، رسالة -دراسة مقارنة–  إبراىيـ عطا شعباف، النظرية العامة لبلمتناع في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجنائي الكظيفي (1)
 .108س، ص.امعة القاىرة، دجدكتكراء، 
 .999، ص2004، 1، دار الثقافة، عماف، األردف، ط2 عمي خطار شنطاكم، مكسكعة القضاء اإلدارم، ج(2)
 . نفس المرجع، نفس الصفحة(3)
 .581ة، المرجع السابؽ، صز عبد المنعـ عبد العظيـ جي(4)
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 أم في حالة ما إذا أصدر الرئيس أمرا إلى المكظؼ لتحقيؽ عمى أنو في ىذه الحالة
 مكرر، فإف الرئيس في ىذه الحالة يعد محرضا 138نتيجة مف النتائج التي جاءت بيا المادة 
عمى أنو ال يعتبر استغبلال لسمطتو الكظيفية سككت المكظؼ . كتتـ متابعتو عمى ىذا األساس
عما يقـك بو مرؤكسيو مف أعماؿ االمتناع عف التنفيذ، فالنص يستمـز استعماؿ المكظؼ 
لسمطتو، كال يعاقب عمى عدـ استعماؿ المكظؼ ليذه السمطة لمحيمكلة دكف تحقيؽ نتيجة 
. (1)الجرمية
كالجريمة تقـك متى استعمؿ المكظؼ سمطة كظيفتو لكقؼ تنفيذ الحكـ أك االمتناع أك 
كعمى اختبلؼ ىذه األفعاؿ فإف اآلثار الناتجة عنيا ال تخرج عف . االعتراض أك عرقمة التنفيذ
تمؾ المترتبة عف إحدل مخالفات اإلدارة في التنفيذ ذلؾ أف اإلدارة باعتبارىا شخص اعتباريا، 
ف قمنا نسب المخالفة إلييا عمى أساس قكاعد المسؤكلية اإلدارية، إال أنو كفي الكاقع ال إرادة  كا 
نما يككف ذلؾ بإرادة ممثمكىا مف األشخاص الطبيعييف  .(2)كاعية ليا تنفذ أك ترفض التنفيذ كا 
 مكرر مف قانكف العقكبات كالجمع بينيا كبيف ما قدـ مف 138كبالرجكع إلى نص المادة 
تحاليؿ يبرز لٌنا الٌنص مدل احتياط المشرع الجزائرم لكافة أنكاع السمككات التي مف شأنيا 
المساس بحجية الشيء المقتضى بو، يتساكل في ذلؾ كيأخذ حكمو استعماؿ السمطة لكقؼ تنفيذ 
حكـ قضائي أك عرقمتو أك االمتناع عف تنفيذه فيي كميا جرائـ مادية، إذ يكفي لقياميا تكافر 
السمكؾ اإلجرامي دكف اشتراط حدكث نتيجة إجرامية بالمفيـك المادم لمجريمة، كىك التغيير 
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الذم يحدث في العالـ الخارجي كأثر لمسمكؾ اإلجرامي، كذلؾ أف االمتناع يتحقؽ لمجرد مخالفة 
المكظؼ الكاجب الممقى عمى عاتقو كىك االلتزاـ بتنفيذ الحكـ القضائي، الذم تعد مخالفتو 
مساسا بمصمحة يحمييا القانكف كمف ثـ فإف عدـ التنفيذ لمحكـ القضائي ىي مخالفة قانكنية ثابة 
 .ال تستمـز نتيجة مادية معينة
كالركف المادم ليذه الجريمة يتمثؿ في فعؿ االمتناع عف تنفيذ الحكـ كعبارة تنفيذ الحكـ 
 مكرر مف قانكف العقكبات إذا أخذناىا عمى محمكليا فإنيا تعني 138الكاردة في نص المادة 
كؿ األحكاـ الصادرة عف الجيات القضائية عمى اختبلؼ درجاتيا، كالنص كاضح فميس 
لممكظؼ العاـ حؽ االدعاء بأف يصنؼ األحكاـ فيكفي الحكـ أف يصدر مف جية ليا حؽ 




االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية مف الجرائـ الٌسمبية المحضة التي يعتبر استعماؿ 
سمطة الكظيفة  بعدـ التنفيذ إيذانا بميبلدىا، كىنا تأخذ كؿ السمككات اإلجرامية كالتي مف شأنيا 
عدـ تنفيذ أحكاـ القضاء حكـ التجريـ سكاء تعمؽ األمر بكقؼ التنفيذ أك عرقمة التنفيذ أك 
كؿ مكظؼ عمكمي يستعمؿ سمطة : "  كاضحة إذ تنص138االعتراض عف التنفيذ فالمادة 
 .... ".كظيفتو لكقؼ تنفيذ حكـ قضائي أك امتنع أك اعترض أك عرقؿ عمدا تنفيذه
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كيشرط بداىة لقياـ الجريمة ككقكعيا تحت طائمة العقاب أف يؤدم استعماؿ السمطة إلى 
كقؼ تنفيذ الحكـ فعبلن، فإذا لـ تتحقؽ ىذه النتيجة رغـ سمكؾ الفاعؿ عدل ذلؾ شركعنا غير 
معاقب عميو كالٌسبب في ذلؾ أف الجريمة ىي جنحة مف حيث تكييفيا القانكني، كالشركع في 
. (1) مف قانكف العقكبات الجزائرم31الجنح غير معاقب عميو إال بنص طبقا لممادة 
االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية ليس مجرد نشاط سمبي، ال اثر لو مف الناحية 
القانكنية، كلكنو نشاط سمبي مقابؿ نشاط ايجابي كاف القانكف يتطمب مف المتيـ أف يقـك بو 
حماية لحقكؽ األفراد داخؿ المجتمع كبذلؾ فإف امتناعو عف التنفيذ رغـ تطمب القانكف منو أف 
يقـك بيذا العمؿ فإنو يعد بذلؾ مخالفا لمقانكف كيعد امتناعو كذلؾ مؤثرنا في الحؽ الذم يتطمب 
 .(2)القانكف منو القياـ بو
 مكرر مف قانكف العقكبات صكرة كاحدة كما 138كاالمتناع عف التنفيذ لـ ترسـ لو المادة 
ىك الشأف في التشريع المصرم الذم قصر التجريـ عف االمتناع العمدم أك كقؼ التنفيذ بؿ لو 
 :صكرا متعددة ممثمة في
 : التباطؤ أو التراخي في التنفيذ. 1
إف اإلدارة كىي صاحبة السمطة التنفيذية منطقيا أف يعطى ليا الكقت المناسب حتى ترتب 
أكضاعيا التي يتطمبيا تنفيذ الحكـ لكف ىذا قد يتخذ ذريعة مف جانبيا لمتممص مف مسؤكلياتيا 
كالقاضي كحده الذم يقدر الكقت البلـز حسب األحكاؿ، أما , اتجاه ما صدر ضدىا مف أحكاـ 
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غير ذلؾ فيك سمكؾ إجرامي كأف ييعطي المحكـك لو مكعدنا لمتنفيذ ثـ تتماطؿ اإلدارة في التنفيذ 
فبل ينفذ الحكـ في اآلجاؿ المتفؽ عمييا، كىذه قرينة كاضحة لسكء نية اإلدارة كتعد امتناعنا عف 
 .كىك قرار سمبي مخالؼ لمقانكف يكجب لصاحب الشأف حؽ التعكيض. التنفيذ
فإذا كاف التزاـ اإلدارة بتنفيذ األحكاـ يدخؿ في نطاؽ االختصاص المقيد الذم يترؾ ليا 
حرية اختيار لحظة التدخؿ، كلكف ىؿ يعني ذلؾ أنيا تممؾ حرية مطمقة في تنفيذ الحكـ في 
 المحظة التي ترغبيا ؟
اإلجابة باإليجاب تؤدم إلى إنكار كؿ فائدة لمفيـك االختصاص المقيد طالما أنو مف 
 .الممكف بؿ كمف المؤكد أف تترجـ ىذه الحرية في االختيار إلى حرية في عدـ التصرؼ
كلذلؾ فإنو ينبغي اإلجابة بالنفي، فاختيار كقت التصرؼ متركؾ لئلدارة بشرط أاٌل يتأخر 
ف ىي تجاكزت (1)ىذا االختيار إلى ما ال نياية كأف تقرر أف تتصرؼ في مكاعيد معقكلة ، كا 
 .كبدكف مبرر انعقدت مسؤكليتيا
 :(االمتناع)الّرفض الصريح . 2
كيقصد بامتناع اإلدارة عف تنفيذ الحكـ اإلدارم تنفيذا كمينا، اتخاذىا مكقؼ سمبي بحت 
، كىذا سمكؾ أخير تمجأ إليو (2)اتجاه ما يفرضو الحكـ، كتجاىميا لو بصكرة مطمقة كبكجو صريح
اإلدارة حالة عجزىا عف المناكرة التي لـ تفمح في كقؼ تنفيذ الحكـ مف تباطؤ أك تراخي في 
 .التنفيذ
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كتكتسي جريمة االمتناع عف تنفيذ الحكـ القضائي بسبب ركنيا المادم أىمية خاصة 
تفكؽ بكثير الجرائـ األخرل المتعمقة بتنفيذ األحكاـ القضائية كمرد ذلؾ مف جية أف االمتناع ىك 
أكثر التصرفات حدكثا مف جانب اإلدارة إزاء األحكاـ القضائية، كمف جية أخرل فإف ىذه 
. (1)الجريمة ىي الكحيدة التي ترتكب مف طرؼ المكظؼ المختص مباشرة بتنفيذ الحكـ القضائي
كتكتسي جريمة االمتناع عف تنفيذ الحكـ القضائي بسبب ركنيا المادم خطكرة ككنيا 
تتسبب في إىدار الحقكؽ كالخطكرة تبمغ منتياىا ألف اإلدارة بمكقفيا ىذا ستنسؼ كؿ قيمة 
 .ألحكاـ القضاء كبالنتيجة فإف المكاطف سيفقد ثقتو في ىذه السمطة
كيثير الركف المادم في جريمة االمتناع مشكمة تحديد المدة التي يعد بيا سمكؾ المكظؼ 
امتناعا عف تنفيذ الحكـ القضائي، كذلؾ في الحاالت التي ال يمكف فييا تنفيذ الحكـ فكرنا، 
كمصدر ىذه المشكمة أنو إذا كاف القانكف ينتظر مف الممتنع القياـ بسمكؾ ايجابي معٌيف فيك في 
الغالب يتطمبو منو خبلؿ فترة معينة، كىي الفترة المبلئمة لكي يصكف السمكؾ االيجابي الحؽ 
. (2)الذم يحميو القانكف
كمف ثـ فإف تحديد ىذه المدة في الحاالت الني يتطمب فييا تنفيذ الحكـ مدة معقكلة، كما 
ىك الحاؿ بالنسبة لؤلحكاـ المتصمة بشؤكف الكظيفة العامة، ىك مف األمكر التي يتكقؼ عمييا 
كقكع امتناع المكظؼ تحت طائمة التجريـ، كتقدير ىذه المدة ىك مف األمكر الصعبة، كىك 
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يحتاج مف القضاء الجزائي بحثا معمقا مف جانبو، كبإمكاف المكظؼ التممص بسيكلة مف 
. (1)المسؤكلية الجنائية عف طريؽ الدفع بأف التنفيذ يتطمب مدة معينة قد تككف طكيمة
 االعتراض عن تنفيذ الحكم القضائي. 3
الركف المادم في جريمة االعتراض عف تنفيذ الحكـ القضائي، لما ال تجد اإلدارة مف 
المبررات ما يكفييا لمكقكؼ في كجو الشيء المقضي بو كبيف األسباب كالدكافع الحقيقية كراء 
امتناعيا عف تنفيذ األحكاـ الصادرة ضدىا، فبل مناص ليا إال بافتعاؿ أسباب كىمية تتخذىا 
 .مخرجا لمتخمص مف التزاماتيا بتنفيذ األحكاـ الصادرة ضدىا
فتارة ترتكز عمى المصمحة العامة كما تتطمبو مف حسف تسيير المرافؽ العامة بانتظاـ 
طراد لتبرير سمككيا كاالعتراض عف التنفيذ، كتارة أخرل تتذرع بالصعكبات المالية كالقانكنية  كا 
التي قد تقؼ حجرة عثرة في التنفيذ، كالقضاء اإلدارم ىك أدرل منيا كصاحب الكالية في 
المكضكع فيقـك بتقدير مكقؼ اإلدارة بدقة شديدة فيقبؿ االدعاءات المبنية عمى حجج صحيحة 
 .كيرفض ما كاف محض ادعاء
كالحقيقة أنو مف النادر جدا أف يعترض المكظؼ عف تنفيذ الحكـ القضائي، إذ ال يفصح 
عف نيتو في عدـ تنفيذ الحكـ القضائي، كذلؾ خشية مف الردكد التي يمكف أف تثار جراء ىذا 
نما يتخذ سبيؿ المناكرة كالمراكغة في التنفيذ، عكض اإلفصاح عف ىذه النٌية  االعتراض، كا 
. (2)كتبريرىا بأية حجة كانت
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 الفرع الثالث
  العـالقة الّسببّية
الشؾ أف اإلرادة ليا دكر فٌعاؿ في خمؽ السمكؾ اإلجرامي لدل الجاني في جرائـ االمتناع 
عف تنفيذ األحكاـ القضائية فيذه الجريمة ركنيا المادم يتمثؿ في االمتناع، كاالمتناع كالفعؿ 
 كاإلرادة المعتبرة في ىذا المجاؿ كالتي تترتب عنيا آثار قانكنية ىي .(1)االيجابي سمكؾ إرادم
 .الذم يتطمبو القانكف أف يقـك بواتجاه إرادة الجاني إلى عدـ التنفيذ كالكؼ عف القياـ بالعمؿ 
كاإلرادة كشرط جكىرم في االمتناع حتى تجـر صاحبيا يجب أف تككف ىناؾ عبلقة سببية 
بيف سمكؾ المكظؼ كالنتيجة الجرمية التي نتجت كترتبت عف ىذا السمكؾ، كعميو يتخمؼ تكامؿ 
 .عناصر الركف المادم ليذه الجريمة بتخمؼ عبلقة الٌسببية
فالمكظؼ يمتنع عف تنفيذ الحكـ القضائي ألنو أراد ذلؾ مع أنو يستطيع القياـ بو لعدـ 
نما يخمؽ بإرادتو مسمؾ إجرامي لمعرقمة أك استحالة التنفيذ . كجكد عكائؽ أك عقبات في التنفيذ كا 
كليذا فإف االمتناع كسمكؾ إجرامي ال يككف لو اثر إال خبلؿ الكقت الذم تظير فيو إرادة 
 .المكظؼ بعدـ التنفيذ
فإذا لـ يتسبب المكظؼ باستغبلؿ سمطتو في عدـ التنفيذ كانتفاء ىذه العبلقة فبل قياـ ليذه 
الجريمة، كحتى لك اتجيت نيتو بما لو مف سمطة كأردؼ عمييا ما يستطيع فعمو ألجؿ عدـ 
التنفيذ كلـ يفمح كخاب أثره كلـ تتحقؽ النتيجة فبل قياـ لمجريمة ألف األمر ال يعدك إال أف يككف 
ا   -. كالشركع سبؽ ذكره –شركعن
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كال تتميز عبلقة السببية في ىذه الجريمة بأم خصكصية، كعمى ىذا يخضع تقدير مدل 
تكافرىا كأثرىا في تحقيؽ النتيجة الجرمية لمقكاعد العامة التي تحكـ العبلقة السببية عمكما، 
 .(1)فالقكؿ بتكافرىا أك انتفائيا مف اختصاص قاضي المكضكع
 المطمب الثاني
  الـركن المعنوي
جريمة االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية مف الجرائـ العمدية التي ال يكفي لقياـ 
المسؤكلية الجنائية فييا تكافر الركف المادم فقط إذ يعد القصد الجنائي ركنا أساسيا فييا، 
فالمشرع إذف يستمـز كشرط أساسي كضركرم لقياـ ىذه المسؤكلية أف يتكفر الركف المعنكم في 
حؽ المتيـ ألنو ىك الصمة التي تربط بيف ماديات الجريمة أم بيف فعؿ االمتناع عف التنفيذ 
 مكرر مف قانكف 138كبيف النشاط الذىني كالنفسي لمجاني كىذا الذم نستشفو في نص المادة 
كؿ مكظؼ عمكمي استعمؿ سمطة كظيفتو لكقؼ تنفيذ حكـ قضائي : " العقكبات حيث جاء فييا
 ...".أك امتنع أك اعترض أك عرقؿ عمدنا
فيذا الركف ىك الذم يظير لنا أف امتناع المكظؼ عف التنفيذ كاف عمدنا أم عف قصد كلـ 
 كاالمتناع ىك في حٌد ذاتو جريمة – مكانع المسؤكلية –يرتكب ىذا الفعؿ تحت أم تأثير آخر 
يعاقب عمييا القانكف دكف انتظار حدكث نتيجة ألف نتيجتيا محددة سمفا كىك الضرر الذم 
 .يصيب المحكـك لو جراء عدـ التنفيذ
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كالقصد يتحقؽ بتكافر عنصريف كىما العمـ كاإلرادة، فبلبد أف يعمـ المكظؼ بما يأتيو مف 
كقائع كتنصرؼ إرادتو إلى تحقيؽ النتيجة الجرمية، أم البد أف يعمـ الجاني بأنو استعمؿ سمطة 
كظيفتو مف أجؿ كقؼ تنفيذ الحكـ القضائي أك االمتناع أك العرقمة أك تعطيؿ التنفيذه، أم البد 
أف يتكافر العمـ كقت إثبات النشاط الجرمي كليس بعده، كعميو يتخمؼ عنصر العمـ كيتخمؼ 
بذلؾ الركف المعنكم، إذا كاف المكظؼ جاىبل بأف استعمالو لسمطتو كصبلحياتو الكظيفية تؤدم 
. (1)إلى تحقيؽ النتيجة الجرمية
كيتكافر القصد الجنائي بتكافر عنصرية العمـ كاإلرادة، بصرؼ الٌنظر عف الباعث الذم 
، (2)حمؿ المكظؼ عمى إتياف النشاط اإلجرامي، فبل تأثير لنكع الباعث في كجكد القصد الجنائي
ا، فبانتفاء  كالقصد الجنائي يرتبط ارتباطا كثيقا باإلرادة بؿ إنو يدكر مع اإلرادة كجكدنا كعدمن
 .اإلرادة ينتفي معيا القصد الجنائي
إذا القصد الجنائي ركف أساسي في ىذه الجريمة، كال تتكامؿ عناصر ىذه الجريمة بتخمفو، 
كمع ذلؾ فإف ىناؾ حاالت اقرىا الفقو كالقضاء أيف ينتفي فيو القصد الجنائي ليذه الجريمة مف 
ذلؾ أف ىذا القصد ينتفي إذا ما كاف االمتناع عف التنفيذ قد فرضتو ظركؼ المحافظة عمى 
النظاـ العاـ كاألمف القكمي بالتحديد الذم سبؽ ذكره، فكما ينتفي ركف الخطأ المكجب لممسؤكلية 
 .(3)اإلدارية عند تحقؽ ىذا الظرؼ ينتفي أيضا القصد المكجب لممسؤكلية الجزائية
                                                           
. 1002طاكم، المرجع السابؽ، صفعمي خطار ش(1)
 . نفس المرجع، نفس الصفحة(2)
 .582ق، المرجع السابؽ، صز عبد المنعـ عبد العظيـ جي(3)
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كما ينتفي أيضا القصد الجنائي ليذه الجريمة إذا اثبت المكظؼ أف عدـ التنفيذ يرجع إلى 
. (1)ما يشكب الحكـ مف غمكض أك إبياـ
أك أف ىناؾ نزاع قد ثار حكؿ تحديد آثار الحكـ، كمدل ما يرتبو لممحكـك لو مف حقكؽ، 
كيرل المكظؼ إزاء ذلؾ كمو ضركرة الرجكع إلى الجيات التي تممؾ الفصؿ في ىذه المسائؿ، 
كينتفي القصد الجنائي في ىذه الحالة خاصة إذا كاف الحكـ المراد تنفيذه ىك حكـ اإللغاء، نظرا 
لما يثيره تحديد آثار ىذه األحكاـ مف مشاكؿ كصعكبات قانكنية قد ال يتسنى لمقائميف عمى 
. (2)التنفيذ مف رجاؿ اإلدارة حميا عمى الكجو السميـ
ذا كاف تنفيذ الحكـ القضائي يحتاج إلى إعتمادات مالية، فإف عدـ تكافر ىذه  كا 
كعدـ تكافر اإلعتمادات المالية يعتبر مف , اإلعتمادات المالية يعتبر  عقبة تحكؿ دكف التنفيذ 
 .العكامؿ التي تنفي القصد الجنائي لدل الجاني ألف ذلؾ يخرج عف إرادتو
كيكتسي انتفاء القصد الجنائي عف عدـ تنفيذ أحكاـ التعكيض أىمية بالغة في التشريع 
تنتيي إجراءات المتابعة كالتحقيؽ إما بالحفظ أك برفض الشككل الجزائرم، إذ غالبا ما 
المصحكبة بإدعاء مدني، إذ تعمؽ األمر برفض أميف الخزينة تنفيذ حكـ بالتعكيض عمى أساس 
كيتعمؽ األمر  (العمد)كجكد تعميمة كزارية تنفي عف أميف الخزينة العمكمية ركف القصد الجنائي 
 الصادرة عف كزارة المالية كالتي جاء 11/05/1991 المؤرخة في 34/06بالتعميمة الكزارية رقـ 
                                                           
 .344 بف صاكلة شفيقة، المرجع السابؽ، ص(1)
 .582ق، المرجع السابؽ، صز عبد المنعـ عبد العظيـ جي(2)
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إف أميف الخزينة عميو في حاؿ الحكـ القضائي االبتدائي أف يراسؿ النائب العاـ لدائرة : " فييا
 ".اختصاص الخزينة اإلقميمي مف أجؿ مكافاتو بما يثبت أف الحكـ نيائي 
كلما كانت األحكاـ اإلدارية تتمتع بقاعدة النفاذ المعجؿ، كالتعميمة األخيرة تقرر بأف أميف 
الخزينة ال ينفذ إال األحكاـ النيائية فيذا تعارض صارخ مع أحكاـ التعكيض طبقا لنص قانكف 
 مكرر مف قانكف 138 كبيف نص المادة 34/06 كتعارض بيف التعميمة الكزارية 91/02
 .العقكبات التي تقؼ عائقا في تنفيذىا
 الصادر في 001كعمى الرغـ مف أف مجمس الدكلة في قراره التفسيرم رقـ 
 كالتي 91/02 مف القانكف رقـ 08 قد بٌيف ىذا كبيف ما تنص عميو المادة (1)27/02/1999
كأف األحكاـ اإلدارية ال ..." يسدد أميف الخزينة لمطالب أك الطالبيف مبمغ الحكـ النيائي: " تنص
يكقؼ تنفيذىا إال بناء عمى طمب كقؼ التنفيذ كاستجابة القاضي لذلؾ بما يكحي كؿ ذلؾ إلى 
عدـ قانكنية ىذه التعميمة، إال أنو كما قمنا أف قضاة النيابة كالتحقيؽ عندنا غالبا ما يعممكف رأييـ 
في رفض المتابعة بأف التزاـ أميف الخزينة بالخضكع لمتعميمة ينفي عنو ركف العمد كبالتالي 
. (2)انعداـ مسؤكليتو
                                                           
 .1999 سنة 01 العدد 09 منشكر بمجمة اإلدارة رقـ 001 قرار مجمس الدكلة التفسيرم رقـ (1)
 .345 شفيقة بف صاكلة، المرجع السابؽ، ص(2)
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إذف ما يمكف أف نبلحظو ىك أنو ليست اإلدارة كحدىا مف أقدـ عمى مخالفة القانكف 
كجعمت تطبيؽ التعميمة أكلى منو عمى النحك السابؽ بيانو بؿ أف القاضي نفسو ككيؿ الجميكرية 
 .(1)كقاضي التحقيؽ قد ساىـ في سمك التعميمة عمى القانكف
 المطمب الثالث
 (صفة الجاني)الّركن المفترض 
ال ينكر أحد الدكر الرئيسي الذم يمعبو المكظؼ العاـ في تحريؾ دكاليب الدكلة فمكاله لما 
نفذت السياسة العامة كما تحققت التنمية االجتماعية كاالقتصادية لذلؾ، ثـ ضبط العبلقة 
المبلئمة بينو كبيف الدكلة فأكلت التشريعات الحديثة عناية بالغة األىمية بالمكظؼ العاـ بدءنا 
بحمايتو مف تعسؼ مسؤكلية كانتياء بضركرة احتراـ الجميكر لو كحمايتو مف كؿ التجاكزات 
التي تعترضو كبالمقابؿ لذلؾ عميو كاجبات تجعمو عرضة لممساءلة الجنائية إف ىك خالفيا كعدـ 
ا زيادة عمى تشديد العقكبة لمف يحمؿ ىذه الصفة، األمر الذم  تنفيذه ألحكاـ القضاء نمكذجن
 مكرر مف 138يستمـز التحقيؽ الدقيؽ لمصطمح المكظؼ العاـ، حتى ال يقع تحت طائمة المادة 
قانكف العقكبات التي تعتبر محاكلة جادة لكضع حد النتياؾ أحكاـ القضاء كما تتطمبو دكلة 
القانكف، فمـ يعد االمتناع كالتنفيذ الناقض كالتراخي في التنفيذ بدكف مسكغ تصرفا غير مشركع 
يستكجب اإللغاء كخطأ مرتقبا يستكجب التعكيض، بؿ أصبح في نطاؽ القانكف الجنائي خطأ 
                                                           
 .، نفس الصفحة نفسو المرجع(1)
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شخصيا كليد كبل مف المسؤكلية الجنائية كالمسؤكلية المدنية لممكظؼ المختص بالتنفيذ، أك أم 
. (1)مكظؼ آخر يعرقؿ تنفيذ األحكاـ القضائية
I -صفة الموظف العام: 
 الصادر بتاريخ 06-03عرؼ المشرع الجزائرم المكظؼ بمكجب المادة الرابعة مف األمر 
يعتبر مكظفا كؿ عكف "  المتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية 15/07/2006
عيف في كظيفة عمكمية دائمة كرسـ في رتبة في السمـ اإلدارم، الترسيـ ىك اإلجراء الذم يتـ 
. (2)"مف خبلؿ تثبيت المكظؼ في رتبتو
ىذا التعريؼ بيف المقصكد مف المكظؼ العاـ كالذم يعنينا في دراستنا ىك المكظؼ العاـ 
-03 مف قانكف العقكبات كىك خاضع لمشركط نفسيا التي بينيا األمر 138الذم تعنيو المادة 
 ىذا مفيـك المكظؼ في القانكف اإلدارم كىك ذاتو في المجاؿ الجزائي:  السالؼ الذكر06
 .(مرفؽ عاـ)أف يعيف في كظيفة عمكمية : الشرط األكؿ -
 .أف يككف العمؿ بصفة دائمة: الشرط الثاني -




                                                           
 .12 ، ص، مرجع سابؽدكع عبد القادر (1)
 المتضمف القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية، الجريدة 15/07/2006 الصادر بتاريخ 03/06 المادة الرابعة مف األمر رقـ (2)
 .46جميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقـ الرسمية لؿ
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 (مرفق عام)أن يعين في وظيفة عمومية : الشرط األول
ىذا الشرط يتعمؽ بالجية اإلدارية التي يعمؿ بيا المكظؼ حيث يمـز أف تصدر في حقو 
أداة قانكنية يمتحؽ بمقتضاىا بالخدمة كىي إما مرسـك رئاسي أك مرسـك تنفيذم أك قرار كزارم 
أك قرار كالئي أك صادر عف طريؽ رئيس البمدية أك عف رئيس مؤسسة إدارية أم األداة تككف 
صادرة سكاء عف إدارة مركزية أك الييئات كالمصالح الخارجية لمدكلة أك الجماعات المحمية، 
حيث يشترط أف يعمؿ في نطاؽ شؤكف الدكلة أك لدل إحدل اإلدارات  التابعة ليا عف طريؽ 
 .االستغبلؿ المباشر كالقكؿ بخبلؼ ذلؾ ال يعتبركف مكظفيف عمكمييف
 أن يكون العمل بصفة دائمة: الشرط الثاني
أف يككف المكظؼ شاغبل لكظيفة دائمة ليس مؤقتة بمعنى أف يتفرغ لخدمة الدكلة فبل 
ف كاف طكيبل ال  يكفي أف يككف مشاركا بصفة عارضة أك بصفة مكسمية فالعمؿ التعاقدم كا 
 .يمنح صفة المكظؼ العاـ لصاحبو فاالستمرار كاالستقرار ىما الحكمة مف ذلؾ
 .في عممو (مثبتا)أن يكون مرسما : الشرط الثالث
الترسيـ ىك اإلجراء الذم يتـ مف خبللو تثبيت المكظؼ في رتبتو، كعادة ما يأخذ كقتا 
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إف الشركط السالؼ ذكرىا ليست كافية في التحديد الدقيؽ لمشرط المفترض لممكظؼ العاـ 
كبالتالي ستككف سبباإلفبلت الكثيريف مف العقاب إذ ىـ تذرعكا بعدـ حيازتيـ لصفة المكظؼ 
 .العاـ ألف القانكف الجزائي يخضع لقاعدة التفسير الضيؽ
 المساىمة بالعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة: الشرط الرابع
 .المساىمة بالعمؿ في خدمة مرفؽ عاـ تديره الدكلة أك أحد األشخاص القانكنية العامة
ىكذا كبتطبيؽ ىذه المعايير كالشركط مجتمعة نقكؿ أف أعضاء المجالس المنتخبة ال 
يعتبركف مكظفكف عمكميكف بالمفيـك اإلدارم، طالما أف شغميـ لكظائفيـ يككف لعيدة أك فترة 
 مكرر مف قانكف العقكبات لك أعممنا 138مؤقتة كبالتالي فيـ غير مخاطبيف بأحكاـ نص المادة 
 .المفيـك اإلدارم
أما مفيـك المكظؼ في القانكف الجزائي فيك يختمؼ عنو المفيـك اإلدارم حيث جاء 
 المتعمؽ 2006 فبراير 20 المؤرخ في 06/10المشرع الجزائرم بمكجب أحكاـ القانكف رقـ 
يقصد : "  منو02بالكقاية مف الفساد كمكافحتو بتعريؼ كاسع لممكظؼ العمكمي فجاء في المادة 
 :بمفيـك ىذا القانكف المكظؼ العاـ ما يمي 
 :موظف عمومي. أ
كؿ شخص يشغؿ منصبا تشريعيا أك تنفيذيا أك إداريا أك قضائيا أك في أحد المجالس  .1
الشعبية المحمية المنتخبة، سكاءن كاف معينا أك منتخبا دائما أك مؤقتا، مدفكع األجر أك غير 
 .مدفكع األجر، بصرؼ النظر عف رتبتو أك أقدميتو
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كؿ شخص سخر يتكلى كلك مؤقتا كظيفة أك ككالة بأجر أك بدكف أجر كيساىـ بيذه  .2
الٌصفة في خدمة ىيئة عمكمية أك مؤسسة عمكمية أك أم مؤسسة أخرل تممؾ الدكلة كؿ أك 
 .بعض رأسماليا أك أية مؤسسة أخرل تقدـ خدمة عمكمية
كؿ شخص سخر معرؼ بأنو مكظؼ عمكمي أك مف في حكمو طبقا لمتشريع كالتنظيـ  .3
 ..."المعمكؿ بيما
ما نستشفو مف تعريؼ المشرع لممكظؼ العمكمي أنو كسع مف مفيكمو  إذ عٌده كبلن مف 
تربطو بالدكلة أك بأحد األشخاص المعنكية العامة عبلقة كظيفية تخكلو سمطة معينة يستكم في 
 .ذلؾ أف يككف معيننا أك منتخبا دائما كاف أك مؤقتا
بعدما عرضنا المفيـك اإلدارم لممكظؼ العاـ كمفيكمو الجزائي الذم يعنينا في دراستنا مف 
  مكرر مف قانكف العقكبات حتى تقـك جريمة عدـ التنفيذ ألحكاـ القضاء ؟138تخاطب المادة 
إف قصكر المفيـك الٌضيؽ لمفيـك المكظؼ العمكمي ىك الذم أكحى إلى المشرع الجزائرم 
 المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو بأف تبنى 06/01 مف قانكف 02كمف خبلؿ نص المادة 
 -.المفيـك الجزائي–المفيـك المكسع 
ىذا كننكه بأف صفة المكظؼ العمكمي يجب تكافرىا في الجاني كقت إتياف النشاط 
. (1)اإلجرامي كليس بعده، كما يجب أف يككف الجاني مكظفا عمكميا قانكنيا كليس مكظفا فعميا
  
                                                           
 .1003اكم، المرجع السابؽ، صط عمي خطار شف(1)
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 المطمب الرابع
 تقدير آليـة تجريم الموظف العام الممتنع عن التنفيذ 
 مكرر مف قانكف العقكبات لتعالجيا حصؿ  جدؿ حكليا 138إف الجريمة التي جاءت المادة 
كبيف ’ بيف مف يعٌكؿ عمييا في محاربة ظاىرة امتناع اإلدارة عف تنفيذ أحكاـ كقرارات القضاء
. كبالنتيجة قد تككف ىي السبب في إفبلت الكثيريف مف العػػػقاب. مف يعتبرىا آلية صعبة التطبيؽ
 .ككما جرت عميو العادة نياية كؿ فصؿ فإننا نقـك بتقييـ ىذه اآللٌية مبرزيف مزاياىا كعيكبيا
 الفرع األول
 مــزايا آلية تجريم الموظف العام الممتنع عن التنفيذ
منطقيا أف استحداث المشرع آللية تجريـ المكظؼ الممتنع عف تنفيذ أحكاـ القضاء كالتي 
 مكرر مف قانكف العقكبات لـ تكف لتشرع إال لتكافر فييا مف المزايا ما يكفي 138تناكلتيا المادة 
 :إلعماليا كالتي منيا 
إف سمكؾ طريؽ دعكل تجريـ المكظؼ العاـ الممتنع عف التنفيذ كما ينتظر ىذا األخير  -
 مكرر مف قانكف العقكبات مف ستة أشير إلى خمس 138مف عقكبات جزائية تناكلتيا المادة 
دج زيادة عمى ما قد يحكـ بو القاضي 50000دج إلى 5000سنكات حبسا كغرامة مالية مف 
مف عقكبات تكميمية قد تصؿ إلى حد حرمانو مف حقكقو المدنية كالسياسية أك عزلو كظيفيا 
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،كافية أف تجعؿ المكظؼ العاـ يفكر كيدبر قبؿ أف يقدـ عمى 1 مف قانكف العقكبات09لممادة
 .عدـ تنفيذ حكـ القضاء كبالتالي فيك يجازؼ بحريتو كبمالو إف ىك أقدـ عمى عدـ التنفيذ
تسييبلت تحريؾ ىذه الدعكل يزيدىا فعالية كيجعميا حاضرة كمما حصؿ امتناع عف  -
تنفيذ حكـ قضائي، فيمكف تحريكيا عف طريؽ شككل أك عف طريؽ االدعاء المدني أماـ قاضي 
 .التحقيؽ، بؿ حتى النيابة العامة يمكف ليا تحريكيا إف تناىى إلى عمميا جريمة االمتناع
 السالؼ الذكر 06/01 مف القانكف 02مفيـك المكظؼ العاـ الذم جاءت بو المادة  -
 مكرر مف قانكف 138المتعمؽ بالفساد كمكافحتو كسعت مف الفئات التي تخاطبيا المادة 
 .العقكبات كىك ما مف شأنو الزجر عمى نطاؽ كاسع كبالتبعية تقؿ ظاىرة عدـ تنفيذ األحكاـ
 الفرع الثاني
  عيوب آلية تجريم الموظف الممتنع عن التنفيذ
إف الممارسة الفعمية آللية التجريـ قد أظيرت مجمكعة مف العيكب يمكف أف نكجزىا 
 :فيمايمي
 مكرر مف قانكف العقكبات كككف نشاط 138إف عبارة العمد الكاردة في نص المادة  -
المكظفيف العمكمييف متداخبل داخؿ المؤسسة الكاحدة ىذا يفتح الباب لمتحايؿ كاليركب مف 
المسؤكلية الجنائية ككف ىذه الجريمة مف جرائـ العمد كبالتالي يعسر إثباتيا كبالنتيجة قد يفمت 
 .الكثيركف مف العقاب
                                                           
 . مف قانكف العقكبات الجزائرم09 أنظر المادة 1
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الحكـ الجنائي ليس بحد ذاتو اليدؼ الذم يسعى إليو المحكـك لصالحو بؿ ما ييمو ىك  -
تنفيذ اإلدارة اللتزاماتو، إذ اىتـ المشرع بالتجريـ دكف أف يعطي حبلًّ لممحكـك لصالحو إلشكالية 
 .(1)حصكلو عمى حقكقو
إف ىذه اآللية غير مفعمة خاصة في التشريع الجزائرم، إذ دائما ما ينتيي تحريؾ الدعكل  -
العمكمية إما بحفظيا إذا كانت عمى مستكل النيابة العامة، أك بانتفاء كجو الٌدعكل إذ كاف 
ىذا إف لـ يتردد المحكـك لو . المحكـك لو قد لجأ إلى طريؽ االدعاء المدني أماـ قاضي التحقيؽ
أصبلن عف إتباع ىذا الطريؽ مبررنا مكقفو الٌسمبي اتجاه ىذا الطريؽ بأف امتياز اإلدارة بالٌسمطة 
 .(2)العامة يجعؿ مكظفييا بعيديف عف العقاب
كمف العيكب الكبيرة التي تمحؽ بيذه اآللية ىك أف يكتسي تنفيذ األحكاـ القضائية في  -
دكؿ تمقب بدكؿ القانكف بعدنا جزائيا، إذ مف غير المعقكؿ االلتجاء إلى الطريؽ الجزائي لتحقيؽ 
ىذه الغاية، في الكقت الذم أصبحت فيو الدكؿ المتمدنة تحد مف انتياج ىذا األسمكب بالنسبة 
 .(3)لجرائـ عديدة ال ينكر خطكرتيا
االلتجاء إلى الطريؽ الجزائي ىي آلية يحارب بيا المجرمكف كالخارجكف عف القانكف أما  -
 ضد اإلدارة فيذا في حد ذاتو إدانة ليا كبالنتيجة فإف سمككيا يحتاج إلى حتى  أف يتـ إعماليا
 .تقكيـ يسبؽ العقاب، كىذا طريؽ يسيء إلى سمعة الدكلة
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إف ما قد يقدح في ىذه اآللية أنو في الدكؿ التي يقـك فييا تحريؾ الٌدعكل العمكمية عف  -
جريمة االمتناع ىك طكؿ الكقت الذم تستغرقو المحاكـ الجزائية في الفصؿ في ىذه الدعكل 
لكثرة ما تنتظره مف قضايا يضعؼ مف أثرىا الردعي، كقد يترتب عف ذلؾ تفكيت فرصة كاف 
 .(1)المحكـك لو يرجكىا مف التنفيذ في الحاؿ
 
 
                                                           
 .122 مكلكد بميالي، المرجع السابؽ، ص(1)
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 خالصة
إمتناع اإلدارة عف تنفيذ حكـ قضائي غير المبرر كحالة قصكر الكسائؿ التقميدية في إجبار 
كاف لزاما عمى المشرع الجزائرم , اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية الصادرة ضدىا
أف يستحدث آليات جديدة مف شأنيا معالجة ظاىرة اإلمتناع أك التقميؿ منيا عمى األقؿ كىذا 
 برفع الحضر عف آليات كانت محرمة 08/09الذم حممو قانكف االجراءات المدنية كاإلدارية 
عف القاضي اإلدارم كنعني بيا تمكيف ىذا األخير مف تكجيو األكامر لئلدارة مبينا ليا إلتزاماتيا 
كما يجب أف تفعمو في تنفيذ أحكاـ القضاء زيادة عمى تمكينو مف فرض الغرامة التيديدية ألجؿ 
 .تنفيذ ما يصدره مف أحكاـ كقرارات
 مكرر مف قانكف 138  ىذه اآلليات المستحدثة مف شأنيا تدعيـ اآللية التي تناكلتيا المادة 
بيذه اآلليات يككف المشرع . العقكبات التي تجـر المكظؼ العاـ الممتنع عف تنفيذ أحكاـ القضاء
الجزائرم قد عالج كاحتاط عف كؿ إجراء مف شأنو أف يعرقؿ تنفيذ أحكاـ لقضاء التي تعد 
 مف 145مخالفتيا جريمة يعاقب عمييا القانكف بؿ ىي قبؿ ذلؾ مخالفة دستكرية بنص المادة 
عمى كؿ أجيزة الدكلة المختصة أف تقـك في كؿ كقت كفي كؿ مكاف  ): التي تنص الدستكر














كىكذا تنتيي ىذه الدراسة التي خصصناىا لمكسائؿ الكفيمة بإلزاـ اإلدارة بتنفيذ األحكاـ 
الصادرة ضدىا ،كالمعالجة تتكقؼ عمى مدل فاعمية ىذه الكسائؿ ككؿ عجز يجعؿ التشريع 
ىذىالظاىرة .مف الدستكر التي ألزمت الجميع بتنفيذ أحكاـ القضاء 145الينسجـ مع المادة 
الخطيرة التي  باتت شائعة في بمداف كثيرة كالجزائر ليست استثناء مف القاعدة ، كنعني بيا 
مما زرع اإلحباط كاليأس في .مشكمة عدـ تنفيذ اإلدارةلؤلحكاـ كالقرارات القضائية الصادرة ضدىا
ا أف دكر القاضي محصكربإنزاؿ قكؿ القانكف عمى  نفكس أصحاب الحؽ، فمك عمـ ىؤالء مقدمن
النزاع المعركض أمامو دكف تعقيب بالتنفيذ، كأف دكره ال يزيد عف الرقابة القضائية النظرية 
كبالنتيجة .بؿ كؿ ما في األمر أف أحكامو ما ىي إال إثراءن لممنظكمة القانكنية , لعمؿ اإلدارة
يغدك القضاءاإلدارم فنا مف الفنكف الجميمة عمى حد تعبير ريفرك، لما لجأكاإليو، كىـ الذيف 
طالما عٌدكه الحصف المنيع كالمبلذ اآلمف لمحصكؿ عمى الحؽ كالتمتع بو، كالحؽ كما قيؿ ال 
 .يكجد إال حيث تكجد الحماية الكاجبة لو
 حكؿ ذات الفكرة كبأقصى قدر مف االقتصاد في العبارات دارت دراستنا، إذ بٌينا فييا أف 
تفاقـ ظاىرة عدـ تنفيذ اإلدارةلؤلحكاـ الصادرة ضدىا يعٌد خطرا كبيرنا يضعؼ السمطة القضائية 
 .كبالتبعية يناؿ مف ىيٌبة الدكلة كسمطاتيا كيجعؿ مصداقيتيا عمى المحؾ.كيحط مف قيمتيا
كعمى كؿ فقد استعممنا في جميع مراحؿ ىذه الدراسة منظارنا لتقريب كتكبير ىذه الظاىرة 
كمنحناىا مساحة كاسعة لمتشخيص الدقيؽ في الفصؿ التمييدم ألف التشخيص المبتسر قد 
تككف نتائجو سمبية عمى تحديد كصفة العبلج كالعكس غير صحيح، ككما ىك معمـك فإف ما 
تتمتع بو اإلدارة كسمطة مف امتيازات يعٌد عائقا أماـ القاضي اإلدارم في التحكـ في مآؿ 
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أحكامو كمف ثـ تفطنت التشريعات الحديثة مف تقنيف كسائؿ كآليات لتضع حدنا لظاىرة امتناع 
اإلدارة عف تنفيذ األحكامأك التقميؿ منيا عمى األقؿ، بينا في ىذا الدراسة أف الظاىرة قد تعرض 
ليا الفقياء بالنقد كاالستنكار كما أظيرت الرسالة مختمؼ صكرىا كالتي تعد جميعيا قرائف عمى 
ا  إنكار حجية الشيء المقضي بو كالتباطؤ في التنفيذ أك التراخي فيو أك تنفيذه تنفيذنا ناقصن
ساءة تنفيذه كقد يصؿ األمرمنتياه بالرفض الصريح  .أكا 
كحيث أف اإلدارة ليا مف الصبلحيات ما يخكليا اإلفبلت مف طائمة المسؤكلية كإصدار 
القرارات فقد تستغميا لمكاجية األحكاـ القضائية الصادرة ضدىا، كما يمكنيا عرض مشاريع 
قكانيف عمى السمطة التشريعية بخمفية تعطيؿ ما يتطمب الحكـ تنفيذه، كفي الرسالة إشارات 
كاضحة إلى المرتكزات التي تعكؿ عمييا اإلدارة لتعطيؿ األحكاـ الصادرة ضدىا، فغني عف 
البياف ما تتمتع بو مف سقؼ عاؿو مف االمتيازات فميا صيغ كثيرة في تبرير ما تقـك بو مف 
ا إال في كضعيات قٌؿ ما تقع، كقد جاء في متف  إجراءات ال يعترض عمييا القانكف عمكمن
الدراسة أف اإلدارة كىي تكاجو حكما قضائيا صادرنا ضدىا قد تستند عمى متطمبات المصمحة 
العامة أك المحافظة عمى النظاـ العاـ كفي أحسف األحكاؿ كتكاضعنا منيا قد تتذرع بالصعكبات 
 .المالية كالقانكنية التي تعترضيا أثناء تنفيذ الحكـ
رغـ ذلؾ فيو حقيقة ال ينبغي إغفاليا أف القانكف اإلدارم قائـ عمى مبدأ عدـ التكافؤ بيف 
األفرادكاإلدارة الذم نتيجتو إحراج القاضي اإلدارم كىك يتصدل لنزاع أطرافو ليسكا عمى درجة 
كاحدة مف القكة، كمف ثـ عممتاألنظمة التشريعية الحديثة كضبطت عقارب قكانينيا عمى ىذه 
الخاصية، كتبعا لذلؾ كانت األىداؼ كالمقاصد المنكطة بالقضاء سمطة ككظيفة تتجاكز ىدؼ 
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إصداراألحكاـ كلك كانت أىميا، فيي تزيد عنيا بقصد تحقيؽ العدالة كحفظ الحقكؽ كحفظ نظاـ 
 .المجتمع كفرض ىيبة الدكلة كىيبة القضاء
كلما كاف أكبر تحد يكاجو دكلة القانكف ىك تنفيذ األحكاـ الصادرة ضد األشخاص المعنكية 
فإنو تـ االستعانة باستحداث آليات جديدة إلجباراإلدارة عمى التنفيذ حالة عدـ تمكيف المحكـك لو 
باقتضاء حقو، كقد بينت ىذه الدراسة فعالية ىذه اآلليات انطبلقا مف دعكل اإللغاء كىي حجر 
الزاكية في الدراسة، ألف اإلدارة كىي تمارس نشاطاتيا المتعددة قصد تحقيؽ المصمحة العامة، 
قد يمس نشاطيا ىذا حقكؽ األفراد كيضر بمصالحيـ، كحماية لمبدأ المشركعية التي يحظر 
الخركج عنيا، خٌكؿ المشرع لؤلفراد حؽ المطالبة بحقكقيـ التي انتيكتيا اإلدارة بقراراتيا غير 
كقد بيٌنت الدراسة أف ىذا ىك الطريؽ القانكني األكؿ  . المشركعية، عف طريؽ دعكل اإللغاء
الذم يمجأ إليو مف ييميـ األمر لممطالبة بإلغاء مثؿ ىذه القرارات التي يدعي أصحابيا ما 
 .أصابيـ منيا مف ضٌرر،ثـ تميو بقية اآلليات 
كؿ "  مف القانكف المدني يستكجب التعكيض 124ىذا الضرر متى ثبت فإنو طبقا لممادة 
فعؿ أيا كاف يرتكبو الشخص بخطئو، كيسبب ضررنا لمغير يمـز مف كاف سببا في حدكثو 
، كقد عالجت الرسالة المسؤليةاإلدارة كتتبعنا مراحؿ تطكرىا، حيث لـ تكف معركفة "بالتعكيض 
ألف فكرة الشخص المعنكم أصبلن لـ تظير . في القكانيف القديمة، كما ىي عمييا الحالة اليـك
إلى الكجكد إال في أكائؿ القرف التاسع عشر، كلما آمنت بيا التنظيمات التشريعية الحديثة كيفت 
 الشييرة ىي نقطة التحكؿ كنكاة المسؤكلية BLONCOقكانينيا بالكالء ليا ككانت قضية 
 اإلدارية كما  أظيرت الدراسة
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أنو تبيف أف القاضي اإلدارم يفتقر إلى كسائؿ أكثر , ككما خمصت الدراسة في بابيا األكؿ
ا أف يتدخؿ المشرع الستحداث آليات , فعالية إلجباراإلدارة عمى التنفيذ كالحاؿ ىكذا فكاف لزامن
كىذا الذم تناكلو الباب الثاني إذ . قصد مجابيةاإلدارةأك المكظؼ المسؤكلحالة عرقمة التنفيذ
كبينت الدراسة أف الدكلة ال - المشار إلييا-  مف قانكف العقكبات 138عالج ما تضمنتو المادة 
كقد أصبحت ىذه . تساكم إال ما يساكيو المكظؼ العاـ، ككنو رأسيا المدبر كساعدىا المنفذ
الحقيقة في مصاؼ البديييات في الكقت الحاضر، كقد  تناكلت الدراسة ىذه اآلليةكبٌينت أف فيو 
العديد مف القكاني، التي شرعت ككسائؿ ردعية كزجرية كحاكلت إيجاد القكاعد المناسبة المنظمة 
لعبلقة الدكلة بمكظفييا، حيث أكلت التشريعات الحديثة عناية خاصة بالمكظفيف العمكمييف 
 .حيث منحتيـ ضمانات كافية لحمايتيـ كبالمقابؿ تحميميـ المسؤكلية
ىذا الحؽ يقابمو إلزاـ ىؤالء بمبدأ المشركعية الذم يمزميـ أف تخضع جميع أعماليـ 
لمقانكف، كاحتراـ تنفيذ أحكاـ القضاء مف صميـ القانكف كما تكصمت الٌدراسة، بذا تتمكف الدكلة 
مف فرض احتراميا كىيبتيا، كظاىر مف خبلؿ دراستنا أف تجريـ المكظؼ العاـ الممتنع عف 
تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية مف أىـ الكسائؿ كاآلليات التي تجبر المكظؼ العاـ عمى 
كأف تضار ذمتو المالية مف تصرفو زيادة - الحبس–التنفيذ، حيث يتعمؽ األمر بفقداف حريتو 
عمى حرمانو مف كظيفتو مصدر رزقو، كىي العقكبة التي تجعؿ المكظؼ يفكر كيقدر قبؿ أف 
يقدـ عمى عدـ التنفيذ، إال أف الدراسة تكصمت إلى اإلشكالية التي قد تثار كىي صعكبة تحديد 
 .المسؤكلية جنائيا بسبب االمتناع عف التنفيذ، كما بينت الدراسة أسباب انعقادىا كعكامؿ انتفائيا
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كلما كاف القاضي ىك أقدر الجيات عمى تفكيؾ خيكط ما يعرض عميو مف أقضيةكأكثرىا 
معرفة باإلجراءات الكاجبة لتنفيذ أحكامو، فقد كاف لممشرع الجزائرم حظ في ىذا المجاؿ حيث 
 الحظر عمى آلياتأثبتتاألنظمة المقارنة مدل 08/09رفع قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 
إذ تشكبلف أكثر اآلليات .كنعني سمطة األمر كالغرامة التيديدية, فاعميتيا في مجاؿ تنفيذ األحكاـ
فعالية في إجباراإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية، كقد أحدث ىذا تغييرا كبيرنا في 
بؿ بات بإمكانو أف , كظيفة القاضي اإلدارم، فمـ يعد دكره محصكرنا بإلغاء القرارات اإلدارية
كقد بينت الرسالة شركط استخداـ سمطةاألمر لضماف تنفيذ , يممي عمييا ما يستكجب القياـ بو
 :األحكاماإلدارية كالتي منيا
ا , أف يتطمب تنفيذ الحكـ ىذا اإلجراء كىذا الذم أشارت إليو المادة .بؿ كأف يككف الزمن
عندما يتطمب األمرأك الحكـ أك : "  مف قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية حيث جاء فييا979
تأمر الجية القضائية اإلدارية المطمكب منيا ... القرار، إلزاـ أحد األشخاص المعنكية العامة
، كمف شركط سمطة األمر أف يككف األمرأك "ذلؾ بإصدار قرار إدارم جديد في أجؿ محدد 
الحكـ أك القرار قاببلن لمتنفيذ، كمف أمثمة عدـ قابمية الحكـ لمتنفيذ الظركؼ االستثنائية إذا نشأ 
 .عنيا ظرؼ قانكني أك كاقعي يجعؿ تنفيذ الحكـ مستحيبل إذ ال تكميؼ بمستحيؿ
كىذا الذم تناكلو الفصؿ , كسمطة األكامر تزداد فعاليتيا إذا ارتبطت بالغرامة التيديدية
الثالث بالبحث كالتنقيب ألف التيديدات المالية التي ينطؽ بيا القضاة الغرض منيا إلزاـ 
كقد اعتبر الفقو منذ القدـ أف الغرامة التيديدية آلية يمكف عف . الممتنعيف عف تنفيذ األحكاـ
طريقيا تجاكز مشكمة عدـ تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية مف طرؼ اإلدارة، كقد أظيرت 
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الدراسة أف الغرامة التيديدية شرعت لضماف تنفيذ األحكاـ القضائية بشركطيا الكاردة في المادة 
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، كما بينت الدراسة أف الحظر الذم كاف مضركبنا 987
 التزاـ ينطؽ بو كعقكبة فإنو ينبغي أف – الغرامة التيديدية –عمى الغرامة التيديدية مرٌده أنيا 
كبالتالي يجب سنيا بقانكف، كبصدكر قانكف , يطبؽ عمييا مبدأ قانكنية الجرائـ كالعقكبات
 . يككف الحظر قد رفع08/09
إف اآلليات التي شرعت إلجباراإلدارة عمى تنفيذ األحكاـ الحديثة منيا كالتقميدية جاءت 
لمتصدم لظاىرة عدـ تنفيذ األحكاـ كالقرارات القضائية كنظرنا لما تشيده الجزائر مف تحكالت 
 فقد تزامف معو سف قكانيف عديدة تدخؿ كميا في 1989عمى أصعدة مختمفة ابتداءن مف سنة 
صبلح المنظكمة القانكنية  أىميا، لكف 08/09كلعؿ قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية , إطارا 
العبرة ليست في سف القكانيف بؿ في مدل ترجمتيا عمى أرض الكاقع كعطفا عمى ذلؾ تكصمت 
 :دراستنا إلى النتائج التالية
إذا كاف التقنيف يغمب عميو .إف تقنيف الترسانة اليائمةمف القكانيف ال يعكؿ عميو كثيرنا-  1 -
كىذا نتيجتو الكصكؿ إلى التضخـ التشريعي بؿ يجعؿ القكاعد , طابع الكـ عمى حساب النكع
كىي قفزة عمكدية ترجع صاحبيا إلى مكانو كال تدفعو خطكة إلى  , القانكنية ذات طبيعة تزيينيو
  األماـ                                                                                     
تنفيذ األحكاـ القضائية ىك حمقة االتصاؿ بيف الحكـ القضائي كالكاقع النمكذجي، كعدـ - 2
 .تنفيذىا يصيرىا عديمة الجدكل بؿ ىي أحكاـ عديمة األثر
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كقبؿ . إف اإلدارةكىي تنفذ أحكاـ كقرارات القضاء، تمكـ ىي مسألة ذات صمة بشرفيا- 3
ألف قيمة الحكـ القضائي الذم يعتبر . ذلؾ ىي أحكاـ تصدر باسـ الشعب كىذا سٌرقكتيا
كتكييفيا ثـ , ثمرة مجيكدات القضاء، جاء نتيجة البحث في الكقائع المعركضة عمى القاضي
تحديد النصكص الكاجبة التطبيؽ كتنزيميا عمييا، إنما تستمد مف مدل التسميـ الكاجب لو 
 .كاالحتراـ البلـز
إف األحكاـ القضائية الحائزة لقكة الشيء المقضي بو في استقرارىا كامتناعيا عف -4
تتجاذبيا مصمحة نفكذ األحكاـ كاستقرارىا كحفظ ىيبة القضاء مف جية , المساس بيا
كالجميع يعمـ أف مقصد القضاء أف , كمصمحة تحقيؽ العدالة كحفظ الحقكؽ مف جية أخرل
 .تككف أحكامو نافذة مطاعة ممف تخاطبيـ كىي تقـك أساسا عمى مبدأ االلتزاـ بالحجٌية
إذيرتكز عميو بناء دكلة القانكف بحيث ,إف مبدأ الشرعية مف المبادئ الجكىرية في القانكف-5
يخضع الجميع ألحكامو بما فييـ الدكلة، كعدـ تنفيذ أحكاـ القضاء ىي مخالفة صريحة 
ألف التزاـ أجيزة الدكلة بتنفيذ األحكاـ القضائية ىك  (145المادة )لمقانكف بنص الدستكر 
 .إلزاـ دستكرم ال مجرد حؽ ليا
ألجؿ ذلؾ سخرت ليا كؿ ,قد أككمت لئلدارة العامة, إف ميمة تنفيذ السياسات في الدكلة-6
كاف لزاما إخضاع , اإلمكانيات كمنحت ليا أنجع االمتيازات، لكف حتى ال تتغكؿ ىذه اإلدارة
حتى ال تخرج عف حظيرة المشركعية، ىذا ال يعني انتياكا , نشاطيا لرقابة قضائية فٌعالة
لمبدأ الفصؿ بيف السمطات ألنو ال يعدـ كجكد العبلقة بينيما بؿ ىك فصؿ مع التعاكف، 
جعؿ , كتكسع نشاط الدكلة زاد مف حجـ اإلضرار المسببة لؤلفراد ككثرة شكاكل المكاطنيف
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المحاكـ في بعض األحياف كخارج الحاالت التي منح ليا فييا االختصاص بنص القانكف ال 
تتردد في تجاىؿ مبدأ الفصؿ بيف الييئات كالحكـ عمى الدكلة بتحمؿ المسؤكلية طبقا لقكاعد 
القانكف المدني، ألف المفيـك الجامد لمبدأ الفصؿ بيف السمطات أدل إلى بناء جدار مانع 
 .بيف الكظيفة القضائية كاإلدارية
كما ظير جميا مف خبلؿ دراستنا أف الضمانات التي تضمنيا قانكف اإلجراءات المدنية - 7
كاإلدارية مف آليات حديثة أىميا سمطة األمر كسمطة تسميط العقكبة المالية فإنيا تعد ثكرة 
كنقمة نكعية في مجاؿ ضمانات تنفيذ األحكاـ اإلدارية، ألف االعتراؼ بياتيف السمطتيف 
لمقاضي اإلدارم ستمكنو مف التكامؿ بيف دعكل اإللغاء كدعكل القضاء الكامؿ معناه أف 
نما يتجاكز ذلؾ إلى  دكر القاضي اإلدارم لـ يعد حصريا عمى إلغاء القرار غير المشركع، كا 
كتقع تحت طائمة الغرامة التيديدية إف ىي تعنتت , تحديد ما يتكجب عمى اإلدارة الكفاء بو
 .بعدـ التنفيذ
جريمة امتناع المكظؼ العاـ عف تنفيذ أحكاـ القضاء بصكرتيا التي أشارت إلييا المادة -8
 مف قانكف العقكبات، جعمت مف الجرائـ العمدية التي تفترض عمـ الجاني بسمككو 138
المخالؼ لمقانكف كقت ارتكاب الجريمة، ىذا التصنيؼ مف شأنو أف يسمح لمكثيريف مف 
اإلفبلت مف العقاب بمبرر عدـ تكافر الركف المعنكم في الجريمة، إذف بالشكؿ الذم قرره 
 .المشرع فالمادة السابقة ال تفي بالغرض المرجك منيا
إف مشكمة تنفيذ األحكاـ كالقرارات الصادرة ضد اإلدارة تعد النمكذج الناطؽ لميكة -9
الشاسعة بيف المعطيات الكاقعية كما تتطمع إليو النظريات القانكنية فكثيرة ىي 
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فبدالن أف تككف ضمانا لممحكـك لو تنقمب إلى . األحكامالقضائية التي أنتجت مفعكالن عكسيا
شكاالت تنفيذ  يعسر معيا إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو إف لـ يكف , مصدر تعقيدات كا 
 .مستحيبلن 
لذلؾ كحسب النتائج المتكصؿ إلييا، كحتى تدكر دراستنا في فمؾ البحث عف الحمكؿ 
الناجعة لتنفيذ اآلحكاـ كالقرارات القضائية كحتى يحتكل الكـ اليائؿ مف األحكاـ التي ال تجد 
 تكٌصمت إلى كجكب الٌتحرؾ عمى محكريف أساسٌييف، توصيات الدراسةفإف . طريقتيا لمتنفيذ
إدخاؿ تعديبلت تتكاٌلىا الٌسمطة الٌتشريعية تمس قانكف اإلجراءات المدنٌية كاإلدارٌية الحالي 
 : ككذلؾ تعديبلت  تمس الٌسمطة القضائٌية كفي ىذا اإلطار نقترح الحمكؿ الٌتالية08/09
أاٌل تتغافؿ الجية القضائٌية المختٌصة عف عنصر الٌزمف كىي تصدر أحكاميا ككنو يعٌد -01
عنصرنا حاسمنا كفاعبلن في الٌتطكرات التي تعرفيا الكضعٌيات القانكنٌية ففيو حقكؽ محمٌية كال 
 .تحتمؿ الٌتأجيؿ
تفعيؿ آلية سمطة األكامر لتكجيو اإلدارة كتذكيرىا بالتزاماتيا حفاظنا عمى الحقكؽ كتجنبا -02    
إعماال لمبدأ الفصؿ بيف الٌسمطات ىذا االختيار لـ يعد لو سكل قيمة .لمٌتدخؿ الذم قد تحتٌج بو 
 .تاريخٌية في ظؿ قانكف اإلجراءات المدنٌية كاإلدارٌية
عمى القاضي اإلدارم أف يٌطكر تعميؿ األحكاـ كتحديد مقتضيات تنفيذ الحكـ بصكرة -03
كاضحة كدقيقة لمحد مف إشكاالت التٌنفيذ نتيجة الغمكض الذم قد تتذٌرع بو اإلدارة لمتٌنصؿ 
 .مف مسؤكلٌية التٌنفيذ
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,  تككيف ىيئة جماعٌية داخؿ المحكمة اإلدارٌية تككف بمثابة لجنة دائمة ليا ميٌمة كاحدة-04
ىي النظر في كٌؿ اإلشكاالت المتعٌمقة بتنفيذ األحكاـ ترفع تقاريرىا بصفة دكرٌية إلى الجيات 
تحتكم بالخصكص تقاريرىا عمى كٌؿ الٌنماذج الٌتي كصمت إلييا مف صعكبات . المختٌصة 
 .معترضة كالحمكؿ المكصكدة ليا مع نشر أعماليا عمى نطاؽ كاسع
تشكيؿ لجنة إدارية داخؿ اإلدارة بمياـ محدكدة لمتابعة ممفات التٌنفيذ مع البحث عمى -05
قصد الكصكؿ إلى الحؿ المبلئـ  (التركيبة الجماعية)صفة قانكنية لمتنسيؽ مع المحكمة 
لمٌتطبيؽ، مع ضركرة إسناد ىذه الميٌمة إلى إطارات ليا تككيف في القانكف اإلدارم باعتبار 
 .أف مسألة التنفيذ تتطمب أىؿ اختصاص
كالذم يعتبر قانكف اإلجراءات المدنية ك , إف دكلة القانكف التي تتطٌمع إلييا الجزائر-06
ال يكتمؿ انجازىا إال بنظاـ قائـ عمى ركائز قكية كحقيقٌية، كلف يتحقؽ , اإلدارية أحد لبناتيا
ذلؾ إال عف طريؽ احتراـ القانكف بتطبيقو كتنفيذ أحكاـ القضاء عف طكاعية ك حسف نية 
دكف ما حاجة إلى اإلجبار ك استخبلص نتائج التجربة الكطنية كتجارب الدكؿ المتطكرة في 
المكاضيع ذات الٌصمة، كاالعتراؼ بنقائصيا كالعمؿ عمى إصبلحيا كتأتي في مقدمة تمؾ 
الخطكات التطبيؽ الفعمي لمبدأ الفصؿ بيف الٌسمطات مع الٌتعاكف ،كالعبرة بكماؿ الٌنيايات ال 
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 :النصوص التشريعية والتنظيمية: أوال
I -التشريع األساسي: 
,  المتضمف دستكر الجزائر1996 ديسمبر 07 المؤرخ في 96/438المرسـك الرئاسي رقـ  .1
المعدؿ كالمتمـ بمكجب , 1996ة فلس, 76عدد , الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية
, الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية, 2002 أفريؿ 10 المؤرخ في 02/03القانكف رقـ 
 نكفمبر 15 المؤرخ في 08/19 المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ 2002 لسنة 25عدد 
لسنة , 63عدد , الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية,  المتضمف لمتعديؿ الدستكرم2008
2008. 
II -التشريعاتالعضوية: 
، 15العدد . ر.  المتضمف قانكف البمدية ج17/04/1990 المؤرخ في 09-90القانكف رقـ  .1
1990. 
 المتعمؽ باختصاصات مجمس 30/05/1998 المؤرخ في 98/01القانكف العضكم رقـ  .2
المعدؿ كالمتمـ بالقانكف العضكم , 1998 لسنة 37ج عدد .ج.ر.ج, الدكلة كتنظيمو كعممو
 .2011لسنة , 43عدد , ج.ج.ر.ج, 2011 يكليك 26 المؤرخ في 11/13رقـ 
III -التشريعات العادية: 
 المحدد لمقكاعد الخاصة المطبقة عمى بعض 08/01/1991 المؤرخ في 91/02القانكف رقـ  .1
 .1991 لسنة 02ج العدد .ج.ر.ج,أحكاـ القضاء
 المتضمف قانكف االجراءات المدنية 25/02/2008 المؤرخ في 08/09القانكف رقـ  .2
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3. IV -النصوص التنظيمية: 
 المتضمف إنشاء كسيط 1996 مارس 23 المؤرخ في 113-96المرسـك الرئاسي رقـ .1
 170-99، كتـ إلغاؤه بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 1996، 20ج عدد .ج.ر.جالجميكرية 
 .52/1999ج عدد .ج.ر. ج1999أكت 02المؤرخ في 
 . المتعمؽ بقانكف اإلجراءات المدنية1966 يكليك 08 المؤرخ في 66/154األمر رقـ .2
 (.1983 يكليك 8قانكف )قانكف العقكبات . 3
 المتضمف تعييف أعضاء مجمس 30/05/1998 المؤرخ في 98/187المرسـك الرئاسي رقـ  .4
 .1998، 44الدكلة، ج ر، عدد 
 . المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية30/05/1998 المؤرخ في 98/02قانكف  .5
 المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ أحكاـ 14/11/1998 المؤرخ في 98/356المرسـك التنفيذم  .6
 .98/02القانكف 
 المتضمف القانكف األساسي لمكظيفة 15/07/2006 الصادر بتاريخ 03/06األمر رقـ  .7
 .46جميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقـ العمكمية، الجريدة الرسمية لؿ
 المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية 25/02/2008 المؤرخ في 08/09القانكف رقـ  .8
 .1988 لسنة 27ج العدد .ج.ر.كاإلدارية، ج
يحدد . 08/01/1991ىػ المكافؽ لػ 1411 جمادل الثانية عاـ 22 مؤرخ في 91/02قانكف  .9
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 :قائمة المراجع بالمغة العربية: ثانيا
I - الكـــتب: 
، مطبعة 1إبراىيـ عبد غازم، تاريخ القانكف في كادم الرافديف كالدكلة الركمانية، ط .1
 .1973األزىر، بغداد، 
إبراىيـ محمد حسنيف، الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف في الفقو كالقضاء، مصر  .2
 .2000منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
 .2008، 7أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي العاـ، دار ىكمة، الجزائر، ط .3
أحمد أك الكفاء، إجراءات التنفيذ في المكاد المدنية كالتجارية، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية،  .4
1991. 
 .1992، 5أحمد عاصـ عجيمة، النظـ السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة، ط .5
 .1972أصكؿ السياسة الجنائية، دار النيضة العربية، : أحمد فتحي سركر .6
 .ت.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الجرائـ الضريبية، دار النيضة، العربية، ب .7
أحمد محمد جمعة، اختصاص القضاء اإلدارم بالمنازعات اإلدارية لؤلفراد كتطبيقاتيا في  .8
 .1988العمؿ، منشكرات المعارؼ، اإلسكندرية، 
 .96ج، ط.ـ.، د(ترجمة ترانحؽ كخالد بيكض)المنازعات اإلدارية , أحمد محيك .9
بشير محمد، الطعف باالستئناؼ ضد األحكاـ اإلدارية في الجزائر، ديكاف المطبكعات  .10
 .1991الجامعية، 
بكبشير محند أمقراف، السمطة القضائية في الجزائر،  دار األمؿ لمطباعة كالنشر الجزائر  .11
2002. 
التنفيذ الجبرم في مكاجية المؤسسات العمكمية، دار السبلـ لمطباعة كالنشر , بكبكر بيمكؿ .12
 .2009، 1كالتكزيع، الرباط، ط
جبار صابر طو، إقامة المسؤكلية المدنية عف العمؿ غير المشركع عمى عنصر الضرر،  .13
 .1984مطابع جامعة المكصؿ، بغداد، 
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 .1996جبلؿ العدكم، أصكؿ أحكاـ االلتزاـ كاإلثبات، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  .14
حسف السيد بسيكني، دكر القضاء في المنازعة اإلدارية، دراسة تطبيقية مقارنة لمنظـ  .15
 .1971.القضائية في مصر فرنسا كالجزائر، عالـ الكتب، القاىرة
، دار الحرية لمطباعة، - مصادر االلتزاـ–حسف عمى الذنكف، النظرية العامة لبللتزاـ  .16
 .1976بغداد، 
 .1996، دار النيضة العربية، القاىرة، - القسـ العاـ–حسني الجندم، قانكف العقكبات  .17
حسيف بف الشيخ اث ممكيا، دركس في المسؤكلية اإلدارية، النظاـ النمكذجي في المسؤكلية  .18
 .2007، 1اإلدارية، الكتاب الثالثة، دار الخمدكنية، الزائر، ط
 اإلدارية ككسائؿ المشركعية، دار ىكمة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دركس في المنازعات .19
 .2006، 1الجزائر، ط
 .2002حسيف طاىرم، الكسيط في شرح قانكف اإلجراءات المدنية، دار ريحانة، الجزائر،  .20
، دار 2حسيف عامر كعبد الرحماف عامر، المسؤكلية المدنية العقدية كالتفصيرية، ط .21
 .1979المعارؼ، 
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 :الممخص
 لذا كاف عدـ ، عٌده الكثيركف معجزةاأف تخضع الٌسمطة اإلدارٌية لسمطة أخرل غير سمطتو
الٌيينة التي  لةأ الٌصادرة ضٌدىا ليس قي أغمبٌية الٌتشريعات بالمسقضائٌيةألحكاـ اؿؿ  اإلدارةتنفيذ
 زيادة ،لفيـ الخاطئ كالجامد لمبدأ الفصؿ بيف الٌسمطاتؿ كمرٌد ذلؾ ،كف معالجتيا بسيكلةم
 كالذم تأتي في مقٌدمتيا تعطيؿ أنجع ،عمى ما تنعـ بو اإلدارة مف سقؼ عاؿ مف االمتيازات
 .ىاآلٌية لتنفيذ األحكاـ ممٌثمة في استعماؿ القٌكة العمكمٌية ضٌد 
رارات ؽاألحكاـ كاؿ المشٌرع الجزائرم كمحاكلة منو لمحٌد مف ظاىرة امتناع اإلدارة عف تنفيذ
 بيف ا حٌتى يحدث بيا تكازف ، سٌف قكانيف لمعالجة الٌظاىرة، األقؿلالقضائٌية أكالٌتقميؿ منيا عؿ
 كىذا الٌذم جاء بو قانكف اإلجراءات المدنٌية ، القانكنٌية القٌكة في مراكزمتكافئة تأطراؼ ليس
 كنعني بيا سمطة الغرامة , حيث استحدث آليات مف شأنيا معالجة الٌظاىرة09 /08كاإلدارٌية 
ىذه اآلليات تفعيميا يككف مٌكمبل لدعكل اإللغاء كدعكل ،لئلدارة األكامر الٌتيديدية كسمطة تكجيو
مف قانكف العقكبات  مكٌرر 138إلى الجريمة التي تناكلتيا الماٌدة   إضافة.المسؤكلٌية اإلدارٌية




   
RESUME 
 
Le fait qu'une administration soit soumise à un pouvoir autre que 
celui dont elle dépend est, pour beaucoup de spécialistes, une sorte de 
miracle. Pour cela, l'inexécution des décisions juridiques contre elle est, 
dans la majorité des législations, un problème épineux difficile à 
résoudre. Ceci est dû à la compréhension erronée et stagnée du principe 
de séparation des pouvoirs en plus des privilèges dont l'administration 
jouit, particulièrementl'obstruction du mécanisme le plus efficace 
d'exécution des jugements ancrés dans l'utilisation de la force publique 
contre l'administration. 
Pour éliminer ou, au moins, restreindre ce phénomène -l'inexécution 
des décisions juridiques-le législateur algérien a créé des lois pour 
remédier à cette situation, en établissant un équilibre entre différentes 
parties inégales. Ceci est instauré par la loi des procédures civiles et 
administratives 08/09 qui introduit des mécanismes, à savoir l'astreinte 
et l'injonction, pour résoudre le problème. 
Ces nouvelles mesures complèmentent et renforcent celles déjà 
existantes à savoir les requêtes d'annulation et de compensation, et le 
décret 138 du code pénal condamnant le fonctionnaire publique qui 
s'abstient d'exécuter les décisions juridiques. 
